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S e r e s o l v i e r o n l o s p r o b l e m a s d e l V a l l e d e S a a r , l a s r e p a r a c i o n e s y l a r e s p o n s a b i l i d a d d e l e x - K a i s e r 
blemente Bélgica, so han determlBado | ce de la acción parece haberse exten-
(lefinítiTamente por el Consejo de los dido por todas las deliberaciones dn-
Cnatro. Esto signe a la decisión defi-lrante el período de tensión de los úl-
nida de los términos de reparaciones timos días. 
por los daños y perjnicios de la gne- i Si bien es cierto qne la tensión se 
rra, en virtud de los cnales tendrán,ha reducido en gran parte, no lo es 
los alemanes que pagar cinco mil mi- menos que no ha desaparecido del t̂ v 
llones de pesos dentro de los próximos i do, por cuanto mucbo depende de la 
dos años, tasando ¡a comisión inter-1 continuación del progreso con respec-
aliada los daños restantes, por un pe- j to a los obstáculos que todaria exls-
ríodo de treinta años, empezando el i ten, notablemente el ralle de Saar, la 
s asociadas y sñs"ciud¿danos, co- primero de Mayo de 1921. 1 frontera del Rhiii, la cuestión del 
mft consecuencia de la injustificable I Así pues, dos de los grandes obs-,Adriático y otras menores cuestiones 
áoresión ' jtáculos que se oponían a la rápida!que todaria no han llegado a una so-
eEn rlsta, sin embargo, de la inca-1 consecución de la Paz han desaparecí- lución finaL 
oicldad do los países enemigos para ido dentro de las últimas reinte y cua- E l acuerdo sobre las responsabill-
'óiinensar plenamente a los perdido-!tro horas, y el período de tensión ex-¡dades de la guerra se entiende que ha 
trema con motiro de la inacción y doisMo una transacción o término medio 
no haberse alcanzado resultados tan 'entre distintos informes presentados 
MPOETAINTES ACUERDOS DEL 
COIfSE.10 DE LOS CUATRO 
París, Abril 9. 
El texto de la cláusnla sobre repa-
raciones según fué finalmente aproba-
da hoy por el Consejo de los Cuatro, 
ospeclfiea qne los países enemigos tie-
nen que reconocer la responsabilidad 
de todas las pérdidas y daños y perjui-
cios causados a los aliados y a las na 
distrito de Lens, con el pririlegio a los 
alemanes de restablecer las minas ue 
Leus, relerando así de esa obligación 
al ralle de Saar. 
Este acuerdo Iiacc desaparecer uno 
DE BELA KUIÍ A TCHITCHERIN 
París, Abril 9, (por la Prensa Aso 
ciada.) 
Un mensaje inalámbrico de Bela 
Kun, el Ministro de Belaciones Ex 
de los más difíciles obstáculos que se,teriores húngaro dirigido a M. Tchit 
cherin. Ministro bolsheriki ruso de 
Relaciones Exteriores, con fecha 8 de 
Abril, ha sido interceptado por las au-
toridades de la telegrafía sin hilos de 
París. E l mensaje dice: 
"Los periódicos alemanes están pn-
íonipensar , 
sos, una comisión inter aliada calcula 
ra estas pérdidas sobre justa base, pâ  
ra su resarcimiento durante treima 
años, empezando el primero de Mayo 
Se 1921. feclia en que Alemania ten-
Irá que efectuar un pago inicial de 
síiico mil millones de pesos. 
Alemania deberá sufragar los gastos 
gibles cede el puesto a un renacimien- por la comisión presidida por el Se 
to de la confianza con motivo del gran: cretario Lansing. Hubo prácticamen-
adelanto que se ha realizado en la di ¡te un acuerdo acerca de la responsa 
rección de una solución permanente, bllidad general del ex-Emperador ale-
Hasta qué punto se deban estos re- mán por haber desatado la guerra; pe-
isultados a la intimación contenida en ro la discrepancia ocurrió acerca d? 
4e la comisión y de su personal da- • el llamamiento a Francia del transpor-«si era o no factible presentarlo ante un 
rante los treinta años. te de los Estados Unidos, "George i tribunal Internacional para que haga 
El Consejo de los Cuatro se reunió W8sliington% por el Presidente Wilson • justicia, 
noy en la "Casa Blanca,, de París, {es cosa que solo puede conjetnrarse. ¡ Los franceses e ingleses estaban en 
con la asistencia del Presidente WH- Pero es por lo menos una coinciden-1 faror de un tribunal, pero los ame-
ion, jcia que las principales diferencias em-' ôs, según se tiene entendido, ábo-
Las cuestiones do responsabilidad í pozasen a desaparecer desde el mo- gabán por una acusación moral sin 
por la guerra y disposición del Talle S mentó en que se turo conocimiento de recurrir al procesamiento, debido a la 
de Saar se tomaron nneyamente en|esa decisión. j falta de una ley internacional como 
consideración por los primeros Minis I E l carácter exacto de estas diferen-; base para el enjniciamiento ante un 
tros inglés, francés. Italiano y el Pre-1 cias no se ha revelado. Los amigos del Tribunal Internacional, 
sidente. ! Presidente mantienen que eran en gran i Bélgica qne fué la primera que sn-
La responsabilidad del ex Empera-j parte de menor importancia, sin entra-j frió las consecuencias de la guerra 
dor alemán por la guerra y los medios i ñar grandes principios, aunque Irf adhe jen mayor grado, se dice que ha adop-
S E N A D O 
I 
de enjuiciarlo ante un tribunal do sión del Presidente a sus "catorce pun 
ano de los gobierno sallados, proba- tos** con estricta limitación del alean-
o q u e s e d i c e s o b r e e l r o b o d e 
¡ l a b o r d o d e l " M o n t e r r e y " 
¡3 capitán del mencionadlo barco A ice que en sn buque no se ha co 
metido tal robo. La historia á el viajero. Ocupación y entrega de i más general 
I0G billetes enteros que iban a ser desembarcados en Méjico. I!!!laí.0„1{,J 
E ! «mbarque del Cónsul de España. En lo que resta de Abril no 
vendrán los barcos grandes d e la Flota Blanca. 1 
Ampliando lo qne publicamos en la 
edición de ayer tarde sobre el robo que 
se dice efectuado a bordo del vapor ame-
rtcanc ''Monterrey" consistente en 34 m'l 
pesos, diremos que la Secretaría de Ha-
oienda ha ordenado se practique una mi-
nuciosa Investigación no solo de los he-
chos ya conocidos, si que también de los 
due se han hecho pfiblicos ayer tarde. 
El capitán del vapor americano "Mon-
terrey*' afirma que a bordo de su barco 
•̂o se cometió tal robo y que el viaje 
pasado cuando él llamó a su despacho al 
Pasajero José Fernández Peral, e hizo 
luo el baúl de donde dice el señor Peral 
le robaron los 34 mil pesos, fuera ins-
peccionado a su presencia y a pocas ho-
ras de su salida de la Habana, se com-
probó qne dicho baúl no había sido vio-
lentado y que lo que contenía en su in-
terior estaba todo en orden. 
Según se afirma el señor Fernández 
ieral se dedicaba a llevar a Méjico can-
tidades de oro que tenían que mandar 
unas casas fuertes que sostienen negocios 
de henequén entre los EB. TJü.. Cuba y 
Méjico, y así fué cómo durante todo el 
tiempo estuvo dando viajes a Méjico el 
senor Fernández Peral. 
En uno de esos viajes el señor Peral 
entregró al sobrecargo del "Monterrey" un 
âco que dij0 contenía valores, pero el 
sobrecargo del barco llamó la atención del 
apitiln de que aquello era dinero en 
efectivo. 
}' efectivamente, se comprobó que el 
eiaor Fernández tenía en su valija $20 
^ les que le fuc%Dn al fin entregados 
su degada a Progreso por gestiones 
Je practicó con el representante de la 
ompañía ea a<luel puerto yUCatec0i 
Este hecho fué conocido por la agencia 
Hah00ntra 61 P̂10113-̂  funcionaba en la 
•̂oana y entonces la Oficina Central 
\(.JlJnenci0nada emPresa de vapores en 
ño Or(len0 a la de la Habana que 
bar8* admitiera más a bordo de ln9 
den003 de la ComPañía a Fernández, or-
que se circuló a las oficinas de pa 
«ajeros. 
•IoséVOSt6rl0rÍdad 7 con el non^e de 
Pern̂  irnaDdeZ solamente togró el señor 
un» d i 8aear pasaj6 para Mé-íico y 
Marina h VeC6S el caPitán Kivera, de la 
«nil Guerra Nacional, le ocupó dos 
Con ^ ibl1 a embarcar para Méjico 
Peral vPtSterl0ridad el 8eñor Fernández 
AeenHrTa 8üStenldo Ple'to con la 
* QüSn a Ward Line en la Habana 
l l ^ T un baúl ^ diJo con-
l»rob5„H 6 mucha lmportancia com 
«bjetc 6 al 8er hallado' taIes 
Ta" CareCían de importancia. 
ílrL, fPareCe que el sefior Fernán-
vapor Un via3e a Mé-¡ico en el 
g°r Estrada Palma." 
SonL ^ YÍaJe anterior del "Monterrey-, 
5or Per^f0. <leClm08 fué a M îco el «e-
^ escamé ' 7 en C"yo ri&ie dice 1u« 
>o el P̂it&n del "Monterrey", que 
^ que a Fernández le hubieran 
robado a bordo y sí que ©se dinero no 
fué embarcado en el barco. 
El capitán del "Monterrey" dice que 
en el viaje que ayer rindió a la Habana 
también le fué denunciado el hurto ds 
gran número de billetes de la Lotería do 
t«do nna opinión mny semejante ja la 
de los Estados Unidos, mientras el Ja-
pón e Italia estál>an parcialmente áv 
acnerdo con el parecer de los ameri-
canos. 
Debido a estos dlrergentes pnntos 
de TÍsta, fné qne ©1 Consejo ideó nn 
nnero plan, mediante el cní»l, nna de 
las naciones aliadas, probablemente 
Bélgica, Iniciaría el procedimiento 
contra el ex Emperador y otros res-
ponsables por la Tioladón de los tra-
tados, la ínyasión del territorio y la 
destmeción dirigida contra este país 
y qne fué cansa de nna propagación 
de la guerra. No se ha 
índole exacta del acnerdo, 
pero las indicaciones anteriores s© 
cree que abarqnen las líneas genera-
les. 
El texto sobre las reparaciones, se-
gún fué finalmente aprobado, especi-
fica qne los países enemigos tienen qne 
reconocer la responsabilidad por to-
das las pérdidas y dafíes y perjuicios 
cansados a los aliados, a sus asocia-
dos y a sus cindadanos por la Injus-
tificable airresión. Pero en yista de Cuba y que esos billetes furon hallados, 
lo quo le hace afirmar que el Fernández ;ia incapacidad de los países enemigos 
no llevó los tantas veces mencionados 34jpara resarcir plenamente estas pérdi-
mil pesos, pues él también los hubiera | ¿aS> fll0e la cláusula, una comisión \n-
encontrado cuando ordenó el registro del^j. aUada tasará las pérdidas sobre 
una base justa durante treinta años, 
empezando el día lo. de Mayo de 1931, 
con nn pago inicial de 5.000.000.000 de 
pesos. 
Alemania deberá snfragar ©1 costo 
completo de ia comisión y de su per-
sonal durante los treinta años de es-
tas operaciones. E l primer pago será 
, acreditado contra la obligación de 
Hacfendr^te ac^tó f i proy^ctti i Alemania de pagar por la manutención 
ñor Jefe de Almacenes Víctor sobre 'de 138 ^ ^ 
lo conveniente que serla habS^ para O ^ ^ 8 ' la sepnda prioridad CS pa-
almacén de Orden General del SLdo e"^ f ^ ^ ^ r ^ ™ * ^ * ' 
local yermo que hoy existe a continua-11^08 VaT& de Alemania, 
clón de la Secretaría de Lcienda que' SegXlU ©1 actual aCUerdo prOTlsiona^ 
una vez hechas las reparaciones necesa-!8* Incorporará ©U ©1 Tratado de Paz 
rías, como techos, etc. daría cabida •c<m Alemania una clausula para el 
a las mercancías que incurren en laítra*0 de ««clón más faTOrecida CU el 
arcniar 29, decomisos, etc., con lo que sistema aduanero alemán, en obsequio 
se descongestionarían los muelles Gene-
ral y Almacenes particulares, en los ca-
sos de alguna fuerza mayor, 
oponían a la concertación de la paz. 
BOLSHETIKI RUSOS PARA AYUDAR 
A LOS HUNGAROS 
París, Abril 9, (por la Prensa Aso-
ciada.) 
Nikolai Lenlne, ©l Primer Ministro' Wlcando la estúpida noticia de que i 
bolsheriki ruso, ha enriado a M. Sa- i1^15^» dictadnra no ©s más que nna i 
melli, de la escuela d© propaganda do máscara patriótica y la única manera 
Moscow, como delegado a Budapest* en QT0© Ia burguesía de las potencias' 
Noticias que llegan a París dicen quo centrales podría engañar al ImperiU' 
Samelli ha adrertído a Bela Kun, el Usmo de la Entente. 
Minis+ro de Relaciones Exteriores hún "Nosotros no queremos usar la dlc-
garo que los bolsheriki enriarán un tadura del proletariado húngaro para 
ejército de 150.000 hombres para ayu- sacar las castañas del fuego para la 
dar a los bolsheriki húngaros. | burguesía. Cuando ©1 proletariado ale 
jmán tenga el poder, no lo usará en 
beneficio del imperialismo alemán, y 
echará a nn lado a Scheidemann, Ebert 
Norke, Darid y sus lacayos de la 
prensa. 
Otros despachos con la misma fecha 
j dirigidos por NIkolai Lcnine, el Pri-
EL centenario de cesfedes. UNA mer Ministro bolsheriki, a Bela Kno, 
moción d e l dr . maza t ARTOiiA! dice así: 
j\ "Sírrase enriar detalles de la rero-
A las s?ie menos veinte mlnntos empts i inción en Bariera. No tenemos más 
zó la sesión bajo la presidencia del ge- qne la noticia escueta. Enríe por ina-
neral Erntll? Núñez y actuando de Secre- lámbrico una Completa relación de co-
larlos los bef oips García Osuna y Ajurla. mo se estableció el nuero Estado*. 
"Lenlne también enrió un mensaje 
a Bela Kun, pidiéndole que anuncia 
in,d^et;o:,T0rr,ente' al lniciarBe,.la ^ se al mnndo entero que Odessa había 
sido tomada por los bolsheriki ucra-
nianoŝ  * 
CONGRESO SOVIET ALEMAN 
Berlín, martes, Abril 8. 
En la sesión de esta mañana del 
Congreso soriet, los socialistas Inde 
pendientes presentaron dos resolucio-
nes saludando a la república soriet de 
Bariera y Hungría. 
Hubo nna animada discusión, espe-
cialmente respecto a Bariera. Los so-
cialistas independientes querían que 
el Congreso expresase la esperanza de 
nombramientos dipdomaticos y «lie. ^ Proletariado báraro se sobre-
consulares ' H1181®86 a la oposición y que el resto 
Dlóse cuenta de diversos nombramien Jde Alemania siguiese SU ejemplo. La 
tos sometida a la aprobación de la Alta;¡™clon fue Pospuesta después del de-
Cámara que luego habían do ser conside-, a_** _ _ _ , - , ^ , 
rados en sesión secreta. | E1 sal"íTo «.Hungría fué aceptado, 
' a pesar de recientes predicciones ame 
prorroga i nazadoras. 
Aprobé la prórroga de la sesión has-' ^ l í n M**™ tranquilo hoy, siendo 
ta tratar do la proposición del doctor fuertemente recorrido por tropas del 
Torriente sobre celebración del centena-' ^bienio, COU artillería, 
rio de Carlos Manuel de Céspedes, de un* 
moción del doctor Maza y Arlóla y de los 
nombramientos diplomáticos y consulares. 
PESAMES 
bor Irgislutlva, propuso que se dirigió' 
ran comrinlruc-lones de pésame al Excelen-
tísimo seSiu* Stcfano Carrara, Ministro 
del Rey de Italia, por la muerte /de su 
esposa y .il eenador don Leopoldo Figue-
toa, qne «e encuentra en el mismo caso. 
El Senado acordó trasmitir el pésame». 
EL MKMSAJE DEL EJECUTIVO 
El doctor Maza y Artola manifestó que 
debía leerse el Mensaje ya que en el acto 
de apertun se leyó sin quorum, y se con-
vino en reproducir el documento del Eje-
cutivo. 
todo su barco cuando se le denunció el 
hecho 
Los cien billetes robados a otro pa-
sajero y ocupados a bordo por el capi-
tán, fueron desembarcados ayer tarde 
y depositados en la Casa Consignatarla. 
NTJEVOS ALMACENES DE ORDEN 
GENERAL 
El señor Administrador d© esta Adua-
MAZA Y UNA MOCION DTIL DR 
ARTOLA 
Como el proyecto de ley outorizando al 
Ejecutivo paia disponer de créditos para 
La Wilhelmstrasse estaba dominada 
por ametralldoras desde la Canciller 
ría. Hasta mediodía no se había annn 
ciado huelga ninguna. 
Los leaders espartacos en Hambur-
go están conspirando para proclamar 
una república soriet en esa ciudad, se-
gún la "Zeitnng Ammittage,,, que ex 
la celebración del centenario de Céspe-;horta a Gastar Noske, Ministro d© l« 
des, fué atrobado por la cámara en una; Guerra, para que ©nrie tropas allí a 
sesión qne el doctor Maza y Artola afir-; fin de Impedir ©st© morimiento. 
maba qne so celebró sin quorum y la mo-í — — _ 
clón del batallador congresista habanero! MOTTMIENTO SOVIET EN BRUNS-
de los países aliados y asociados, un 
solo arancel, y ningún dletingo aran-
celario basado en la bandera de los 
Para poder apreciar ia utilidad qu© es-' barcos en que sean transportados los 
artículos o en la ruta de Importación 
o exportación. Esto se Impondrá por 
un período de cinco años después de 
concertada la paz, y probablemente In-
cluirá la clánsula de que los arance-
les rigentes impuestos a las impor-
taciones de los países asociados du-
rante ese período se basarán en las 
escalas de las naciones más farored 
das del año de 1014. 
La obligación de mantener bajo un 
te proyecto daría al Fisco basta tomar 
lo recaudado por el concepto de almace-
naje solo de los muelles generales des-
de el primero de Enero a 31 de Diciem-
bre de 1918, que fué de $51.290 y en 
los tres meses del año actual que ha sido 
de $20.900. 
EL "ALFONSO XIT* 
Para Veracruz zarpará mañana por la 
tarde el vapor español "Alfonso XII" 
que conduce carga general y pasajeros' 
entro los cuales figuran el comerciante -Solo arancel CŜ S escalas de 1914 36 
Santiago Gómez Gutiérrez, Angeles Cara- especificará únicamente por un perío-
puchetas, Jesusa Baibina dí̂ z, Emilio do de tiempo ilimitado, puesto que 
Arenado, Claudio y María González, se- generalmente se comprende que Alc-
nora Margaret Diez, Ricardo Pérez, vir- manía solo podrá financieramente re-
gimaceiis de Molina e Hijos, José Ma- candar el máximum de los pagos por 
na Bemandez y señora, Francisco Bas- concepto de reparación y limitar O CX-
^ « . 5 «f ^ ^ ,Cuevas' Herminia e. cluír las importaciones innecesarias 
Liez Teo^r!! h a ' aiaría Lulsa Gon- i odiante la imposición de mayores do-
zález, Teodoro de Arocena. Daniel Inclán. rechos de adnana. 
Antonio Fernández, Gablno Llaea Hn™ xr ' " 
rato Gutiérrez Ruiz, Regina zumnrt'io r^t ! . J se esta considerando la proposi-
J. Cuesta, Ramón'de 'la Ffe^e L n i S ^ ^ ^ a A l e m ^ á***ué* del 
Z. Echeverría, Virgilio Laza Alvaro Rol Eel!0d0 ^ 80 :iecesitará para el CS-
dán, Serafín Domínguez, Angel Alarbllle'; 0 y reTlsIon de los aranceles ri-
Esperanza García. Virginia Castan e hila 1 een*eS' abS0lnta libertad para aumen 
Angel J. Brlones y familia, Concepción d¿ ^ t0dOS SllS derechos aduanas, 
la Fuc-nte, Juan EizaguIrFe: y los pelo-! E1 ConseÍO ^ IOS Cuatro llegó esta 
teros cubanos Rafael Figarola, Antonio tarde a 1,11 acuerdo sobre el ralle do 
Susini. Isidro Fabro, Alfredo Romero José i Saar' 
v S ¡ S AlSíderi?K HeTia&nd̂  Severino! E l acuerdo deja intacta la sebera-vaidés, Alejo Aiberro. Magdaieno Martí-. nía sobre el Talle, pero COUCedft n. 
1 ^ 7 * ™ ? ° : ^ ' Fide110 Hu^0 y ¡ F r « ^ l»>re de d e r S s , erca'rbóí 
0 A- âl<ics- ¡suficiente para la indnstria de hierro 
(Pasa a ii HmñrTTi , „ (]e L.0,rena ^ reemplazar la pro-î asa a la NUEVE, Columna quinta) 1 ducción de las minas destrnídas en el 
Iba dirigida a acordar oue el Senado 
no considerara ningún proyecto que hu-
biere sido fíprobndo sin quorum, se inició 




Berlín, Abril 9. 
E l corresponsal ©n Brunswick díl 
"Lokal Anzeiger,, anuncia nna huelga 
general y fuerte morimiento en faror 
i de proclamar una república soriet en 
POR CUANTO que es público y notorio! BrunS-wIck, 
que la cái. ara de Representantes en los ¡ En nna asamblea magna celebrada 
tfitimos meses del anterior período con- j esta mañana, dice el corresponsal, el 
gresional apenas ceíebró sesiones con el ex Presidente Mergos, en un discurso 
quorum determinado en el artículo 54 de que pronunció, recomendó una unión 
la Constitmlón y, sin embargo, aparecen con la Rusia soriet como la Única sal-
aprobadas mnititad de proposiciones de vación para Alemania, aque se halla 
Ley en reonlones de unos cuantos miem-jal borde de un precipicio^ en medio de 
tros do ese Cuerpo, que lojos de llegar'los aplausos de la multitud. Merges 
al número suficiente para formar dicho pidió la inmediata proclamación de 
quorum ha sido en ocasiones tan insig- una república soriet y nna unión con 
n5ficante que la prensa casi por unanimT-; Rusia y Hungría, 
dad, aán aquella más benévola con los I E l Consejo d© traba jadores recién 
congresistas, se ha visto ohiigada a pu-'electo deberá reunirse esta tarde y 
blicarlo con los más severos comantario-j' 
que no han merecido la menor protesta 
o rectificación 
cha Cámari 
qnier momento para someternos al 
juicio del P?» ría ment ó, y si es nece-
io del país, para que juzgue nues-
tros esfuerzos leales encaminados a 
cumplir nuestras promesas.'' 
E l mensaje del Primer Ministro 
contestaba a un telegrama remitido 
a Mr. Lloyd Georg© ayer fírmado por 
200 miembros de la Cámara de los 
Comunes, exhortando al Primer Minis-
tro para qu© cumpla su promesa elec-
toral de exigir la mayor indemniza-
oión posible a Alemana. E l morimien 
to fué iniciado por un grupo de miem-
bros conserradores, en la creencia d© 
qu© ©sto robustecería la posición d© 
Lloyd George en la Conferencia. 
DESPACHO DEMORADO 
Parísi abril 9. 
El mensaje cablegráfico dando di-
rección para que el rapor George 
Washington fuese enriado a (Francia, 
fué detenido en Londres durante dos 
días por «algún motiro inexplicable*', 
según se anunció aquí ©n los círculos 
americanos. 
Este hecho s© descubrió, según s© 
dic©, cuando la misión americana hi 
zo una inrestigación al rer que la 
prensa publicaba despachos d© Was-
hington declarando que el Georgí, 
Wasliington no había recibido órdenes 
d© zarpar para Francia, 
Posteriormente se anunció qne la 
demora del mensaje se debió a un 
error en la oficina de comunicaciones 
narales americanas establecida en 
Londres. 
HUELGA SOCIALISTA EN ITALIA 
Roma, Abril 9. (Por la Prensa Aso-
dada.) 
Los socialistas han resuelto decla-
rar una huelga general d© reinticua-
tro horas el jueres, en memoria de las 
víctimas de la "semana roja" en Ber-
lín, el doctor Liebkneck y Rosa Lu-
xemburgo, y también para celebrar el 
natalicio de Lenine, el Primer Minis-
tro bolsheriki ruso. 
Los socialistas enemigos de la gue-
rra habían proyectado un mitin para 
esa ocasión, mientras los socialistas 
que defienden la guoirra habían arre-
glado una contrademostración, 
i En rista de la certidumbre de gra-
' res ocurrencJas bajo tales circunstan-
cias las autoridades prohibieron nno 
y otro mitin y han adoptado medidas 
para impedir desórdenes durante la 
huelga. 
TERMINO LA HUELGA FESTIVA 
EN MUNICH 
Berlín, martes, Abril 8. 
La huelga general en Munich termi-
nó hoy después de la fegtiridad cele-
brada el lunes con motiro de la fun-
dación de Ja república soriet bárara. 
Los tranrías funcionaban nnora-
vnente y las tiendas estaban abiertas. 
Los Bancos sin embargo, estaban 
cerrados, porque el nnero Gobierno 
todaria no ha asumido el mando. 
E L ALISTAMIENTO DEL EJERCITO 
ROJO HUNGARO 
Londres, Abril 9. 
1,200 roluntarios austro-alemanes 
para el ejército comunista húngaro 
lían llegado a la capital húngara pro-
leedentes d© "Viena, al mando de los 
| leaders comunistas austríacos Roth y 
(Pasa a la ÓCHO, Columna PRIMERA). 
L a c r i s i s m i n i s t e r i a l e n E s p a ñ a 
s e a p l a z a p a r a l a P a s c u a F l o r i d a 
Se prorroga el "modus vivendi" con Inghterra, que acepta todas las 
peticiones que hace España. Los norteamericanos vuelven a 
preocuparse de los negocios españoles. Nuevas operaciones mi-
litares en Marruecos. En Barc elona continúa la huelga de meta-
lúrgicos. 
SE APLAZA LA CRISIS MINIS- i 
TERIAL 
Madrid, 9. 
Los diarios consideran que una cri-
sis ministerial en estos momentos en' 
qu© s© hallan suspendidas las garan-
tías constitucionales en toda España, 
sería inoportuna. 
Se asegura que la crisis ha queda-
do aplazada para Pascna. 
de miembro i-jguno de dl-
(Pasa a la NüBVK, Columna CUARTA). 
U n t r i u n í o d e M r . H a y e s 
, ayer 
j norteamericano Mr. George P. Hayes, 
' establecido en ©1 edificio de Robins, 
I nos enteramos que en aquellos mo-
i mentos acababa de recibir un cable 
i del War Trade Board de Washington 
anunciándole que el nombre de Mr, 
proclamarse ©1 único poder soberano 
en Bmnswick, 
LA CONSTITUCION ALEMANA T 
BA VIERA 
Copenhagu©, abril 9. 
Se ha anunciado oficialmente ©n 
Munich que Ritter Von Pruger, ©1 en-
riado báraro ©n Berlín, ha sido lla-
mado. E l Comisario de Relaciones Ex-
Durante una visita que bicimoa teriores al exponer sus mottros para 
al bufete del eminente abogada «^te paso, declara que la nuera cons-
titución alemana nunca pned© s©r 
obligatoria para Bariera, por cuanto 
los derechos especSal©s d© Barieia 
han sido abandonados al redactar ©se 
documento. 
El gobierno de Wurttembnrg, lo 
j W O. Fromm, Presidente de The 1?lis"10 <lue ^ gobiernos de Badén y 
' Cuba Coffee and Trading Co, de San- de Hesse, según un despacho de Stnt-
tiago de Cuba, había sido borrado de tgart consideran al gobierno báraro 
1 la Lista Negra, y que a la vez habían Residido por ©1 Primer Ministro Hof-
I desaparecido todas las objeciones que fma"n como ©1 único gobierno legití-
I existían contra la citada Compañía, ¡ m(> de «agiera, 
' pudiendo en lo sucesivo hactr negó-, „ „ „ „ . TT- _ _ „ 
; cios con todos los países aliados. ! ^ SAJE DE LL0TD GEORGE 
Hace próximamente un mes que Mr.! Londres, abril 9. 
Hayes y su asociado Mr. Jackson se 
hicieron cargo de este asunto que tan 
feliz resultado ha alcanzado. 
Felicitamos a nuestros disnnguidos 
amigos los señores George B Hayes 
y William H. Jackson por el buen 
éxito obtenido en el caso de la Cuba 
Coffee and Trading Company. 
E l Primer Ministro Lloyd George lu: 
dirigido un mensaje a los miembros 
del parlamento concebido ©n los tér-
minos siguientes: 
MMis colegas y yo nos proponemos 
ser fieles a todos los compromisos 
que hemos contraido con nuestros co-
mitentes. Estamos preparados en cual 
LA CUESTION SOCIAL 
COMO OPINA E L REY 
Madrid, 9. 
E l ex-senador don Emilio Junoy, 
cumplimentó al Rey y le expuso las 
necesidades de los obreros de Cata-
luña y las peticiones que motivaron 
la huelga de Barcelona. 
También le dió cuenta dctnlUda del 
p:oblema agrario de Andalucía. 
E l Rey se mostró dispuesto a reco-
mendar al Gobierno la necesidad de 
Abrir ancho cauce a las reinriadica-
cknes del proletariado, inspirándose 
para ello ©n nn ©spíritn humanitario 
y d© justicia. 
EL «MODUS VIVENDI" CON INGLA-
TERRA 
Madrid, 9. 
E l señor Conde de Romanónos con̂  
ferenció con el Embajador de Inglate-
rra, para tratar de la prórroga del "mo 
dus Yirendl,' comercial. 
Las negociaciones marchan por buen 
camino y espérase que la prórroga sea 
firmada inmediatamente. 
S© sabe que Inglaterra acepta to-





Importantes elementos financieros y 
económicos de los Estados Unidos 
ruelven a preocuparse de los negocios 
españoles. 
S© acordó ya la creación en Madrid 
de la sucursal de una importante en-
tidad bancarla norteamericana. 
Los norteamericanos estudian ©1 de-
sarrollo del proyecto del ferrocarril 
Internacional de Algeclras a la fron-
tera francesa y otros negocios, espe» 
clalmente los relacionados con ferro-
carriles, saltos de agua, minas y elec-
tricidad. 
Se proponen además Intensificar la«J 
relaciones económicas entre España y 
los Estados Unidos. 
COLISION ENTRE BIZKAITARRAS 
Y ESPA50LISTAS 
Bilbao, 9. 
Un grupo do bizkaitarras acudió a 
nn baile que s© daba en la Plaza pú-
blica y prorrumpieron en riras a Euz-
kadl. 
Otro grupo le contestó ron riras a 
España. 
f uñe uno y otro bando se originó 
una colisión y hubo gran cantidad do 
estacazos y bofetadas. 
La policía dió rarias cargas y dl-
solrió a los contendientes, no sin que 
resultaran heridos rarios bizcaitarras 
y españolistas y un cabo de seguri-
dad. 
S© realizaron rarias detenciones. 
SE ESTRENO E L DRAMA DE 
GHIRALDO 
Valencia, 9. 
Por fin el capitán general autorizó 
el estreno del drama de Ghiraldo, ti-
tulado «La columna de fuego,', que al-
canzó un. éxito enorme. 
E l señor Ghiraldo, emocionado, diri-
gió la palabra al público para mos-
trarle su agradecimiento. 
NUEVAS OPERACIONES EN MA-
RRUECOS 
Madrid, 9. 
Comunica desde Marruecos el gene-
ral Berenguer, que se han realizado 
nueras operaciones militares en el po-
blado do Benisala, con éxito, habiendo 
dado prr resultado la ocupación de 
nueras posiciones al enemigo, que su-
frió grandes pérdidas. 
Las bajas españolas fueron muy sen-
sibles y en su mayoría indígenas. 
Recogióse a los enemigos importan-
te botín. 
MITIN DE TRANVIARIOS 
Madrid, 9. 
En ia Casa del Pueblo se celebró un. 
mitin de obreros tranriarios. 
E l diputado a Cortes por el parti-
do socialista, señor Saborit, pronun-
ció un discurso en el qu© expuso las 
negociaciones realizadas cerca del Go-
bierno. 
Dijo que la compañía se muestra 
irreductible y que con ello pone en 
nn compromiso al Gobierno. 
Los obreros están dispuestos a ir a 
la huelga tan pronto pase el plazo de 
cinco días que concedieron para que 
sus aspiraciones quedaran satisfechas. 
Esto hará que el Gobierno se rea 
obligado a interrenir nueramente en 
el asunto. 
A pesar de todo ello reina una im-
presión optimista. 
LA HÜELGi METALURGICOS 
EN BARCELONA 
Barcelona, 9. 
Todos los obreros reanudaron el 
trabajo a excepción de los mctalúr-
(Posa a la NUETE, Columna SSPTIMAJ 
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P A G I N A 
B A N C O D E L A L 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s 
Giros sobre todas las plazas importantes del leodo 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
T A D 
d e C r é d i t o , 
y operaciones de Banca 
AIMINISmCION; A-8940. 
OFiUNÁS: A-7400. 
i s a d e l e w M 
PRENSA ASOCIADA 
Abril 9 
A c c i o n e s 1 . 2 5 5 . 
1 1 . 9 7 9 , 
M e n d o z a y C o 
B A N Q U E R O S 
Miembros de la New York Stock Exclian?© 
Ejecutamos órdenes en la Bolsa de Nueva York, de la que esta-
mos recibiendó continuamente cot izaciones. Aceptamos órdenes a 
margen. Especialidad en inversiones de primera clase para rentistas. 
ANTES D E VENDER SUS BONOS D E LA LIBER-
TAD PIDANOS COTIZACIONES. 
O B I S P O 63. T E L E F O N O S A-5957. 
A-Ü624. 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
ABRIL Ü DE 1019 
Abre Cierre 
Azju.ares y Tabacos: 
Amer. Beet Sugar. . , Cuban Amer. Sugar. Ouba Cañe Sugarv C'om Duba Gane Sugar. Pref. Punta Alegre Sugar. . , American Sumatra Com. 
Genertl Cigar 
Tobacco Products. . . . 
Petróleo y gas: 
California Petrolera Mexican Petroleum. Sinclair Gulf. . . Sinclair Oil. . . . Ohio Cities Gas. . Peoples Gas. . . . donsolidated Gas . 
Cobres y aceros: 
Anaconda C'opper. , ('Lino Copper. . . . Inspiration Copper. Kenneeott Copper.. . Miami Copper. . ,. . líay Consolid Copper Betblehem Steel 1!. Crucible Steel. . . . Lackawana Steel. Midwale Com. , . . Uopub. Iron Steel, , O. S. Steel C'om. , . 
Funds. Equipos. Motores 
American Can. . . . , Amer Smelting and Kef. Amer Car and Foundry. American Lócomotive. Bahvdin Lócomotive. . , . 
Seneral Motors 
IVesthinghouse Electric, . 
Studebaker 
Industriales: 
Central Leatüer. . , , . 
Corn. Products 
Distiilers Securities. . . 
U, S. Industrial Alcobol. 
Ferroviarias : 
Canadian Pacific. . . . 
2hi. Mil. St. Paul Prf. . 
Idem ídem Com ínterb. Consolid Com. . Idem idem Prof. . . . 
Lehigh Valley 
Missouri Pacific C'ertf. . , N. Y. Central 
lleading Com 
Southrcn Pacific. Sputhrén liailway Com . Union Pacific. . . . . , 
Marítimos: 
Intern. Mere. Mar. Pref, 
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Jíew York, Abril 9. 
Las acciones hoy reanv^ron 
sn movimiento asceruiente, con uk 
buen Tolumen de negocios, siendo go-
i bernado nuevamente el movimiento 
lior los trat'lcanies profesionales, casi 
i exclusivamente. 
I 
i Los "pools*' dirigieron sus eneirgías 
por nuevos conductos, dedicándose a 
varias emisiones especulativas que re-
cientemente tomaron poca parte o nin-
guna en el avance general. Prominen-
tes entre estas figuraban las nume-
rosas acciones de motores, con ga-
inancias de dos a diez puntos, siendo 
iChandrel la que mayor fuerza reve-
'ló. 
Los equipos como grupo también 
desplegaron más actividad y fuerza 
que en ningún momento de los últimos 
quince días, y el papel, las de desti-
ladores y las de abonos agregaron a 
las ganancias de los últimos días de 
dos a cinco puntos. Menos estabilidad 
. demostraron las acciones de alimentos, 
y las de metales estuvieron dispuestas 
la aflojarse después de un avance pri-
mitivo moderado con motivo de re-
. cientos noticias industriales. 
Las ganancias brutas en las petro-
' leras variaron desde uno hasta cinco y 
medio puntos, absorbiendo las comu-
nes y preferidas de Associated Oil y 
Pan-American grnn parte del intorés 
que se concentraba anualmente en el 
Mexican Petroleum y Texas Compa-
.uy. 
| Los cueros tuvieron sus brotes de 
actividad con extremas ganancias de 
dos a tres y medio puntos y las más 
fuertes de las acciones varias fueron 
las de Sears-Roebuck, que se elevaron 
casi tres puntos. 
Canadian Pacific fué la única ferro-
carrilera importante que reveló más 
fuerza que la ordinaria, y United Sta-
j tes Steel cedió a la presión ulterior-
cerrando con una ligera pedida des-
pués de haberse elevado ganando una 
considerable fracción. Las ventas as-
cendieron a un millón doscientas mil ^ 
acciones (1,200, 000). 
Poco caso se lüzo de las noticias del 
exterior, y el maravilloso informe de 
ayer sobre las cosechas parece que no 
ejerció influencia ninguna. Las ofer-
tas de dinero se cotízaton a cinco 
y medio por ciento y los fondos a 
lilazos estuvieron escasos a 6% por 
largos períodos. La situación en el 
mercado de bonos se transformó, por 
cnanto las emisiones del interior es-
tuvieron irregulares y las del exterior 
más firmes, invirtiéndose el estado de 
cosas. 
Las ventas totales ascendieron a 
e]2,200,000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración. 
AZUCARES 
New York, abril 9. 
E l mercado local de azúcar crudo 
estuvo quieto, sin que la junta anun-
ciara compras nuevas y los precios 
no se alteraron a 7.28 para la centrí-
fuga al refinador. 
Las compras por la junta para em-
barque en este mes ya han alcanzado 
bastante grandes proporciones, de ma 
ñera que puede esperarse razonable-
mente que el azúcar que llegue aqni' 
será amplia y suficiente por algún 
tiempo más todavía. 
Los negocios con el azúcar refina-
do continúan tranquilos, sin alterarse 
los precios, rigiendo todavía el de 9 
centavos para el granulado fino, 
MERCADO DEL DINERO 
Jíew York, abril 9. 
Papei mercantil, de 5*1)4 a 5.1Í2. 
Libras esterlinas, 60 días, letras, 
*.6]. 
íJomercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.60.112; Comercial, 60 días, 
letras, 4.60; demanda, 4.64; por ca-
ble, 4.68.1|4. 
francos.—Por letra, 5.96; por ca-
ble, 5.93.112. 
iFlorines.—Por letra, 40.1|8; por ca-
ble, 40.1.4. 
Liras.—Por letra, 7.S2; por cable, 
7.80. 
Peso mejicano, 77.12. 
Los bonos del Gobierno, irregula-
res; bonos ferroviarios, irregulares. 
Los préstamos sostenidos; 60 días y 
90 días, seis meses, 5.1|2; a 5.3:4. 
Ofertas de dinero, fuertes; la más al-
ta, 6; la más baja, 5.112; promedio, 
5.112; cierre final, 5.112; ofertas, a 6; 
último préstamo, 6. 
Aceptaciones de los Bancos, 4.3|8, 
D I N E R O A L 
1 
B A N G O DÉ 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consulado. 111. Teléf. A-9982 
A C I D O S , D E S I N F E C T A N T E S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A , S E L L A - T O D O . 
MATERIAS FILTRANTES Y BIANPAB08E8 PARA AZOCAR, CULTI-PASKERS. 
T H O M A S F . T Ü R U L L Y G a . 
TdtFONOS A-7751, A-6358, A-4287. 
Muralla, 2 y 4. Habana. 170 Broadway. New York. 
BOLSA DE PARIS 
París, abril 9, 
Las operaciones estuvieron sosteni-
das en la Bolsa hoy. 
La renta del tres por ciento se co-
tizó a 62 francos y 25 céntimos. 
Cambios sobre Londres, a 27 fran-
cos y 72 céntimos. 
Empréstito riel cinco por ciento, a 
89 francos y 27 céntímos. 
E l dollar osciló de 5.95 francos a 6 
francos. 
BOLSA dUTlONDRES 
Londres, abril 9. 
Consolidados, 56.114. / 
tinidos, 77. 3¡4. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE LA 
LIBERTAD 
New York, abril 9. 
La cotización de los Bonos de la Li-
bertad en la Bolsa, hoy. fué la si-
guiente : 
Los del 8.112 a 99.08. 
Los primeros del cuatro, a 95.70. 
Los segundos del cuatro, a 93.78. 
Los primeros del 4.1 i4, a 95.60, 
Los leguarios del 4JL¡4, a 93.70. 
Los terceros del 4.14, a 9>.70. 
Los cuartos del 4.1|4, a 98.66. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer este mercado 'irme aun-
que menos activo quo en días ante-
riores a pesar de que on algunos varj 
lores, como las Preferidas de' la Com-
pañía Manufacturera, y las Comunes ¡ 
, de Calzado ganaron un entero De las 1 
primeras se vendieron 50 acciones a 
¡ 69.7|8 y 100 a 70 y de las últimas 
se viendieron 50 a primera hora, a 50 | 
j y otras 50 al cerrar a 51. 
i En licoreras Preferidas se operó al' 
I tipo de 64, cerrando a 63.7¡8 a 64.1|4, 
I Las Comunes no tuvieron nayor mo 
, vimiento en el día cerrando firmes 
i de 28.5|8 a 28.7|8. 
. También se vendieron 100 acciones 
j de Unidos a 89. 
I Cerró el mercado quieto pero fir-
mes, cotizándose en el Bolsín a las 4 
p. m. como sigue: 
i Baáco Español, de 95 a 98. 
F . C. Unidos, de 89 a 90. 
Havana Electric, Prc-feridas, de 109 
y media a 110 y cuarto, 
Havana Electric, Comunes, de 101 
i cinco octavos a 103. 
i Teléfono, Preferidas, de 98 a 100. 
• Teléfono, Comunes, de 96 un cuarto 
a 96 y medio. 
Naviera, Preferidas, de 92 tres oc-
tavos a 93 y medio. 
Naviera, Comunes, de 74 tres cuar 
tos a 75 y medio. • 
Cuba Cañe, Preferidas, de 74 a 86. ; 
Cuba Cañe, Comunes, de 22 a 31. ; 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 74 a 86. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Comunes, de 44, 
Union Hispano Americana oe Segu 
roa, de 150. 
Union Hispano Americana le Segu-
ros, Benefíarias, de 88 a 91. 
Cuban Tire Rubber Co., Preferidas, 
de 51 a 69. 
Cuban Tire Rubber Co., Comunes, 
de 18 a 23. 
Compafu'a Manufacturera Nacional 
Preferidas, de 69 tres cuartos a 70 
y medio. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Comunes, de 46 y cuarto a 47 y cuar-
to. 
Compañía Licorera Cubana. Prefe 
ridas, de 63 siete octavos a 64 y 
cuarto. 
Compañía Licorera Cubana. Comu-
nes, de 28 cinco octavos a 28 siete oc-
tavos . 
Compañía Nacional de Calsado. 
Preferidas, de 66 y medio a 69 tres 
cuartos. 
Compañía Nacional de Cahado, Co-
munes, de 51 a 53. 
Compañía de Jarcia Matamas, Pre-
feridas, de 75 a 83 y medio. 
soSte d? Jarcia Matanras, Pre 
feridas Sindicadas, de 75 a «53 y me-
dio. 
Compañía de Jarcia Maían-zas, Co-
munes, de 4i a 42 tres cuartos. paPa toda c l a s e de l íqu idos y m e i a z a s . Fundición 
Compañía de Jarcia Matabas, Cv̂ - , _ x i , . • i-> xi. 1 r- r» • 
muñes Sindicadas, de 41 a 42 y medio © • I t i e n t O de iVIariO rtOtllant, F r a n c o y Benjüme» 
, , , . d a . — T e l é f o n o A-3723. 
(Pasa a la página TRECE.) 
E v e n d e u n a M á q u i -
n a d e " L I N O T Y P E " , e n 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o -
n e s . T i e n e m o l d e e s p e -
c i a l p a r a t r a b a j a r h a s t a 
3 6 l í n e a s d e l a r g o 
• • 
Para más informes, dirigirse a S Ü A R E 2 , CA-
R O S A & Cía., Teniente Rey, núm. 12. Habana 
c 3111 6d-9 
SE C E R R A R A LA BOLSA DE NEW 
YORK E L VIERNES SANTO 
JVew York, Abril U . 
La Junta de Gobierno do la Bolsa 
de Valores de V̂ew York resoMé hoy 
cerrar dicha institución el Viernes 
llanto. 18 de Abril, 
censos, participaciones de herencias 
e hipolecas v e n c i d a s . 
lite 
Meremeres 22, t é i \ i 
L A N G H O N E S , S E H A O E N B A R C O S , 
P O N T O N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S , 
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o ! 0 7 . - S a n t i a g o d e C u b a 
a r r í l l o y F o r c a d e " 
C O R R E D O R E S 
illembros: Bolsa ge la Rabana y New York C. & S. Excbange 
" B O N O S D E L A L I B E R T A D " 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S . 
O 3 6 . T l f S . A-4983 
Se cita por este medio a los seño-
res accionistas de esta Compañía pa-
ra la Junta General (continuación ds 
la del 22 de Febrero próximo pasado) 
que tendrá lugar en las Oficinas de la 
misma (Manzana de Gómez, Dpto 25i) 
el Martes, día 15 del presente mes, 
las 2 en punto de la tarde. 
Habana, 5 de Abril de 1919. 
LEON BROCH, 
Secretario. 
C3067 elt. 8d.-6 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
HAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALEN DESDE LA HABANA 
Para Nueya Yoork, para New Orleans, para Colón, para Boca 
del Toro, para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
INCLUSO LAS COMIDAS 
N . G E L A T S y C a . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
i partir del 15 «̂ el actuaL para abonar-





Se avisa por este rispio a los depo-
sitantes en 'Bota Sección que pueden 
presertar su^ libretas en Monena 
Nacional o .\mericana en nuestras 
Oficinas, calla de Aguiar 106-108. a 
les los ínter ¿sos cor.rebpondie tes i l 
trimestre vencido en 31 de Marzo d̂  
•iítl9. 
Habana, Abril 4 de 1919! 
c 3024 10d-5 
N<m York... . . . . . . . . . . . . . . . . . 
New Orleans , , 
Colón 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New York. 
Para Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortós, Tola y Bella»! 
PASAJES MINOIOS DESDE SANTIAGO-
Incluso de comidas* 
Ida, 
New York. , . . . $ 50.00 
Kingston $ 15.00 
Puerto Barrios . . . $ 50.00 
Puerto Cortós... $60.00 
L a U n i t e d F r o i t C o m p a n y * * 
SERVICIO DE VAPORES 
Para Informes: 
Walter M. Daniel Ag. GraL L . Al»asc.al y Sbnos. 
Lonja del Comercio, Agentes, 
Habana. Santiago de Cubo, 
I M P O R T A N T E A V I S O 
A ios Accionistas de la 
"Interconí incnta l Tetephone & Telegraph Company" "Sistema Müsso 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
El Representante de 
tas y al público en general, 
material para la Instalación ^ 
de la costa conocido por la CHORRARA. VEDADO. 
Inmediatamente se dará principio a los trabajos d« Instalación. , rn<,a 
Todavía están a tiempo los quo deseen invertir bien su dinero, adquiriendo Acciones de esta P0(,erô , 
OompaAía, al precio actual de $15,00 porque tan pronto empiecen los trabajos, que será muy en breve, » 
blrán a $20 o $25. Diríjase hoy mismo al señor 




















Kansaia de Gómez Nos, SOS al 311. 
AGENTE GENERAL PARA LA REPUBLICA DE Cl/BA 
'Apartado. 1707. HaDan* 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
Capital .«• . • . % B.000 000-00 
Reserva y Utilidades no repartidas... 6.930.888-97 
Activo en Cuba * * . . . 111.652.93S-«0 
GIRAMOS LETBAS PARA TODAS PARTES DEL MUNDO 
El Departamento de Ahorros abona el 8 por 100 de interés aanal 
•obre las cantidades depositada» cada mea. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier dtte-
tencia ocurrida en el pago. ' 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
S££SB3i 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s 
C o n t r a I n c e n d i o . 
En cumplimiento de lo que dispou el artículo 35 de los Estatutos, cito a 
los señores Asociados a esta Comp^fía para la primera sesión de la Junta 
leneral ordinaria que tendrá efecto a la una de la tarde del día nueve del 
ntrante mes de Mayo, en las Oficinas, Empedrado número 34, en esta Oa-
>ital. En dicha sesión se dará lectura a la Memoria de las operaciones eĈ o-
,uadas en el sexagésimo cuarto año social terminado el treinta y uno de 
Diciembre da mil novecientos d̂ ez v ocho, se nombrará la Comisión de glo-
sa de los cuentas de dicho año y so elegirán tres vocales propietarios y 
• los suplentes, para sustituir a los qu>3 han cumplido el tiempo reglamenta-
i rio, advlrtléndoles que según dispono el artículo 36 de los citados Estatu-
tos, la sesión tendrá efecto y serán válidos y obligatorios los acuerdos qua 
en ella se adopten, cualquiera que sea el número de los concurrentes. 
Habana, 8 de Abril do 1919. 
El Presidente, 
C3094 alt. 6d.-8 Antonio Cronzálcas Carqnejo, 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s y C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n C 
A p a r t a d o 9 6 * - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o a r a p i d e z y 
s o s p r e c o s p c o m o d e ¡ m | K ) r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s ; 
B a t e y e s ; h a c e a c a r r o s p a r a c a n a » 
¡ 
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huesos, cabellos, vasijas, piedras, se-
millas, hortalizas y toda clase de res-
tos orgánicos. ¿Quien no ve en ese 
fetiquismo, en esas ceremonias de es-
túpida barbarie, en ese vampirismo 
feroz una semejanza completa, moral 
y material, con la brujería que ha 
persistido entre las clases ignorantes, 
a través de los tiempos, y a pesar de 
la influencia religiosa? El Cristianis-
mo abolió los sacrificios de víctimas 
sustituyéndolos con ritos sagrados de 
carácter inofensivo y de un fondo 
moral incuestionable. Condenó el fa-
talismo y las prácticas agoreras, pre-
dicando la fe y la esperanza en Dios 
que consuela y alivia nuestros ma-
les. En vez de interpretar en unos 
Con ocasión de un horrendo crimen 
inducido por una barbarie afecta a 
unos ritos espiritistas, los partidarios 
de esta chifladura moderna se han 
reunido asistidos de un abogado que 
hasta ahora había dado muestra de 
talento y vasta erudición. Este distin-
guido amigo nuestro, muy enterado en 
cosas de fetichismo y supersticiones 
bárbaras que ha estudiado mucho, aun-
que no lo suficiente para dilucidar 
con buen tino la materia. En su dis-
curso ha salido del paso con cuatro 
divagaciones retóricas sobre una su-
puesta analogía entre el Catolicismo y 
el rito lucumí; sin duda, para encajar 
en el tema obligado de que los brujos 
sacrificado res de niños para beberles la 
sangre y devorarles el corazón, cons-! hígados sangrientos la voluntad de los 
tituyen una rama procedente del Ca- | dioses, el creyente cristiano pide mí-
tolicismo. j sericordia y se acoge a la clemencia 
Es muy fácil, y sobre todo, muy | infinita del Señor. ¿Hay nada más 
socorrido, entre legistas dados a la grande y más moral y de una filoso-
argumentación capciosa, hallar pun- fía más noble que pedir a Dios el 
tos de semejanza entre cosas muy perdón de nuestras culpas con vivo 
distintas. Para ello basta con presen- propósito de enmienda? ¿No contribu-
tar solo una faz aparente de los he- ye esto al bien moral de la humani-
chos, y contarlo a un grupo de indi- dad, mucho más que esa altanera cos-
viduos perfectamente, ignorantes, o de tumbre de investigar lo que piensan 
antemano convencidos, lo cual es to- • los dioses como tratándolos de tú por 
davía más ventajoso para el éxito del tú? 
que proclama una idea falsa. El Cristianismo dignificó la mujer, 
¡La brujería bochornosa y sangui- predicó la moral pura, estableció asi-
naria procedente del Catolicismo! ¡A ]os para los inermes y para los des-
dóndtí ha llegado el espíritu disolven-' engañados de la vanidad mundana, 
te de los principios morales! Esa le-j qUe no otra cosa son ios monasterios 
gión de patólogos vampiros, de bru-1 y los conventos; abolió la csclavi-
jas er.vcncnadoras, quirománticas, ago- | tud; mientras las prácticas fetiquis-
reros; y evocadores de espíritus, que j fas. de carácter bárbaro y sangriento 
infesta la República de algunos años 3010 tienden a endurecer y envilecer 
a esta parte no tiene ni ha tenido é] corazón humano. Las ceremonias 
y rito? de la religión Católica tienden 
a dulcificar, a enternecer, a huma-
nizar nuestras inclinaciones. Cierto 
jamas relación alguna con el Catoli-
cismo, ni con el Cristianismo siquie-
ra; pues la Religión de Jesús, lo pri 
ero que instituyó fué la abolición j qUC todavía hay gentes poco instruí-
de todas las prácticas fetiquistas, su 
perst-ciones, augurios y sacrificios de 
hombres y bestia que degradaban ci 
mundo pagano. 
das en la Religión Católica, que creen 
en palmistas y agüeros y fantasma-
gorías de espiritismo; pero eso es mo-
tivado por una deficiente instrucción 
La brujería de hoy y de toda la \ religiosa, por no cumplir ios precep 
¿va critiana procede del paganismo 
Es un rezago de la antigua barbarie 
greco-latina; de cuando los gobicr-
tos del Catecismo. El principal cau-
sante de ello es el vicio de apartarse 
de la Religión por ignorancia o por 
nos, los ejércitos, las familias y Ips) t i t i la , 
particulares no comenzaban ninguna j y el hecho de que algunos brujos 
empresa importante sin consultar los mezclen en sus infames prácticas ai-
oráculos que abrían las entrañas de j guna imagen 0 atributo cristiano, tam-
una víctima para deducir el éxito de j pOCO put¿e ¿&v motivo a nadie por 
un negocio. Los antiguos arúspices ro- ilustraclo que sea, para decir que el 
mano-; fueron los antecesores de eso? Catolicismo ha dado origen a la bru-
brujes que practican el vampirismo, 
e esas palmistas y cartománticas que 
todavía explotan la ignorancia de las 
gentes faltas de religiosidad y de una 
sana instrucción. Estas horribles su-
persticiones sirvieron a los tiranos de 
Grecia y Roma para decretar pros-
cripciones, venganzas y asesinatos 
alevosos. El Senado romano emplea-
ba largas horas consultando a los ago-
reros en el templo de Belona. (Véase 
a Plutarco). El vuelo de un pájaro 
con una cigarra en el pico, y el haber 
soñado unas cabezas de cebolla fué 
un pretexto de Sila para destituir y 
degollar a sus principales enemigos. 
Sacrificaban víctimas para extraerles el 
hígado y el corazón y observar la espu-
ma de la sangre a fin de conocer el de-
signio de los dioses. En la orgía de las 
¡ jería. El Catolicismo no tiene la cul-
pa de que alguien profane sus efigies 
sagradas en desdoro de la moral y de la 
Religión misma. 
El Catolicismo lleva sobre el Pro-
testantismo y el Espiritismo la ven-
taja de una disciplina racional y sal-
vadora entre sus adeptos, la cual se 
opone a que el creyente se extravíe 
en deducciones falsas e inmorales. 
Por eso el Catolicismo prevalece y 
se levanta por encima de ese caos 
anárquico de protestantes divididos en 
mil sectas, de espiritistas rayanos en 
las supersticiones más absurdas, y de 
brujos que son oprobio de la huma-
nidad, el escollo más vil y más tor-
pe de la cultura. 
3fr 
Supercales.fiestas en honor de la lob¡ i N E C R O L O G I A 
que crío a Rómulo y Remo, había la SHA. JOSEFINA CHICO 
Nuestro excelente amigo, actlro y 
celoso Vocal de la Junta Directiva 
do: "Casino Español", don Baldóme-
ro Chico Aseaeio, acaba de recibir 
por cable una noticia desconsolado-
ra: la del 'fallecimiento en Vallado-
unos 
a 
perros costumbre de sacrificar 
(Pcnsculaquismo) por ser enemigos del 
gbo estos pobres animales. Usaban 
fetiches y amuletos de mil formas. 
¡j wcMKKAKI<mb Moa «<n mu. 
>£ «TA ««TUR» 
íirnSfiPerflci<i 5n̂ i-ior es hecha tiñhe ^sn^V^68'*0 Pora Impedir qne sl-| i tft oiSf y Para m.'intener oonstantemen-a^aVrh '^1° e| " '̂-amento « b s o r S l rAOFi ah^"^' ,lam^o ri.APAO. Cierne . Wn ^!r-llr^ tal r*™0 '» naturaleza lo 
Premiado con la Me-dalla de Ora y el Gran Premio. 
R f c ! ¿ Las Elásticas y de Acero que Irril» 7 Oprimí 
P Í A p k ^ ? so?"ir "lindólo? Pl0ma~7 que Ta binando su salu* 
«;;y,D\a.ntcner los ^"«Ji^^iHfA'X03 „ Propósito para Impedir Son Rplf-
qne se dea-
B a n c o J a c i o n a l 
ART. lí .-"!^ ios Cworoe CoMejera* <is em 
Bcnce. NUEVE *erin ri<i»iai« contercunte* 
e imkwtrttWi eraUtckioi en C-nb»" 
E l lema de este Banco, consiste en cst^ 
mar la opinión personal de cada cliente y 
en complacerle en todos sus justos deseos. 
CUENTAS CORRIENTES 
GIROS. AHORROS. ^ 
CASA CENTRAL. 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L. E S i 
Monte 12. 




























Sagua la Grande. 
San Ai* de los Baño». 
San José de las Lajas. 
St* Isabel de las Laja». 
Unión de Reyea. 
Zaza del Media 
'Id de su amantísima hija, doña José- roanos do la infeliz Josefina. LAS ALMORRANAS SE CURAN 
fu a Chico Bejherán, esposa del doc-
tor don Ricordo Alluú y Morer, de 
rector del periódico "Norte de Cas-
li-i.'a", una de las más importantes 
publicaciones que se editan en las 
proyincias de España. 
Hace apenas tres tños que el ex-
IJinistro de la Corona, don Santiago 
Alba, representado por el Ministro 
Plenipotenciario de España en Méji-
co Sr Cólogan. apadrinaba en la ca-
pital de la República azteca, la boda 
de los jóvenes Allué.Chico, en oca-
bU'n de desempeñar aqué una mi-
s;ón de desempeñar aquél una mi-
da el Ministerio de Instrucción Pú-
Mica y Bellas Artes de la Madre Pa-
x,fia, y ya la muerte troncha, apenas 
nacido- el idilio de amor, de felicidad 
y de ventura.. 
Quísolo así in voluntad divina y a 
tus supremos designios se inclinan, 
resignados, las almas buenas de los 
desconsolados padres, esposo y her-
Para ella, por sus bondades, le ha- EN 6 a 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
brá, seguramente, reservado el Cié- ,. i . 
las cura, ya sean simples, sangrantes. ío, un lugar preferente. ¡Era un án 
gvJ externas o con picazón. La primera 1 aplicación da alivio. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Pura eí DIARIO DE LA MARINA. 
(Llorada a nuestras mu ñus cou grau retiaso) 
LA fiEPBESÉKTAClON CATALA>A PIIOFOISE EL EEFEBEMíLM ISPÍ 
TIDÜAL. ETAS1VAS Y SUBTERFUGIOS COATltA BAZOXES. LA 
(L.JíDUCTA tALAZ DEL CO.NDE DE U0MA>0M:S, PUESTA AL DES-
CUBIERTO. JUSTA IISDIOAALTO^ DE LOS JíACIOJÍALISTAS CATA-
LANES. RESTABLECIMIEiSTO DEL TUR>0 DE LOS PARTIDOS 
OLIGARQUICOS. LAS GRANDES V VITALES CUESTIONES DIFERI-
DAS.—CONFLICTOS EN PUERTA. LA CARESTIA DE LAS SUBSIS-
TENCIAS EN RELACION CON LAS CRECIENTES EXIGENCIAS DE 
LOS OBREROS. LA PRODUCCION RESTRINGIDA Y GRAVEMENTE 
PERTURBADA. E L S1NDICALIS310 AGRESIVO. LA HUELGA DE LA 
CANADIENSE. BARCELONA A OSCURAS. LA HUELGA SE COMPLI-
CA. DIFICULTADES PARA LLEGAR A UNA SOLUCIONV-GRAYES 
ACUERDOS TOMADOS POR E L AYUNTAMIENTO BARCELONES.-. 
NOTAS NECROLOGICAS; DON JUAN QUINTANA. DON JOAQUIN 
FOLGUEKA. DON FEDERICO CLASCAR. 
Un medicamento que escasea 
La epidemia do la Jiifluenza <ine ha estado azotando a ciertas regiones de los Estados Unidos estú agotando en muchas boticas las existencias de uiedUinas preventivas, cutre ollas la EMULSION !DB SCOTT, y antea de eut pase lo misino en Cuba se aconse-ja al público yue se procure esta me-dicina. La "KMLLSION DE SCOTT so recomienda como un agente pre-Tentivo, para aminorar los riesgos de coger la enfermedad, puesto que for-talece las vías respiratorias. En casos declarados de Itiflnen/ü llímese en se-guida m! módica j síganse sólo tus consejos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA ^ÍA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
(HULES D E PISO) 
Tipos Madera y Granito, 
Al por mayor y detall. 
L A G R A N A D A 
Obispo y Coba. 
Uselo una WAPMlTt 
Q I L 
y lo 
siempre 






Barcelona, 27 de Febrero do 1919. 
Los nacionalistas catalanes presen-
taron una proposición pidiendo ii 
Congreso que invitara al Gobierno a 
someter al referedum individual da 
todos los electores de las cuatro pro-
vincias catalanas el Estatuto de auto-
nomía formulado por la Mancomuni-
dad y los representantes en Cortes 
por Cataluña, aplicándose al referen-
dura las disposiciones do la -vigente 
ley para la elección de diputados a 
Cortos y aquellas que el Gobierno es-
time conveniente dictar para asegu-
rar la libre emisión del voto y la más 
escrupulosa comprobación de las vo-
taciones. 
No ^podía, en verdad, proponerse un 
procedimiento más adecuado para 
descartar del debate el elemento du-
bitativo a que se habían aferrado los 
adversarios de las afepiraciones d? 
Cataluña. Si fuera cierto, como ellos 
dan en suponer, que el Estatuto no 
representa genuinaraente la voluntad 
de los catalanes, el referendum en la 
forma propuesta lo pondría en claro-
¿Cómo, pues, rehuir la apelación a 
esa prueba decisiva? 
A falta de razones sólidas y convin-
centes, no faltaron subterfugios para 
eludirla. Del debate se sacó en clarn 
una triste convicción; y es, que pese 
a la ecuanimidad y a los buenos de-
seos de los autonomistas catalanes, ei 
| problema no tiene solución jurídica 
posible dentro del actual orden de co-
sas, por lo menos mientras no se mo-
difique la dinámica de los partidos 
centralistas, que ven con alarma to-
da reforma con tendencias a mermar 
en lo más mínimo las especiales coa-
diciones que les aseguran el mono-
polio del poder. En la menor desinte-
gración de funciones políticas, o sim-
plemente administrativas, del Estado, 
ven un peligro para su abusivo pre-
dominio; y así todos los medios les 
parecen lícitos para, cerrar el paso a 
las aspiraciones de Cataluña. 
Al debate, mantenido con claridad 
y sebera concisión por los diputados 
catalanes, respondieron unos con la-
tas elucubraciones y otros con sus 
acostumbrados equívocos; evidencian' 
do todos por un igual la patente in-
tención de embrollar el asunto, con 
ser tan claro, y de dar largas indefi-
nidas a la solución del problema, a 
pesar de su ponderada y reconocida 
urgencia. 
Epo sí, el Conde do Romanones rei-
teró una vez más su convicción de 
que la voluntad de Cataluña, mani-
fiestamente autonomista, hacía inne-
cesario el referendum, y no se* olv:-
E ) e v e n t a e n t o d o s l o s G a r a j e s y C a s a s d e A c c e s o r i o s . 
UNICOS JLbENTES: 
B e l a s c o a í n , 5 6 . T O R N A B E L L Y C í a . T e l é f o n o A - 0 4 5 4 
America Adver. A-963S C 3110 alt. 6 d 10 
A V I S O 
A L O S C O N T R A T I S T A S , I N G E N I E R O S Y C O N S T R U C T O 
R E S D E C A L L E S Y C A R R E T E R A S 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4 
P R A D O ; N U M E R O 78 
TELEFONO A-1340 
Tratamiento especial de la Avario-
sis, Herpetismo y enfermedades de la-
Sangre. 
Piel y vías genito urinarias. 
A P L A N A D O R A S B U F F A L O P I T T S 
T H E B U F F A L O - S P R I N G F I E L D R O L L E R C O M P A N Y 
De positivos resultados en C u b a . 
U T I L I Z A D A S P O R L O S G O B I E R N O S D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
Y C U B A . 
Agentes Exclusivos: 
R i e r a , T o r o & V a n T w i s t e r n . , I n c . 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Teieíono A-814Í SAN IGNACIO, 25, Habana. 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E A C E R O 
P A R A 
A U T O M O V I L E S . 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E M E P L E . 
J . Pascual-Baldwin 
O b i s p o , 1 0 1 
dó tampoco de recouoccr el espíritu 
de concordia que resplandecía en las 
manifestaciones de los diputados ca-
talanes, para invitarles a discutir bue-
namente la ponencia de la Comisión 
extraparlamentaria que ha prohijado 
el Gobierno. Pero la doblez que en-
trañaba esta invitación muy pronto 
hubo de ponerse al descubierto a 
consecuencia do uno de aquellos im-
previstos incidentes en que tanto 
abunda la política española. 
La dimisión del señor Argente, mi-
nistro de Subsistencias, presentada 
con carácter de irrevocable, puso í'.l 
Gobierno en un mal trance. No exis-
tiendo en la menguada minoría roma-
nonista una personalidad idónea y d» 
suficiente representación para reem-
plazarle, el Presidente del Consejo 
echó mano del diputado conservador 
datísta don Leonardo Rodríguez. Con. 
ello desapareció la homogeneidad d>5l 
Gobierno. Y por otre lado, la desig-
nación fué poco grata a los señores 
Alba y Marqués de Alhucemas, capi-
tostes de las dos fracciones disideo-
tes del partido liberal. Preténdese que 
el señor Alba se sintió, además, las-
timado, por cuanto aspiraba a que su 
amigo el señor Matesanz fuese quien 
sustituyera al ministro dfmiaionario. 
Ya otra coia no faltaba para qn̂ s 
en la sesión más inmediata del Con-
greso pidiese explicaciones al Gobier-
no acerca de las causas que habían 
motivado la dimisión del señor García 
Prieto, y la declaración del señor Da-
to manifestando que el señor Rodrí-
guez había entrado en el Gabinete con 
su exclusiva representación personal, 
y no con la del partido conservador, 
diéron al traste con la tregua que los 
partidos del turno se habían Impuesto 
ante las apremiantes exigencias de Ioa 
diputados catalanes. Retoñaban fatal-
mente las rivalidades que Ies traeu 
tan recelosos; y el Presidente del 
Consejo, que a la sazón se veía ade-
máí; acosado por los gra/ves incidentes 
de la cuestión de las subsistencias y 
de las huelgas declaradas en distin-
tos puntos de la Nación, principal-
mente en Barcelona, perdió la pacien-
cia, y tomó el acuerdo de someter su 
continuación en el Gobierno a la san-
ción de la Corona. 
Nunca a una cuestión tan baladí a* 
había dado un trámite tan trascen-
dental. Flaco servicio al Poder Mo-
derador es el que representa el ne-
cho de hacerle árbitro de las menuda» 
entrigas de los partidos gobernantes. 
La crisis fué resuelta instantános.-
mente con una confirmación de po-
deres al Conde de Romanones, condí 
cionada empero con la legalización 
de la sitación económica. E l actual 
Gobierno debe continuar hasta ulti-
(Pasa a la página 10) 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATÍCO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado, 38; de 12 a 3. 
C2704 Ind. l0. 
I n t e r e s a n t e 
Oz-dene su máquina de sumar: el 
Estilo número 3. vale $5.75. E l Esti-
lo de Luxe, en elegante estuche dfí 
cuero, $11.50. Ahorrará tiempo, tra-
bajo, salud y dinero. Globos de goma, 
a $3.93. neto, gruesa. THE NOYBLTV 
STORES. Apartado 50, Maceo 76, 
MATANZAS, Cuba. Solicitamos Agen-
C2567 10d.-28 
Dr. f. G a r d a Cañizares 
Catedrático de la Universidad 
Marianao 
Consulta médicas: Lunes, 
Miércoles, Viernes, de » a <» 
No hace Visitas a domicilio 
J o Q z a ! o P e t a 
\ J geucias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIAMSTA EN VIAS UBJXARTAS i y enfermedades venéreas. Cistoscopia, caterismo de los uréteres y examen do 
rlfión por los Bayos X. 
TJíTECCIONES BE >TBOSAI,TAB|ULW. 
OTS'STn/TAS TOE 10 A 1S A. M. T D» 
a 6 . m., en la calle d© 
9022 SO ab G 
Próximo a desocuparse un gran 
local, en la parte más comercial 
de la Habana, propio para un al-
macén, se admiten proposiciones 
y se dan informes en O'Reilly, 2, 
café. 
C8736 llab. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Especialista en partos, Cirugía, en-
fermedades de señoras y de la sangre. 
Consultas de 1 a 4. Campanario, 
1*2. Teléfono A-8990. 
8301 15 A 
" E X , S P O R T M A N ' * 
P R A D O 1 1 9 . 
alt. 4d.S 
U m M \ m dril bianco n ú i 100 ,3 $ 2 0 - 0 0 . 
S729 10 ab 
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P R E N S 
Wifredo Fernández tiene el don del 
•icierto Discurso que pronuncia, es an 
discurso que entusiasma y apasiona. 
\rticuIo que escribe, es un artículo 
que subyuga, y nos estremece de, emo-
ción. Labora él—ya con la palabra, ya 
con la pluma—de tarde en tarde. Pe-
ro siempre acompañaron a su palabra 
y a su pluma, el buen éxito, la reso-
nancia y la expectación general. 
El señor Wifredo Fernández ha tra-
tado, en estos días, y desde las colum-
nas de "La Palabra Libre", diversos te 
mas de actualidad. 
—"Recuérdese que la misión del po-
lítico, definida con la bella frase .de 
un escritor ilustre, es hacer que los 
"acontecimientos y los ríos" corran 
hacia arriba. Si no sirven para eso,— 
indica el señor Wifredo Fernández— 
¿para qué sirven los partidos, los in-
telectuales y los excelsos ciudadanos 
de un país? Entre nosotros no pasa 
así. Callan todos; y en el instante en 
que un problema superior reclama la 
autoridad de plumas, de palabras y 
de espadas propicias siempre a 103 
aplausos fáciles, sólo encuentra la 
frialdad de una legión intelectual y 
guerrera, que se resigna a ver avan-
zar ia muerte sobre el único patrimo-
nio cubano: el gobierno propio. En-
tonces, sólo queda en pie, como fór-
mula salvadora, una parte del pueblo, 
que se llama Revolución, dispuesta a 
morir frente a frente a otra parte del 
pueblo, que se llama Ejército. Por to-
das partes ruina, y sangre cubana! 
¡Qué inmenso fracaso sería ese pa^a 
la capacidad de nuestras clases direc-
toras!" 
Cuba es un país de grandes figuras 
intelectuales y revolucionarias. Teñi-
mos pensadores, hombres de cátedra^ 
proceres de la independencia. De todo 
eso, tenemos más de lo necesario. En 
los días normales, cuesta trabajo de-
cir una opinión. Los cubanos que ca-
recemos de cualquiera de aquellos tí-
tulos, vivimos como en un museo de 
glorias. Todos son intangibles. To^os 
son consagrados. Pero—apunta el so-
ñor Wifredo Fernández—llega un pro-
blema difícil, sombrío para la nacio-
nalidad, y los grandes, sólo le deben 
''liba, un tributo: el silencio y la in-
diferencia. "Ven que la Revolución ame 
naza, y dejan que la Revolución ê 
acerque. Cuba, siempre abrumada 
por el peso de tantas grandezas pa-
trióticas, no tiene cuando lo necesita, 
un grupo de grandes, una voz augusta 
íue diga: por encima de todos los hom 
bres y de todos los partidos, la Repú 
blica. Por encima de todos los agra-
vios, la paz entre hermanos. 
T r a n c a z o 
L a inventiva popular ha apelado a la 
significativa pa labra " T r a n c a z o ' * para 
designar el conjunto de manifestaciones 
s i n t o m á t i c a s que la Cienc ia comprende bajo la 
d e n o m i n a c i ó n "Influenza o Gr ipe . 
E l paciente, en su estado febril, s i é n t e s e como si 
hubiese sido agolpeado horriblemente con una tranca 
por uno de aquellos legendarios bárbaros gigantes de la 
l lamada edad de piedra, a l extremo de no poder mover 
sus miembros, cual si estuviesen quebrantados. 
E m p l e a d , pues, el remedio moderno y umversalmente 
reconocido: "las Tabletas Bayer de A s p i r i n a y F e n a c e t i n a " 
que en virtud de su a c c i ó n fisiológica, sin igual, restablecen 
el estado normal de bienestar como por encanto, 
reduciendo la fiebre, calmando los dolores y resta-
bleciendo el funcionamiento normal de la c i r c u l a c i ó n 
de la sangre. 
H A A Ñ E R A S 
E N N O C H E D E M O D A 
Jueves. 
La noche favorita del Jal Alai. 
Y también en las veladas del ele-
gante Fausto y del gran cine Mira-
mar. , „ 
Al frontón de la calle de Concor-
dia afluirá el público de los juoves. 
que es siempre en aquella banda dp 
palcos, donde se reúnen bellas y dis-
tinguidas damas, uno de los supremos 
atractivos de la fiesta vasca. 
Una novedad en Fausto. 
No es otra que la primera exhibi-
ción de La araña, cinta lleM de be-
lleza», muy interesante, cuya prota-
gonista es la genial actriz Paulina 
Fredericlís. 
Va en la tercera tanda. 
Tanda de honor. 
Es ella la predilecta de las fami-
lias que se congregan los jueves en 
1110 de 
la famosa terraza de Fausto 
A su vez se anuncia el 
La Lsíingrís a segunda Wa 
alegre Miramar. ' ei« 
Hermosa película. 
Una de las más felices . 
.María Jacoblnl. la actrÍ7 CÍ3!1es 
ral, encantadora por su be!'-* eSculttt-
cantadora por su arte, por 'É? 7 
y por su elegancia. 
Hace ya largo tiempo quo ^ 
deja admirar en el lienzo clnemot 86 
fleo la egregia artista romana * 
Bastará esto para imprimir 
exhibición de La Esfinge un int 
singular. er̂  
Se verá el bello garden del Ma, 
cón como es ya privilegio de c.u 
sreados jueves. '''' 
Muy animado y muy concurrido. 
S T 
S O M B R 
S . A . 
No quiere esto decir que aquí falte 
patriotismo. Por el contrario, todo3 
de muy buena fe procuran inspirarse 
en ese sentimiento. Proceden unos y 
otros—dice el señor Wifredo Fernán-
dez—por un impulso ciego de amor a 
su país. 
Así, los liberales opinan que si el 
gobierno triunfa, triunfa por la violen-
cia, y que resignarse a eso seria 
aceptar una tiranía vergonzosa. Y lo 
mismo, poco más o menos, opinan loa 
elementos que sigues al general Me-
noeal. 
Ya lo escribí otra rez. Es tirano, el 
que humilla la conciencia pública con 
el rifle de los soldados del ejército 
También lo es el que la humilla o a 
los rifles de la Revolución. Tiranías 
las dos. ¿Aceptarían los liberales la 
gobierno, o el gobierno la de los 
liberales? 
Aunque se hable de escrutinios y d3 
la legalidad de los fallos me figuro 
que el problema está planteado en 
esta forma. 
Hay un partido dispuesto al suici-
dio por Zayas. 
Hay otro, dispuesto a igual sacri 
ficio por Meiíocal. 
Los dos geverosos ante los hom-
bres! ¡Ninguno generoso ante las ins-
tituciones! No hay un partido d'cpues-
to al suicidio por la República! 
Lo repito. En Cuba sobra patriotis-
mo; pero—manifiesta el seflor Wi-
fredo Fernández—¡lástima que, a vo-
ces, lo único que a los cubanos ¿os 
niande imperiosa ,e inevitablemente el 
patriotismo, sea alentar contra la pa 
tria! 
de los presupuestos, dije al final de 
mi discurso,—termina el señor Wi-
fredo Fernández—que todos debíamos 
poner sobre nuestros corazones, aquel 
rótulo de los santos evangelios. ¡Lla-
mad y se os abrirá! Y pedí que hicié-
ramos el juramento sagrado de abnr, 
,cuaudo Cuba tocara en nuestra coa-
ciencia de cubanos, reclamándonos re-
soluciones generosas. Creo que Cuba 
está llamando ya. Anoche, a un joven 
¡ y brillante periodista del "Heraldo", 
le oí argumentar así: "¿Qué es lo más 
I insoportable para un partido, la vi-
leza? ¿La derrota humillante? ¡Pues 
hasta éso, prefiero antes que la segu-
> ridad de una nueva intervención ame-
1 ricana!" 
Cierto, Porque ésta es la vileza su-
j perior a todas; porque, en aceptar un 
gobierno cubano, más o menos legíti-
\ mo puede haber injusticia y puede ha 
ber patriotismo. Es una humillación 
heroica. En cambio, en aceptar un 
1 procónsul que es el despojo supre-
1 mo, por no aceptar un cubano, que 
' puede ser la ilegalidad, no hay más 
I que desventura, sombra y deshonor 
, para todos, 
Hay un fondo tan grande de amar-
i gor, de tristeza y de desencanto en 
I estas palabras, que al leerlas, nos 
I hemos sentido contaminados de esto 
í pesimismo.,. 
Y es lo más triste que sin leerlas, 
el país se siente desilusionado tam-
bién. 
D r . V . P a r d o C a s t e l l é 
DE LOS HOSPITALES DE NEW iOllK. 
EILADELFTA Y "MERCEDES." 
Enfermedades de la piel y avarlost». 
Blf entibia (les venéreas. Trntatnientos por 
los Rayos X. Inyecciones de Salvarsán. 
Pmdo. 27. Tela. A-íWS: ¿,-3528. De 2 a 1. 
k m Rebaja de Precios 
"En el último memorable debato 
Por efectuar el balance durante el 
presente mes, vendemos todos los 
artículos, con un 30 por 100 de 
rebaja. Hay muchas gangas. 
U E L a 
Neptu.no y Campanario. 
p e 
d o d e E S T I V A D O R A S , v a r i e d a d 
d e e s t i l o s y c a l i d a d , p a r a n i n a s y s e -
D I A Z Y 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
E l Consejo de Directores de esta 
Compañía en í-esión celebrada el día 
tres del corriente, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los Estatutos so-
ciales acordó el reparto de un divi-
dendo de un tres y medio por cien-
to sol re el valor nominal de las Ac-
ciones Preferidas de esta Compañía, 
emitidas y en circulación, y por el 
! peTíodo correspondiente al semetre 
j Que venció en cinco de Febrero úl-
timo. 
E l pago de esos dividendos se rea-
| I zará en las Oficinas del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba en esta ciu-
, dad, desde el día quince del corrien. 
; te mes de Abril en lo adelante, en 
• los días y horas de costumbre, sien-
do necesaria ia presentación en di-
chas oficinas de los Certificados de 
acoones respectivas. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente, se haca público para conoci-
miento de los señores Accionistas. 
Habana, Abiil 7 de 1919.—Ido. G, 
Chapla, Secretario. 
3136 5 d. 9 
P l i s a d o s • B o r d a d o s • F e s t ó n • B o t o n e s 
D O B L A D I L L O D E O J O ^ ^ " m o d L t a s . 8 ^ ^ 
ZULOAGl Y Co., S. en C , Apila, 137. Teléf. 1-8415. 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DE P3NTÜRA u i 
ftftiíjo, Colorido, Composición f • Figura* 
Clase especial do Eetétics/ddl codot (procedimiento? y sn téesta) 
Escultura, R. M A T E U , profesor. T a c ó n 4, altos. 
" C. 10188 IND. I i. 
Se ostírpa» por i» electrólisis, con t 
garantía médica de Qn© no se repro-
ésctrn, Instituto de Eleck-oíerapla. 
D m . Bocss Ctumso y PJüelro. 
Neptuno, 65, altos. De 1 a S 
V e l o s p a r a s o m 
r e 
ESTÜUGO Y HEHMáNi AGUACATE No. 58. Y M 
c 3102 
T E J I D O S : 
Linolán, pintados firmes 
Batistas finas, doblo ancho 
Voal estampado, doble ancho 
Céfiros y nansús, estampados, doblo ancho, muy finos 
Gabardinas a rayas y cuadros, dob;e ancho, de $1.35 
Tnles blancos finos, doble ancho 
Tules Mancos finos, doble ancho... 
Tnles blancos finos, 1 3|4 varas de ancho . 
Tnles blancos, muy finos, 2 112 raras de ancho * . . 
Piezas de Tela Rica B. y C , con 12 y u das, doble ancho 
Piezas de Tela Noria número 2000, co i 12 yardas, doble ancho.. . 
Piezas de Nansú Inglés número 1010, con 10 yardas, doblo ancho. 
Piezas de Nansú Inglés número 1015, oon 10 yardas, doblo ancho. 
Piezas de Nancú Inglés número 1049, con 10 yardas, doble ancho. 
















V E R A N O 1 9 1 9 
Piezás de Nansú Inglés número 1020, con 12 yardas, doble ancho.. » 6.25 
Piezas de Nansú Inglés número 1055, con 12 yardas, doble ancho.. * 7.00 
Piezas de Nansú Inglés número 1026, con 12 yardas, doble ancho.. » 7.75 
Piezas de Nansú clarín ^ I N DE SIGLOS, número 400, con 20 yar-
das, doble ancho ••. - . . . ** 11.00 
Pezas de Nansú clarín «FIN BE S13L0,,, número 500, con 20 yar-
das, doble ancho... " ll^O 
Piezas de Holán Batista número 62 con 10 yardas, doble ancho-. . . n 9M 
Piezas de Holán Batista número 64. con 10 yardas, doble ancho-. ^ 10.50 
Piezas de Holán Batista número 70, «?n 10 yardas, doble ancho-. " 16*0 
Tiras bordadas de muselina, muy finas, 1|8 de ancho -. " 0,85 
Brodery ralencién ancho SALDO. • . . . " 0.80 
Brodery estampado ancho SALDO •-. ••. ••• n 0.15 
Brodery mecánico, reliere y punto redondo SALDO " 0.55 
Brodery estampado y reliere SALDO " 0.70 
Medias guarniciones de muselina fina, para nifías, SALDO *» 0.70 
Calcetines para niños, de holán, H. R. blancos y negros; talla 4 1|2, 
media docena... . . . . . . 
Calcetines para niños, de holán, H, R. blancos y negros; talla 6 1|2 
media docena . . . 
Calcetines para niños, de holán, H. R , blancos y negros; talla 6 
media docena 
Calcetines para niños, de holán, H. 11,, blancos y negros; talla 7 
media docena 
Calcetines para niños, de holán, H. R^ blancos y negros; talla 8, 
media docena 
Calcetines de concha para niños, blancos; talla 0, media docena--. 
Calcetines de concha para niños, blancos; tolla 2, media docena-. 
Calcetines de concha, para niños, blancos; tolla 3, media docena.. 
Calcetines de concha, para niños, blancos; talla 4, media docena... 
Calcetines de concha, para nlfios, blancos; tolla 6, media docena-. 
Calcetines de concha, para niños, blancos; tolla 6, media docena-• 
Medias para señora, de muselina, blancas, negras, bronce y gris, 
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S E C U N D O R E C I T A L DFD O U M E S N I Í -
roce dedicado .1 Albeniz. 
Albénlz. mús'ca española. Se celebrará en el gra.i salón do 
Una gloria de ^ g t l s ^ Cagiiio t 
Orbón primero ^as ' n n el prügrama de los números 
tein y ah?rfi ? o s X s la admiración ¿ la snit-e denominados Córdoba, 
tundir en;:e.rno03e0n Una de fus máá 2evMa. Granada y Sesuid.Has en la 
por el m&**™?one3 primera parte. 
geniales pac ión hérmoa^ ^ jnápi. | Von en la Stígunda Ei Puerto. Al-
Es míe se ba generalizado por 1TKría, El Albaicin y Tnana, qua mirla, m Aiuaiciu y maíiu., m--tanto aplaudimos a Rutn stein en 
el mundo_ mrefir.éndogo a 1a famosa uro de sug conCierto3 del Nacional. 
L n TiJtán escribió estas breves y j precederá a la parte artística la 
00Tpas palabras: d'. ortación que sobre "el genio es 
" l í f ís ica, agreste y fina, ardiente i ^ ñ d en la obra de Alben z" pronun 
fuu!~Íl triste, apasionada y me- cwré. el señor Isidoro Corzo, y rtehea^ tr . sensibii¡dad del- ei recital d3l sábado próximo será lancóhwi.^resum ^ ^ notable conCertista 
alma e -.oí «na ofrece tsta poche francés 
U recltal l-f^-eti nn^^nil ana- Estará dedicudo a Chopin-
" tades de la sociedad Rabanera 
' Abate Jeaa Borde d'Arráre. 
e] óe un momento a otro, según se 
.'TervWo manifestarme, saldrá pa-
5 Norte a fin de reunirse con la 
-nn francés 1 en Washington, 
leva el ilustre sacerdote las me-
íorog y más gratas impresiones de 
'¿a estancia en.c.ub -̂ . Tenga un viaje feliz! 
npl mundo oiegante. 
Ssanita de Cárdena, de Arango. 
daínTde la má. alta distinción, se 
eruentro en estos momentos indis-
VX-SSible circunstancia oue la obli-
ra a suspendí? su recibo correspon-
tíiente al día de hoy. 
Lo que traslado a sus amiestades 
* * * 
Loma Tennis. 
Una fiesta en perspectiva. 
Trátase del baile de disfraz que ce-
obrará el Domingo de Resurrección 
U elegante sociedad. . 
Al Jardín El Fénix ha siüo confia 
,1o el adorno general de los salones. 
Tocará Rogelio Barba. 
De amor. 
Se repiten los compromisos. 
De día en día, según habrán uste-
des observado, aparece alguno nuevo 
en las crónicas. 
Anotaré el último. 
Se refiere a Sarita Pérez Penalvcr, 
encantadora señorita cuya mano ha 
sido pedida, y así me complazco en 
publicarlo, para el distinguido joven 
José Díaz Samper. 
Noticia que será para sus muchos 
amigos motivo de natural satisfaz 
ción. 
Reciban mi enhorabuena. 
* * * 
Número precioso. 
Es el de Chic, correspondiente a la 
segunda quincena de Marzo, que vie-
ne repartiéndose desde la mañana de 
ayer. 
Aparece en una página el retrato 
de la linda Margarita Johanet y Mon-
talvo. 
Orgullo do la edición. 
* • • 
M. y Mme. Labarrére. 
Los distinguidos esposos, pertene-
cientes a nuestra mejor sociedad, 
aplazan el viaje que tenían dispuesto 
para el día de mañana. 
No embarcarán, por dificultades del 
momento, hasta el 21 del mes actual. 
Se dirigen al Norte. 
* * * 
Ta de vuelta. 
El doctor Martínez Cañas, joven y 
meritísimo clínico, está de nuevo ea 
la Habana. 
Viene de pasar en el ingenio San 
Ramón, con su bella esposa América 
Balsinde, los primeros días de su luna 
de miel. 
Instalado se encuentra el simpático 
matrimonio en la casa de la calle de 
Salud número 27, 
¡Felicidades! 
Días. 
Son mañana de una dama. 
Tan bella y tan interesante como 
Lolita Luis de Feria, de la que tengo 
¡encargo de hacer público, para que 
j llegue a conocimiento de sus arnista-
; des, que no podrá recibir. 
! Se siente indispuesta. 
* * « 
Nota de amor. 
1 Un compromiso más que apuntar 
El rico comerciante de esta plaza 
señor José García ha pedido para su 
Ihijo Mario la mano de la lindísima se 
íñorita Isabel Besteiro. 
i No tardará la boda. 
* * * 
De duelo. 
Ss refería entre ]fis concurrentes al 
; o.itierro de la pobre María Meyra de 
! Barraqué un suceso doloroso, 
i Uno de los primeros familiares que 
i acudió la víspera, al ocurrir la des-
gracia, fué la señora Carmen Oliva-
res de Martínez. 
De vuelta de la casa mortuoria 
| apenas llegada a su domicilio era 
cadáver. 
Murió de un síncope. 
A sus deudos todos, y de modo espe-
cial a su hijo, el señor Icidro Martí-
nez Olivares, van estas líneas con mi 
testimonio de pésame. 
* * * 
Dulce María Guerra. 
La gentil señorita, después de estar 
postrada durante algún tiempo vícti-
ma de molesta dolencia, se encuentra 
ya notablemente mejorada. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* * * 
Una tarjeta recibo. 
Es del bautizo de una linda niña. 
La hijita adorada de los simpáti-
cos esposos Joaquín Barraqué y Glo-
ria Mayoz que recibió las sacramenta-
les aguas en medio de encantadora 
c e r e m o n i a f á miliar. 
Se le impu¿o el nombre de Gloria 
Sus abuelos, el señor José Barra-
qué Adué, y la distinguida dama Ma 
ría Teresa Guilló de Mayoz, fueron 
les padrinos, 
¡Qué adorable cristianita! 
* * * 
Traslado. 
El doctor Ramón A. de la Puerta. 
Inspector General de Farmacias y 
Contador de la Cruz Roja, ha cambia 
do de residencia. 
En unión de su distinguida esposa, 
! la señora Teresa Cid de la Puerta, se 
ha trasladado a la casa de la calle 6 
entre 5 y 7 en el Reparto de la Sie-
rra, en Marianao. 
Sépanlo sus amistades. 
* * « 
Un rumor... 
Que me apresuro a recoger. 
Parece que se trata de celebrar la 
Mi-Careme, tradicional en París, en 
las próximas Pascuas de Resurrec-
ción. 
Se trabaja al objeto en la organi-
zación de una gi-an verbena en el Re-
creo de Belascoaín. 
No sé más hoy. 
Pero lo averiguaré todo. 
Enrique F0>rTA]NTLLS. 
P a r a v i a j e , o f r e c e m o s : 
Vestidos de lana, en Jersey y jerga. 
Trajes-sastre, 
Abrigos , 
Guardapolvos de lana , propios pa-
r a vapor y tren, 
Guardapolvos impermeables. 
Capas de agua. 
G o r r a s de viaje. 
¿ S e e m b a r c a u s t e d ? 
Entonces tenga présente que los cam-
bios bruscos de temperatura, que 
pueden operarse durante la travesía, 
son propensos a resfriados peligro-
sos. Para preservarse contra ellos, 
Heve la ropa de abrigo necesaria, que 
la salud se pierde pronto y se recu-
pera tarde y a veces nunca. 
Visite nuestro Departamento de Confec-
ciones—2o piso—y podrá adquirir una 
habilitación de viaje a precios especiales. 
s 31?2 ld-10 lt-10 
S O M I L L A T A S D E 
A esa cifra ha ascendido el consume q«e 
han hecho los convalecientes de infitienza. 
E l m e j o r A t i í a e o t o p a r a n i ñ o s , a e c i a n o s y d e b i l i t a d o s . 
C28980 5 d 4 
Fué un magnífico arranque de fra-
ternidad espontánea de parte de la po-
blación entera, sin distinción de cla-
ses. Entre las recepciones de que fue-
ron objeto los marinos franceses men-
cionaremos muy particularmente la 
que les reservaron los señores Solís. 
Entrialgo y Co., S. en C , de los gran-
des almacenes de "El Encanto", uno 
de cuyos directores, el señor Solís, 
trasrhitió a nuestros marinos los saii 
timientos de la más profunda simpa-
tía, dando así una nueva prueba do 
los estrechos lazos de cariño que unen 
a esa casa con nuestro país y donde 
la amistad fiel a la Francia se man-
tuvo siempre durante las horas terri-
bles de angustia". 
E L I T 
C A S T E L L S 
LIBRA A LA HUMANIDAD D E L RED 
U T I N A 
Lo cura en todas sus ma-
nifestaciones, cualquiera 
que sea su origen, en to 
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E l E n c a n t o " y l o s m a -
rioss del " b i o i r e " 
La recepción ofrecida por los due-
los de los grandes almacenes de la-
;1l('03 y confecciones "El Encanto" a 
marinos del "Gloire", y de la que 
«•mos cuenta oportunamente a nueŝ  
tros lectores, ha sido objeto de favo-
ês comentarios en los principales 
Penodicos de París. 
Lo mismo ha ocurrido con impor-
-nces periódicos de Nottinghan, Man-
cnest.er y Belfast, que han dedicado 
fs eQcomiásticos para "El Bncan 
<-?nV/US ProPietarios, por los aga-
leroL ^ hicieron objeto a los va-
'̂ o&os marinos franceses, y cuya no-
ticia tomaron del DIARIO DS LA 
MARINA. 
Los señores Solís y Entrialgo han 
recibido con tal motivo numerosas car 
tas de felicitación, figurando entre 
estas una de los señores Mogi y Co » 
de Yokohama y otras de los Estados 
Unidos. 
He aquí los términos en que se na 
expresado "Le Temps", de París: 
El crucero ^Gloiré"' en la Habana 
"Hemos señalado precedentemente 
la llegada a la Habana, del crucero 
francés "Gloire". En aquel momento 
significamos la calurosa acogida he-
cha a nuestros marinos por los habi-
tantes de la capital de las Antillas. 
Los periódicos del país dan cuenta 
hoy de los festejos organizados por 
la municipalidad de la Habana, y el 
gobierno Cubano, con ocasión de esta 
visita. 
fs no ha probado ei café 
¿e ,"Ü FLOR DE TIBES", Re 
•«eior café de Paerto Rico! 
GRIPINAS", pruébeio. Lo reci-
ña 37. Teléíono A-3820. ¡El 
m a c e n e s A 
chae^ninf f,deí? de ferrocarril Propio- Calzada de Cen-
en e iSr ,a l e tMann' : ! - Seaiqui'an naves para almacén 
1 mismo- Informarán al Teléfono 1-2047. Habana 
TRASLADO 
Nuestro distinguido amigo el doctor 
Roberto Chomat, (padre), nos comu-
nica que ha trasladado su gabinete de 
consultas de la calle de Luz número 
47, a Prado 78, d&nde continuará aten-
diendo a su numerosa clientela. 
I-ÜTHIER DEIi COKSEKVATORIO NA-CIONAL liE 1A HABANA 
Venta »le Viollnes antiguos y modernos, Mandolinas planas. (Criollitas.) Üuití.-rras, Laúds, Baudurias, lístuches, arcod, Métodos, etc. 
Los instrumentos fabricados en los Ta-lleres de S. Iglesias, están reconocidos por los grandes Maestros y expertos LU-TIIIKKS de América y Europa como ins-trumentos de primer orden. 
Importador de cuerdas y acresorios de los mejores fabricantes del Mundo. 
Mandamos precios a solicitud. Se sir-ven les pedidos del interior. 
COMPOSTKLA, 48, entre OBISPO Y 
OIJI1APIA.-TELEF. M-1ÜS8 
Proveedor de los Conservatorios y 
Academias más impovtantes de Cuba. 
LOS ENFERMEROS GRADUADOS 
C1868 ait In. 2 razo. 
La verdaderamente útil y humanint-
ria clase de enfermeros graduados 
serenamente, sin protestas ruidosas, 
ha presentado una solicitud de impor-
tancia suma y digna de ser tomada en 
consideración. 
Hoy, por de pronto, lo será por par 
te del "Centro Gallego", en cuyos sa 
Iones se celebrará una asamblea ex-
traordinaria de Apoderados, convoca-
da precisamente para considerar las 
peticiones de los enfermeros de la 
quinta "La Benéfica". 
¿Qué pidan los enfermeros? Mayor 
consideración y aprecio de su labor, 
que tiene gran importancia por cuan-
to ellos son, con relación al enfermo. 
el brazo derecho del médico: éste ope-
ra o prescribe, y el enfermero hace 
las curas y ejecuta lo prescripto y, de 
ejecutarlo bien o mal dependen la sa-
lud del enfermo y el crédito profesio-
nal del médico. Los enfermeros estu-
dian, y practican después de tres años 
en los hospitales: ejercen una profe-
sión digna de las mayores considera-
ciones. 
Y éstas son las que reclaman para 
poder vivir decorosamente, y alivia 
dos en parte del gran peáo que repre-
senta el problema de la vida actual-
mente dedicarse con mayor serenidad 
al ejercicio de su profesión. 
E S L t O M K J O H 
Interesa a los diabéticos conocer estas breves lincas, donde se los indica que el "Copalche" (marca registrada) es lo me* jor que nuy contra su penosa enferme-dnd. 
En cuanto el enfermo toma el "Copal-che" (marca registrada) se siente mejor. La palidez no es tan grande. El azúcar do la orina disminuye. La sed no ator-menta tanto. Otros síntoma!; malos, ce-don igualmente. 
Si está diabético, no vacilo más: tome el "Co-oalche" (marca registrada.) 
Pídalo en todíis las drocuerias y far-macias acreditadns de la república. 
S A N A D O S 
Todos ios que sufriendo asma, antigua 
o reciente, aguda o leve, todos los quo 
han necesitado de Sanahogo y han acudi-
do a él, encontraron en este proparado 
la medicación que primero les alivió, y 
oue después les produjo la finciada cura-
ción que tinto bien les produjo. Sana-
hogo se vende en las boticas y en 
depósito "El Crisol," Neptui.o esquina a 
Manrique. Tomailo es curar el asma, 
Número 5. 
COMO CURAR LA SORDERA 
CATARRAL 0 LOS 
ZUMBIDOS DE CABEZA 
Si usted tioue catarro, sordera catarral o siente ios zumbir los de cabeza qua v\ cutairo ocasiona o las flemas que go-tean al load» do la garganta, o siente catano eítumaral o intestinal, se ale-grará de saber cómo se puede librar en-teramente ile todos estos síntomas aflic-tivos con muy poco trabajo, a muy po-ca costa y en su propia casa. Todo se reduce a conseguir un pouuto con una enza de Parmenta (I,)cble Fuerza), Uc-virsolo a casa, agregarle 1|5 litro de agua caliente y 110 gramos de aziicar granulado, baiirlo hasta que se disuel-va y de ello tomarse una ciu-liarada de las de pos-tre cuatro veces al día. Des-de el primee día de tratamiento notará la mejoría; tomo va respirando con más ' faci-idad, ios ruidos y dolores de cabe-za disipándose gradvtímente, así como la sensac;ón de (stupor y confusión ile ¡ ideas, etc, 1 ajo la acción tónica del tra-t tamiento. Lo que S3 había perdido ei ! el olfato y en p&ladar, aquel gotear d» I flemas en el fondo de la garganta, juí I lumbién son síntomas sugestivos d© ca-¡ tarro, todo eílD va cediendo a la acción eficaz da este tratamiento. Casi el m> venta por (iento de afecciones al oíd̂  provienen del catarro y siendo esto asi muchos han de serijos beneficiados po un tratamiento casero tan simple com este. 
N o d e s c u i d e e ! d o l o r 
mi 
c 2577 29 mz 
182134 m s t 47 th. St-
Entre Broodwar y Sexnt Avenida, 
sn Hct i -NrnEYA york . 
81 ,^rfd.ilect0 por las ,ailli5ias cubanas que visitan Nueva York{ 
cenr-co y mejor acondicionado para los latinos. 
ttal>Ilfti.»««« j - Restaumnt Español, 
¿¿. '^««e» desne $1.00, Con comida desd* $8.00. 
~ — — — alt- 1-od- 13 m?t 
L 1 ¿ N I C A P S I C O P E M G Ó G I C A " 
^ciaiea. ieilt0 mé(iico y pedagógico de niños que requieren cuidadoc 
Consuitaa d •> 
y media a 4 y media, Bernaza 32. bajos Tel. A-3646. 
E s * A A g u a y o y R . P é r e z - V e n t o 
15d-25 
E s p e T j 
nuestro cal/Uogo gratis, por ensenarle tiacer esp-jo 
'•i-n, ""estr  í»8)ta -'tente" i» , con 















D A L A M C E A M O S A F S M E S D E 
y e n l o s d í a s q u e r e s t a n d e l m i s m o , n o s p r o p o n e m o s a n u n c i a r 
c o n s i d e r a b l e m e n t e l a s e x i s t e n c i a s , " t r a d u c i é n d o l a s a d i n e r o " , 
a c u y o e j e c í o h a c e m o s e n l o s p r e c i o s r e b a j a s q u e e s p a n t a n c o -
m o s e r á f á c i l d e c o m p r o b a r a t o d a p e r s o n a q u e n o s v i s i t e . 
V e a a l g u n o s a r t í c u l o s a l i q u i d a r : 
V E S T I D O S D E C A L L E , d e s d e $ 1 0 , h a s t a $ 1 5 0 . 
B L U S A S , d e s d e $ 1 . 5 0 h a s t a $ 5 0 . 0 0 . 
R o p o n e s 1 
C a m i s o n e s / R e b a j a d o s d e 
C o m b i n a c i o n e s . ) $ 5 a $ 3 , h a s -
S a y u e l a s \ t a e l d í a 2 7 . 
D e s a b i l l é s y 
C u b r e - c o r s é s , 
B a t a s f r a n c e s a s . C o r s é s d i f e r e n t e s m a r c a s . 
M u s e l i n a s c r i s t a l , O r g a n d í e s , L i n o n e s e n todos c o l o r e s l i s o s y 
b o r d a d o s . T o d o s c o l o r e s C r e p é d e C h i n a a $ 1 . 9 0 . S e d a s 
j a p o n e s a s p a r a k i m o n a s , f r a n j a s , f l o r e s , m a r i p o s a s , c r i s a n t e -
m o s , e tc . , e tc . d e s d e $ 2 . 5 0 . S E D A S e s p e j o , e j e . y f l o r e a d a s , 
C r e p é s G e o r g e t s f l o r e a d o s p a r a b l u s a s . 
M E D I A S , C A L C E T I N E S , C A M I S E T A S . 
P i e n s e q u e l a s v e n t a j a s q u e o b t e n g a d e e s t a l i q u i d a c i ó n e s t á n 
e n r e l a c i ó n c o n l a p r i s a q u e s e d é e n a c u d i r a l o s a l m a c e n e s d e 
C A S A G E A M D E 






Combátalo con el Linimento d© 
Sloan, antes de que sea peligroso. 
Apuíquese un poco, sin frotar, dé-
jelo penetrar y ¡adiós dolor! ya 
sea do coyunturas, muscular, da 
cojera, tercedura, tirantez o con-
tualun-
Alivio instantáneo sin mancbar 
la ropa. Po altivamente el linimen-
to que más be vende año tras año. 
Económico î or razón de las enor-
mes ventas. Guarde un frasco pa-
ra cualquier momento. Pídale a su 
boticario el Linimento de Sloan. 
Linimento iraía dolor de Sloan, 
L . 










N M U C H O S C A S O S 
L A S S E Ñ O R A S 
tienen mejor sentido común qua 
su íd.auffeur. Es notorio que el 75 
por 100 de ellos son apaches o nu-
lidades que m están cono- rmes con el 
sueldo que ganan, y están de acuer-
di con las cas^s de accesorios y los 
talleres para sacar comisiones que 
su capataz acaba de pagar. Estos 
ton enemigos mortales de Cedrino. 
Hoy en día los automóviles si están 
bifD cuidados científicamente y prác-
ticamente, no se desarreglan tan fá-
cií y sencillo os aprender como cui-
darlos. Las señoras conocen bien y 
le dicen al marido: Cedrino tiene un 
tc Jler para toda clase de reparacio-
nes' de automóviles y es especialista 
conocido en toda la República para 
su acierto en materia de carburado-
res, magnetos, aparatos eléctricos y 
carga de acumuladores y los Due-
ños de automóviles particulares He-
ran su máquina a Cedrino para 
igusrlarla y quo le enseñe el manejo 
y cuidado del mecanismo. 
Las señoras americanas, inglesas 
y francesas de la alta Sociedad, 
aprenden el manejo y saben algo de 
mecanismo. Las señoras cubanas 
también tienen que aprender. Si us-
ted, señora, puede bailar con un ca-
ballero, también puede aprender a 
manejar un automóvil :on Cedrino, 
siu miedo, él ?s un perfecto caballe-
rc, no tiene fama de Tenorio. 
Su dirección es Parque Central, 
bajos de Payret, antigua Rambla de 
las Flores. Teléfono M-2875. 
alt 10 y 13 ab 
D O B L A D I L L O d Y o J O 
S N A 
ESTRUGO Y KNA. 
5101 alt lOd 8 
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E S P E C T A C U L O S 
Nuestro Seño,.- Jesucristo", de la Ca- | 
RACIONAL 
'•La Princesa del Dollar" fué can-
tada anoche por los artistas que di-
rige el notable primer actor señor 
Knriqce Lacasa. 
La interpretación fué muy acerta-
da, siendo may aplaudidos la valio-
sa tiple Emilia Iglesias, el barítono 
Ortiz de .Zarate, el tenor Gironella y 
fd señor Lacaáa. 
Para boy se anuucia "La Cara de 
Dios." 
Mañana, "Eva-" 
El lunes 14 se representará la ope-
reta titulada 'Después de un beso", 
t<o Tomás Juiiá y Eduardo Sáncber-
üt: Fuentes. 
En ti desempeño de esta obra to-
marán parte Emilia Iglesias, Teresi-
ta Montes,Orti? da Zárate. Gironella. 
Lacasi, Freivts, Lara. Roldán y Te-
El día 16 se celebrara el beneficio 
del aeñor Lacasa. 
estrenará la revista titulada 
' T as mujeres de Don Juan" y ade-
más se representará una conocida 
opereta. 
En la próxima semana se repre-
sentará el drama "La Pasión y Muer 
te de Nuestro Señor Jesucristo." 
Pronto, "Lo* Madgyares", "El sal-
lo del pasiego" "Las hijas de Eva", 
* Catalina de Rusia" y "La Dama Ro-
ja." 
• • • 
P-ATRET 
Al ivagnífico éxito obtenido por la 
compañía de Porredón en la función 
del debut, sigu'5 el do anoche. 
Se estrenó la comedia ''El Sitio de 
Gerona"', que rué admirablemente in-
terpretada . 
El programa de la función de esta 
roche es el siguiente: 
Estreno de ja comedia en dos ac-
ios, df Martínez Sierra, titxilada "La 
ama de la casa", con el siguiente re-
parto: 
Carlota, Matilde Rodríguez. 
Genoveva, L,vz Abrines. 
Gloría, Lis Abrines. 
Gloria, Carmen Bchevanía. 
Laura, Mercedes Nieto. 
Félix, Fernando Porredón. 
Ricardo. Nicolás Rodríguez. 
Pepe, Enrique Suárez. 
Patricio, Fernando Carmena. 
Estrenó del juguete cómico en un 
acto y en prosa, de don Manuel Li-
nares Rlvas, titulado ''Porque sí", 
con este reparto: 
Piedad, Matilde Rodríguez. 
Paulina, Lis Abrines. 
Gonzalo. Fernando Porredón. 
Arturo, José Ruste. 
Patricio, Nicolás Rodríguez. 
Criado, Carlos Victoria. 
Criada, Manolita Fuster. 
Y bailes españoles por la aplaudida 
íorralito. 
Se preparan varios estrenos. 
ir -k -k 
CAItfPOAMOR 
La próxima temporada de cine ea 
el teatro Campoamor será magnífica." 
Se han escogido dos cintas muy 
interesantes para la inauguración: 
"Bésame o mátame", interpretada 
por la notable artista Priscilla Dean, 
y la titulada "El Lelo de Berlín", 
farodia de la magnífica cinta "El 
Kaiser" o "La Bestia de Berlín". 
Hay otra notable cinta relaciona-
da con la guerra europea. Se titula 
"La rendición de la flota alemana." 
La Universal tiene el propósito ue 
estrenar películas de las conocidas 
marcas Néstor y L-KO., cómicas, en-
tro ollas las tituladas "El cochinito 
ci»go", "Amores explosivos", "Las 
bellas de la ibertad". "Barras y ci-
catrices", "La boda accidentada",' F1 
nególo antes que el honor', "Bl chi-
no y la bomba." 
Entre las cintas de episodios qu^ 
se proyectará'! se cuentan las titú-
lalas "La ba;a de bronce", "Los lo-
bos de la cultura", "En las garras 
de' león", "El blanco trágico" y "La 
u racción del circo"; películas estas 
interpretadas por el conocido artista 
do la Univevral Eddie Polo (Ro-
leaux). 
En los cines Margot y Maxim se 
proyectará esta noche la cinta titu-
lada "El corazón de la humanidad." 
Interpretada por Dorotea Phillips. 
t.'onocida artista de la Universal.Tam-
bitn será exhibida hoy y mañana. 
* 
MAETI 
En la función de hoy se represen-
tará, en la segunda tanda, la revista 
•Películas de Amor." 
En la primera tanda, "La Tirana." 
Y en tercera, ''Serafín el Pintu-
rero." 
Para mañana, viernes, se anuncia 
una función extraordinaria a bene-
cio de la característica señora Dolo-
res Querol. 
Se estrenará la obra titulada "La 
casa de los cr-'menes" y figura ade-
más en el programa "El Poeta de la 
Vida." 
Habrá un acto de concierto y va-
riedades a cargo de Matías Ferret 
¡os hermanos Pereda y Amparito 
Cruz, canzonetista que-debutará esa 
¿oche. 
Y bailes por las hijas de la bene-
Lciada. 
Pronto, 'la revista "Don 19", refor-
me.da 
En breve, estreno do 'La Princesi 
ta de los Sueños de Oro." 
• • •* 
COMEDIA 
En la funcióa de hoy se represen-
tará la graciola obra en tres actos 
"'Ferreol." 
"k "k "k 
i J HAMBRA 
En primera "anda. "Después de las 
doce." 
En segunda, "La isla de la muer-
te." 
Y en tercera, "América en la gue-
rra ." 
• y k 
ATÍRAMAR 
Esta noche, en la función de moda 
del Cine Miramar, se presentará Ma-
ría Jacobini en su última creación: 
"7.3, esfinge", cinedrama en ocho epi-
cedios en los oue se hace derrocho 
de arte y lujo. 
S-erá el estreno de "La Esfinge" 
m tercera tanda. 
En primera figuran cintas cómicas 
por el inimitable Charlot y en la 
tanda segunda será proyectado el 
s.?̂ to episodio de la serie 'Los rato-
nes grises", d alado "Canallas aris-
tocráticos", que interpreta Emilio 
^hione. 
.El próximo jueves presentará la 
Internacional Cinematográfica la pe-
.'icula "Vida, Muerte y Pasión de 
b?. Pathó Fréres de París. 
En los próximos días de moda se-
rán estrenadas las siguientes cintas: 
| "Moternidad", por la Manziui; " L * 
j Princesa de Bagdad", por la Hesp'J 
Iría; "El otoño «tel amor", por la tíe-
I lia Otero, y "En el vórtice", por Emi 
iio Chione. 
• • • 
1 FOTAL 
El programa, de la íunc.'cn de hoy 
et, muy variado. 
En primera tanda, las cintas có-
micas "Turbandu la paz", "Bim tiene 
ofición al torio" y ' E l policía se-
creto." 
En segunda, estreno del noveno 
episodio de "Los salteadores de tre-
nes", titulado "Un salto por la vida. ' 
En tercera, "El medico de los le-
prosos", cinta dramática interpreta-
da por Julián Luis Lamctte. 
En la enarca tanda, "Terrible an-
f;ustia", drama crágico. 
Mañana, viernes, "Odia hasta la 
n uerte" y "El trono del amor." 
En miércoles, jueves y viernes san-
tos, se exhibivá la cinta del Naci-
miento, Vida- Milagros, Pasión y 
n*uerte de Nuestro Señor Jesucristo. 
Cmta en colores de ia marca Pa-
íhé. 
• • • 
íiAEA • 
Matlnée con variado programa. 
Por la noche, en primer» tanda pe-
Lculas cómicas; en segunda y cuar-
ta, "¿Quién es el número uno?", epi-
sodios quinto y sexto; y en tercera. 
"Un crimen misterioso." • * * 
CORNOS 
E L F A N T A S M A d e l M O R R q 
¡ S e n s a c i o n a l ! 
M a r í a C o r i o , 
i M i s t e r i o s a ! ¡ E m o c i o n a n t e ! P e l í c u l a C u b a n a , p o r 
M a r i a n o F e r n á n d e z . E n r i q u e C a s t i l l o 
, 4 ' S T 0 
R e p e r t o r i o C o n t i n e n t a l F i l m E x c h . , C a m p a n a r i o 3 0 . - H a b a n a . 
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odio", episodio 16, en 
las cuatro y de las 
"La casa del 
las tandas d3 
ocho y media. 
' La marca de! dollar", a las dos y 
ti es cuartos, êis y media y nueve 
y media. 
"La alegre Nininchc" a las doce y 
cuarto y a las .;iete y media. 
''El misterio de la doble Cruz", epi-
sodios quinto y sexto, a la una y me-
dia y a las cinco y cuarto. 
Mañana, esííeno de "Maciste, at-
le a" 
Se preparan los siguientes estre-
nos: 
"Los siete pecados capitales", por 
'.a Bertini; "París Lyon Mediterrá-
neo" y "La Condesita Montecristo". 
• • • 
NIZA 
Hoy se proyectarán las cintas titu-
ladas "Los sueños de Momi", "Actúa. 
il-Jades de Patné" 
d I corazón", "Se 
y oí cuarto episodio de "El guante 
do la muerte." 
M KVA IXGJATElüíA 
Tandas desde las once a. m., cada 
Ivra. 
Eía primara, cintas cómicas; en 
segunda, "El .precio de su dicha", y 
eii tercera, "Los ratones grises." 
Mañana, "Por Francia" (estreno) • 
TEATRO CUBANO * 
Hoy, jueves, celebra la Sociedad 
T Cu tro Cubana su auunciada velada 
en la Sociedad del Védodo (Línea 
y B.) 
Dicha función, organizada bajo los 
i'unpicúos de los señores Secretarios 
del Despacho, tiene por objeto con-
numerar el 50 aniversario de la 
-Asamblea de Guáimaro. 
Se pondrá on escena la bella pro-
ducción del literato cubano señor 
I ijiis García Pírez, titulada "El Gri-
to de Yara." 
La interpretación estará a cargo 
de reputados artistas: la señora Pru-
f.ouvia Grifell, el señor Manuel Ban-
dera, el señor José Palacios y varios 
J'stinguidos aotores de -anbas com-
rañías. 
Asistirá, adlmás, la Lauda del 
Cuartel General. 
Han sido invitados la nigh life ha-
el drama "Herida j oavera y todo slos socios de la So-
desea un portero" j Ciedad Teatro Cubano. 
k k -k 
PELICULAS L>E SANTOS Y 
<*Aü; 
En la serie de estrenos que 
van Santos p Aitigas, figuran 
euientes cintas: 
"Maciste", s>-rie de tres interesan 
tes episodios. 
• Los siete pecados capitales", por i 
Francesca Bertini, en siete episodios 1 
titulados la i/aricia, la ira. Ir. luju-1 
na, la envidia, ia pereza, la soberbia I 
y la gula. | 
"La Condetita Montecristo", por i 
Ir.lde Kassay, en cinco episodios- j 
"Pars Lyon Mediterráneo", basada 
en la novela de Javier- de Mont?piu, 
u cinco episodios. 
"El Naulalca", serie de aventura? 
úc la Casa P'Jthc. 
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Mol lie King. 
" La '-eliquia 
de ia sociedad", por 
del Maharajah", por 
R 
I J B I G A R A N T I A! NO A L I V I O . NO COBRO ^ " ^ ^ 
^ 1-6 CENTS EXTPA CORríGO C IL P T I F I C A D O'. ^ 
E L M E J O R T O N I C O P A R A E L C A B E L L O 
S U S P E N D E LA CAiDA,.NACE NUEVO.Y MATA LA C A S P A 
M A B E L M F G . C O . t B O X 6 3 6 , NEVV O R L É A N S . 
L a s M u j e r e s Q u e H a n 
T r a b a j a d o D e m a s i a d o 
n o d e b e n d e s c u i d a r l a s a l u d . 
C o m o se res tablece l a sa lud de l a mujer . 
Habana, Cuba.—"Por espacio de dos años sufrí de 
dolores de espalda, mareos y fatigas, cuyos males me 
impedían atender a mis quehaceres domésticos y a mis 
niños. Estuve en un estado de desesperación hasta que A/ 
una amiga me recomendó el bendito Compuesto ^ . ^— 
Vegetal de Lydia E. Pinkham, el cual me 
alivió milagrosamente, pues mis dolores 
han desaparecido por completo. Quedé 
muy satisfecha y recomiendo el x'e-. 
medio a todas las mujeres que sufren. I 
Puede Ud. publicar esta carta como un 
verdadero testimonio."—Sra. Indelia 
Gómez de Goledo, Campanario 158, 
Habana, Cuba. 
Santiago, Cuba.—Durante cuatro 
años sufrí de males interiores, dolores 
de cabeza y desvanecimientos. Había 
tomado varios remedios que no me 
aliviaron, pero después de usar el Com-
puesto Vegetal de Lydia E . Pinkham 
?or seis meses me puse bien y saludable. Tsaré esta preparación para mi familia 
y amigas en todos los casos cuando se 
necesitará. Esté segura de mi gratitud 
por su remedio milagroso."—Sra. 
Aurelia Palacios, San Gerónimo alta 
83, Santiago, Cuba. 
U D . P U E D E D E P E N D E R E N 
E L C O M P U E S T O V E G E 
D E L Y D I A E . P I N K H 
LYDIAC.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. E.ü.d».A 
Antonio Moreno. 
"La mujer desdeñada", de Pathé, 
en quince episodios. 
"Romeo y Julieta", "La otra" "Ja-
que al rey". "Las gaviotas" y "-'.n-
mustias." 
Y "La zafra' o "Sangre y a!:ürar"i 
interpretada por '¡onocidcP artistas 
de esta capital. 
• • • 
PELICULAS DE LA JCNTEB.NACIO 
-NAL COEITATOGKAFICA 
Esta acreditada Compañía prepara 
les iguiedtes estrenos de magníficas 
cintas: 
"Luzbel", por la Iris, en cinco epi-
'sodios. 
"La mujer abandonada", por la 
' Hesperia. 
i . "Los mosqueteros modernos", en 
| cuatro episodios. 
I "Maternidad' , por la Manciui-
j ' Al dormir bajo estrellas", en cua-
I tro episodios-
"El testamento de Diego Rocafort", 
en ocho episodios. ^ 1 
"Al ponerse el sol", por la Jaco-
j L-ini. 
"La Princesa de Bagdad", por ia 
Hesperia. 
"Bailarinas", por la Corving. 
"El rostro del pasado", por la 
•Hesperia. 
"Un drama" de V. Sardou, por la 
Crignone. 
"Piedra sin encina", por Susana 
Armeller. 
"El canto de la agonía", por Tilde 
Kasay. 
'El camino más largo", por la Ja-
coLini. 
"Madame Fi:rt", por la Hesperia. 
"El otoño, del amor", por la Bella 
Otero y Jacobini. 
"El vórtice', por 
' E l rayo", por la 
"Brazalete al pie"; 
iheller, 
"Sara Felton". por la Zambuto. 
"Veinte din a la sombra", por ¡a 
Jacobini. 
"El tanqu) de 
rnbiü González. 
'La leyenda de 
Fabregues. 
"La señorita cursi 
blnl. 
"A 200 por 
Líni; 
E . Chione. 
-Makowska, 
por Susana Ar 
la muerte, por Te-
Costamala", por la 
por la Jaco-
hora", por la Jaco-
k k k 
d e l cikco mm 
jo trabajará hov 
LA TOURSEE 
T ARTIGAS 
El Circo Re 
r.-n Diego da ios Baños. 
El Circo Azul trabajará hoy en 
.'Santa Clara; mañana en la Espe-
ranza. 
El Circo Ro;o está dirigido por Je-, 
oús Artigas. 
El Azul, por Pablo Santos. 
PIDA AGUA M 
Ci;ainl-.>- -.rya n sr, bofi<':i a buKíf < n r-n ir.'; /•)<• iii".-es¡ tm. i'id.i Agua Vv, :a;;i;n lo vorá. fmno os la m con viene tomar, jiiim 
ir 
y Iuoíco ¡il 
pra oue m.\á le 
U- cáasa" rtiolost'i:! alguñíi) djloies <ío estómí.̂ o. 
ajjiui )'.;v, .-(• vcni-i' on tixlas las "f*" 
ü.-.s boii.f iri y ios íirofcuiíits 'de la Hf. 
l'nna. «om sus dc-positnrius Turnar A?i:-
M.-u:. ' os íoni.ir i i i>nrca fresca ;>or «'r 
Irio-ia. os minora;, y ¡o Mejor c'Dáh;* 
.\ irito. pan los ostroñiclos, pues das «• 
oh-irada;', por ia «cono, IiastaTi. 
•Se ivíoimonda Acrna Dá 
| HE 'LA FACULTAD OE EAKiS 
EspeciaJiaia ea ía curación tudical 
1 d*" las bemorroides, sin dolor ni «m-
j pleo de anestésico puliendo 1̂ ps-
l cíente continuar süa quehacere». 
Consultas de 1 a 3 P. m liariaa. 
Somenieloff ** lltti». 
u m n 
• ]ja hüPiánid.icl sio'nprr 
y cada ano (iiiici-c uiiü-cc 
asombro .lo •aAlero; 
nimidO los pido Tíizoochoíí 
el de.sayniio, al 'nodiodía 
Son muy s.ibr-.sos y sic 
tostaditos. Sus tipos son 
?fa, Parisión. Cubanito, 
¡HpVuge JÍusk. Represei 
Ifitbañá v rin-ir del Uío. 
Líiínparillíi, (is. Teléfono 
bo sie-mpeo líJzcochós El 
c noyó ait 
íá fiuoriondo 
lisfinta. Con 
tos, todo ol 
Gallito para 
or la tardfc. 
o fresóos y 
oqni-:, Urga-
ainpagne v 
tanto para la 






do intllgestlones. fi giompíé -pío se haga purga fros'.'-i.-- i-ara Cidiondo Agjia P-az. ohtiono jinii excelente 
•bros liceos;! 
OS «W Vfciows ! tojnar t'M 
, iurga, » 
F E R F U ^ / i N T E 
ELrAKEO-O LABARB 
Agente en Cnl)»: 
Bernardo González. 
Apartado 35. 
C. 1441 alt. 1N. J6 ' . 
S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s , C a k l l e r o s y Niños 
denterífico^^ Conserven su dentadura usando el insuperable polvo - , . 
Lion, deja los dientes blancos como la nieve y un sabor asradaD̂ ^ 
También bemos recibido un inmenso surtido de. Varillas Sahu 
para matar mosquitos. 





V i e r n 
SANTOS Y ARTIGAS DEMUESTRAN UNA VEZ MAS LA SUPREMACIA EN LA SELECCION DE PELICULAS BUENAS, PELICULAS SENSACIONALES, PELICULAS ARTISTICAS 
3 / d 
e e s t r e n a e n / a 
1 / i / 
/ A 
L a c o n t i n u a c i ó n d e l a s e r i e M x \ C Í S T E c o n 
i 
a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a 
MUY PRONTO 
MATOGKAFICA. EN 
SANTOS Y ARTICAS, DEMOSTRARAN QUE EN CUBA Y CON ELEMENTOS DE CUBA SE PUEDEN HAC 
SIETE ACTOS. ORIGINAL DEL FECUNDO ESCRITOR CUBANO P^EDERICO VILLOCH. Y EN L4 QI E 
CON LA .MEJOR PRODUCCION EXTRANJERA. ' " 
mr ESTAN PROXIMOS LOS ESTRENOS DE "LOS 3JETE PECADOS CAPITALES". SON SIETE LNTHRESKXTES PELIC1 
Uüi MONTECRISTO", POR TILDE KASSAY. EN CINCO EPISODIOS. LA NUEVA SERIE DE PATHE: "MANOS ARRIBA" FA-
CER TAN BUENAS PELICULAS, COMO EN CUALQUIER OTRO PAIS 
F1GURA.\ COMO íNTERPRETEá REG1NO LOPEZ, SERGIO ACEBAL ' "LA Z Y OTF 
SANGRl 
3CIDOS 
1 Y AZUCAR , M] 
ARTISTAS PUEDE Lü*1 
[SODIOS, Y LA 
3GA BERTINI, PARIÍ 
IMA 
MEDITERRANEO. EN SEIS EPISODIOS. "U^ 
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DIARIO OF M A R ! N ^ _ A W n 10 de 1919. . AGíNA SIETE 
EL SUPKEMO 
MSiAbViaÚ**** PAIíA HOY 
¿ALA DE LO ClilMINAL 
.i» Ipt Audiencia de Santa 
Tllfracci'm ,e|;odrí&UeZ. en causa por 
:1:lfn- PomM.te seño.- Vem<*lvc. Letrado. 
%%ox Bosááü Aybar. 
~ K̂ onMiniento de foima e infracción 
Q,ueb \ iUVncia de Santa Clara, llafael 
de le>. -̂ V-'nins en causa por robo frus-
r̂!ln%o^ntl' sefíov La Torre. .Sin de-
tr^a¿i6n de letrado. El Ministerio fiscal 
acertó el recurso. 
„ ñe ler. Audiencia de la Ha-
. InfaA, relia Piüa y Fernández Gonzá-
bana. A'n-ci corrupci6n de mejores, 
íe* en ' ^ ^ F r v piCabla. Letra-, 
J ^ ^ o r f s Nicomedes Adán y J. Rosado 
Aybíif-
Tnfracci5a de ley. Audiencia de* la Ha-
^ o Tn̂ in M Gavo Beyes, en causa por 
S o Ponente, señor Demestre. Letrado, 
señor' Serrara Sotolongo. 
Tnfraccir.n de ley. Audiencia de Orlente. 
inir.i.^ causa por homicidio, 
fonente, sfñor Gutiérrez Quir6s. Sin de-
tig-nación de letrado. 
Pedro ZáSol Alvarez, en causa por ase-
Rinato Po^nte. señor Figneredo. Iletra-
do señor Santiago Putlérrez de Celia. -
Fiscal, señor Rabell. 
EX LA AUDIENCIA 
RECURSO CONTRA UNA RESOLUCION 
DE LA JUNTA DE PROTESTAS 
La Sala de lo Civil y de lo Contencioso 
administrativo de esta Audiencia, habien-
do conocido del recurso contencioso ad-
ministrativo establecido por la Adminis-
tración General del Estado contra don 
Kicardo Veloso Guerra, comerciante, do-
miciliado en esta ciudad, en solicitud de 
que se convocara la resolución de la Jun-
ta de Protestas número 9433, de 2 de 
Junio de xí)18, sobre aforo de papel co-
nocido por papel español; ha fallado de-
clarando con lugar la demanda y en su 
consecuencia que el aforo del papel es-
/pañol de que se trata estuvo bien practi» 
cado por la Aduana de este Puerto por 
la partida 154 del Arancel; sin hacer es-
pecial condenación en cuanto al pago de 
las costas. 
SALA DE LO CIVIL 
Infracci.: ley. Audiencia de la Ha-i sfávor "cuantía. Avard. W. Copp, 
routra Miohael J. Dady, sobre indemni-./••rU',u Ponente, señor Travieso. Letrados, 
señores Zaras y Sánchez Bustamante. 
infracción de ley. Audiencia de la Ha-
ham jV̂ ê or cuantía. Manuel Baldo Ma-
rifío ' contra la Sociedad Anónima Central 
\£riiédita, sobro pesos. Ponente, sáñor Be-
tancourt' Letrados, señores Hevia y Re-
cio. 
Infracción de ley. Audiencia de la Ha-
bana Mayor cuantía. Eugenio Cantero, 
fóntra Pedro León, sobre pesos. Ponente, 
Feñor Hevia. Letrados, señores Cantero y 
ruentes. 
Infracción de ley. Audiencia de Orien-
te Mayor cuantía. Florentino Salciñes, 
contra Ramón Olivares, sobre reivindica-
ción Ponente, seiior Tapia. Letrados, se-
ñores R. Dolz y Fernández Marcané. 
Dueja. Juzgado de Primera Instancia 
íU-r Norte. Disahucio. María de los Do-
lores Moreno, contra José Martínez. Po-
nente, señor Travieso. Letrados, señores 
Félix Ledón y Maten. 
f O HAY razón para soportar los 
dolores reumáticos y ia miseria 
que ocasionan. Sígase el con-
sejo de un médico viejo y experi-
mentado. El Dr. Levi Minará pres-
cribía y usaba ei linimento Minard 
para la dolencia, ia tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemáticos y ese terrible suf i imiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio que lo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivo, económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
pollas. 
El Linimento de Minard es un calmante maravilloso que penetra y cura eficazmente en todos los casos de estiramiento de las cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, ciática y reumatismo. Puede Ud. surtirse en--s tiendas generales o en las boticas. 
Mínará's Lmhnent Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A. 
Sti Dr. Arturo C. Bosque. 
Muy señor mío y amigo: 
La presente tiene por objeto 
dar cuenta a usted del excelente 
resultado que he obtenido con su 
Preparado GRIPPOL. 
Desde hacía tiempo padecía de 
r̂ecuenteg catarros que me im-
pedían muchas veces dedicarme 
a mis múltiples labores, y ha-
omS01116 sid0 recomendado el 
^hippol por un amigo, lo ad-
¿firí y aún no terminado el se-
gundo pomo, obtuve un éxito com-
peto, pues desde hace unos tres 
yVq' no Padezco ningún cata-
-\Iuy agradecido le escribo la 
n,!SuUt̂  advirtiéndole que 3Íem-
-̂  e nare la recomendación que se 
«erece tan famoso preparado 
orL y le (lueda muy conocido, 
^ S. S. Q. B. S. M.. 
S e n FRBAN0 1)151 CASTILLO. 
* c Delicias, Víbora. 
CSÍ 9 l0- de 1919-
Id.-lO 
SUCESO SANGRIENTO EN B ATARAN O 
Ayer tuvo efecto ante la Sala Primera 
de lo Criminal de esta Audiencia, que 
preside W lector Eduardo Acárate, el ac-
to del juicio oral de la causa seguida con-
tra el procesado Federico Esquivel, co-
mo autor de un delito de homicidio per-
petrado en ta persona del vocal del Co-
legio número tres del barrio Oeste de Ba-
t:iban6 (Surgidero) José Rotarlo Hernán-
dez. El Fiscal en bus conclusiones provi-
sionales solicitó la pena de catorce años, 
ocho meses un día de reclusión temporal, 
y una vez practicadas las pruebas sostu-
vo su acusación. 
CONTRA EL ALCALDE DE GÜINES 
La señora Dolores 11. Mena de Armas, 
propietaria do la finca Las Delicias, en 
el término de Güines, ha establecido an-
te la Sala de lo Civil' y Coutencioso ad-
ministrativo de esta Audiencia, recurso 
contra la resolución del Alcalde Munici-
pal de Güines, que lo denegó la solicitud 
tque bio de que se declararan prescritas 
las contribuciones anteriores a los tres 
últimos años do la indicada finca. Acusa 
dicha señora al alcalde de haber infrin-
gido el artículo 184 de la Ley Orgánica 
de los Muuieipios que le concede a todo 
propietario el derecho que ella oportuna-
mente reclamó y r que hubo de negarle la 
referida autoridad municipal. 
SENTENCIAS DICTADAS 
Por las distintas Salas d« lo Criminal 
de esta Audiencia se han. dictado las si-
guientes sentencias: 
Condenando a Manuel Corvo Bolívar y 
otro, por un delito de falsedad, a la pe-
na de un ano de reclusión para cada uno. 
Absolviendo a Rafael Amable Sierra do 
un delito de homicidio por iiaprudencia. 
Absolviendo a Felipe García o Bernar-
do Leijoo, Dornal (a) "Aloquito", de un 
delito de disparo y lesiones. 
Absolviendo a Angel Cruz Iglesias de 
un delito tentativa do abusos. 
SEÑALAMIENTOS PAKA HOY 
SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra Emilio Puen-
tes y otros por el delito de nombramiento 
ilegal, efens'ores: doctores Armas y Cafc 
suso. g 
Contra Juan Snárez, por el delito de 
rebo. ofensor • doctoi Cartaya. 
Contra Uamóu Lavandeira y otros por 
«1 delito de falsedad. Defensores, doctores 
Cárdenas, Rolg y Pulg. Acusador, doctor 
Rosado. 
SALA SEGUNDA 
Contra Carlos Pérez García, por homi-
cidio. Defensor: doctor Rosado, 
Contra Francisco Fernández, por el de-
lito de infración del Código Postal, De-
fensor: doctor Pórtela. 
SALA TERCERA 
Contra Alejandrino Gómez, por raptó. 
Defensor: doctor Peralta Melgares. 
SALA DE LO CIVIL 
Oeste. Inocencio Agüero, contra Eduar-
do Casas. Menor cuantía. Ponente, Por-
tuando. Letrados, Castellanos y Santos 
Jiménez. Procurador, Pereira. 
Audiencia. Manuel Oeijo García, contra 
resolución del Alcalde Municipal de Re-
gla. Contencioso administrativo. Ponente: 
Portuondo. Letrados: Soublette y Sardl-
fias. Procuradores: Pániz, G. Vélez. 
Marian-ao. Ayuntamiento de Marianao 
sobre expropiación forzosa en terreno de 
herederos de Nlcasio Rodríguez. Inciden-
te. Ponente, Portuondo. Letrados: Morán 
y de la Cruií. Procurador, Sterling. 
Audiencia. Alcalde Municipal de San-
tiago de Cuba, contra resolución de la 
Comisinn del Servicio Civil. Contencioso 
administrativo. Ponente, Presidente. Le-
trados, Adams y señor Fiscal. Procura-
dor, Alvarez Ramírez. 
Oeste. Edolmiro Palmer, contra Lucia-
no Palomino o Luciano P. Hernández, Ma-
jor cuantía. Ponente, Portuondo. Letra-
dos, Gutiérrez de Celis Ros'iins. Mandata-
rio, Roca. Procurador, Granados. 
re-
NOTIPICACIONES 
Hloy tienen notificaciones en la Sala de lo Civil y de lo Contencioso adminlstra-tuo, los señores siguientes: 
rocuradores-
José M. L¿anés (urgente); Saenz de 
Calahorra. E. Cedrón. Julián Perdomo, 1. 
Daumy, Cárdenas, Pedro P. Spldevilla 
Ra.dlUo, Enrique Manito, José Illa, R. 
/ídba, P. Piedra, A. Rota, Chiuer, R. 
Spínola, Alfredo Sierra, Valdés Montiel, 
Llama, Granados, Pereira. L. Castro, Es-, 
teban Taniz, Carrasco, StérUní, Mazón." 
L anusa, Pedro Rubido, Valdés Hurtado.1 
Alejandro O'Reilly y Angel Valdés Mon-
tiel (urgente). 
Letrados: 
Augusto Prieto, Julio Carceran, Ramón 
G Barrios, Luis A Martínez, Ricardo E. 
Alemán, Alberto Blanco, Teodoro Carde-
nal, Oscar Zayas, Rafael Kadlllo, Raúl 
>'V:*>-«wadi¡s 
E N E L 
m í 
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LA RIYAL DE LAS SITALES, MAR IA JACOBUVI ETÍ «LA ESFINGE 
Hoy jueyes 10 en la segunda tan-
dil del "Gran Cine Mlramar", reapa-
recerá ante el público habanero la 
fin antadora y bella actriz MARIA 
jAfOBINI, en su nueya y admirable 
creación LA ESFINGE, colosal cine-
drama en 8 actos origrinal de Fio 
Yanzi. 
En esta film editada con Inusitado 
derroche artístico, presenta MARIA 
JACOBIM un i serie incontable de 
Fa.iosos trajes último modelo, reali-
zando además labor incomparable 
iti la quo es secundada con acierto, 
por los actores Alberto Collo y An-
drés líabay. 
Encierra LA ESFEVGE. argumen-
io de gran enDcñanza^ en el que una 
celebre escritora gnstosa de jugar 
cun el corazón de los hombres, los 
maneja como a Deleles nasta que» 
«¡o acerca tanto al fuego de la pasión, 
ijue se abrasa en su llama... 
í c casa de renombre mundial Ti-
.'er Film de Roma, ha puesto al ser-
vicio de esta û última producción, 
mi admirable conjunto de arte, pers-
pectiva, lujo y Eensaciones jamás ad-
miradas ni sentidas, detalles estos 
qne unidos a la incomparable labor 
ñf MARIA JACOBm, contribuyen a 
hacer de LA ESFIXGE una de las jo-
yas más preciadas del arte mudo. 
La Internacional Cinematográfica-
prepara las obras maestras siguien-
tes: LA PROCESA DE BAGDAD» 
por la HESPERIA; E L OTOÑO DEL 
AMOR, por la BELLA OTERO y MA-
RIA JACOBLM; MATERNIDAD, por 
la MANZINI; EN E L VORTICE, por 
EMILIO CHIONEí EL MISTERIO DÉ 
I- 7AMA, por la PELEGRINI, en dos 
j:ruadas; LOS MOSQUETEROS MO-
DERNOS, en tres episodios; E L ROS-
J'RO DEL PASADO, por la HESPE-
É l i ; BRAZALETE AL PIE, por la 
SUSANA ARMELEER, y otros qno 
con evelusiva hemos adquirido. 
n t 
i v a s y 
c 3124 2d-9 
P A R A E L H Í G A D O 
Seguras—Prontas—No Causan 
Dolor 
Recetadas por los Médicos por más 
de veinticinco años 
Para insomnia. Mal Aliento, 
Es tómago Agrio, Indigestión 
Las venden en todas las farmacias 
a 25c la Caja Grande 
do Cárdenas, Vicente Sánchez Gutiérrez, 
Adolfo Cabello, Antonio E. do la Puente. 
TvMuún Garganta, Miguel F. Viondi, J . 
Manuel Alonso, Pedro Herrera Sotolongo, 
Angel R. de la O. Roque, Miguel G. Lló-
rente, , 
Mnndat-moa y partes: 
Alfredo Montalván, Knmfta Lípez Ro-
dríguez, José Carrera Malde, Kaul Ro-
dríguez, Ramón lila, Antonio Roca, José 
S. Villalha, Juan Echevarría, Eduardo 
Valdés Rodríguez, Juan Vázquez, Alberto 
Carrillo, Lorenza Cintas, Herminia Marre-
ro, Juan Castro, Manuela Lí.nz Cejas, M-
colása Toca, Prancisco F. Rodríguez, Mar-
cos Planas, Aurelio P Vá/tiuez, Antonio 
D. Calvo, lOnríCjue Góniez Pastor, Bernar-
do Menéndez, Pablo Piedra, Tomás Ra-
dillo. 
C U R E S U C A B E Z A " 
Usando Capudol, se logra curar los do-
lores de cabeza, porque Capudol descon-
gestiona los centros nerviosos, que alte-
rados, producen dolores de cabeza. Ca-
pudol, se recomienda a las damas, para 
curarse dolores peculiares, que suelen pa-
decer. Capudol se vende en las boticas. 
Es una preparacióil líquida, de magnífi-
'tos resultados. 
C 302S alt. 3d-10 
T O D O S L O S M E S E S 
No son pocas las damas que todos los 
meses, por una u otra causa sufren do-
lores de cabeza, que mucho las mortifi-
can. La medicación para esos dolores de 
cabeza, como para cualesquiera otros que 
las damas tengan, no es otra que Capu-
dol, que todos los boticarios venden y 
que con una cucharada hace desaparecer 
el dolor ie cabeza. Capudol, es magaí-
fico para dolores. 
C 3030 alt. 3d-10 
D e los J u z g a d o s de 
¡ o s t n í c d ó n 
DEFRAUDACION 
El vigilante 4.vri arrestó ayer a Ramón 
González Fernández, vecino de Príncipe 
34; Juan Cuní Mato, de Marqués i-
f.ález 7; José Castillo, de San Francisco 
21 y Arturo Cadalso Coréelo, de 11 y 10, 
en el Vedado, por acusarlos el señor Gui-
lUrniü Marrínez Cantos, ingeniero del al-
cantarllladj y vecino de Príncipe 34, de 
gue los sorpreatiió sustrayendo adoqui-
nes de escoria que estaban depositados 
cu la calle de Capricho entre Alcoy y 
Marina, adoquines que los cargaban en 
dos carretones para conducirlos a la ca-
llo de Concln, entre Marina y Línea del 
Serrocarril para pavimentar el costado de 
un edificio cuya construcción dirige Ca-
dalso. 
Los detenidos dicen que ebedecieron ór-
denes d eC'Ulalso y éste dice que no sabe 
la procedencia de los adoquines que en-
contró dtvpositadoa cuanch se hizo cartfo 
de la obra. Los adoquines son del Es-
tado. 
. El señor Juez de Instrucción de la Cuar-
ta Sección decretó la detención de todoa 
los acusados. i 
LESIONADO GRAVE 
Julián Romeu. de 1S años de edad y yê l 
ciño de Ĵnenaventura 45, ingresó ayer en 
la casa de salad La Purísima para ser 
asistido de la fractura del metacarpo de-
recho, que sufrió en la finca Morales, 
en Bainoa, al caerse de un camión. j 
FALLECIMIENTO 
Germán Alvarez Montero, natural do' 
Orense, de ?,0 años de dad y procodento 
de Guana¡ay falleció ayer en la casa de 
salud La Benéfica a consecuencia de las 
lesiones iuo recibió a', tlerrtimbarse la 
pared de uní escavaciór, ei la fábrica de 
cemento del Marlel. El cadáver fué remi-
tido al Necrocomio. 
CAIDA 
En la casa de salud La Eenf-fica ingresó 
ayer Manue! Regó Prieto, cs-pañol, de 17 
f:fiós de edad y vecino de Infanta 32, par;t 
per asistido de una cont islón grave en. ci 
arco supercilia. izquierdo y fractura do 
ambos brazo-;, que se la causó al caerse 
do una escalera. 
ARRESTO 
Por auto del juez cíe Instrucción de l.i 
Sección t'riniera fué remitido ayer a la 
cárcel Juan Mané y Penó, que se oncuea-
tra acusado de un delito de Infracción del 
Código Postal, sefialáudosele $300 de fian-
za para disfrutar de libertad provisional 
VIPILANTE ACLSADO 
El vigilante de la Policía del Puerto, 
José Lazo, en la tarde do ayer fue remi-
tido al vivac ¡•(•usado de un delito de 
estafa por el capitán del vapor araerica-
iio Lake Charles, de balerío exigido 25 
pesos pdra trasladar del vapor a Tiscor-
nia a dos Inmigrantea. 
Se ha ocupado un recibo que se dice 
finnó Lazo por la expresada cantidad. 
SUiCIDIO FRUSTRADO 
José María Lucas y Blanco, vecino de 
la calle le Manrique número 1S8, ayer 
ti ató do fiiiicidar^e colgándose de la bar-
bacoa de su domicilio, no llegando a rea-
lizar sus propósitos por la intervención 
de sus l'ainillar;-s que dicen que Biaucu 
tiene enfermo el cerebro. B'anco ingrosi 
en la casa de íjalud Onadonga. 
Una Cura Segura en Cinco Días. í 
Para gonorrea, blenorrag¡a,doIenciascatarraIeá 
y descargas contranaturales, o irritacione» 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en todas 
las droguerías principales. Usado según 
las instrucciones cura 
N C I N C O D I A S 
F O L L E T I N 3 5 
^ C A R Y A M A N D A 
VJVKLA ESCRITA JflN INGLES 
POR 
^ G I N A MARIA ROCHE 
TOMO I 
^ ^íw611. "̂"Übrerla "La ModWM 
Poe^' übisp^ X33 y 138) 
nas (Continúa) 
taa¿ñ^luU¿Scóa^7u-fiiIemlente a ^anda, û J10; Manifestóla f86 honrarle con su eSna 0ul«e S i « 0 Su co°sentimiento con Z f F ^ 'B e emL/6 Se,ltó a «" lado CI tS^orbán arro .rn86 el„ baile- ^ 
I a,iv J^iferenei,' / ^Pa^on con 
Cario1? EufraMa bahfn desprecio. 
S L ^ MoarílLeer8Pra^„ !̂ J i r 
ti) 
rl03 y Lord xf a.ía esPerado que Sir pOerd0 ̂ or ^ se dlspirfan êf'rcn11. del prhne" ' infinito 'a r̂if,?nQCIa que S 0 , Q y aun • má8 ^ «•o T era , ™ a su prima. Sir 
Klator¿0a «"a acoel L ̂  honrado a me-^ & >• tenía fIf a fav.?rable en In-«08 „ta. le sus a i e?s de Ponerlo en raft^e ellaSUts «doradores, o' de aquí 
CotOo Ponerla n̂  , (ie Ij0rd Morti-lu^ «cabaha * ^1* *™or. Así 
da ya a la dama, pero le suplicó que 
le permitiese tener el supremo honor 
y la agradable dicha de recibir su ma-
rPr̂ ín Jf- contradanza siguiente, lo que 
le prometió con un tono tan afectado co-
moimpertinente, si estaba, decía en es-
danza f30Portar una segunda contra-
v té Sir Carlos' Lady Eufrasia L 1̂  ^ríimCí" eraJ1. en la cóutradan-cueinLP/eJÜ? "^ediatas. Amanda es-í lv?'iaba0a^rK Carlos su conversación Mya y agradable y I^rd Mortimer les 
Luframa observaba a Mortimer v en su aire y-en algunos dicterios que sol-t f MorHn,f̂ tab!1 bastante su desconten-v a ser nnUH86 esfo"aba en dominarse ^ w i ? ^ ^ pero Eufrasia no con-tenta con verle obsequioso con ella 
sfr (^r i 'n^3?^ atraer la atención de dela^ff ÍM Í̂***16 Ia Palabra por I f.tirl™ e Amailda, pero todos sus es-' íalab^ V*» l™0,*- Deda de paso una fnn • ^n^asla y sus ojos no po-
i su n/r^6 Tde la encantadora figi.ra h?«h? f̂, jf- ¥ ?lano de Amanda tem-\t^m cuando tenía que darla a Lord evií^ert: P^o^ t̂e extendiendo la suva tehfe S .t0̂ â  ^ de Amanda, la oiial 1 dón ILS2*5",/™9?*^0 por e8te des-' rni'̂ c. i Piró ella 8111 advertirlo, y sir (arlos le preguntó sonrléndose a quién se dmgia este suspiro. 
bre ^ vbfoeiTacÍ6n. 1,uso a Amanda so-bre t.f y la hizo tomar un aire anima-
h' Tabad.11^ dura"te el resto" del1^-}„ ,,Acabada la contradanza, Sir Carlos 
il "n asiento vecino, al que Lord Morh-uer acababa de tomar- y renar̂ n-
P M M ® I ra» 
ao una tercera contradanza, y Traan la 
do de Eufrasia, el seno de Amanda pal-
pito al ver que se acercaba. Cuando ól se detuvo, sintió desfallecer su coraznó; arrojóla una mirada y pasó adelante a buscar otra. Amanda le siguió con los ojos, y vió que se comprometió con Miss Kilcorbán. 
Para Amanda fué este un golpe te-rrible. La política, decía entre si, exi-gía en efecto que bailase al principio con Lady Eufrasia; pero a menos que yo no le sea absolutamente indiferente no de-bía dejar de proponerme la segunda. Ya nada soy para él, pues no se ha ocupado sino de Eufrasia y de las señoritas quo pueden ser agradables a este fínico ob-jeto de sus atenciones Muchos jóvenes fueron a sacarla a bailar, pero alegó para excusarse su cansancio, v fué a sentarse sola cerca de una ventana pa-reciendo estar ocupada mirando el bai-le, pero a la verdad, absorta en sus tris-tes pensamientos. Los bosques inmedia-tos alumbrador por la luna la traían a su memoria los de Tudor-Hall, donde tantas veces había ido errante con esta dulce luz, y en los que había recibido promesas de una eterna fidelidad; pro-mesas que tenía muy grabadás en su corazón, pero que no tenia esperanza al-guna de ver realizadas. 
Habiéndose suspendido el baile la con-currencia pasó a otra sala para toinax-algún refresco. Entregada Amanda a sus pensamientos no había advertido es-te movimiento, cuando el joven Kilcor bán corrió saltando a decirle que esta-ba tan sola como un ermitaño, y r'én-dose a carcajadas la volvió la espa'da con una Impertinencia sin igual. Era Cs-te uno de aquellos insectos Importunos que no se manifiestan sino al sol de la fortuna. Orgulloso por sus relaciones con la marquesa y I.ady Eufrasia había des-cuidado a Amanda, no sólo como poco digna de su atención, sino porqne esta noglisencia le parecía que era para él un medio de ijanar el favor de las mu-jeres. Advertida Amanda con este aviso, reparó que había quedado casi sola, y quiso pasar al otro aposento, pero en-
contró en él todos los asientos ocupa-dos. Cerca de la puerta estaban Lady Eufrasia y las dos Mlss Kilcorbán. Lord Mortimer estaba apoyado sobre el res-paldo del asiento de Milady, y el joven : Kilcorbán sentado al lado de ella no tu-; vo la atención de ofrecer su asiento a : Amanda. Estaba, pues, en pie y eu una situación muy desagradable, y a más tenia el disgusto de oír a muchos I que notaban cuán extraño era que no ¡ la hubiese recibido una parlenta tan cer-' cana como la marquesa de P.osliue. Vló-1 se el objeto del chicheo universal entre I loa que rodeaban a Lady Eufrasia, ex-' cepto Mortimer.—-Sobre mi palabra, dijo 1 el joven Kilcorbán, que hay ciertas mu-1 jeres que estudian en tomar actitudes a las cuales serla mejor que renunciasen. —.Sí, y sobre todo para observar la de-cencia, dijo Eufrasia con su ordinaria ! altanería. Podría, añadió, servir de mo-delo para una figura de la esperanza. I —En efecto, respondió Kilcorbán, dán-1 dolé sólo una áncora para apoyarse.— Perfectamente, respondió Eufrasia me-; neando la cabeza y los rizos de sus ca-; bellos, y haciendo mô er sus ojos mo-! ribundos.—También podna representar ' la melancolía en un monumento, añadió •Kilcorbán—¿Pero tiene algún dolor que acariciar? contestó Eufrasia—áí, Mllady. replicó él, tiene uno, pero que no puede I complacerle, y es ver sus encantos en-i teramente eclipsados por los vuestros, i Lord Mortimer, cuyos ojos centellea-ban de Indignación durante este diálo-go, tomó la palabra dicieudo: —Seño-ras, mejor la pintaríais de otro modo haciéndolo bajo la figura de la sabidu-ría mirando con compasión las locuras humanas, y sonriéndose de ver los tiros de la malicia que dirigidos contra el seno de la Inocencia y la modestia, se volvían contra aquellos que loa despe-dían. 
Amanda no oyó palabra alguna de és-tas que Mortimer había pronunciado a inedia voz. Las impertinencias de que t era objeto excitaron la indignación en 
su corazón. Habría salido Amanda del aposento si el paso no se hubiese ha-llado embarazado por la mucha gente. Ocupado Sir Carlos Beugley con la joven coa guien había bailado, perdió de vista a Amanda hasta este momento. Enton-ces corrió hacia ésta diciéndola: —¡So-la, Señorita, y en pie! no lo he ob-servado hasta este momento; ?, parece que estáis fatigada? En efecto, estaba muy pálida.—Kilcorbán, dijo sir Carlos, dirl-glendo la palabra a este joven, segu- ' raméate no habréis visto que Miss Fitza-lán está en pie, de otra manera le ha- I bríais ofrecido vuestro asiento. Y tío- 1 mándolo del brazo y haciéndole levan-tar, acercó la silla a Amanda; y des- ' pués de haberle presentado algunos re- ' frescos se sentó a sus pies, diciendo:; —Aquí está mi trono, donde los reyes vienen a postrarse. Las amables y na-turales gracias de Amanda habían encan-tado a Sir Carlos; y la negligencia con i que la veía tratada daba a sus aten-ciones una dulzura y una ternura que todvía no había manifestado. Su sehsi- i bllidad se mortificaba, y aun cuando hu- ! biese sido una mujer ordinaria habría llegado a ser en esta ocasión el objeto particular de sus atenciones. Tomó en aborrecimiento a la marquesa y su hija por su envidia, y en menosprecio a las Kilcorbán por su vil imprudencia. La marquesa le había contado largamente la conducta chocante que hablan tenido los padres de Amanda, cuyas malas ca- ! lldades, decía, se manifestaban en su hl- • !ja: en fin, habla hecho todos sus esfuer-i 1 zos para desacreditarla a sus ojos, pe- I i ro no era posible. 
I —.¡Dios mío! exclamó Lady Eufrasia ¡levantándose, dejadme salir de aquí.. Esta i escena, verdaderamente, me disgusta. ¡ Lord Mortimer la dejó ir sola, y se pu-1 so a pasear pô  la sala, fijando sus mi-radas sobre Amanda, cuyas esperanzas se reanimaron en este momento. Volvic-| ron sus ojos a tomar su natural brillo i y un ligero encarnado vino otra vez a i sus mejillas: aunque comprometida con 
Sir Carlos para la contradanza, hubie-ra deseado que Lord Mortimer se la propusiese. Había vuelto la reunión a la sala de baile, y Sir Carlos la pre-sentó la mano para acompañarla. En este momento se acercó Mortimer y Amanda se detuvo a propósito como pa-ra volverse a arreglar alguna cosa de su adorno. Dirigióse a una señorita muy hermosa, a quien le ofreció su mano para la contradanza. Amanda le siguió con los ojos, quedándose en el mismo lugar hasta que Sir Carlos, tomándola de la mano, la sacó del pensamiento que la ocupaba. ] Después de esta contradanza con Sir Carlos, Amanda se habría Ido de muy buena gana si hubiese tenido a su cria-do ; pero éste después de haber quitado los caballos del coche se había vuelto a Carberry, y no podía tenerlo sino muy tarde Entonces tomó la resolución de no baila/ más; y Sir Carlos que hizo el mis-mo propósito, pasaron ambos a una pie-aa eh donde jugaban y había menos gen-te que en otras. Lady Greystock estaba en una mesa con i el marqués y la mar-quesa. Hizo señal a Amanda para que se le acercase, manifestándole el placer que tenía de verla. El marqués se puso sus anteojos para mirarla. La marquesa mostró mueno disgusto, y manifestó que tendría cuidado en lo sucesivo de no aceptar el convite de función alguna don-de vudiesen concurrir personas que no debían estar. Este discurso era demasía- , do directo para no ser entendido. Aman-da hubiera querido ocultar su emoción, | pero como sentía que no seria señora de sí misma, se alejó de la mesa. Sir i Carlos la siguió, procurando retirarla de las observaciones y ocultar las lágrl- ! mas que derramaba.—¡ Detestable malig- l nidad! contestó, mi querida Miss Aman-j da, vos no sois el objeto de ella, sino ; porque vuestro mérito y vuestra bella-za brillan con demasiado esplendor. | vicio de pequeñas almas aborrecer la superioridad a la que ellas no pueden llegar—Es cosa cruel, es horrible, dijo i 
Amanda, hacer sobrevivir la enemistad al objeto quo han perseguido hasta el sepulcro, y aborrecer la hija porque detestaron a la madre. ¡Y qué madre! decía, poniendo los ojos sobre la mi-niatura que llevaba. ¡ Qué poco merecía estos crueles tratamientos! Sir (.Jarlos arrojó una mirada sobre el retrato, y ció que estaba todo bañado de las lá-grlmus de Amanda, enjugólas con el pa-ñuelo que al instante llevó a sus labios y puso e nsegulda en su seno. 
A este momento levantó los ojos Aman-da c vló a Lord Mortimer, que estaba observando esto a solas y sin ser visto; desde que se atrajo sus miradas se ale-jó Lord Mortimer, y dijo Sir Carlos, es-te Mortimer es como un duende; no ha-ce más que ir y venir. Yo creo que las cosas no van muy bien entre él y Lady Eufrasia.—¡Qué! dijo Amanda ¿hay alguna cosa entree líos?—Se dice, res-pondió Sir Carlos, pero yo no creo siempre lo que se murmura. Conozco a Lord Mortimer de mucho tiempo, y después del conocimiento que tengo de él, no creeré jamás que Lady Eufrasia pueda agradarle; aun apostaré, por el contrario que él no tiene el menor gus-to por ella. Yo no diré otro tanto de las mujeres que están aquí. Me ha ve-nido muchas veces la idea esta nocho que después de las frecuentes miradas qu« os ha dirigido está a punto de ofreceros sus homenajes; lo que confie-so que no me daría placer alguno. Mor-timer tiene más mérito y gracias quo su exterior no manifiesta y es peligro-so un rival. . 
Esta conversación era muy penosa para Amanda, y así procuró desviarla, y lo consiguió. Hablarou después sobre diferentes objetos hasta la cena, durante la cual Sir Carlos tuvo las mismas aten-ciones con Amanda. Lord Mortimer es-taba o parecía estaf. todo entero dedi-cado al obsequio de Lady Eufrasia, la cual do tiempo en tiempo chicheaba con las dos Mlss Kilcorbán, y todas arroja-ban de cuando en cuando miradas sa-• 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 AÑOS 
JUEVES 10 ABRIL 1̂ 34 
La Real Junta Superior ^ub&rna-
íva de Farmacia de esta Isla, en uso 
de las facultades que S. M. se ha dig-
nado concederle, por el' artículo 2. | 
del Reglamento, ha conferido el gra-1 
do de Licenciado, previo examen rí- i 
gido en la materia a don Juan Crisós- ¡ 
tomo Muñoz, facultándole para esta- | 
blecer oficinas piíbiicas de Farmacia 
en cualquier pueblo de los dominios 
de S. M. expidiéndole el correspon- i 
diente título. Habana, 8 de abril áv : 
1834. Antonio M. Muñoz, Secretario, j 
HACE 50 ASOS 
SABADO 10 DE ABRIL iSfiS 
Gacetilla, — Hay indwiduos que 
muy orondos se ponen un chaleco nue-
vo, flamante, y salen a la calle con 
la levita rota, o con "risueños" zapa-
tos. Algo de eso le sucede a la calle 
del Obispo; se ha puesto aceras nue-
vas y no reparan en que el adoquina-i 
do de la cuadra entre las calles de 
Mercades y San Ignacio se hi hundi-
do en un pequeño trecho de lo cual 
ha resultado un depósito de lodo que 
los carruajes lanzan como metralla so-
bre el descuidado transeúnte. 
(Hoy tenemos adoquinado nuevo o 
casi nuevo y aceras viejas: total lo 
mismo, en 50 años.) 
HACE 25 AÑOS 
MARTES 10 DE ABRIL 1894 
Madrid Ík—El ministro de la Go-
bernación ha leído en las Cortes un 
proyecto de ley por el cual se conce-
den pensiones a las víctimas de la ex-
plosión del vapor "Cabo Machichaco" 
en el puerto de Santander. 
Londres 9.—Telegrafían de Conŝ  
tantinopla que se está extendiendo él 
cólera de un modo alarmante, hablen 
do sido víctima de dicha epidemia el 
consejero de Estado Calliadi Bey. 
Inícrmación C a l l e p í i c a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Eiegel, según dice un tĵ spacho de Bn-
líapest a la Exchange Telegraph. Se 
to general del ejército rojo húngaro 
esperan más austriacos. E l alistamien 
comenzará el domingo. 
REGRESO SMTJTS A PARIS 
Paris, Abril 9. 
La misión a Hungría, de la cual el 
general Jan Cliristian Smuts es ei 
presidente, ba regresado a París y 
ponfírraa las relaciones de la prensa 
Se qne la completa nacionalización e;í 
una estratagema bolshevista. 
La misión anunció que el Gobierno 
¿le faoto estaba bien instalado y que 
ílurante las conferencias con la mi-
sión se manifestó obviamente dispues-
lo a no pelear con los aliadoSj sino 
intes bien a salirles amistos înente al 
mcuentro en todaf̂  las cuestiones quo 
,>eaR consistentes con la índole del ré-
gime bolsheviski. 
A r t e e I n g e n i e r í a L i g a d o s e n e l H u d s o n 
S u p e r S i x 
B e l l e z a a r t í s t i c a a g r a c i a l o s c o c h e s c e r r a d o s S u p e r S i x 
Los coches cerrados Hudson Super Six evitan el 
conflicto que siempre hay cuando la carrocería so-
la ha sido el objeto del fabricante. 
E l genio de los ingenieros ha trabajado en per-
fecto acuerdo con los mejores artistas para hacer 
del Hudson no solamente un medio seguro de trans-
porte sino un equipo agradable y confortable ade-
E L MERITO ENCUENTRA F A V O ! 
E l Hudson Super Six es el coche supremo pa-
ra las damas de gusto y la natural selección del 
hombre de negocios: es una realización artística, 
un triunfo mecánico. 
mas. 
fel 
El comprador de dicernirniento 
siente un natural impulso de llegar a 
de un Hudson. 
y distinción 
ser el dueño 
IZ Ellos han logrado una combinación 
mejor en diseño y construcción mecánica, con 
mejor en belleza y refinamiento, elegancia y 
confort. 
lo 
Su triángulo blanco es una marca distintiva de 
mérito, como el nombre de un gran maestro 
obra de arte. 
en 
una 
G R A M P A S 
PARA 
COSER CORREAS A L L I G A T O R c.,M<N 
M a g n í f i c a s porque no rompen 
— las correas, se aplican con 
un martillo corriente y produ 
cen una u n i ó n lisa, f lexibl¿ 
y además desmontable. 
DE VENTA EN TODAS LAS FERRETERIAS 
únicos fabricantes: 
Flexible Steel Lacing Co., Cbicago. 
Oficinas en la Habana: Cuba 66. Apartado 1747, Teléfono M-1281. 
fué entusiásticamenle recibido, pro- lija inundado de Munich a Xiir^i. 
noche del martes, sin embarco0 ?15 
por el Conde Ourzón en la Cánia-'a ¡ que el Ministerio, después iio'i, ^ 
nunció un largo discurso. En contes^jt n despacho de Beriíi^ recibido 
tacióu a la declaración hecha ayer |  l , i  « h..— .n|a 
SOBEE LA EYACUACIOX 
I>E OBESSA 
París, Abril 9. 
La noticia de la eyacuación de 
«xlessa no cansó sorpresa aquí. E l ge-
neral francés que se halla allí al man-
ió anunció hace pocos días que reteñ-
iría a Odessa hasta el fin; pero el 3íi-
rustro de Relaciones Exteriores, Pi: 
chon, dijo en la Cámara de Diputados 
ti 27 de Marzo que la situación dé 
Odessa era seria, a causa del proble-
ma de tener que alimentar a 800,000 
personas del elemento civil. 
Las fuerzas aliadas en Odessa in-
cluían tres regimientos franceses, tres 
regimientos griegos y un contingente 
rumano. Aquí so presume que las 
fuerzas aliadas se retirarán al Bnies-
ta. 
La causa principal de ansiedad con 
BiotiTO de la evacuación de Odessa por 
los aliados y su ocupación por los 
bolshevikis estriba en el hecho de que 
la mayoría de las regiones fértiles de 
la Rusia Meridional han caído en ma 
nos de las fuerzas bolshevikis, pro-
porcionándoles inmensos recursos en 
cereales, carbón y minerales. 
E l motivo a que obedeció la retira-
fla de los aliados fué la amenaza siem 
pre creciente de la soldadesca bolshe-
riM contra la guarnición aliada, que 
sólo con mucha dificultad pudo man-
tener sus provisiones. E l jefe enton-
tes decidió retirar sus tropas, en nú-
mero aproximadamente de 50,000. Las 
tropas se retiraron a Rumania y 
Constantinopla, 
Se considera esencial en los círcu-
los autorizados que las divisiones pola 
cas del general Haller í?ean llevadas 
a toda prisa hacia el Este, porque, de 
lo contrario, según se indica, es posi-
We que se forme un gran bloque bol-
chevista, consistente de rusos, húnga-
íos y alemanes, que sería tan podero-
so que se necesitarían fuerzas inmen-
sas patra resistirlo. 
Los estadistas de varios países reu-
nidos en Paris discutieron la cuestión 
de Odessa con bastante inquietud y 
hoy se esperaba que esto fuese tema 
de discusión entre los delegados a la 
Conferencáa de la Paz. 
ESTADO BEL SOCIALISMO 
EN BATIERA 
Munich, martes 8. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Con otras veinticuatro horas el Go-
bierno del Consejo bávaro pasrece me-
nos dispuesto a imponer su elección 
al país y la situación política en ge-
neral se ha vuelto más compiieada y 
amenazadora que nunca. No sólo ha 
tomado forma concreta el apoyo del 
viejo Gobierno en el Norte de Bavic-
ra, sino que la ruptura entre los de-
mócratas sociales en el Sur de Bavie-
ra se ha ensanchado hasta que los so-
cialista? de la mayoría, los socialistas 
independientes y los comunistas se 
encuentran absolutamente disgrega-
dos unos de otros. 
Los socialistas independientes de 
Munich y Nnremberg están distancia-
dos irremisiblemente. En esta última 
ciudad se oponen absolutamente al 
sistema soviet por ahora, mientras 
que en aquella otra ciudad se favore-
ce el sistema, pero bajo doce condi-
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de los Lores de que 40.000 soldados 
eran necesarios para la Administra-
ción de Irlanda por el gobierno, de-
claró que el sin fein garantizaría go-
bernar a Irlanda sin un sola soldado 
inglés. Pidió que Irlanda apoyase los 
principios del Presidente Wilson, 
agregando que aun cuando el Presi-
abandonase estos principios Ir-
landa se mantendría fiel a ellos, 
Berlín, Abril 9. (Por la Prensa Aso-
ciada.) 
Según noticias de la prensa, las tro-
pas del Ministro de Asuntos Militares, 
Noske, empezaron a entrar en Magde-
burgo esta mañana a primera hora, 
Bin encontrar seria resistencia. Des-
pejaron la Domplatz y ocuparon las 
«calles principales. Bajo su protección, 
se ha reanudado el servicio de tran' 
vías. 
Hubo un choque entre las tropas y 
los huelguistas, y según la •'Vossische 
Zeltung" cuatro personas fueron 
muertas y varias heridas. 
AMARGAS QUEJAS DE "LE MATIN" 
París, Abril 9. 
"Nosotros no acusamos a nuestros 
aliados de olvidar lo que Francia ha 
hecho, dice hoy "Le Matin"; pero a 
pesar de todo hemos presenciado ayer 
una cosa curiosa. Propagandistas o 
periodistas americanos, sabedores de 
que el Presidente IVllson había lla-
mado a Brcst el barco que ha de de-
volverlo a América, vieron en esta or-
den natural una oportunidad para la 
intimidación. Hicieron, con la desa-
probación de todos los americanos 
que son amigos de Francia, un audaz 
esfuerzo para intimidarnos. "Si no os 
mostráis más complacientes—fueron 
proclamando por toda la ciudad— 
nuestro Presidente regresará a su 
país y os dejará a vosotros para que 
salgáis del atolladero como podáis."' 
El artículo de "Le Matin" critica 
mordazmente a la Conferencia de la 
Paz bajo grandes titulare;., que dicen: 
"Misterios perturbadores en el Con se 
.•o de los Cuatro.—En cinco mo'̂ s los 
gobiernos aliados no han resuelto un 
j solo problema.—Odesa en poder de los 
bolpheríkis." 
El periódico declara que el método 
¡de la Conferencia ha sido postergar 
siempre los intereses de Francia. 
"Habiendo obtenido Inglaterra y 
América tod olo que necesitaban—di-
ce "Le Matin"—ahora venimos noso-
tros con nuestras enojosas demandas 
j si no obtenemos satisfacción nues-
tro país quedará financieramente 
muerto. Tal será el fruto de nuestros 
sacrificios." 
después de h9r 
ido a Nnremberg, efectuó un 
cambio de su cuartel general 
dándose a Bamberg. 4 ̂ as«> 
Los despachos de ayer anunpinv 
un estado de sitio en Nnremberg at  
CAMPESINOS BAVAROS CONTp. 
E L GOBIERNO SOTIIT 
Berna, Abril 9. 
Las uniones de campesinos 
han publicado un manifósto coBjaT 
Gobierno soríet de Munich, declara! 
do un bloqueo sobre todas las i)r«Ti 
sienes, contra Munich y AngsW 
según noticias recibidas aquí hor \ 
se enviará alimento ninguno a Mto 
ciudades mientras no se retire el uní 




Berlín» Abril (Por la Prensa Aso-
ciada.) 
Los empleados organizados y no or 
ganizados de Berlín adoptaron w 
por una gran mayoría el acuerdo dé 
llamar a una huelga general de los 
trabajadores de los Bancos en toda 
Alemania, a menos que Jos directores 
de los Bancos entren en negociacio-
nes con el Ministro de Trabajo Nacio-
nal, fijando una escala definida de 
sueldos y ajustando otras cuestiones 
pendientes. La huelga empezará pí 
jueves si no se accede a las'demaaáas 
de los empleados. 
VÍTELO INTERRCMPIDO 
París, Abril 9. 
El teniente J . P. Foní;)!!, que éi». 
prendió ayer la primera etapa de un 
vuelo con el cual intenta atmesar el 
Atlántico, se vio obligado a aterrizn,' 
cerca de Bourges, a 110 millas de mi 
punto de partida cerca de Tersalles. 
El 16 de Marzo el teniente íanibiÓJi 
emprendió el vnelo, pero se rió olili-
gado a aterrizar al sudeste de Bloisu 
causa de habérsele rajado un ciLV 
dro. 
DESORDENES EN MAflDEBUEM 
Londres, Abril í). 
Lo* esparta eos en Magdebnrgo cu-
pítnl de la Saíoiíia Prusiana,'iüu ocu-
pado la estación del ferrocarril y 1»̂ . 
oficinas telegráficas y del tmw i 
allí, see;úii dice un despaclio de ía E> \ 
chango Telegraph. procedente 4e O 
penhague. 
En el ataque al cuartel general i 
policía el martes, se dice que; gW 
número de personas fueron muertas o 
heridas. 
ietariado, la formación de Consejos 
obreros, campesinos y soldados, la in-
troducción del trabajo general obliga-
torio para la burguesía, la reconstitu 
clonada de los tres partidos en el Con-
sejo Central, 
E l Consejo ha aceptado estas condi 
clones, por lo cual los socialistas in-
mente distanciados de los de la Bavie-
ra del Norte.,La burguesía, tanto de 
la Bariera Septentrional' como de la 
Meridional, está trabajando con re-
de los tribunales sobre una base i dependientes están apoyando el plan ¡novado vigor para impedir el esta me-
revolucionaria, la reconstrucción del 
sistema de viviendas, la separación de 
la Iglesia y el Estado, revolucionar 
inmediatamente el sistema de instruc-
ción pública, la socialización de la 
prensa y la creación de una alianza 
del ejército rojo con Rusia y Hungría. 
También piden reiaresentación propor-
soviet; pero su leader, el doctor Lie-1 cimiento del actual sistema de Conse-
ven, se muestra todavía pesimista, jos. 
creyendo que el actual consejo no es 
representativo del proletariado y que 
{<e ha estrangulado la idea básica del 
Consejo, Los socialistas de la mayo-
ría en la Baviera del Sur se han des-
pedazado por completo y están entera-
El Gabinete original, que contiene 
dos socialistas de la mayoría, ha sido 
alterado de manera de eliminarlos, y 
a otros varios contra los cuales hay 
cierta oposición, pero su composición 
es todavía dudosa. 
¡ C O M E R C 1 A N T E S ! 
E L C A M I O N Q U E U S T E D E S N E C E S I T A N E S E L 
S T A A R D 
LAS OPERACIONES MILITARES 
EN RUSIA 
Con las tropas americanas, Obozers-
haya, Rusia del Norte, lunes, abril 7. 
Por la Prensa Asociada. 
Las noticias que traen las patrullas 
dicen que los informes que se han 
obtenido de los prisioneros bolshevi-
kis, indican que el enemigo fracasó 
por completo, no sólo en este, el fren-
te ferroviario, sino también en los 
flancos derecho e izquierdo en su re-
ciente ofensiva dirigida contra Obo-
zerskaya. 
Durante unos cuantos días de la se-
mana pasada los americanos en este 
frente sufrieron el más fuerte bom-
bardeo a que se han visto sometidos delegaciones 
en Rusia, pero sus cuevas en lo más; nal del tratado, 
profundo de la nieve y bajo techos expertos ameiicanos con las subcomî  
reforzados, los protegían y no snfric-j6?OTies estón trabaiando día y noche, 
ron baja ninguna durante ese periodo; Reglando los informes de esas comi-
V f S ^ ' d í a s a esta parte no ha ha- f i ^ l l K f L ^ L T * T U ™' 
bido señales de actividad por parte; ,'or.1 " ^ f 0 1 1 Ae ««« interrupción 
de la infantería y el fuego de los ca-1 i ' 0 ^ en 'os; l>recedImientos. 
ñones enemigos ha sido apagado por j E l Presidente ^ilsou conferenció 
la artillería americana, rusa e ingle 1 anoc"e 00,1 el Secretario de Estado 
sa, que devolvía tiro por tiro. Ayer ; Eansmg sobre el informe de la minó-
los cañones bolshevikis estuvieron ac itiíl la Comisión encargada de de 
LA DELEGACION AMERICANA Y 
LOS COMENTARIOS DE LA PREN-
SA FRANCESA 
Paris, Abril 9. 
Las punzantes críticas publicadas 
por la prensa francesa contra la de-
legación de paz americana y a acusa- , 
ción de que el haberse ordenado al I* 
transporte "George lVashington,' que 
venga a Brest antes de la fecha ante-
riormente determinada, no es más que 
un acto de intimidación, no han afec-
tado a los delegados americanos;, quie-
nes al parecer no se sorprenden ante 
estas censuras. 
Las autoridades de menor categoría 
de la delegación amoricana están tra-
bajando con la delegación de la En-
tente (jne está haciendo preparativos 
en Yersallea para la recepción de las 
ilemanas y la firma i¡-
mientras los varios 
Berlín, martes. Abril S. (PorlJ 
Prensa Asociada.) 
El general Ton Kleist, jefe del cuar-
to ejército alemán, que fué arrestô  
en Magderlmrgo, Sajonia PmsiarV 
lunes, junto con Herr landsbWftfl 
Ministro Nacional de Justicia, w 
puesto en libertad esta mafiana, $ 
gún noticias del "Zeltung 
Despachos recibidos ayer decía" 
que Herr Landsburg había sido resfl 
tado de manos de los soldados re^ 
des de Magdeburgo, que lo Wm 
arrestado y escoltaban a HanoT«' 
ESTADOS UNIDOS 
(Cab;p de la Prensa Asociíuta. recibido por el hilo directoj 
FL PRESIDENTE DE 
Wa-hington, Abril 9. v t 
Anta ñas Smetonas fué el?.cto0 5 f| 
silente de la República L w » 
d a 4 de Abril, según not C'a 
aguí hoy por el Conseio «je^u 
Lituano de su Embajada en ^ 
El Presidente Smetonas es ^ 
do y en un tiempo fué presidenw 
Consejo de E>tado Lituano. 
TEMPESTAD EN TALLA». 
Dallas, Texas, Abril 9 
La as, xexas, AW más . tempestad ^ ĝos ha ^Via 
tivos por breve tiempo, y un ameri- germinar la responsabilidad por la!14™ ^uc/nm! ^ al Sur de 0^ 
cano que prestaba servicios de patru -1 guerra, cosa que no era cla ra para eí Norte de xexas , 
Durabilidad, solidez y economía en su costo inicial y mantenimiento. Tenemos 
existencia de distintos tipos y tamaños. 
PIDA P R E C I O S Y E S P E C I F I C A C I O N E S A 
Z A L D O , M A R T I N E Z y C a . 
" a g e n t e s 
O'Rei i i y 2 6 . H a b a n a . 6 6 , B e a v e r S t , New Y o r k . 
J . M . M A R T I N E Z , S . e n C . 
D I S T R I B U I D O R E S 
lia fué herido. 
La profundidad de la nieve y la tie- i 
rra helada alrededor de las posicio-
nes americanas ha hecho impractica-
ble la inhumación de gran número 
j de bolshevikis muertos en los ataques 
' contra uno de los fortines america-
1 nos, y un montón de cadáveres en me-
: dio de la nieve es testigo de las ba-
jas sufridas por el enemigo. 
Al Oeste de Obozerskaya los arti-
lleros americanos y rusos están bom-
bardeando continuamente a Bolshe 
Ozerkl, y al Este el enemigo se ha 
retirado del frente de Srend Mekhe-
renga. 
PADEREWSKY ANTE E L CONSEJO 
DE LOS CUATRO 
París, abril 9. 
Ignace Jan Paderewsky, el Primer 
Ministro polaco, fué llamado ante el 
Consejo de los Cuatro hoy para pre-
sentar las reclamaciones de Polo- * < 
E l Primer Ministro insistirá en uue 
se conceda Danzig a Polonia y en oiie 
Polonia obtenga también los caninos 
carboníferos de Teschen, Silesia, de 
los cuales depende la industria po-
laca. v 
G J & L I A N O 4 9 Y 5 1 
Presidente. 
MCEIILON Y .TAFEE DESAIRAD 
LOS SOVIETS 
Berlín, Abril 8. (Por la Prensa Aso-
oiada.) 
E l doctor Muehlon y el profesor 
Jaffe se han negado a aceptar las car-
teras de Relaciones Exteriores y Eco 
nomía Nacional, respectivamente, en 
el nuevo Gobierno bávaro. 
E l Consejo Centra» revolucionario 
de Munich cerró todos los Bancos de 
Baviera hoy para dar lugar a su reor 
ganizarión lia jo el nuevo régimen. 
LA CRUZ ROJA EN NÜREMBER SA-
QUEADA 
Basilea, Abril ». 
' Las casillas de la Cruz Roja ameri-
cana se hallaban entre los depósitos 
'f alimentos saqueados por las mul-
Liudes armadas en Nnremberg eí i 
martes, según despachos que aquí se 
han recibido. 
j Artículos por valor de 700,000 mar. 
| eos han sido extraídos de varios de-
| pósitos de alimentos. 
IIOFFMANN EN BAMBERG 
Berlín. Abril 8. (Por la Prensa Aso-
ciada.) 
Un "estado de guerra" existe en 
sometió una declaración finkiíeíera al ^"^""torg, Baviera Septentrional, se-
tê sorero, quien afirmó que el sinn Plin pasquines que se han fijado hoy. 
fein había combatido en las elecciones t ê Prohiben las procesiones y de-
sin el auxilio del dinero rüemán o; mostraciones allí y también se prohi-
amencano. transitar por las canes entre las 
l»e las 00.000 libras esterlinas sus- ¡once de la noche v las cinco de la ma 
criptas en todo el país, (¡uedaba un Cana, 
resto de 700 peniques. Debía por lo 
I H 
SIVN LA CONVENCION DE LOS FEINERS 
Dublin, abril 9. 
En la Convención Sinn Fein, cele 
brada en la Mansión-House, hoy, se 
tanto solicitar más fondos. 
E l profesor Eduardo de V»Iera, que 
El gobierno de Hoffmann en Havie 
ra se decía recientemente eme se ha-11 
Grandes existendasde ^ 
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o fnp causa anoche de sesenta y 
boma, ™ « ^ s a d e lesiones causadas 
p L" S e s de personas y de daño3 
i! <*<IU íoniedades que se calcula que 
a ^ l ^ í a iuchos miles de pesos 
a:*?'p notida? incomplelas que se 
R S b S o d e t s muertos identifi-
cados son blancos^ 
<WWa v dos personas perecieron 
tempestad que barrió al Nort̂  
f fcSel S^r de Oklalu.ma y una 
S AíkauSas esta noche y en 
^«Mfl h »ras del día. según no-
^ híista ̂  d!ez 
^ esta noch-e Muchos puntos esta-
! daría aislados a esa hora y el 
v -ro de desgracias personales tal 
órnente cuando puedan obtener 
] '.'11 detalles ecmpletos, porque el 
tcr -Julo barri'j densas comunidades 
'V^tempes; .d tího del Talle de 
p, Grande con alto Tiento y fuertes 
..nitros gandido en futrza hasta 
í-sSírar l?s condados del Norte do 
;iV eon toda la fuerza destructora 
i', ; „ tornado El curso de la tem-
.Mad fué caprichoso. A yeces daba 
n salto de una o más millas, dejan-
" ile^a ««a finca, para destruir la 
rí.xima A s« Vas0 110 encontró cm-
SarVa de gran tamaño. 
Tos alambres telefónicos y telégra-
fos oiiedaron fuera de seryicio, y 
fné'siuo hasta el día de hoy que 
rnizaron a Hegar noticias comple-
tas de la extensión de la tempestad. 
CPEDITOS AMERICANOS A LOS 
ALIADOS 
Cmlitos de .̂SSO-OOO para la Re-
uliillca Cesco-eslovaka y de 900,000 
vesos para Bélgica se establecieron 
L y por el D'joaríamcnto de Hacien-
<],. El crédito belga eleva el total de 
los préstamos a los aliados a 9,0*6 
•limones 839-000 pesos y el total a 
HéMm a $341.435,000. 
i os Estados Unidos han anticipa-
jo. incluso el <-rédito de hoy, un to-
tíil de $41-330'.00 a Cesco-Eslovahia. 
lo préstamos a la nueva república 
se ban usado mayormente para pa-
par T>or las armas, municiones y pro-
xhíoups alime-'ticias para las fuer-
zjis <>oseo-eslovakas que operan , en 
Siberia. 
TOS FEI ineTAS EN ACCION 
W««binprton, Abrí] 9, 
%oíichs del Departamento de Es-
'n*» ree-'Wáa* hoy de Tampico, Mé-
¡i íi decían que un tren do pasajeros 
>• = • rtegcarrilááo por bandJdos la se-
piena pasad ?, a ciento cuarenta k¡-
'fmftfros de Tampico y que entre los 
; Joros lastimados se hallaba un 
¡•m nenno. El Deufírtamento tele-
prfiííc a Tampico pidiendo R'-̂ s deta-
des. 
Los periódicos de Monterrey—de-
p.>flg los despachos—anunciaban que 
o; twi fué descarrilado por rebeldes 
y que varios de los que iban en él 
icron heridos durante el ataque, y 
qne se quemó parte del equipo del 
tren. Dícese que un guardia federal 
fm"' muerto. 
I"! incidente ocurrió el viernes pa-
íí.do. 
los periódicos mejicanos que Ue-
pun a Washington hoy anuncian el 
renacimiento deí bandolerismo en el 
Estado de Ve acruz, inmediatamen-
te al Sur de Tampico, y dan cuenta 
dt serios ataques contra Jos trenes 
desde mediados de Marzo Este es en 
pian parte el territorio donde Félte 
B'ífz, recientemente reforzado por el 
g'-aeral Aurelhno Blanquet, se dice 
Q'K" está operando. 
Bl día 19 de Kaxzo un tren de pa-
î,*ros entre Morelia y Ascnmbaro— 
Aichoacán— donde los rebeldes han 
e<!ado activos durante meses, fué de-
onido, siendo atacada la guardia ar-
»nada que por lo general acompaña a 
waa tren y despojados los pasajeros 
oe toda la ropa y objetos de valor 
fpie poseían. 
l a pardla de tropas del gobierno 
«•wapfi hnyendo en dirección de los 
«tes. 
hos días desunes, el 21 de Marzo, 
fl i tren fie ca-ga de la línea inter-
;.<<;aiuea entre la ciudad de Méjico y 
í f / 1 (lhmmitf a? Por los re-
l-sW,! í0-r>nero fué gravemente 
t $ m í ¿ la !o('omotora y ^ ténder 
líwüls'nlfí-'"10 día.los batistas en 
> . « hlet\*ntTe ^ c!"dad do 
hVn v I p}JcWa descarrilaron un 
tLn:i,;¡¡:ir0n,5a I^ajeros. 
Cidií l' ditl gobierno fueron ven-
ios £*%so (lados f,,er011 ni™*<" 
iVtr í W 6 ™ fnê or, « d o s . 
le D1,xt0 e,1 la Mnea del Ist-
i t í B l í í f U/i entre Veracrqz y 
«•""a rmn , atro o «neo carros de 
^Uldes fllj)1,(íler0n1.noTarse ios 
tasajeros f n ^ ^ f j ^ o s . Sdete 
A^ que iV0ier?n hfr,dos J un paga-
y los r e S 8 l í , 811 fucrp11 mi,ert03 
•r 11 varios nL?- llRvaron al pagadov 
io ^ b u Í h S dad de rehenes, cuan-"0 se P blioTrmT 1. ^enes, c -
l' ando el atô ue Periódicos anun 
a b i l l á s C o r r u g a í a s 
D e ^ " , s / " , 3 / í " y l " p o r 3 0 
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HABANA 
ANUNCIO DE VA DI A 
N*>r'erlanden» de la Habana; Lako 
Medfoid, de Cárdenas y Matanzas; 
Munamar, de Artilla; Tira S., danés, 
de Manzanillo, Matanzas y Guantá-
nntuo. 
Salieron el vapor Lake Cahron, pa-
ra ia Habana» y el Olinda, cubano» 
para Matanzas. 
Baltímore, Abril 9. 
Salió el rapor Nickerle, para la 
Habana. 
Filadelfia, Abril 9 
Salió el vapor Corrales, para Cár-
denas. 
Port Eads, Abril 9. 
Llegó el vapor Laio Gardner, de 
la Habana. 
Salió el Lake Felicity, para puer-
tos cubanos. 
Tampa, Abrí 9. 
Llegó la goleta U. "V, Drew, de Cal-
barién. 
Port Tampa. Abril 9. 
Llegó la goleta Dewitt Broycn, de 
la Habana. 
Roston, Abril 9. 
Llegó el vapor Lake Fondulac» de 
Xn evitas. 
HUELGA DE ESTUDIANTES AR 
GENT1XOS 
Buenos Aires, abril 9. 
Varios miles de estudiantes en las 
escuelas superiores de Buenos Aires 
se declararon en huelga hoy para im-
poner sus demandas pidiendo la abo-
lición de los exámenes de ingreso en 
la Universidad Nacional. 
Los estudiantes marcharon por las 
calles portando estandartes con le-
treros que pedían que ŝe sostuviesen 
los derechos de los estudiantes.4, 
La policía frecuentemente se vló 
obligada a dispersar las manifesta-
ciones frente a los edificios de las es-
cuelas. 
OTRA HUELGA DE ESTUDIANTES 
Río Janeiro, abril 9. 
Los estudiantes de la Facultad de 
Medicina y de Derecho do la Univer-
sidad Nacional del Brasil, se decíara-
ron hoy en huelga. 
Piden libre tránsito en los tranvías. 
E l asalto más serio a los trenes 
anunciado por estos periódicos fué 
et de] SO de Marzo, en ûe una en-
Iwa guardia de cincuentq, hombres 
fue aniquilada por un grupo de re-
beldes bajo el jefe felicista Gabay, 
míe recientemente saque» la ciudad 
do Coatepec. Fste aíaquo efectuó 
n̂ un punto "situado menos de diez 
mí.las de Veracruz- Los periódicos 
awrciaban qu? esta partida rebelde 
estaba en número de más de quinien-
tos hombres montados. 
| CONFERENCIA ^COMERCIAL PAN-
| AMERICANA 
Washington, Abril {). 
La Junta de Gobierno de la Unión 
Pan-Americana escogió hoy bien la 
semana última de Mayo o la primera 
de Junio como fecha para La confe-
rencia comercial pan-ameiicana qne 
se celebrará en TVashington. 
E l plan para celebrar semejante 
conferencia fu^ presentado en un dlc 
tamen a la Junta por un comité in-
tegrado por Ignacio Boniilas, emba-
idor mejicano; Santos A. Minicl-
m.nistro venezolano y Rafael Elizal-
de, miniíitro ecuatorfemo ayudados 
por el director general John Barrett, 
y eu auxiliar i-rancíseo J . Yáñez, do 
la Unión Pan-Americana. 
La Junta autorizó al director ge-
i-eral Barrett para iuTitav a los ex-
pones comerciales y financieros de 
los departamentos del gobierno de 
les Estados Unidos a la conferencia, 
as. como a los representantes con-
sulares, comerciales y financieros de 
los gobiernos hispano-americanos en 
los Estados Unidos; a la Cámara de 
lomercio de los Estados Unidos; al 
Cunsejo Nacional de Comercio Ex-
ti -njero y a otras oroanlzaclones 
responsables comerciales y financie-
ras, casas de comercio e individuos 
interesados en el comercio hispano-
americano , 
Do mil a dos mil delegados se es-
pera que concurran a la Conferen-
cia. 
MUERTE DE UN ACTOR 
New York» Abril 9. 
Sydney Drew actor teatral y de cl-
r.ematógrafo, falleció hoy én sn resi-
deucia de esta ciudad. 
Mr. Dred era hermano adoptivo 
do John Drew, el actor, y había cum-
plido cincuenta y cuatro años de 
i dad. 
NUEVA COMPAÑIA 
Wilmington, Delatare, Abril 9-
Fred I . Dup^nt, de esta ciudad, ha 
| oi'ganizado una compañía con un 
! capital de doce millones de pesos pa-
j ra atender a las exportaciones e im-
portaciones del país. 
I La nueva organización denominada 
la Nemours Trading Corporation se 
ha formado con el objeto de hacerse 
cargo de la compañía constructora 
j1":.meo-Americana, la compañía de 
ndustrías altadas, una casa de New 
5ork y la Lonja de Comerciantes y 
Manufactureros de New York, propio 
to.ia del Gran Palacio Central". 
Sucursales de la compañía ya se 
I lian establecido en Londres, París, 
i Manila, Buenos Aires, Río Janeiro 
¡ femara, Zumain, .Tamaicy, Trinidad, 
I Barbadas, Santu Lucía, Granada y 
] San Tícente. Otras oficinas se esta-
Kiererán en fecha posterior. 
Mr. Dupont es el presidente de la 
oompañía. 
MOYIMIENTcT MARITIMO 
New York, Abril 9. 
llegaron los vapores Prins der 
9 S . e n C . 
^ Z T : : i s ¿ z c r d e m a d e r a s v i g a s d e h i e r -
c o r r u g a d a s y B e a v e r - B o a r d . 
m o n t e . 
L O S P R E C I O S M A S B A J O S D E L M E R C A D O . 
U s e p a r a t e c h a r d e v e r d a d , l a t e j a 
N O L I T - P L A N I O L 
DE COSAS iROPIAS Y AJENAS 
Conciencia moral. En concreto: 
¿Qué cosa es buena y cuál mala? 
f.ciizé debo hacer, qué puedo hacer y 
de qué debo abstenerme? ¿Cómo pue-
do ser feliz? La norma de vida te-
rrena, ¿debe ser la misantropía abs-
+entiva o bien la interrención con 
las menos caíl^s posibles He aquí 
un sustancioso fragmeuro de "La 
Energía de la Voluntad", por Bardi-
na", obra que La Burgalesa vendo 
en Monte 23. 
Conciencia profesional. Si en la 
Hf.bana, y en toda la isla, pregunta-
mes a cualquiera cuál es aquí la jo-
yería más prestigiosa y da gusto más 
depurado, nos eirá que la de Cuervo 
y Gobrinos, (San Rafael y Aguila), 
Si inquirimris cuál sea la casa de 
ropa y sedería, y novedades para las 
damas, que vonde a precio más mó-
dico, especialmente ropa de alcoba 
y mesa, veremos que es La Opera, en 
GsOiano y San Miguel. 
Finalmente. Si en materia de ví-
Vpires» de víveres selectos, y vinos y 
licores de las mejores mercas, inte-
rrogamos por « na lonja eii pequeño, 
donde jamás se haya abusado de na-
ĉ e, la mayoría del púbHco nos se-
ñalará E l Brazo Fuerte (132 de Ga-
l5anô  -
He aquí pues, prácticamente, én 
qué consiste la conciencia profesio-
A ersos. Tienes tal atractivo * con 
tu modestia * que todo el que te es-
cucha * prendado queda; y así se 
advierte * que cuantos te conocen • 
tantos te quieren. 
frases célebres. No he tonudo nun-
t a más enemigos que los del Estado. 
(El cardenal Richelieu a su confe-
| üor).—¡Para otros el mundo! (Gus-
| tavo Adolfo, de Suecia, herido mor-
¡ tslmerte en Lutzen.) 
¡ Frases menos célebres Gracias & 
'mis buenos artículos de viaje, el rey 
do ia creación salva con toda como-
didad las mayores distancias del pla-
neta. (P. Collía, Obispo 32.)—Con 
mis Kimbos famosos, con mis cor-
| dobár-piel de caballo, sobre todo, 
cho las bases de la humanidad pre-
smte y aun de la futura. (La Bom-
ba, Manzana de Gómez). 
Diálogos.—Mañana es ei santo de 
la familia Vértiz.—• Cómo de la fa-
! milia?—Sí, porque esa familia, para 
mi, se reduce a Cuca.—¡Tú sí que 
estás buen cuco! Y ¿qué piensas re-
galarle, chico?—Pues dudo si enviar-
la un cuadro de flores o de mariscos 
j frutas, de esos tan lindos que ven-
de Bohemia en Galiano 93—Mira, 
•aombre; envíale los comestibles; pe-
je que sea al natural. 
Y a propósito de regalos decíame 
un amigo esta mañana:—¿Cómo se 
"níienden esos regalos tan raros que 
tfi propones en el Carnet?—Muy sen 
Ciiiamente, hube de contentarle. Así 
romo el amigo regala a la amiga un 
catuche de perfume de Crusellas, (el 
jabón y los polvos "Hiei de Vaca" 
por ejemplo), así la madr-na regala 
a su abijada un mueble, un piano o 
un vestido do la estación; vestido 
que si es de Las Galerías (OTleilly y 
Compostela) 'esulta un regalo es-
pléndido, y además baratísimo.— 
rAaaaah! 
ZAUS. 
ciím y la 7>ey de Relacione? a conside-
rar aquellos Proyectos de L<;y o de Eeso-
luclones qut hubiesen sido votados jior la 
Cámara do l'eiiresentantes y en la reali-
dad jurídica no puede considerarse tai 
nuia que la reunión de sus miembros en 
núniero bastante paru formar el quorum 
que determina ]a Constitución. 
POR CTL-i.N'TO que siendo de todo pun-
to evidente que los Representantes al le-
gislar reiteradamente en reunión muy in-
ferior al número del quorum legal a sa-
biendas de que no lo constituían titulán-
dose Cámara de Representantes han rea-
lizado una usurpación de las funciones de 
ésta o por Jo menos un acto de flagrante 
violación «fj la Constitución no sería de 
menos evidencia que este Alto Cuerpo al 
aceptar coito legítimos tales actos, no 
obstante constarles positivamente a sus 
miembros como al país entero que no lo 
son ya que no puade ignorar dichas cir-
cimstanclas dado el escándalo con que se 
han producico y la extraordinaria publi-
cidad que nan alcanzado vendría así a 
hacerse ('.inscientemente coopartícipe de 
tan graves transgresiones. 
El senado: que suscribe propone que 
se acuerda: 
Primero: no considerar ningún Proyec-
to de Ley que le constare a la mayoría 
del Senado haber sido votado en reunión 
•de los representantes sin el quorum le-
gal determinado por la Constitución. 
Segundo: dejar sobre la mesa todos los 
Mensajes de dicha Cámara en que se co-
municare a -̂ ta haber sido aprobado al-
guno de los Proyectos de Ley que apa-
rentemente se encuentren en esas condi-
ciones. 
Tercero: dirigir atenta comunicación al 
otro Cuerpo sobre cada uno de esos Pro-
yectos manifestándole tales dudas y los 
motivos de que dimanan a fin de que 
adopte en su virtud la medida que con-
sidere conrei.iente. 
J. MAZA Y ARTOLA. 
CAÑAS PRODUCIDAS CON NITRATO DE SOSA 
l i l i 
El doctor Maza sostuvo que debía re-
primirse de algún modo la ilegalidad que 
sigjnificaba .d votar leyes sin quorum y 
que el Senado no podía amparar esas i 
usurpacione.-J que realizaban unos cuantos i 
representantes actuando como si fueran .el | 
Cuerpo constituido. 
El doctov Torriente y el doctor Dolz ¡ 
se pronunciaron en contra de la moción 
del doctor Maza y Artola y se entabló 
una discusión en que unos y otros expu-
sieron sus opiniones desde el punto de 
vista en que se habían colocado. 
El doctor Torriente afirmó que para 
protestar d» esas leyes qne no habían 
sido votadas con quorum y anularlas que, 
daba a loa ciudadanos la vía del recurso 
de inconsti'.ucionalidad y el doctor Dolz 
apoyó la opinión del doctor Torriente pre-
sentando un ejemplo. 
El doctor Maza declaró que el caso a 
que se refería el doctor Dclz era distinto 
al que «e presentaba ahora. Al fin, se 
puso a votación la moción y fué recha-
zada por 13 votos contra 1: el del doctor 
Maza y Artola. 
El docto? Maza exclamó entonces; "se-
flores senadores: no me habéis derrotado 
a mí; habéla derrotado a la Majestad de 
la Ley". 
EL CENTENARIO DE CESPEDES 
El proyect • de ley que establece la ce-
lebración del centenario de Céspedes, qxie 
ha sido entusiásticamente defendido por 
ci doctor Cosme de la Torriente, fué al 
fin aprobado, y se acordó designar los 
miembros que debían representar al Se-
nado. 
A $ 4 7 . 3 3 l a s 2 J 
al costado del buque, puertos Chi lenos , se les ofrece el 
I T R A T O D E S O S A 
el abono nitrogenado m á s eficaz del mundo 
C O N S U M O E N C U B A : 
1910 — 138 tons. 
1912 — 953 tons. 







¿ N o hablan muy alto estos n ú m e r o s del valor y eficacia 
en nuestros campos del 
N I T R A T O D E S O S A ? 
P a r a m á s informes dirigirse a 
H . O . N E V Í L L E , 
C O I I I E D E L m i m o D E C H I L E 
J L O N J A D E L C O M E R C I O 5 4 2 . 
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recaudaciones continúan con igual fuerza, 
se llegará a recaudar en este mes tres 
milloíies de pesos. 
EL DR. MA7A ANUNCIA ACUSACIONES 
El doctor Maza anunció antes de ter-
minar la fesión que hablará en las pró-
ximas sesiones de la falta de garantías 
—dijo—q:ie significan la censura, anticons-
titucional, impuesta a la prensa, y la in-
comunicación do un periodista que se ha-
lla preso. 
Tambitín afirmó qua quería decir lo que 
pensaba de la actitud del Ejecutivo, ''que 
ha pedido—agregó—:un asesor al extranje-
ro para ic'ormnr nuestras leyes". 
Yo quiero—afindió—preguular si el Se-
nado va .a Jilrar esto pasivamente. 
Después c'o designar a los señores Vi-
dal MorUo.s y Coronado miembros para 
represen!.-;!: al Senado en el Centenario de 
Céspedes, se acordó celebra' sesión secre-
tay en ŝta fueron aprobados los siguien-
tes nombi-arc;entos: 
El dal dtetor Raúl de Ci'irdenas, para 
comisionado del Servicio Civil; el del se-
ñor Eugenio Dorainguoz Torres, para Cón-
Mil de segunda en Puerto Cabello; el del 
scSor Alberto Ibáñez, para Vicecónsul en 
Rotterdan; ei del señor Francisco de Ar-
ce, para Se-retario de negnnda clase en 
Caracas; el del señor Guillermo Gómez 
Colón, pava Cónsul de segunda en Ma-
yagiiez; ci del señor Julio Garrido, para 
Vicecónsul en París; el del señor Caye-
tano de Quesada, para Vicecónsul en 
Washington, el del señor Pedro E. Des-
vernine, pnia Vicecónsul en New York; 
se autori/tS al doctor José Gómez Garri-
ga, para aceptar condecoraciones conferi-
das por los Gobiernos de Chile y Ve-1 
nezuela; se sceptó al señor Daniel Gra-| 
matges, ;omo rVtnsul honorario de Pana-j 
má en Santi-igo de Cuba; al señor Luis 
A. Betancourt, Cónsul Honorario de Co-
lombia en Matanzas; y al señor José Mu-
fiiz, Cónsiil Honorario de Colombia en 
Manzanillo. 
S E N A D O 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
3 6 1 . 
T E l - 7 6 1 0 y A . 4 9 3 5 
POR CCANTO que en la i'-ltima de esas 
rcunloneá que no pocas personas presen-
ciaron comenzada con un número menor 
de treinta Representantes y terminada 
con menos de diez, bajo la presidencia 
de uno de ellos, que no eru Presidente 
ni Vicepresidente de aquel Cuerpo, ae 
asegura por la pror-iu prensa qué fueron 
f.probados n-.¡Í8 de 80 proyectos de ley, en, 
tre los cnules algunos parecen ser do 
gran importancia y no se ta tenido in-
conveniente en comunicarse M Senado co-
mo, si realmente hubieran sido votados 
por aquella Cámara en reunión legítima. 
POR CUANTO ono esta Cámara Alta 
fcólo se luOla obligada por la Constitu-
E L MOVIMIENTO DE PERSONAL 
EN E L CONSEJO 
Ayer se reunieron secretamente én 
sesión extraordinaria, los señores con-
sejeros Provinciales, para tratar ¿e 
las cesantías y nombramientos decre-
tados por la Comisión de Gobierno In-
terior y por el señor Gobernador. 
Después de algunas discrepancias, 
fué aprobado todo lo hecho en esa ma-
teria. 
L o q u e s e d i c e . . . 
(Viene ole la PRIMERA) 
Fernando López, vecino de Picota 35 y 
de 12 años de edad, fué asistido de sín-
tomas de asfixia por sumersión de carác-
ter menos grave que sufrió al caer al 
agua en los muelles de Paula, siendo ex-
traído por el suizo Tomás Tbomas. 
Se ha dispuesto por la Capitanía del 
Puerto que se destine esta tarde una lan-
clia en la Explanada para que se dirija 
a bordo del vapor "Cádiz" al Cónsul de 
España en la Habana, señor Juan Már-
quez, que se embarca en dicho trastalán-
tico para su país y que será despedido 
por numerosas personas de nuestra me-
jor sociedad donde el señor Márquez ha 
logrado ganarse muchísimas y muy jus-
tas simpatías. 
EL CADAVER DE UN DIPLOMATICO 
En la mañana de hoy y por una lancha 
de la Capitanía d Puerto será remol-
cado desde la Explanada basta el costado 
del transporte chileno "Maipo", surto en 
puerto, uno de los botes del mencionado 
barco, donde será colocado el cadáver del 
que fué Ministro de Chile en Cuba, Ex-
celentísimo Señor Rafael Blanco Viel, que 
falleció en funciones y cuyo cadáver, co-
mo y<\. publicamos, se le trasladará a 
Chile. 
EL "JOSEPH R. PARBOTT" 
Procedente de Key "West, llegó ayer 
tarde a última hora el ferry "Joseph R 
Parrott", que trajo carga general. 
UN MILLON 400 MIL DEFUNCIONES DE 
INFLUENZA 
Pasajeros llegados de Méjico dicen que 
la influenza ha sido el mejor medio de 
pacificación que ha tenido el país, puesto 
que tanto entre los hombres dé Zapata, 
como en los de Félix Díaz, y otros je-
fes alzados y hasta en las propias tropas 
del Gobierno carrancista la mencionada 
enfermedad causó grandes bajas calculán-
dose que en todo Méjico han ocurrido en-
tre los habitantes pacíficos de las ciu-
dades, pueblos y aldeas, así como entre 
esos hombres guerreros más de un millón 
cuatrocientas mil defunciones. 
ESTE MES NO VENDRAN BARCOS 
GRANDES DE LA FLOTA BLANCA 
Mr. Danield, el agente general de la 
Flota Blanca en la Habana, en contes-
tación al cablegrama consulta que le CU 
j rigió la Central de dicha empresa, le 
ha dirigido otro mensaje indicándolo que 
' en todo lo que resta de Abril no deben 
| venir a la Habana los barcos grandesi 
j de pasajeros porque aún no .existen faci-
, lidades para que esos barcos puedan des-' 
I cargar en los muelles de la Port Dock, qua 
¡ es donde a ellos les conviene atracar,' 
i porque esos muelles están abarrotados con 
i más de 140 mil sacos de harina de trigo' 
I y siete mil cajas de calzado económico 
1 que están depositados en los muelles. 
LOS QUE LLEGRRON EN EL "CADIZ" 
I En el vapor español "Qádiz" llegaron 
ayer el Visitador de Consulados mejica-
nos señor Julio Villegas Sánchez y fa-
milia, el Canciller del Consulado de Cuba 
en New Orleans, señor Urbano Pardo 
López, el Cónsul mejicano en New Or-
leans, señor Luis Sevane Tomar, señores 
Pedro Rodríguez y familia. 
L A C R I S I S . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
gicos, que tienen hechas reclamacio-
nes anteriores. 
Los patronos metalúrgicos publica-
ron una nota en la que dicen que ad-
mitirán a los obreros y que no ejerce 
jrán represalias; pero se reservan el 
¡derecho de reorganizar el trabajo, des-
¡pedir a los que no les conyengan y no 
j reconocer al sindicato. 
Témese que esto yenga a agrayar 
l̂ la cuestión. Los obreros piden comi> 
i condición precisa el reconocimiento 
'del sindicato. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 9. 
Se han cotizado las libras esterlí 
i ñas a 23,07. 
' Los francos a 88,75. 
Estudie la construcción de los 
tirantes SHIRLEY PRESIDENT, 
examine todas las piezas y princi-
pios, desde el tejido elástico y he-
billas basta los tubos y cuerdas 
fuertes que conectan el diseño y 
entonces podrá usted compremler 
muy bien la comodidad en los ti-
rantes, que ha hecho que los ti-
rantes SHIRLEY PRESIDENT 
sean asados por millares de con-
sumidores satisfechos en todas par-
tes del mundo. 
Eusque el nombre SHIRLE? 
PRESIDENT en las hebillas para 
obtener los legítimor-. 
Garantizados por los fabricantes. 
De venta por los principales co-
meroiantes en todaá partes del 
mundo. 
Por varios comerciantes de la Asocia-
ción de Comerciantes e Industriales de 
bahía que son los representantes de las 
empresas de vapores que mandan sus bar-
cos a la Habana, se pretende que las 
Compañías mencionadas acuerden el no 
hacerse responsables de los bultos que 
resulten faltos a la descarga de las mer-
cancías a su llegada a la Habana, lo 
que vendría a perjudicar muy seriamente 
al comercio importador. 
L.O RECAUDADO HASTA AYER PASA 
DE UN MIULON 
Más de un millón de pesos tenía re-
caudado la Aduana de la Habana basta 
Ja tarde de ayer, creyéndose que si las 
Shirley, Mass., E . U . A . 
Establecida en 1892. 
Cablegrama: Edgarton. 
Clave en uso: 
Wester Union 
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C r ó n i c a C a t a l a n a 
(Viene de la TRES) 
mar la aprobación de los presupues-
tos- y a fin de desembarazarle el 
camino, después de la confirmación 
de poderes, fueron llamados a Pala-
cio los jefes de la conjura, no para 
consultarles—pues una vez resuelta 
la crisis toda consulta resultaba ex-
temporánea—sino sencillamente para 
moverles a ser buenos chicos, no 
creando nuevas dificultades al poder 
ejecutivo. Después de la aprobación 
de los presupuestos, única misión que 
incumbe al Gobierno, vendrá lo que 
haya de venir. 
Pero esta limitación del objetivo, 
según lo que el señor Alba manifestó 
a los periodistas al salir de conferen-
ciar con el Monarca, no es cosa de los 
actuales momentos, habiendo sido 
concertada el día en que el Conde de 
Romanones se encargó de formar go-
bierno con bus amigos. Ya entonces 
adquirió el compromiso de no resol-
(1) Llegada a nuestras manos coo 
gran retraso. 
ver otra cuestión alguna. E l problema 
de la autonomía se trataría todo lo 
ampliamenta que se quisiera, pero sin 
resolverlo en manera alguna. Había 
de ser cosa de pasar el tiempo como 
mejor se pudiese, pero sin ulteriores 
consecuencias. Así se entretendría a 
los representantes de Cataluña en sus 
Ilusiones De manera que la constitu-
ción de la tan ponderada Comisión 
extraparlamentarla resultaba en ei 
fondo una solemne superchería y to-
das las buenas palabras del Presiden-
te del Consejo ardides de mala ley 
con honores de falacias. 
Apoyándose en las manifestaciones 
del señor Alba, el señor Cambó arre-
metió contra el Conde de Romanones, 
diciéndole textualmente: "Lo manifes-
tado por el señor Alba tiene verdade-
ra gravedad, pues de ser cierto, resul-
taría que la Comisión extraparlamen-
tarla no había sido más que una burda 
comedia." —"No hay comedia alguna 
—interrupmió el Presidente del Con-
Bejo. —"Sí—replicó con entereza el 
leader nacionalista. Si eso fuera ver-
dad, no tiene S. S. autoridad para es-
ra estar sentado en ese banco, ni pa-
ra regir los destinos de España." 
Víctima de sus habilidades ha sido 
el Conde de Romanones. Si con leal-
tad hubiese acogido las aspiraciones 
de Cataluña, hubiese podido caer, pero 
hubiera caído para levantarse en una 
fecha muy próxima revestido de aque-
llos prestigios que alcanzara en sus 
últimos tiempos el malogrado señor 
Canalejas, que halló su fuerza prin-
cipal en el apoyo de la representación 
catalana. Y al resolverse el pleito ca 
pital, ineludible, de la renovación es-
pañola, hubiera podido figurar como 
caudillo al frente de las huestes reno-
vadoras. Hoy, en cambio, a fuerza de 
componendas y tapujos ha de renun-
ciar a la gloria que tenía reservada, 
encontrándose prisionero de sus an-
tagonistas, sin otro camino a seguir 
que el de franquearles, con la apro-
bación de los presupuestos, el campo 
en que habrán de dirimir sus discor-
dias y concupiscencias. 
Ya no se tira más que a legalizar 
de cualquier manera la situación eco-
nómica, nara luego plantear la cues 
tión de confianza. ¿Quién obtendrá e? 
decreto de disolución de las Cortes 
actuales, y con él la facultad de pre-
sidir las nuevas elecciones, fabrican-
do un Parlamento a su imagen y se-
mejanza? 
La misma situación que dejó pen-
diente el señor Maura al desprenderse 
del poder, se reproduce ahora; pero 
considerablemente agravada. Unos 
presupuestos formularios y de puro 
compromiso, que no responden poco 
ni mucho a las necesidades del país, 
serán aprobados atropelladamente, 
apelando, si es preciso, a la guillotina, 
para uso y servicio del futuro Gobier-
no que se constituya. Con ello se ha-
brá procurado restablecer el turno de 
los partidos, pero todas las cuestio-
nes vitales, la internacional, la de las 
autonomías, la de las subsistencias, 
la social, quedarán desatendidas, con 
peligro inminente de desencadenar los 
más pavorosos conflictos. 
Son muy densos y amenazadores los 
nubarrones que cierran los horizon 
tes en toda su redondez, sin que se 
divise un solo punto de luz y de es 
peranza. 
Las gomas macizas F I S K están fabricadas para rendir con 
absoluta satisfacción el trabajo más pesado j duro a que 
se somete ana goma maciaa. 
i 
Estén completamente garantizadas 7 fabricada* por tma 
compañía de absoluta responsabilidad. 
G O M A S M A C I Z A S F I S K 
G A R A G E H A B A N A 
Z U L U E T A Y G L O R I A . - H A B A N A 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES GARAGES DE CUBA 
prestación de los servidos Incaután-
dose de las centrales y subcentrales 
de la compañía. Ingenieros del Ejér-
cito y personal de la Armada, a los 
cuales se agregaron algunos equipos 
enviados desde distintos puntos de la 
Península, entraron en funciones In-
mediatamente. La normalidad no se 
restableció del todo. Volvieron a 
circular los tranvías, bien que en nil-
mero limitado, y los servicios de fuer-
za y luz sufrieron frecuentes inter-
mitencias. Ya es sabido que no se im-
provisan esos complicados meneste-
res. Pero la situación iba mejorando 
visiblemente, cuando, de sübito, ano-
,che empeoró con motivo de haber he-
cho causa común con los huelguista 1 
de la Canadiense algunas seociones 
de la Compañía Catalana del Gas y la 
.Electricidad, y los obreros y emplea-
dos de la Sociedad General de Aguas 
de Barcelona (Dosrius.) Una pertur-
bación inmensa de la vida de la Ciu-
dad implica la alteración de los ser-
vicios de fuerza y luz y de aguas ptr 
tables. Sus consecuencias no pueden 
calcularse. 
Una causa relativamente fútil ha si-
do el origen del conflicto: el despido 
de unos empleados y la oposición por 
parte de la Compañía a que un Monte-
pío se transformase en asociación da 
resistencia; todo ello complicado con 
altiveces de la Dirección y piques de 
amor propio de los empleados. 
Hasta ahora han resultado infruc-
tuosas cuantas gestiones se han prac-
ticado para llegar a una conveniente 
avenencia. Invitados repetidamente 
los huelguistas a conferenciar ante el 
Gobernador Civil, se niegan con obs-
tinación a asistir a aquel centro, e 
incluso a dar los nombres de los com-
pañeros que deberían representarles. 
No en vano están suspendidas las ga-
rantías constitucionales. Recelan del 
Gobernador y hacen oídos sordos a 
las seguridades que les ofrece de que 
serán respetados. Ni la popularidad 
del Alcalde que les ha invitado a acu-
dir a su despacho, ha sido bastante 
para vencer sus recelos y suspicacias. 
El Alcalde, ante su negativa, se ha 
comprometido a ir a donde ellos ^ 
llaman, anheloso de hacerse cargo de 
wŝ  pretensiones para formularla 
debidamente como base de sucesivas 
negociaciones. 
creciente de las exigencias de los 
obreros. Es natural, después de to-
do, pues al fin y al cabo ellos han d̂  
alimentarse; pero es asimismo natu-
ral que la carestía y las exigencias 
de mejora se influyan mutuamente 
Cuanto más se gana, más caro ha de 
pagarse todo; y cuanto más caro se 
j)aga, más se pretende ganar. Y esco 
ocurre cuando por distintas causas la 
producción va restringiéndose. En )a 
creencia de que los productos elabora-
dos en condiciones onerosas durante 
la guerra habrán de bajar de precio, 
van escaseando los pedidos y se amon-
tonan los stocks en pura pérdida. Y 
)a pretensión de un aumento en los 
Agrávase por momentos la cuestión 
de las subsistencias. Todos los artícu-
los necesarios a la vida van adquirien 
do precios Inverosímiles. Aun cuando 
la carestía reviste caracteres de uní 
versalidad, como consecuencia indubl 
table de la pasada guerra, no encuen 
tra en España los convenientes palla 
tlvos, merced a la funesta Incompe-
tencia de los poderes públicos. La di 
misión del señor Argente y la inefica 
cia de las primeras providencias dic 
tadas por su sucesor, que motivaron 
la del Ayuntamiento de Madrid en 
masa, ha venido a evidenciar su falta 
absoluta de tino en tan delicada ma-
teria. No se da pie con bola; y para 
colmo de desventuras la maledicencia 
pública ha dado en suponer que no 
falta quien se lucra con la elasticidad 
de procedimientos que permiten las 
medidas discrecionales cuando se uti 
lizan con aviesas intenciones. 
A la carestía de los artículos de 
consumo responde una agravación 
M U J E R E S 
N E R V I O S A S 
P o d r é i s T e n e r C o n f i a n z a e n 
este R e m e d i o . 
los burgueses haciéndoles una gue 
rra despiadada. Ya no se ciñen las de-
mandas a procurar una mejora en las 
condiciones de trabajo, pues seme-
jante pretensión suele ir acompañada 
de verdaderas exigencias, según las 
cuales el patrón deja de ser dueño en 
su casa, imponiéndole los sindicatos 
el personal y privándole de despedir-
lo aún cuaado resulte inepto o no le 
sea necesario. 
comercio, fábricas, talleres y particu-
lares. En un momento dado—las cua-
tro en punto de la tarde del viernes, 
día 21—se hizo efectiva la huelga, 
quedando parados instantáneamente 
algunos centenares de carruajes de 
los tranvías en todas las líneas de la 
urbe y sus alrededores. Anocheció, y 
el alumbrado público dejó de funcio-
nar. La oscuridad hubiera sido com 
pleta a no haber contribuido a dtsi 
La idea de una buena inteligencia Parla> en parte, loe reflejos de la 
entre el patrono y el obrero a ma- iluminación de algunos comercios 
yor beneficio de ambos se va hacien- servidos por las compañías "Catala-
do cada vez más ilusoria. En cambio, na" 7 "Energía Eléctrica de Catalu-
el prurito de salda.- cuentas atrasa- ña . «I™ comparten con la Canadien-
das con el burgués, que, según pre 
En la sesión municipal de ayer ra-
dicales y regionalistas perfectamente 
unidos, adoptaron graves acuerdos 
con motivo del sesgo que ha tomado 
en el Congreso la cuestión de las au-
tonomías. La vida municipal se hará 
del todo imposible de no ponerse al 
Ayuntamiento de Barcelona en condi-
ciones de arbitrar recursos para des-
envolver sus iniciativas y hacer fren-
te a sus compromisos. Estiman 1^ 
ediles que únicamente una ampliación 
de sus facultades en sentido autonó-
mico podrá evitar la 'rremediable 
bancarrota del erario municipal. Una 
^omisión pasará a Madrid para hacer-
lo presente al Gobierno, si llega a 
tiempo, pues el Gabinete Romanones. 
colocado en el retortero de las Cortes, 
se va evaporando por la sucesiva au-
to-eliminación de sus elementos com-
ponentes. 
Entre los ediles barcelonesea exis-
te el compromiso de renunciar colec-
tivamente los cargos de no ponerse 
rápido remedio al estado apuradísimo 
p( rque atraviesa la Corporación. No 
se'á el de Barcelona el único Ayunta-
n *ento de Cataluña que renuncie, y 
1 
mmi \nymm t 
cuando llegue el caso difícilmente en- ciología reliciosa, devoción y 
centrarán los gobiernos equipos que 
se presten a cubrir las plazas vacan-
tes. 
mfstiK 
Con la muerte del periodista don 
Juan Quintana ha perdido la marira 
mercante española una gran inteli-
gencia y una enérgica voluntad 
mar vivió siempre enamorado. Du-
dante algunos años lo surcó como va 
líente capitán de barco, lucíiando con 
las tempestades; más tarde se dedi-
có a escribir sobre asuntos náuti-
cos, 'leñando él solo la página que a 
los mismos consagra cotidianamente 
La Vublicidad. Distinguíase en sus 
campañas por sus ardorosos y hon-
rados entusiasmos cuanto por sud 
grandes conocimientos téc.iicos. 
Qi' ntana había contribuido más 
quv- radie a que Barcelona miMs? de 
nuevo al mar, vehículo de tlimpos 
rem ios de sus glorias inoafcesibles 
popular, que resplandecen por la lii 
pieza clásica de su estilo. Compwi. 
además, música sacra, y en la verslt 
catalana de los libros santos El Ge" 
nesis y el Cántic deis Cántícs, pj; 
de relieve sus grandes conocimients; 
hebrricos y la jugosa flexibilidad il¡i 
Dol idioma materno. A 1a versión catalí! 
na de las Sagradas Escrituras dedi» 
ba su clara inteligencia, teniendo ra 
preparación y próximos a ser publica' 
dos los Evangelios de San Mateo y i\ 
San Lucas, El Eclesiastes, los Salmo-
el Libro de Job, El Exodo, El Levl-
tico y otros varios libros. 
Redactor de La Ven de Catahmyi? 
amigo entrañable de Prat de la Ribs. 
el presidente de la Mancomunldíil, 
que fué el primer admirador de m 
revelantes condiciones, al con'erlrl) 
la capellanía de la Casa de Mateni-
dad y Expósitos le proporcionó ni 
tranquilo refugio donde pudiera te 
"V'ct'nu de la epidemia giipal mur¡ó i arrollar libre de cuidados las gratui 
en breves lij-? el robusto arle a, *n j y fructuosas tareas de su decidida tc! 
 
" 
se el suministro de fluido. Pero avau-
salarios y de una rebaja en las horas tenden, abusó en otros tiempos de zada ^ noche. 
de la jornada agrava más y más la 
restricción productiva, que va toman 
do de día en día el cariz de una tre-
menda crisis, de trabajo. 
Por otra parte, va cundiendo con 
caracteres agresivos el sindicalismo 
obrero. Sobre la clase, generalmente 
morigerada y dócil, se imponen algu-
nos directores sin ley ni freno, que 
constriñen a los obreros a sindicarse 
y a contribuir a las cotizaciones es-
tablecidas. Se citan casos de patronos 
que para librar a sus operarios de 
una mala trastada se han visto obli-
gado a abonar las cuotas de ingreso 
de los mismos en sus correspondien-
tes sindicatos. Y los fondos allega-
dos, que son de gran cuantía, se em-
plean generalmente para fastidiar a 
los operarios y se enriqueció a sus 
expensas, es el estímulo prepondê  
rante en los presentes momentos de 
anarquía y desenfreno. Nadie acierta 
a adivinar hasta donde se llegará de 
seguir las cosas por tales rumbos. 
Presiéntese el naufragio de muchas 
empresas y el aborto de muchas lid-
dativas útiles, seguido, en último ex-
tremo, de una gran conflagración. 
Como preludio de algo muy alar-
mante que, según se supone, viene 
maquinándose, fué considerada la 
huelga de los operarios y empleados 
de la importante compañía conocida 
por "La Canadiense'', que tiene a su 
(Cargo el alumbrado público y pro-
vee de fuerza a los tranvías y de fluí-
do a numerosos establecimientos de 
las tinieblas eran 
completas 
No por eso disminuyó la circulación 
en las calles. La novedad del espec-
táculo sacó a las gentes de sus ca-
sas, y eran muchos loa transeúntes 
que, tomando el suceso a broma, dis-
currían provistos de velas y farolea 
El Alcalde movilizó a la guardia mu-
nicipal, que se diseminó por la ciudad 
empuñando hachones encendidos. Las 
fuerzas de orden público se desple-
garon por doquier en evitación de 
que se perpetraran atentados a favor 
de las tinieblas. Precaución Inútilj 
pues ni un solo atraco se registró du-
rante el curso de la noche tenebrosa, 
ni en la ciudad, ni en los suburbios. 
Eran precisas procidencias rápidas 
para conjurar el grave conflicto. Las 
autoridades tomaron & su cargo la 
Beallaville, Ohio.-—"Quisiera que to-
das las mujeres débiles y cansadas pudi-
eran tomar Vino!. Estaba tan nerviosa 
y débil que me era imposible dormir. 
Toda clase de alimentos me producían 
m?.! de estómago y las medicinas que 
tclnaba eran en vano. Decidí tomar el 
"V inol y después de un corto plazo pude 
el mer todo lo que apetecía y pude dor-
»iir perfectamente. Ahora estoy bien 
y fuerte y me siento meior que dos años 
antes de enfermarme. — Sra. Auna 
Milison, Beallsville, Ohio. 
No hay secreto sobre el Vinol. Esta 
medicina deriva su poder para fortalecer 
los sistemas debilitados, ae las peptonas 
de carne e hígado de bacalao y de hierro 
y manganeso que contiene juntamente 
con glicerofosfatoa. 
Devolveremos el dinero si el Vinol no 
da resultados satisfactorios a las mu-
jeres nerviosas. 
| De venta en todas las boticas. 
Chester Kent & Co., Químicos, Boiton, Mna., LH. tfiA. 
. .O E 
D o n Q u i j o t e 
d e l a M a n c h a 
A las ianumeraDles ediciones que 
se han publicado de la inmor-
tal obra de Cervantes, hay que 
agregar una nueva que acaba de 
hacerse en los listados Unidos 
en cuatro tomos, esmeradamen-
te impresos con tipos grandes y 
profusamente ilustrados, con loa 
magníficos grabados que para 
esta obra nizo el célebre dibu-
jante GUSTAVO DORE, asi co-
mo también con dibujos de 
GAMBA, L.ESL.IE. LIZCANO, 
OLIVA, RECIO Y GIL, MARIA-
NO DE LA ROCA Y WEBL-
WRIGHT. 
Toda la obra está elegantemen-
te encuadernada en tela con 
planchas 
Precio de loa 4 tomos en la 
Hjabana 512.00 
En los demás lugares de la Isla, 
franco de portes $12.50 
todo al vigor de la juventud y de la 
potencia intelectual. 
—Otro joven de verdadero mérito, 
poeta Joaquín Folguera, ha caído de-
vorado por la llama de su inteligen-
cia. Hijo del patricio catalanista se-
ñor Durán y Folguera, que es el al-
ma de la Socíetat Protectora de l'En-
senyanca Catalana, no desmentía. I* 
nobleza de su estirpe. Era Joaquín un 
inspirado y pulquérrimo poeta, dota-
do de una sensibilidad exquisita y de 
un gusto singularmente depurado. Y 
era, además, un crítico perspicaz que 
.estaba al corriente del movimiento 
literario universal. Además de sus ii 
.bros de poesía Poemas de líegult 7 
pEl Poema Espars, verdaderas joyas ae 
Ja moderna literatura catalana, y da 
un gran número de trabajos literarios 
diseminados en distintas publicacio-
nes, ha dejado inéditos los siguientes 
libros: Les Noves Valors de la Poesía 
Catalana, E l Post-simbolisme 
cación literaria. 
E l reverendo Glasear, hijo de VHIí1 
franca del Panadés, patria Insigne i» 
Milá y Fontanals, Llorens y Jírtl 
y Torres y Bages, contaba al vé'' 
46 años de edad. 
J . ROCA I EOC 
10.80 
P a r a l o s e n f e r m e s 
d e l p e c h o 
Certifico: Que el GRTPP0L «Jj 
pn-paración de componentes coâ  
dos- la uso frecuentemente en 83 
aíecclones bronquiales, rriPP8 e ' 
can resultados excelentes. 
Dr. Federico Xorniiws. 
E l Grippol es una medicadón J 
gtan éxito on el tratamiento .Catalana, E l Post-simbolisme y la ^-f" ™ ™ ^ Ci " Cnnonitls. 
JSvolució de la Sensibilitat LiteVana, os' ^ a r S ^ e! TM TWím Prnfos«^ ¿m^ia» / ^ ^ - v X üerculosis pulmonar, laringes J 
P a r a G a n a r H u e l g a s y o ^ . 
Tipógrafos y patronos, no se entendían. . . Entré yo 
pagando el día ocho dos veces y todos están satisfe-
chos; d o m i n é con el doble ocho. 
Acércate al chivalete. no aueltea el componedor, 
justifica bien y sigue... 
Q V D C Í I Q Í I B E : s L O q u e t u 
O I I a U U O U L n e c e s i t a s . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson, Taquechel. Barrera y Majó Cotomer. 
OBKAS DE RICARDO LEON. 
Bl amor de los amores. Pre-
ciosa novóla, premiada, por la 
K. Academia española. 1 tomo. 
rústica . 
La escuela de los sofistas. No-
vela. 1 tomo, rústica $0.80 
Alcalá de lop Zesrries. Novela 
tomo, rústica $0.80 
Casta de Hidalgos. Novela. 1 
tomo, rústica $0.80! 
Casta de Hidalgos. Novela. 1 
tomo, rustica $0.80 
Comedia sentimental. Novela. 
1 tomo, rústica $0.80 
Los Cab;iIl-;ros de la Cruz. No-
vela. 1 tomo, rústica $0.80 
Los Centauros. Novela. 1 to-
mo rústica $1.00 
Alivio de caminantes. Poesías. 
1 tomo, rústica $0.80 
OBRAS DE MARTINEZ SIERRA. 
Tú eres la paz. Preciosa nove-
la- 1 tomo, rústica 0.80 
El diablo ee ríe. Novelas cor-
tas. 1 tomo, rústica $0.80 
Abril melancólico. Novela. 1 
tomo, rústica $0.80 
La humilde verdad. Novela. 1 
toims rústica $0.80 
La vida inquieta. Glosarlo es 
piritual. 1 tomo, rústica. . . $0.80 
Cartas a las mujeres de Espa 
fia. 1 tomo, rústica $0.80 
Feminismo. Feminidad. Espa-
fiolismo. 1 tomo, rústilca. . . , $0.80 
OBRAS DE PEDRO MATA. 
Un grito en la noche. Preciosa 
novela. 1 tomo, rústica. . , . $1.20 
Corazones sin rumbo. 1 tomo, 
rústica $1.00 
. Ganarán el pan- Preciosa nove-
la premiada. 1 tomo, rústica. . $1.00 
Los cigarrillos del Duque. No-
vela. 1 tomo, rústica $0.40 
Para ella y para ellas. Poe-
bííis. 1 tomo, encuadernado en 
piel „ $1.00 
OBRAS DE PAUL BOL'RGBT. 
Lazarina. Preciosa novela. 1 
tomo, rústica. . . $0.00 
El sentido de la muerto. No 
vela. 1 tomo, rústica $0.60 
Las mismas obras lujcsamente 
cncuaderuiidas en tela. Cada 
una. $1.20 
Un idilio trágico. Novela. 2 
tomos, rústica $0.80 
EUGENIA MARLITT. 
La segundi mujer. Preciosa no-
vela. 2 tomos, rústica $0 80 
PADRE LUIS COLOMA. 
Pequeftw-ís. 2 tomos, rústica. . $0 80 
FIERRE F.OTI 
Las desencantadas. 1 tomo 
rústica. . . . $0.40 
A. PALACIO TALDES. 
La Hermana de San Sulpicio. 
Preciosa novela. 1 tomo, rús-
tica $0.50 
BLASCO IBAÑEZ. 
La sombri de Atlla. Episodios 
de la guerra europea. 1 vo-
lumen $0.80 
Los cuatro .Tinetes del Apoca-
lipsis, 1 tomo $0.60 
Maro nismun. Preciosa nove-
la. 1 volumon. . . . . . . . $0 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Yeloso. Gallano, 62, (Esquina a Nep-
tnro.) Apartado 1.115. Teléfono A-4953. 
Habana. 
E l Men Profesor d'Anglés (novela) 
Hotos Critiques d'Art y Literatura, 
—Otra pérdida irreparable repre< 
senta el fallecimiento del eacalareci-
do acerdote don Federico Glasear, 
que era una de las primeras figuras 
del Institut <PEstudig Catalans, en la 
sección filológica. Literato insigne y | 
deparador del lenguaje catalán, escri-
bió notables libros de filosofía, áo-
fodosTos"desórdenes del aparatô  
piratorio, 
s u s m u e b l e s l u c e n v i e j o s 
P o r q u e q u i e r e , c o n u s a R 
P R O N T O Q U E D A N C O M O N U E V O S 
Con solo pasarle al mneble nn paño Mmedo con c^8 ^ 
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mMO MANTENIA RASPUTIN E L vengaban. Por la madrugada in-
variablemente se encontraban las 
1ERF0RISM0 EN TODO E L VAS-
TO IMPERIO RUSO 
HECHOS DE SANGRE 
Ya he dicho que el emperador 
era un gobernante muy débil, víc-
tima no sólo del impostor Raspu-
tín, sino también de los funciona-
rios corrompidos; pero esa mis-
ma debilidad produjo el más des-
piadado reino del terror y derra-
mamientos de sangre que se han 
conocido en Rusia desde la épo-
ca de Ivan el Terrible. 
Con temible crueldad hizo por 
suprmir la revolución de 1906, 
que produjo la existencia de la 
Duma. Cuando sus esfuerzos hu-
bieron fracasado, se dedicó en-
tonces con igual crueldad y per-
fidia a anular los efectos del pri-
mitivo levantamiento; política 
que continuó hasta que la última 
revolución dió al traste con todo 
el sistema. 
La muerte, el pánico, el c caos, 
eran los argumentos en Petrogra-
do por el verano de 1905. La re-
volución que iba a estallar en Oc-
tubre ya estaba desarrollándose. 
Por una pajte el cuchillo, la bom-
ba y el revólver que eran los me-
dios de que disponían los revolu-
calles de Petrogrado regadas con 
veintenas de cadáveres, cuerpos 
de gendarmes, policía secreta, 
agentes y espías. La mayoría de 
éstos tenían abierta la garganta 
o una puñalada en el corazón. Fué 
por esta época que Gerasimov 
multiplicó el número de trajes y 
disfraces que usaba por cientos. 
Nunca entraba o salía de la Je-
fatura con el mismo traje. 
E l reinado del terror, sangre y 
locura en Rusia ponía en peligro a 
todos, lo mismo a personas de las 
mejores familias que a funciona 
ríos y hasta miembros de la fa-
milia imperial. E l propio tío del 
Zar, Gran Duque Sergio, el primer 
ministro Stolypin y otro gran nú-
mero de rusos distinguidos, bue-
nos y malos, eran víctimas del 
complot secreto de asesinatos man-
tenido por la camarilla de Ras-
putin. 
E l asesinato de este Gran Du-
/;ne, tío del Zar, fué muy extra-
ño y sin embargo típico de la 
tragedia rusa de esta época. E l 
espía vigilaba al espía, el revolu-
cionario a su camarada y todo era 
una maraña inextricable de intri-
gas. 
Estoy convencido que el Gran 
aterrorizaban la Ciudad'Duque Sergio fué muerto con el 
consentimiento de la Policía Se-
creta. Rasputín odiaba y temía al 
Duque quien había jurado lan-
zarlo de la Corte y el impostor 
hizo uso de toda su influencia con 
el Zar para colocar la Policía Se-
creta contra Sergio. 
E l tío del Emperador era por 
ese tiempo Gobernador de Mos-
cow, tirano horrible que añadía 
al libertinaje y deshonra de los 
Grandes Duques, un temperamen-
to sombrío e insensato. Se sabía 
que azotaba a su esposa la Gran 
Duquesa Elizabeth, hermana de 
la Zarina y uno de los miembros 
más populares de la familia im-
perial. Estos peculiares y crueles 
actos contra su esposa indicaban 
claramente un cerebro extravia-
do. 
Los revolucionarios extremistas 
determinaron matar a Sergio, pe-
ro los reformistas más moderados 
le advirtieron que de presentarse 
en público, lo hiciera con su es-
posa, pues como ésta era tan po-
pular, no habría intentos de po-
ner su vida en peligro. 
A la vez la Policía Secreta ha-
bía logrado introducir al más no-
table e ingenioso espía Azeff den-
tro del Comité Revolucionario, 
clónanos 
y por otro los carruajes negros y 
cerrados de la policía secreta po-
lítica, la famosa "Cuarta Sección" 
a cuya cabeza se encontraba Ge-
rasmov, esparcía aún más terror. 
Cada vez que estos carruajes de 
la "Oklirana" corrían por la ciu-
dad, se les observaba con angus-
tia y en cada uno de ellos se con-
ducía algún prisionero político 
para la fortaleza o para morir en 
Siberia. Se erigían patíbulos por 
veintenas en Petrogrado y por 
centenares en toda Rusia. De los 
7.500 que se construyeron en es-
te país durante el reinado de 
Nicolás 11, casi las dos terceras 
partes, se erigieron en los meses 
que precedieron a la Revolución 
de 1905. 
Durante esos meses familias 
que se acostaban con todos sus 
componentes, amanecían sin algu-
nos de ellos. Los gendarmes se 
precipitaban sobre una casa entre 
la una y las cuatro de la madru-
gada y cuando la abandonaban, 
se llevaban uno o más miembros 
con ellos, desapareciendo para 
siempre. Estos genízaros hacían 
su aparición por los lugares me-
nos transitados, arrestando a los 
hijos de generales del Ejército, hi-
jas de altos funcionarios del go 
lerno, con sorpresa de sus pa- quien se enteró de los planes for-
dres, junto con los hijos e hijas 
de literatos, artistas de renombre 
acusándolos de ser revoluciona-
nos. 
A la cabeza de esta horrible 
cacería nacional, se encontraba el 
director de la Policía Secreta po-
ética. General Alejandro Vasilie-
^ch, Gerasimov, que había sido 
retirado desde entonces por el 
Gobierno ruso y despojado de sus 
galones y uniforme. Por esa épo-
sin embargo, se le veía en 
^ana consulta con el Zar. 
. ~ - VNo hay modo de acabar 
M. ^ l u c i ó n ? " preguntó una vez 
^colas a su hombre de confianza 
de l a M c í a Secreta. 
—44Sí señor, majestad, lo hay. 
^ . .¿Crá l es? demandó el Zar. 
Déme autorización para 
^ « a r la cabeza de doscientos 
hombres en Petrogrado esta no-
J l !ie5llcó Gerasimov, ofrecién-
01e al Zar una lista de nombres 
mados para matar al tío del Zar. 
Si hubiera tratado de salir del 
complot, se hubiera descubierto, 
porque se le observaba cada mi-
nuto. Entonces se le obligó por 
orden de la Secreta y de Raspu-
tín tomar parte en los planes pa-
ra el asesinato de Sergio. 
En su obstinación el Duque no 
hizo caso del aviso de tener a su 
esposa al lado en público y a las 
tres de la tarde del día 17 de 
Febrero de 1905, iba sólo en un 
carruaje cerrado desde el palacio 
Kremlin a la plaza del Senado en 
Moscow, cuando un trineo en que 
iban dos individuos pasaba a lo 
largo del carruaje del Gran Duque 
lanzando una bomba dentro de él. 
Esta bomba, de fuerza terrible, 
hizo separar la cabeza y piernas 
de Sergio de su cuerpo, y algu-
nos de sus restos lanzados a una 
distancia de 200 pies. 
Por este asesinato se arrestó a 
j^e contenía una gran parte de! un individuo nombrado Kalaieff 
mejores cerebros de Rusia.— 'pero todo el mundo sabía que es-
ejeme colgar estas cabezas en 
colocaré de modo que 
J a una q^de a una distancia 
^ cuatro yardas en Nevsky Pros-
ción y terminará la revolu-
P 
^ r o los revolucionarios se 
to fué el resultado de un extenso 
complot. 
Secretamente se deportó a Si-
beria a un joven Príncipe perte-
neciente a una de las más anti-
guas familias rusas y a un ciento 
de otras personas por este crimen 
que la Policía Secreta había ins-
tigado. 
La Gran Duquesa viuda visitó 
al prisionero en la cárcel, le tra-
tó con mucha bondad y le dijo 
que rogaría por su alma, proce-
der que la hizo ser más querida 
por el pueblo ruso. Después es-
tableció una hermandad entre-
gándose completamente a sus la-
bores religiosas y filantrópicas. 
Un crimen igualmente extraño 
ejecutado por Rasputín y la Se-
creta, fué el del Primer Ministro 
Peter Arkadievitch Stolypin. Se 
hicieron dos intentos antes de po-
nerlo fuera de los vivos. E l reac-
cionario Stolypin era hombre de 
ideas claras, que hacía por esta-
blecer un gobierno fuerte y efi-
ciente y barrer el régimen de exe-
crable corrupción e inmoralidad 
que se concentraba alrededor de 
Rasputín. Se tenía entendido que 
le hubiera agradado ver al Zar 
depuesto y en su lugar a un miem-
bro de la familia mejor prepa-
rado y en cuanto al impostor, col-
gado. 
E l primer atentado contra el 
Primer Ministro se hizo en el ve-
rano en su casa sobre el Neva. 
Unas sesenta personas esperaban 
ver a Stolypin para hablarle de 
asuntos oficiales. Llegó un carrua-
je en que venían cuatro gendar-
mes uniformados que son los que 
hacen el servicio público de la 
Secreta. Lo que no se ha podido 
aclarar nunca es si dejaron algún 
mensaje o se llevaron alguna per-
sona. 
Cinco minutos después de ha-
berse marchado se sintió una ho-
rrible explosión en la casa. Des-
truyó casi el edificio entero. La 
mayoría de las sesenta personas 
esperando al Ministro murieron y 
las demás resultaron heridas. La 
hija pequeña de Stolypin quedó 
sin una pierna. Casi todos los 
criados murieron. Por una extra-
ña coincidencia el Ministro salió 
ileso por estar en el único cuarto 
de la casa que no fué destruido. 
Mis investigaciones me hacen 
creer que los gendarmes llevaron 
bombas en sus cascos que oculta-
ron en la casa de Stolypin duran-
te su breve visita. 
E l Emperador expresó su pena 
al Ministro por este atentado y 
como signo de estimación le ce-
dió espléndidos departamentos en 
el Palacio Imperial de Petrogra-
do. A fines de año fué muerto a 
tiros en un teatro de Kieff a pre-
sencia del Zar. E l hecho lo come-
tió un revolucionario nombrado 
Bogroff que había caído en po-
der de la Secreta, como otros 
muchos. Este sólo hubiera podido 
acercarse a Stolypin en conniven-
cia con la policía. Rasputín ac-
tuando por el Zar concibió este 
crimen vil, que fué ejecutado ba-
jo la directa supervisión de la 
Policía Secreta del Emperador y 
en presencia del propio Zar. 
Los casos de Gapon y el espía 
Azeff eran típicos del medio que 
se valía la Secreta para comprar 
hombres que cometieran crímenes 
y asesinatos. 
Gapón a quien conocí como 
estudiante en Petrogrado era al 
principio un revolucionario since-
ro. A fuerza de su pobreza cedió 
a las intrigas de la Policía, acep-
tó dinero y traicionó a su parti-
do. E l espía Aseff sirvió de ins-
trumento para conseguir los ser-
vicios de Gapón en la Secreta. 
Gapón excitó al pueblo a ha-
cer peticiones por medio de una 
demostración monstrua un do-
mingo ante el Zar en el Palacio 
de Invierno. Cuando el pueblo 
sostenía en sus manos sagradas 
imágenes y la policía estaba se-
gura que no tenían armas, abrie-
ron fuego contra ellos matando 
a miles. 
Gapón después de esta indigna 
hazaña huyó al extranjero. Colec-
tó fondos y organizó una conspi-
ración para una insurrección ar-
mada en Petrogrado que extermi-
nara al Zar y su maligna "cría" 
como llamaba a la familia impe-
rial. Pero riñó con sus compañe-
ros de conspiración y les aban-
donó. Poco después apareció en 
Monte Cario con alegre compa-
ñía. 
Después de gastar todo su di-
nero regresó a Rusia, entró en ne-
gociaciones con el partido revo-
lucionario y allí fué seducido a 
traicionarlos con la Policía Secre-
ta, por una gran suma. 
L a muerte de Gapon ideada 
por Azeff constituyó el colmo de 
uno de nuestros más notables ase-
sinatos. Azeff temía que su do-
ble actuación se diera a conocer 
por Gapón a los revolucionarios, 
quienes podían entonces usurpar 
el puesto a Azeff de ser pagado 
por la Secreta. Este informó a los 
revolucionarios que Gapón estaba 
ideando hacerles traición denun-
ciándolo al señor Rachkoflosky, 
por esa época uno de los más ac-
tivos funcionarios de la Secreta y 
con muy buena idea sugirió que 
se asesinara a este funcionario. 
Su verdadero objeto era librarse 
de Gapón pero su proposición de 
matar a Ratchkoflosky era con la 
idea de aumentar su prestigio en-
tre los revolucionarios. 
Mientras Azeff formaba su plan 
Gapón para mantener su promesa 
con Ratchkoflosky, se puso al ha-
bla con su viejo amigo, el distin-
guido ingeniero revolucionario 
Rutenberg, ofreciéndole $25.000 
para ayudar a traicionar a Azeff. 
Gapón creía que su influencia 
personal con Rutenberg era lo 
bastante para conquistar su leal-
tad con los revolucionarios. 
Rutenberg interiormente indig-
nado por el complot, pero ocul-
tando sus sentimientos, hizo que 
convenía con lo propuesto por 
Gapón, y recordando el complot 
de Azeff de matar al oficial de 
policía, propuso que se celebrara 
una conferencia. Se convino en-
tonces una reunión de Gapón, Ru-
tenberg y Ratchoflosky. Azeff ale-
gaba a Rutenberg y revoluciona-
rios que esa era la hora de librar-
se de los dos: Gapón y Ratcho-
flosky. 
E l lugar de reunión fué una ca-
sa vacía y solitaria cerca de Pe-
trogrado. Gapón y Rutenberg acu-
dió, no así el oficial de policía 
advertido por Azeff. Después se 
halló el cadáver de Gapón colga-
do en la casa. Su muerte databa 
de unas cuatro semanas. Se ha 
señalado a Rutenberg como su 
ejecutor, pero su cadáver tenía 
marcas de haber sido golpeado a 
muerte por muchas personas an-
tes de colgarle. En su cadáver co-
rrompido se encontró una tarjeta 
del oficial de policía, excuándosc 
finamente de no haber podido 
concurrir a la cita. 
Azeff mantuvo su prestigio por 
algún tiempo después, tanto con 
la policía como con los revolucio-
narios; pero su traición se des-
cubrió y fué condenado a muer-
te por estos últimos. Para salvar 
su vida huyó a lugar remoto y 
por gran suerte escapó. 
Cito esto más bien por su par-
te dramática pero de ningún mo-
do por su gran importancia entre 
los miles de crímenes organizados 
por la Secreta. 
Esta gente persuadió a un jo-
ven revolucionario inexperto a 
atentar contra la vida del Conde 
Witte, el ministro progresivo, por 
entender que era reaccionario. Es-
te joven nombrado Teodoroff co-
locó una bomba en la estufa del 
Conde, pero fué descubierta an-
tes de explotar. 
La Policía Secreta organizaba 
mitines de reformistas y liberales 
de todas clases para poder tener-
los a su antojo y ordenar a sus 
cómplices uniformados, los gen-
darmes y cosacos, los asesina-
ran. 
A profesionales de reputación, 
estudiantes y caballeros educados 
del tipo más refinado les apalea-
ba a muerte puramente por una 
discusión académica sobre los 
.errores de la sociedad, y todo es-
to era parte del sistema de Ras-
putín. 
Cien mil rusos fueron deporta-
dos a Siberia por no mayor deli-
to que tener opiniones propias 
durante los diez años después de 
1906. cuando se supuso a Rusia 
estar gozando de una nueva liber-
tad con instituciones parlamenta-
rias. 
Cuantos cayeron muertos de 
fatiga o asesinados en el trayecto, 
nadie lo sabía nunca. En muchos 
casos eran agarrados por la Po-
licía Secreta a media noche y esa 
era la última vez que sus fami-
liares y amigos los abrazaban. 
Fué un milagro que yo pudie-
ra escapar de las garras de esos 
sabuesos humanos después de ha-
ber denunciado el desgobierno del 
Zar. su simulado Santo Rasputín 
y todas aquellas autoridades que 
apoyaban a este impostor. Logré 
tomar un vapor noruego en los 
precisos momentos que la Secre-
ta registraba mi casa. 
E l diputado Yollos, miembro 
prominente Católico Romano de 
la primera Duma y también el di-
putado judío Herzenstem, fueron 
asesinados por las intrigas de es-
ta policía. 
La Policía Secreta organizaba a 
los miembros de la población más 
criminales e ignorantes en un gru-
po que titulaban "Black Hun-
dreds" con el propósito de crear 
disturbios o persecuciones a los 
judíos y católicos. Los funciona-
rios del Zar imprimían cientos de 
miles de folletos describiendo có-
mo los judíos asesinaban a los ni-
ños cristianos por medio de un ri-
tual secreto. Por supuesto esto se 
hacía para enardecer al pueblo 
ignorante contra los judíos y sur-
tía su efecto, pues miles eran los 
muertos por la turba bárbara y 
criminal, mientras los gendarmes 
y soldados del Emperador perma-
necían allí para prevenir cualquier 
intento de protección a las vícti-
mas contra el ultraje y la carni-
cería. La policía deliberadamente 
se buscó perjuros e inventó prue-
bas para acusar al pobre hebreo 
Mendel Berliss por un supuesto 
asesinato por el ritual. 
Fui por un tiempo contrario a 
los judíos porque creía que eran 
los responsables de mucha de la 
miseria que había entre los cam-
pesinos rusos en mi juventud, pe-
ro cuando supe que los ataques 
contra ellos eran instigados por 
la Policía Secreta, cambié de opi-
nión. 
UNA EXTRAÑA ENTREVISTAl 
CON LA INFELIZ ZARINA DE* 
RUSIA EN LAS HABITACIONES 
DE LA SEÑORA VIRUBOVA , 
Describiré mi primer visita a laú 
infeliz Zarina de Ruia. 
Todo el mundo en estos mo--
mentos siente el mayor interés por 
esta infortunada dama. Su posw 
ción es tan trágica como la de 
María Antonieta en la revolución 
francesa. Si la Emperatriz no per-
dió la vida, su infelicidad será 
aún mayor. 
Qué lección para las incerti-
dumbres de la grandeza humana 
es la carrera de esta gran dam?,. 
La Emperatriz Alejandra cuan 
do jovencita se le consideraba la 
más bella entre las princesas d : 
Europa. Era la hija del Gran Du 
que de Hesse y de su esposa, la 
que fué princesa Alicia de Ingla-
terra e hija de la Reina Victc-
ria. 
Cuando el Zar Nicolás por en-
tonces Zarevitch, eligió para su 
matrimonio a la joven princesa 
Alix, como se le llamaba, era . 
considerada la muchacha m á s | 
afortunada de Europa y sobre to-
do la princesa de más suerte. 
Las princesas alemanas por re-
^la general llevaban una vida se-
vera y algo limitada, regida por 
etiquetas de la corte y en muchos 
casos se les restringían sus gas-
tos. Sólo podían casarse con fa-
milias imperiales y el matrimonio 
con la familia imperial rusa lea 
abría la mayor oportunidad al lu-
jo, placer, riqueza e indulgencia 
que podía presentárseles. La Za-
rina pues, empezó su porvenir 
con sueños de poder y esplender 
sin límites, pero destinada a con-
vencerse que estas cosas no en-
cierran la felicidad. Se esforzó 
con empeño por adaptarse a Rusia 
teniendo poco éxito. La verdade-
ra tragedia oculta detrás del es-
plendor de la Corte empezaba ya 
a vislumbrarse. El conocimiento 
de estar rodeada por millones de 
extremistas revolucionarios que 
no se detendrían ante nada para 
lanzarla a ella y su familia del 
trono, era cosa que ya se perca-
taba. Las bombas explotando por 
los alrededores del palacio, las 
matanzas en las calles ante las 
mismas ventanas de éste, no se 
concibieron para crear una madre 
de familia feliz. 
Había adoptado la religión or-
todoxa rusa según se requería de 
todas las princesas que entran a 
formar parte de la familia impe-
rial. En su celo por hacerse rusa 
se entregó a su nueva religión con 
excesivo fervor sin una buena di-
rección. Vino a convertirse en 
mística religiosa sin principios sa-
nos. Su emocionante religión y 
desórdenes nerviosos progresaban 
a un mismo tiempo. Sus afliccio-
nes fueron muchas y como se es-
peraba que diera un heredero al 
trono que sucediera a la dinastía 
de su esposo, mucho fué el des-
engaño del Zar y de los Grandes 
Duques y elemento oficial, cuando 
fué madre de una hija cuatro ve-
ces sucesivas. 
Fué de este modo como vino 
a ser víctima de la profecía do 
Rasputín de que tendría un hi-
jo, como ya he dicho, y cuando 
esta profecía se convirtió en rea-
lidad, su esclavitud a él no tenía 
límites. 
Cuando por primera vez obtuve 
una entrevista de la Zarina ya ha-
bía pasado años de excesos ner-
viosos, sufrimientos y supersticio-
nes. Yo me había hceho odiar por 
mis feroces sermones denuncian-
do la corrupción de las clases ofi-
ciales. Por una vez en muchas 
ocasiones me vi en un conflicto 
con el Gobierno, escapando de la 
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.caerte debido sólo a mi gran po-
pularidad. El Gobierno ordenó mi 
traslado del Monasterio de Tsa-
ritsin a los monótonos confines de 
Minsk. 
Rasputín me ofreció hacer por 
mí y por medio de su influencia 
con la Zarina, la orden de mi 
traslado, se canceló. 
Apenas podía saber yo enton-
ces por qué medios Rasputín ha-
bía adquirido esta influencia. 
Al otro día estaba preparándo-
me para irme, cuando el impos-
tor me vino a informar que la Em-
peratriz Alejandra me recibiría. 
Mi admiración por Rasputín no 
tuvo límites. 
Me parecía casi increíble que 
la Zarina me concediera esta au-
diencia después de los ataques 
oficiales contra mí. Me entrevis-
té con la Emperatriz a las 9 de 
la noche del día 3 de Abril de 
1909 en la casa de su gentil da-
ma señora Viruvoba, calle Zerk-
nowje, número 2, Tsarskoe Selo. 
Esta casa estaba situada a tres 
puertas del Palacio Imperial. A 
las 9 toqué el timbre, saliéndome 
la misma señora Viruvoba. Un 
momento después ella y la Empe-
ratriz se dirigían hacia mí. In-
dudablemente la Emperatriz ha-
bía acelerado el paso, pues su 
respiración era difícil cuando nos 
saludamos. Le besé la mano co 
rrespondiendo ella con la misma 
cortesía, por ser yo sacerdote. 
Estaba bellamente ataviada con 
un vestido atrayente y una capa 
sobre los hombros adornada de 
plumas y que llamamos en Rusia 
"donshegreika" o abrigo del al-
ma. 
Había visto muchas fotografías 
de la Emperatriz, delgada y fina 
dama de gran dignidad y propio 
dominio. Pero esa noche no esta-
ba poseída de esa cualidad y más 
bien parecía estar constantemente 
haciendo gestos, movimientos exa-
gerados, inseguros y extremada-
mente nerviosos, siempre movién-
dose, nunca tranquila y tartamu-
deaba. Hablaba el ruso con acen-
to alemán y se daba cuenta de 
F a n t a s í a s e n C a m i s a s d e 
. S E D A y V I C H Y , h e c h a s 
y p o r m e d i d a . 
C o r b a t e r í a I n g l e s a y 
o t r o s a r t í c u l o s d e G r a n 
N o v e d a d . : • : : - s : - : : - : 
3 6 
S a n R a f a e l 
i 
S i e n C« 
i l é f o n o A - 3 0 4 
H A B A N A 
9 3 
ello. Cuando sospecha que la per- lesta. No la entendía con claridad 
sona a quien habla, no la entien- al principio y ' Viruvoba vino a 
de bien por su acento, conciente auxiliarme, lo que parece no fué 
de ello, se sonroja un poco, pu-=i mucho del agrado de la Empera-
diéndose notar lo que esto le mo-^triz. 
T R O C A D E R O 75 
Juego de dormitorio igual 
al modelo $195.00 
C S126 alt 4d-10 
Al comprar el CORDIAL de CEREBRÍNA COMPUESTO 
del Dr. ULRICI (de New York), conocido universalmente por 
sus efectos tónicos sobre el Cerebro, Nervios y Músculos^ fíjese 
bien que le vendan el legitimo que es importado de Nueva York, 
y lleva la firma del Dr. C . J . Ulrici en rojo impresa diagonal-
mente sobre las etiquetas de la botella y del estuche. 
No admita otro producto que le quieran imponer en lugar 
del nuestro. 
Usando el legítimo su curación será segura. 
C O . 






N f.W YORK 
Empezó por haeermei algunas 
preguntas superficiales sobre mí, 
cuándo llegué a Petrogrado y qué 
tiempo permanecería aquí y des-
pués pasó a hablarme sobre mi 
obra y mis sermones. "Usted ha 
insultado al Gobernador Fatis-
chev de Saratvo" comenzó. "Us-
ted no debe de atacar a nuestros 
ministros y gobernadores, no hay 
motivo ni debe de ser." "Usted 
expresó en uno de los sermones 
que el Gobernador no era más 
cristiano en vida y actos que lo 
era un Khan tártaro." "Ellos tie-
nen ya bastante con los ataques 
de nuestros enemigos y los amigos 
al menos no deben de hacerlo." 
Le expliqué que yo no lo ha-
bía atacado y que había un error 
en esto, sin expresarlo porque en-
volvería a uno de mis más ínti-
mos amigos en desgracia. E l ata-
que sobre Fatischev que se me 
achacó, en realidad quien lo hizo 
fué el obispo Hermógenes; pero 
decidí aceptar la reprimenda de 
la Zarina antes que traicionar a 
mi amigo. La conversación cam-
bió sobre Rasputín varias veces 
porque la Emperatriz hacía refe-
rencia a él no importando lo que 
se hablara. 
"Usted debe de escuchar al pa-
dre Gregorio" me aconsejó. " E l i 
—el dará luz. Es un santo en vi-¡ 
da y el más ascético, pasando to-
do el tiempo en meditaciones sobre 
el bienestar de Rusia; un santo y 
gran profeta." 
La señora Viruvoba sirvió el 
té. Entretanto la Emperatriz sacó 
un papel de su bolsa, un compro-' 
miso escrito en el cual yo tendría 
que prometerle no atacar a los 
funcionarios en mis sermones, me 
dijo que lo firmara. No encontra-
ba un medio de evadirlo y yén-
dome a un lugar apartado, rogan-
do a Dios que sirviera de testigo 
que yo no podría cumplirlo, fir-
mándolo, puse mi firma en este 
odioso papel. 
La Zarina empezó a mirar al 
reloj. Esperaba que el Emperador 
llegara, pues él se lo había pro-
metido. A las diez menos cuarto 
se presentó un mensajero con un 
despacho que decía que el Zar 
se había demorado en una reunión 
de autoridades y no vendría esa 
noche y terminaba con saludos. 
Así terminó mi primera entre-
vista con la Zarina, Después me 
fui para Tsaritsin y aunque mo-
deré mis sermones, Stolypin esta-
cionaba espías que tergiversaban 
cada una de mis observaciones y 
finalmente me acusó nuevamente. 
Se me arrestó y envió a prisión 
otra vez, acusándome y regresan-
do a Tsaritsin. Stolypin se consi-
guió otra orden de arresto. Aun-
que el Zar accedió a mi arresto 
le advirtió que no molestara a 
P A i U Q I E ITS A MUJER SEA 
HERMOSA 
DfSie Tener Abmwkuteia de Cabeftc 
Sedoso del Color que sea. 
E l qp.ntorno cn&s pr̂ cloao, &a ua 
8Bmbl«.nte femenino, la, sonrlaa m&a 
dulce, pierden mucho do BUS encan-
tos, si la cabeza no está, bien poblada 
de cabello- , 
Cuando es escaso o cae, ya se sa-
be ahora que es la obra' d* un pa-
rásita que se dirige a la raí* del ca-
bello y chupa au vitalidad. Laa es-
carní tas blancas qu« aparecen a la 
•uperflde se llaman caepa, "¿ para 
curar la caapa pertn&nentemejite y 
detener k<, calda del cabello, «o pre-
ciso matar el sém&ezi destructor. El 
"Herplcld© Newbro", eae nuevo pro-
ducto del' laboratorip, cuy» composi-
ción química destruye loa parásitos 
eln afectar la salud del cuero cabe-
lludo, ataja la caíd^ del cabello, e Im-
pide la calvicie. Cura la comezdq del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmâ claa. 
Dos tamaños: 5* cts. y $1 sn mo-
aeda americana. 
MLtt Reunión", E. Barrfi.—Manuel 
Johnson, Obispo, 51 jr 46.—AfoiisU* 
especíale» 
nadie más ni derramara una go-
ta de sangre. Desafié a Stolypin 
por veinte días sin abandonar el 
altar. E l monasterio estaba reple-
to de gentes de día y de noche 
y si los gendarmes del ministerio 
hubieran tratado de entrar y lle-
varme a la fuerza, hubieran sido 
hechos pedazos por la multitud 
furiosa. A la terminación del día 
20 el Zar dejó sin efecto mi arres-
to. Después supe que debía a Ras-
putín mi libertad. Había al fin lo-
grado conseguir algo bueno de 
Stolypin. 
Sin embargo mis sermones y 
la desobediencia a las órdenes del 
Ministro preocupaban al Zar. Ni-
colás no dudaba de mi lealtad. 
Rasputín se lo aseguró. E l padre 
Gregorio se refirió a mis sermo-
nes en los que con persistencia 
atacaba a los revolucionarios. 
Desde entonces me puse de su la-
do. Rasputín aseguraba que mis 
persistentes dificultades con Sto-
lypin eran debidas a mi juventud 
e inexperiencia y rogaba porque 
su influencia no se destruyera, 
pues en el futuro había de ser uno 
de los más fuertes sostenes de la 
autocracia en Rusia. Tan elocuen-
te fué la defensa de Rasputín por 
mí, que el Zar finalmente decidió 
verme. 
En otro capítulo relataré mi 





En esta \illii, donde era generalmente 
«Iireciada por sus virtudes, dejó de exis-
tn la respetable señora María Josefa Mo-
xáu viuda de Entralgo, cuyo sepelio se 
«íectuó en ia mañana del domingo lutl-
mo, constlcnyundo una verdadera manlfes-
t<vci<3n do duelo. 
Descansi) en paz y reciban su afligido 
hijo el Comandante José KHas Entralgo 
y demás familiares el más seiitido pésame 
pot tau dolorô a pérdida. 
( AIiLES EN MAE ESTADO 
Son muchas las calles que se enouen-
tran en mal estado en este pueblo. 
Algunas, se están arreglando con la pie-
dra sobrauie! do las zanjas del alcanta-
rillado; pék'O como, no se los pasa el ci-
lindro el tiempo necesario para que ia 
piedra so una, ñu tardaremos en volver a 
vi-rlas eu Deplorable estado. 
Ahora que contamos con un buen ci-
lindro el arreglo debe hacersu como Dios 
manda. 
í No lo cree así el Alcalde, señor Bel-
trán? 
Eli HOSPITAli CIVIL 
Un rostro HERMOSO 
cútia encantador no V>QI ̂  ^ 
una F I G U R A SIN ^ « a * 





tener 6 adqui. 
rir una figura 
graciosa y un airo 
erecto, sinombargo 
hay miles do ellas que 
tienen que luchar con-
tra terribles defectos 
con motivo de no sos-
tener de una manera 
propia las partos vi-
tales — el abdomen. 
Las mujeres qno 
realizan que la moda 
y una buena salud 
debieran marchar 
juntas, debieran usar 
el Soporte Reductor 
"Buonaforma" o o u 
preferencia á cual-
quiera otra cosa, como 
un auxiliar para ooder 
tener esa grada <io 
movimiento esa hermo-
sura de forma—oso 
equilibrio de porte — 
ese soporte adicional 
que los corsés y so-
portes ordinarios . no 
pueden dar. El resul-
tado que se obtiene es 
iHojor salud, y por 
consiguiente, mas bel-
'oza. 
Nótese la figura que 
aquí se ha producido 
para Ilustrar como un Soporte T»̂  
tor "Iluenaforiua" se ajusta ii "^c-
de una manera perfecta--¿h^W^"?0 
figura maravillosamente horm0̂  '» 
porte correcto —la hermosura rtiv^ 
ma —el encanto do la posiMra Vot* 
tónces podran ustedes conq̂ ei apo-
que el Soporte Reductor ••HnVnafLP.0r-
es_tnu graudemeuto favorecido noíT 
señoras. lJor «W 
Soporte 6 apoyo y protección se n,a den tener por medio del nimv,J1115, patentado Soporto Reductor "Ste forma . -«uena. 
SI usted USÍI 6 debiera nM, 
un protector para el a,5r 
men, escríbanos inmedll0* 
mente y le mandarémos iuformacifti î " 
tallada, gratis, carta anatómica y 
budo de esta maravillosa invención 
— Cupón Tara lufonnacióa ürat!»̂  
GOODFORM MFG. CO. vrl*l«*a 
Mills Bldg. No. 3302 
Si. Louis, Mo., B. TT A 
To requiero protección abdominal , 
deseo saber todo lo concormentníV 
patente do BUENAFORMA. ¿1 roefli! 
da de cintura es pulgadas 
Nombra 
Dirección 
El Hospital de esta villa, a pesar ilj 
contar con suficientes recursos, carece do 
un teléfono. Los familiares de ios en-
fermos que residen faera de la localidad 
que podrían utilizar esa conmnicacióu ¿al 
ia enterarse del estado de salud do los 
pacientes, llenen" qua realizar el viaje o 
valerse del corroe por la falta de uu te-
léfono. 
Tengo notic-ias de que es el único Hos-
pital do la República que carece de te-
Ifl'ouo. 
EL CORRESPONSAL. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en eí DIARIO D£ 
LA MARINA 
*í , T 'y * . 
p A f ? A G O T A , R E U 
Y A F E C a Ó N E Í 
FUNDADO EN 1ÍWS9. 
CAPITAL PAGADO, , 
FONDO' D12 KT'SI3RVA. 
AOTIVO TOrAL. . . 
« % 15.000.000 
15.503.000 
. D̂.OOO.OCiJ 
QUINIENTAS CINCUENTA SUCURSALaS 
VEINTE 3 OCHO SUCURSALES E N CUF.A 
CINCO SUCURSALES E N L A ÜALAICA. 
LONOÍÍÍÜB: 3 Bank Puildincs, Prlneo» BtrMt. 
NEW YORK: 68 Willian Street. 
BARCELONA; Plaza de Cataluftn, 6, 
CorHHQoneatea en tortae las Plniwi« Bancabtac del mundo. RA erDid..,! CARTAS DE CREDITO pura Tiajero» *n DOLLAR3, LIBRA» KBTIÜRI INAS y PESETAS, valederas íin descuento f-lguno. W-*WR4*.*W« 
V.a ií] DUFAUTAMENTO DE AHORROS ra «dmUon dep6»lt«, a Interé. d.jcio CINCO PESOS en adelante. "«yo».w a incerc» 
SLCüaSAl PBLVOiyAI. EN LA HABANA) OBBAT1A, f.%, 
ADMINIST RADORIÜS: 
B. DE ABOZAHKSTA. p. w„ BJJV. 
aUPERVISOR D I . SUCURSALESf 
JP, J. BEATTY, 
Compañía de seguros ínntnos contra jiiceníüo., 
EstaMecida en la Habana desde el año 1855. 
Oficinas en su propio Edificio. Empedrado 34, 
Esta Compañía, por uua módica cuota, asegura fincas urbanas, y ^ 
tablecimieutos mercantiles, devolvitndo a sus SJCÍOS el sobraute anu 
qua resulta después de pagados los g'as.os y siniestros. 915o 
Valo^ responsable de las prop^dades aseguradas. . • 568-20„ro? 89 
Siniestros pagados hasta la lecha % l.m-̂ 0 
Cantidad fiue se está devolviendo a los socius como 
sobrante db los años 1914 a 1917 . . . . . . . . 5 
Importe del ifondo especial de Reserva,' garantizado 
con propiedades—hipotecas constituicas— bonos do .a Re-
pública— Láminas del Ayuntamiento de la Habana— ac-
ciones de Havana Electric Railway Light & Power Co, bonos 
del 2o s 3er. y suocripción al 4o. Empréstito de la Libertad 
y efectivo en Caja y los Bancos 
Habana, 31 de marzo de 1919 
Ü E l Consejero Ldrector: 
; Vicente Cardelle e lns«a 




i medalla en la Exposición de Agua mineral' purgante. GJ UU uuana en ia ji^yuci^-" n iW 
Aprobada por las Academias de Medicina de París y Barcelona, ^ ^ ¿ i 
mejores condiciones de naturalidad saturadas de las sales n6^ . 
que las hacen sin rival en el mundo. f 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias de la Repúbl^^. 
8479 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Tenemos maquinaria para vlsoiar ©l cristal, y para pulirlo, 0n eqUterl 
hitQ Vale mil (<e80B T(>Ti»m íio un-iK̂ t/v .,..,„ ĵ c^no. nernn. • 13 6 
cpip 
ene os apa; a o para destilar agwa, y — ..p̂ gute 
moderna del mundo coa su propio motor para hacer helados, 1 .,sa n ^ 
ra azogar el cristal Damos '¡rédito, pida catálogo gratis. V^-^ 
«Ish American Formular 154 West 14 th Street. New íor t-^-
E 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s E c ^ 1 ^ 3 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s 
SáB/JA, 49, esq. a T L M m CONSULTAS OE ^ 
i E 9 | > * o i a l p a r a l o s p & b r e s s d © 3 y f n e d í a a 
ARO LXXXVI1 
OSARIO D£ L A MARINA Abrí) 10 de 1919. 
I N F 
PAGINA T R E C L 
R C A N T I l 
(VIENE DE LA^ SEGUNDA) 
CAMUIOS 
vnrVr cable, W0. 
íeW S ^ ' v S S , US Dto. 
Londres, eable, 4 .0. 
landres, vista, 4.69. 
pudres. 00 días vista, 4.67. 
parís, cable, 8/. 
parís, vista. 86. 
Hambur^o, cable, . . . 
Madrid, cable- J-0,1^4-
Idem, vista, 101. M . 
Zuricb, cable, 101.1-
Uém, vista, 100.1 2. 
Milano, cable_, 72. 
ídem, vista, 71.1|2. 
Hon Kong. . • • • 
Idem, vista, . •. -
COLEGIO DF. CORREDORES 
CÓTÍZACÍON OFICIAL 
Londres, 3 dlv. . . 4.67 
Londres, 60 Ü;V . . 4 b5 
París, 3 d.v. . . • 1» 
Alemania, 3 djv. . ~ 
E Unidos, 3 dlv. . 100 
España, 3 dV. .. . 
Florín 
E/escuento pape l 






PrDcios cotizados con arreglo al 
Decreto mnnero 70, de 18 de Enere 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
6.06.5825 centavos oro nacional o 
tiinericano la libra. 
Azúcar de miel, políirízoción 89, na-
ra la exportación, a . . . centavos ora 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Pa"a intervenir la coíizadón oficial 
de la, Bolsa Privada: Oscar Fernán-
de;', v A. Parajón, 
Habana, abril 9 de 1919. 
Antonio Aroeha. Síndico Presiderts 
U. s r.; 3Iariaiio Casquero, Secretario 
Contador. 
, MARCAS DE GANADO 
El seññor Secretario de Agricultura 
ha autorizado los títulos de propie- j 
dad de las marcas que se otorgarou a i 
los señores Julián Scull, Raimundo 
Delgado, Dámaso Rodríguez Santiago 
Yera, Remedios Lago, Gonzalo Enri-1 
quez, Julio Martínez, Benito García j 
Victoriano González, Roberto Alfaro, 
Miguel Veloz, Tomás Guerra, Miguel 
Almagueír, Luis Jorge, Marcos Mora-
les, Luís Fleitas, Julio Rodríguez, En- / 
rique Guerra, Leocadia Pedroso, Vir- \ 
j'inio Sifonte, Justa González, Alipio ( 
(nievedo, Nazario Suárez, Luz Merce-
des, Velázquez, Carlos Acosta, Juan 
de Dios y Baire, Manuel Farnández, 
Lorenzo Pérez, Leopoldo Sánchez, Mi-
guel Armas, Juan Rivero, Faro dota, 
Pascual Verdecía, Gregorio Osorio, 
Edelmiro Ravelo, Francisco Estrada, 
Gabriel Martínez, Ventura González, 
Antonio Navas, José Ramírez, Antonio 
Hernández, Tomás Leiva. Nicolás Chá-
vez. Simón Rivero. Manuel Bello. Ni-
colás González, Paulino- Rodríguez, 
Manuel Urquiza, Federico Irola y Ma-
nuel Cruz. 
PODER CONFERIDO 
Los señores Llerandi y Ca. nos par-
ticipan que han conferido poderes al 
^ Y ! señor José Parelláda y Segura, con 
las mismas facultades que tenía el se-
ñor Inocencio Blanco y Arias, el cual 
ha dejado de pertenecer a esa "Razón 
Social" para atender a cus negocios 
propios que reclaman todas sus acti-
vidades. Al propio tiempo los seño-
res Llerandi y Ca. nos dicen que re-
conocen ol buen nombre eme conserva 
por el celo y honradez con que ha 








GUTIERREZ Y LOPEZ 
Con i:echa 25 de Marzo último que-
dando constituida la sociedad Mercan-
til regural Colectiva Gutiérrez y Ló-
pez, con domicilio en la casa calle de 
Flores número 74 de esta Capital, sien-
do su objeto dedicarse al giro de Co-
misiones y Representaciones en ge-
neral. 
Son socios gerentes de lá misma 
los señores Víctor M. Gutiérrez En-
sil iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw 
L E V A D U R A 
E N P O L V O 
L a famosa ROYAL BAKING POWDER AMERICANA 
De venta en todas las bodegas 
Una preparación perfecta para mejorar todos los alimentos hechos con harina. 
Inmejorable para hacer tortas finas, bizcochos, panecillos, pasteles, etc., y 
usado para este propósito por los mejores cocineros y las más exigentes amas 
de casa en Norte y Sud América. 
A continuación damos una receta para hacer una torta muy exquisita que vale 
la pena probar. 
T O R T A C O N C R E M A E N T R E V E R A D A 
1 taza de azúcar 1 huevo 
1 taza de leche 2 cucharadas de mantequilla 
2 tazas de harina 1 cucharadita de aromatizante 
4cucharaditas de R O Y A L BAKING POWDER 
Hágase una crema del azúcar y la mantequilla y revuélvase con el huevo. 
Después de cemir-juntos la harina y la levadura en polvo dos o tres veces, 
añádase a la mezcla. Gradualmente agréguese la lecha y bátase con cuchara 
hasta obtener una crema líquida bien batida. Añádase entonces el aromati-
zante. Echese en dos platos chatos de hoja de lata untados con grasa y 
póngase en un horno no muy caliente por 20 minutos. Póngase entre las 
dos tortas "Crema para Relleno," y cúbrase la parte superior y los costados 
con Confitura Blanca. 
C R E M A P A R A R E L L E N O 
taza de azúcar l cucharadita de mantequilla 
2 cucharadas de maicena 1 taza de leche 
1 cucharadita de aromatizante 
Mézclese la maicena con un poco de la leche fría y échesele a la 
leche hirviendo, revolviendo continuamente. Añádase la mante-
quilla y el azúcar; déjese hervir 5 minutos. Cuando se ponga casi 
frío, agréguele el aromatizante y espárzalo entre las dos capas. 
E l M a n u a l R o y a l d e l P a n a d e r o y P a s t e l e r o , c o n t e -
n i e n d o m u c h a s o t r a s r e c e t a s s e e n v i a r á p o r c o r r e o 
g r a t i s a t o d a p e r s o n a q u e n o s m a n d e s u n o m b r e 
y d i r e c c i ó n . 
S i la bodega donde Ud. compra no vende la levadura en polvo Royal, 
escribanos y le direntos dónde puede conseguirla. 




P r o l o n g a c i ó n d e l R e p a r t o L A L I S A 
d e M a r l a n a o 
éOMinncAciON DIRECTA coy EA HABAXA. CADA 2» MOT; 
TOS, POR LOS CARROS DE LA HABANA CE1VTRAX DESDE GALIA 
>0 Y ZANJA. 
Quedan ya pocos solaras qne se pueden adquirir al contado y a 
plazos cómodos. 
Este hermoso Reparto está tompletamwít© urbanizado, teniendo 
agua y ]nz eléctrica. 
Es el sitio más pintoresco y saludable de los alrededores de la Ha-
TORRECILLAS colinda con el nuevo Reparto LA CORONELA o 
ISGEMTO y BARANDILLA, inmediato al Country Club T como éstos 
tiene ya construidas hermosa* residencias y cómodos chalets de recree. 
Solo cpiedan dos casas de planta baja que se renden a plazos ra-
sonables. 
Para rcr los plaaos y obtener informes dirigirse al AdministrA-
cor. 
R a m ó n G u t i é r r e z 
CUBA, 7<> S 78, T EN REAL NUMERO 11, ERENTE AL 
REPARTO. A. RAMON GONZALEZ. , 
C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L 
H A B A N A 
traigo y Manuel López Batista, con 
I el uso de la firma social indistinta-
mente. 
MARTINEZ CARTA YA Y BUENO 
Ha sido disuelta la Hociedad que 
giraba en esta plaza bajo la razón so-
ciel de C. Martínez Cartaya y Ca. S. 
en C. babiéndose constituido' otra co-
mo sucesora de la anterior y con efec-
tos retractivo^ al 11 de Enero último, 
•íiue girará bajo la denominación de 
Martínez Cartaya y Bueno, para de-
dicarse a la importación de maquina-
ria y efecto^ eléctricos. 
nicha sociedad se hace cargo de to-
dos los créditos activos y pasivos de 
la disuelta y constituyen la misma 
con el uso de la firma sociel como 
Gerentes, los señóres:'Carlos Martínez 





OSLI^ACIONES Y BONOS 
BONOS 
Rep. Cuba Speyer 
Rep. Cuba iVz % 




87 . Sin 
D e l D k M a r t í . 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
^amaíta los esconde para de cuando 
en cuando regalarme uno. 
í i f t ó l n o ^ l * 0 5 ' P0r(im es un b o m ^ n T o D ^ m n o . c o n ¡ a purga oculta en su crema. 
L A S B O T I C A S L O V E N D E N 
Fi re DEPOSITO: 
CR!S0i. Heptum,esnmn3 a Manrique 
EL dinero está en un 
negocio de reparar y 
vulcanizar n e u m á t i c o s . 
L a demanda por esta clase de 
trabajo e s t á aumentando 
mucho y si V d . les proporciona 
un servicio satisfactorio y 
rápido a los automovilistas, 
m u y pronto levantará un 
negocio que lo hará rico. 
£ 1 E q u i p o H a y w o o d P a r a 
R e p a r a r N e u m á t i c o s 
hará cualquier clase de repa-
ración sin dificultad alguna. 
E s s n equipo perfeccionado. 
L a inversión es pequeña y las 
ganancias son grandes, rápidas 
y todo se lleva a efecto « i 
contado. Y a sea como parte 
de su negocio de garage o 
como un negocio exclusivo, 
el Equipo Haywood le pro-
porcionará a Vd . b u e n a s 
ganancias. No se necesita 
experiencia. Puede aprender 
muy fácilmente. Nosotros 
le enseñaremos como podrá 
Vd. duplicar el éxito que han 
obtenido otros. Entérese de lo? 
detalles. Escríbanos ense-
guida. Una tarjeta postal será 
lo sufi \ente. 
H A Y W O O D T I R E & 
EQUIPMENT COMi- ANY 
Depto. 82(4, Capítol Avenuo 
INDI ANAPOUS, INDíANA,E.U,A, 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. bip. . 
F . C, Unidos. . . . . . 
F'omento Agrario . , . 
Gas y 'Electricidad . . 
Havana Electric Rv. , 
H. E . R. Co Hip Gen. 
(en circulación). . . 
Cuba Telephone, . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
Bnos. P. C. del Noroes-
te a Guane (en circu-
culación) . . . . . . 
Bonos del Teléfono . . 
Obligaciones de Manu-
facturera Nacional . 
ACCIONES 
Banco Espafípi. . . . . 
Banco Naclo&al. . . . 
F . C. L'niáos 
H. Electric, Pref. . . 
Idem idem Comunes.. . 
N. Fábrica de Hielo . . 
Cerrecera Int. Pref, . 
Idem idem Comunes. . 
Teléfono, Pref. . . . . 
Idem Comunes. . . . . 
Naviera, Pref. . . . . . 
Idém Comunes. . . f . 
Cuba Cañe, Pref. [ ,' 
Cuba Cañe, Cotn. . , 
Ca. de Pesca y Nave-
gación, Pr.eí. . . . . 
Idem idem Comunes . 
H. H. Americana df3 
Seguros. . 
Idem idem Beneíicia-
rias. . . . . . . . . . 
Union Gil Company. . 
Cuban Tirp and Rub-
ber Co., Pref. . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . , 
Idem idem Comunes , . 
Ca Manufacturera Na-
1 cional, Pref . . . . . 
Idem idem Conumes. . 

















































Idem idem Comunes . . 
Licorera Cubana, Pre-
feridas. . . . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Perfu-
feria, Pref 
ídem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos, Pref. 
Idem idem Comunes . . 
Ca. Internacional de 
Seguros, Pref. . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional do Cal-
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V E R D A D E S 
P a r a l a s p e r s o n a s d é b i l e s 
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E l A l c o h o l 
e s u n V e n e n o 
P a r a c r e a r f u e r z a s a s e g ú -
r e s e d e t o m a r 
L a E m ú . 
d e S c o t t 
c i ó n d e B a c a l a o q u e 
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R E C E T A CASERA6 PARA 
E L CABELLO BLÁNCO 
La cosa más fácil del mundo es po-
ner obscuro." (.'aslaño, claro o como se 
quiera, el pelo miis canoso, marchito o 
deslustrado. Todo se reduce a esto, que 
cíualtiuiera puede hacer en su misma 
casia ; 
Vayase a cuak'iuier botica r consipraso 
una cajita de polvo Orles. Cuesta bien 
poco y no trae más gasto. Disuélvalo en 
4 onzas o sea llí! gramos de agua des-
tilaaa o UovediKa y con un peine, plí-
seselo por el cabello. Guíese por las di-
recciones que para mezclarlo y usarlo 
vienen con la caja. 
Uselo sin temor. Fíjese en que cada 
caja de polvo Orlex lleva un bono de 
oro por $100.00, garantizando que no 
I contiene productos ni derivados de pla-
ta, plomo, cinc, azufre, mercurio, anili-
na ni alquitrán de bulla, nada, en su-
ma que pueda hacer daño. 
No se borra, no engrasa el T/elo. sino 
que lo deja brillante y .sedoso, quitán-
dole a usted veinte años de encima. 
Dr. k m Santos femandez 
Y 
Sr. francisco Ma. Fernández 
O C U L I S T A S 
Copsoltas y operaciones á« S » U y 
de 1 a 3. Prado. 105, antre T«nienU 
Rey y Dragones. 
lV¡éí'ono A-1M& 
Idem idem Comunes. . SO1.? 53 1 Sindicadas . . . . . 75 82 
Ca. de Jarcui de Ma- Idem idem Comunes , 41% 44 
tanzas, Pref. . . . . 75 82 idem idem Comunes 
Idem idem Preferidas | Sindicadas 415íj 43 
O C i O D ¡ e n t e s d e l 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
Sfe hace público para conocimiento por la Sección y la Comisión de Puer-
de los señores asociados que el pró- tar, exigirá a la entrada la presenta-
ximo viernes, día 11 del actual, se ción del recibo del mes de abril y el 
efectuará en nuestros salones la tra-Carnet do Identificación. . . 
dicional Velada en conmemoración del Habana, S de abril de 191!). 
39o. Aniversario de la fundación de 
la Sociedad. 
Ija fiesta dará comien"''.o a las oebo 




U N E S T O M A G O 
C o m o e i d e l o s D e m á s " 
La ambición de todo dispéptico es tener cc un estó-
mago como ci de los demás mortales." La dicta res-
tringida, las privacior.es y los sufrimientos de que otros 
«stán exentos, les apoca el ánimo y retardan la curación. 
r 
r 
E n Las Carreras De Motocicletas Se Prueba 
La Calidad De Las Gomas Neymaticas. 
Los ensayos tan minuciosos que se hacen en 
las gomas neumáticas que se usan en las carreras, 
dan oportunidad de descubrir cualquier imper-
fección o defecto por insignificante que sea. 
Un reventón, un pinchazo o un resbalón pue-
den causar un desastre a los intrépidos motoci-
clistas. Cada vuelta trae consigo nuevos peligros 
y nuevos ensayos de resistencia y de seguridad. 
Las Gomas Neumáticas Good y c a r "Blue 
Streak" de banda de rodamiento negra para mo-
tocicletas combaten todos estos peligros con 
seguridad y acierto. Cada mes trae consigo 
nuevas hazañas obtenidas por estas resistentes y 
duraderas gomas neumáticas. 
L a seguridad absoluta de una larga duración 
y de una inmejorable calidad acompañan a todos 
los que hacen uso de las Gomas Neumáticas Blue 
Strcak para Motocicletas. 
ABUNDAN EX TODAS PAR-
TES DE CX'iA EAS tSTA-
CIOJíES DE SERVICIO, 
e* un remedio natura! y racional para el estómago, que 
tuave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
bies sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona al dispéptico "un estómago como el de los demás." 
Es absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentes y es un remedio de maravillosa 
eficacia para ei estómago. 
P u r g a t i n a , 
SAIZ D E CARLOS. Curad 
pudiendo conseguirle con tu uso una deposición 
diaria. Lo* enfermo» bilioso», la plenitud gáa-
trica, vahído» indigestión ? atonía intestina», «e curan co» U PURGA* 
TINAc que ea un tónico laxantê  m&ve y zhctz* 
De Venta; Farmaciaf y Droguería** 
J . RAFECAS Y CA,. Teniente Rey, 25. H&kuia. 





FAUN A CA í OKCfc 
ÜiÁKÜO U I L L A IMAHÍMA 
C a l v o s F e o s 
l e a hombres por buenos mozos que 
g ^ n ? e l L Js'.ta el oabellc. cuando Ke 
fíf^cúbreu lucen viejos, porcu..' nada hn-
cí m&a ico aii hombro que la falta de 
cabello. La calvliüe es enemiga de los 
^ K a v ^ c f el tónico del cabello. qae¡ 
melor sC&'Xo da a Ion oue despreucupa-
dos dejan gue su cabello se em¡)obrenca 
xr «o vaya el peine. N..-Kay vigoriza 
I,- raiz del cabello o impide su calua. 
*Si todtis IOF i]ue ven sus pelos en «íl 
r«ine us.u'an No-Kay, seguramente, nun-
ca habría cnivos. Otra ven raja de usar 
Nt-Kay, os que evita la caspa y como 
éBfa arruina «d rcbello, el empleo de No-
Ka v. es do doble provecho 
E n las boti'-ís y er. las Berterías se 
vende No-lvay. Su depósiro está en E s -
cobar, 43. No ee cae el cabello, cuando 
iiO usa No-Kay y por eso no habrá cal-
vox si todos 'OB hombres usan No-Kay. 
C 3037 alt. 4d-5 
CUBA, NUMERO 69. 
m FEDERICO ÍORRALBAS 
ESTOMAGO. ír>IT£STíNO V SUS 
ANEXOS 
Co&sultas: de 4 a 6 p. m. en Coa-
cotdihy número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Veáado. 
Teléfono F-125?-
Dr. Manuel Ramírez Ramos 
Medicina general y Cirujía tras-
ladó su gabinete de consultas a 
Escobar, 28, donde dará consullas 
todos los días de 1 a 3 p. m. Y 
a Soledad casi esquina a Zanja. 
Lunes, Miércoles y Viernes, gra-
tis. 
C2127 15(1-9 
A S M A T I C O S 
ÁI cuarto de hora cesa e l ataque, 
'a mando 
E S Í A U R A D O R P í C T O R A l 
a 
ía la tos, catarros crónicos j bron4 
í'átls, produp* excelentes resultados. 
c 
Muchas mujeres sufren-algiinas más que otiva-durante ciertas épocaa d« sus liñtta, GMA 
parte de este sufrimiento e« innecesario y, en rnuoioa caso», debido solamente U molestiag en lfl« 
ríñones ó en la vejiga, á ninguna otra causa. Por supuesto, *! clima ejerce influencia conaiderabl* 
en la acción de los riñones para su detrimento. L a misma acción perniciosa ejercen la eostombre 
de beber agua y el método de vida que se lleve. Pero, con todo y con eso, la mayoría de la» 
personas no está cierta de cómo pueda reconocerse la presencia del mal de riñones. He aquí 
algunos de los síntomas : dolores y sufrimientos en varias partes del cuerpo, especialmente en la 
•apalda; mal sabor de boca por las mañanas al levantarse de la cama, debilidad en la vej;.ga con 
mal de piedra ó fuego interno; hinchazón debajo de los ojos; un estado general de irritabilidaii y 
L a s personas que sufren de reumatismo, ciática, mal de piedra, cálenlo, dolores de espalda, 
cistitis (inflamación de la vejiga), ó dolores en los músculos y en las articulaciones, padecen todos 
estos males porque tienen en desórden ó debilitados los ríñones pues tales son los sintomae d«l 
mal de riñones. 
Las Pildoras De Witt para los Riñones y 1» Vejiga procuran un maravilloso alivio porque 
van directamente á los riñones, en vez de pasar por los intestinos como hacen muchas de las 
pildoras para los riñones. Cuando Usted vea que la orina se vuelve de un color azulado turbio 
tenga Usted la seguridad, sin dudar un solo momento, que este remedio ha tocado en el punto 
débil, esto es, los riñones y la vejiga. Las 
P i l d o r a s D e W i t t p a r a l o s R i ñ o n e s y l a V e j i g a 
que se venden en todas partes el precio de 70 cént imos y $1.40 !a caja , son de afectos 
escrutadores y penetrantes y no contienen ingredientes venenosos niño más delicados. Si U d . 
encuentra dificultad en obtener las legitimas, que tienen un sello azul en el ta ' ón del frasco 
que ia-s contiene, pídalas acompañando el importe, Á Johnson y Compañía , H a b a n a ; J o s é 
S a r r a , H a b a n a ; ó á O. Morales, Santiago de Cuba, que le s erv irán immediatamente. 
Á b r i i 1 0 de 
sublimé, uüa ú la Infl'.ienclri de su Pennlti- — 
Uoa I 'K0" hay iu:is que dos caminos para 
Despierta ya de eso letarjro en que te! (̂ 0i0. i¿ inocencia y la vinitencia. bi 
euj'uentriis, jiermltlendo que los rayes re- |« inocen-la ha naufragado por el peca-
rtapentes ano manan de la verdad hieran ñu no i.nv otra tabla de salvación qu'" 
la.' densas .liebhis que cubren el hermoso la'nemteiiñln 
CKIO de m --alentó, para («lie, al trapnltiol gan Pedro hablando a IOB Judíos, le 
de aquolu luz esplendorona, no puedas ronresenta tnn •vivamente el horror del 
menos qutí íicercftrte n Itloc, océano In- ctim6n nqq hnMan cometido condenando 
tnenso i'» inefnhles verdades. SI; no son ¡j muerte a Jesucristo, el Santo de los 
h\f> riqueza'!, honores y placeres de la SnutOS que conmovió todos los que le 
Xfi AÍÍO. K U i i i ^ 
Abril 11: Nuesua tíeuora dB i 
lor Poro. Uou t̂ ab o kvlo,a 0̂1». 
17: jueves &anto (Fi 
íaor C. Maesu-eescusS ^ü(iiiO). 
«Hpacio al ser lierMas por los ardlented ,i^0 ?,v,U'o: yo os lo mando en nom-
rayos del sol; y por lo mismo, el mundo i,ro ^ nvi# y «-s aseguro que si no ha-
a quien tanto amas, muy presto tendrá r/.lK henttoui-iá. pereceréis todos, 
que arrojarte lejos, muy lejos de sí. ¡les- j 
IM!<}8 de despojarte de todc 
i'ic-didos por el tfenipo, j a 
lio siete palmos de tierra 
campo de los m iertos. ¿ 1 n 
li.fa no resta sino la eternidad en cuyo! d a r é i s on uraela da Dios, jamás entra-1 xiimo. seúor Deau. KU* ^ner?,,. 
R A F A K L R I E Z , 
Misionero .Apostólico.' 
PROGRAMA 
lo,—A ^as 7 y media do la mañana 
se celebrará la Santa Misa, dentro de la 
P O M P A S F U N E B R E S 
DE 1.a C U S E 
e z 
I N V I T A C I O N D E ! , K . P . KXTIZ 
"Atentamente invita a usted y a su 
apreciable familia a la SANTA MISION 
que continúa su curso en la Iglesia de la 
Merced de esta localidad. 
Tengan ustedes presente las enormes 
dificultades con que tropezamos a cada i 
paso en el «'scabroso sendero de esta vi- j 
¡la para practicar el bien, a fin de que 
resuelvan aprovecharse de la SANTA MI-
SION que Dios por su misericordia in-
finita se dignó concederles. 
Urge prepararnos para la eternidad an-
tes que la muerte nos envíe a la tumba, i 
De una manera especial, invito a los| 
señores Ijetr.idos, Comerciantes y Agri-
cultores, para que asistai a las Confe-i 
renciás iu« daré diariamente, a las S y i 
inedia de la nuche. 
R A F A E L RUIZ, 
Misionero Apostólico." j 
í f f 
5 ^ 
POdorsi 
D e W I T T 
para los Riñones 
f la Vejiga 
T O L O A L C I E L O 
i f l 
ü 
mm>mm 
nl.ipmo tiene que penetrar tu alma for-
pn-usa mucho en Aquel qu Junio 15: La. bauüsi 
P i d a J a b ó n 
"ESCÜCHAB L A VOZ D E DIOS QUE 
OS IXiAMA A L A SxVNTA MISION 
Basta que el hombre dirija sus mira-
das sobre la naturaleza de las cosas pa-
ra descubrir en ellas una serie admira-
ble de causas y efectos relacionados entre 
s: con una dependencia tan perfecta, que 
denuncian al instante la existencia de un 
Ser Supremo, principio de todo cuanto 
existe. Y i-uando elevamo." nuestra vista 
para contemplar, en el vasto firmamento, 
fiquel cielo primoroso tachonado de her-
mr.sas estrellas, en donde- brilla el astro 
del día derramando sus refulgentes rayos 
sobre la Tierra para inundarla con su 
luz; a la tierra con sus anchurosos ma-
les y majestuosas montañas que, en vir-
tud de sus diversos y metódicos movi-
mientos, coopera eficazmente a la forma-
ción del día, la noche y las diversas es-
taciones, haciendo que los campos se re-
vistan de fragantes flores y copiosos fra-
tes: a los astros todos, que cual seres 
inteligentes, regularizan sus movimientos 
y fuerzas para hacer ostentación de un 
oí den tan admirable como laborioso, no 
podemos menos que exclamar, penetrados 
de la niiís profunda admiración: ¡existe; 
Dios! 
Siendo el hombre una de las muchas1 
obras brotadas de las manos del Creador,! 
ni existe por sí mismo, ni sus facultades! 
son tan perfectas que pueda obrar con i 
independencia de Dios: y por lo tanto, i 
al Ser Supremo debemos la vida que dis-i 
frutamos, la conservación de ella y todos1 
aquellos nsorubrosos actos riel talento hu-
mano, el que, volando en alas de la cien-
cia, ha logrado penetrar en los grandes 
arcanos de la Naturaleza. En una pala 
bra: Dios no sólo es el origen de nues-
tra vida, ;sino tambión el principio de 
todos los actos de nuestras facultades; 
deduciéndose de lo dicho que, sin el In-
flujo de esa causa divina, no podría de-
sarrollarse siquiera un solo latido de 
ni.estro corazón, ni el más insignificante 
movimiento de la sangre que corre por 
E S C R I T O R I O S : 
Ü H P i m i i , 90. SAN MIGUEL, 63. 
TELS. Á4348 y 3581 
E s I É l o s k L u z , V a p o r y t i ^ i e r c i 
(Antiguos de Inclán, Canal y Pérez). 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros» bodas y bau-
tizos. Luz, 33. Teléfonos A-1338, A-4024 y A-4154. Lázaro 
Sustaeta. 
Y disimesto su entierro para las 
cuatro de l a tarde de hoy jueves 10, 
sus padres, abuelos, t í o s y d e m á s pa-
rientes y amigos, ruegan a usted se 
s i rva concurr ir a l a casa mortuoria 
C á r d e n a s n ú m e r o 2, (segundo piso), 
para desde a l l í a c o m p a ñ a r su c a d á v e i 
a l Cementerio de Co lón , favor que le 
a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana , 10 de A b r i l de 1919. 
ros y sus SOJIOSOS vista ia distribu-tón de lo'. « 
Pecadot-es como ellos, y quizás! tei8| quo durante el primer 8ememr« •e1tlu*11e« 
próximo kan de t,redic»rse n 1 ^ 
1. Catedral. veuimo« an*- « 
que ellos, haced penitencia como ellos, 
porque sin "'a penitencia no podréis espe 
rar otra oosa que una eternidad desgra-
ciada. 
NuestroH pecados gritan sin cesar con-
.Nuestra S 
baria y la aprobauios '•e^moa en apro cuenta' días de indulgencia," eu^if3, «l* 
acostumbrada por la Iglesia, a ' ^ 
ira nosotros delante do Dios: ahoguemos. IOR fieles que oyerea devotaineuta IÍ0̂ 0' 
ese grito, -on el grito de nuestros gemi-l MT'H palabra y rogaren a Dios ní. . 
dos y de miestro dolor. SI la practica exaltación da la Fe, por el Romauo pli" 
de la penitencia nos pareco dura y pe-¡ y por Nuestra» necealáaüe». a0, 
nosa, nensamoa en la grandeza de los' „ t í L . i yJ,uih.$- K. y ¿s .„„ 
crímenes pie hornos cometido: en la gran- wL"fPie^;• " L , * « ^ ^ O . 7 09 ^ 
deza de Dios a quien hemos ofendido: enj A " i ^ " ' ; " ' V ? - Ji-t ft-. Dr. ME*. , i v-4 „„ „i _ i„ ,_ j,^ -,„„ V&¿. Arcediano, b^crerarln ""w-
Por mandato le S. 
el tiempo perdido, en el rigor de las ^ a A ^ v T ^ ^ t ^ 1 0 " 
«ü.* qu¿ hemos merecido. T^h! i Cuánto k.br^TetTan?o S ^ r l ?, lo af0]iable3 " «• 
tiempo hace que debíamos ser arrojados í«-bra el Santo Sacnticio de la Misa 
a las pe 
remedio, 
.•mpo hace que debíamos ser arrobados „ T í-.„f„j„„T ^ „ " , i a Jiaisa en ii 
las penas eternas, sin esperanza y sin f a / f b S t a ^ ' o ^ ^ mFdnal(^^^ ^ 
re edio, y condenados para siempre a y riJJf, (fias de ort^nt? h^3™,0™"»" 
h.s remordimienlos y a la desesperación I, ? 7 /Smedia v 8- a ^ s7^'85.? ^ 
¡Ah! ¡Qu.3 grandes motivos para entre- S i s a solemne! con Vistenei?-8? 
garnos a la penitenc'a t , Iltma Cabildo; a ln¿ 10 Mr¿"mad» 
Además, al la penitencia nos parece di- 8 ias n Mlsa rezada. De acuerrtn 2 
fícil y peu >sa. r»ios nos la hará fád l y I s xas J.Í Misa rezaaa. ue acuerdo enn lo dispuesto por el Kmo. Ordinario Di™ dulce cor. KU precia. i cesano. en los días festivos se"DV.IU 
dición de la penitencia a los fieles durante cinco mlnnto» .* lnotos .n 
todas las Misas rezadas, y duranto mi 
óia hora en la Mlsa solemne. 
L a primera con 
es ponerso "n estado de qno la peniten 
cía sea meritoria, y satlsfffotorla. en to 
dofi sus «radi?. o partes Para conse-
puir esto, hay que ponerse en estado de 
praola. Sin estado de (rraoin nuestra pe-
nilencia tendría un ví lor nulo, si no 
emrleamog la Coi:feRl<5n para adquirir el 
estado de errada. Sin la c-fiifesiSn, aun-
fiuc prac*i<|uemüs las mayores anterida-
quo practiqnemoa las mayores austerida-
turanza. 
L.0 pritnTO es confesión J^a penitencia 
antes do l i oonfesiftn. es buena para al-
endar del Peficr el hacer bien hecha la 
confesión. 
Quien pretendiera alear zar por llmos-
ra . etc.. el perdón de sus culpas, sin con-
fesarlas, nada alcanzaría para la vida 
ítr>rni!. 
Lo nrúnoro la confosirtn. lue.̂ o peni- rosa;" y sermón por el R. P. Calzada, 
ti'-icia ir.ir-i satisfacer para la satisfacción; S. J , "Stabat Mater," a toda orquesta! 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E BELEN 
V I E R N E S , 11 DB A B R I L . FIESTA DB 
L A V I R G E N D E LOS DOLORES. 
A las 7 y media a. m. Mlsa de comu-
nión general, que dirá el Excmo. señor 
Obispo de la Habana. 
A las 9 a. m., misa cantada. 
A las 7 y media p. m. "Corona Dol». 
. 
y contlnU'ir y concluir en la gracia ad-
quirida por "m confesión doloroso y sin-
oci de los pecados al representante de 
Cristo, a quien Dios dijo 
A los que les perduraréis los pecados. 
Icf serán perdonados y a los que se los 
rc'.ubierois l̂ s ecrán rolonidos. 
VS C A T O U C O . 
Mo5 13 ab 
DIA 10 D E A U R I L 
Parroquia de Jesús María y Joié 
A JESUS NAZARENO 
E l próximo viernes, día 11, a las nuj. 
ve de' la mañana, después del ejerdeb 
propio de este viernes, se celebrará n 
esta Iglesia la misa solemne semanal a 
honor del Divino Nazareno. 
L a misa de esta viernes es a Intenclín 
Este mes ffitá consagrado a la Resu-j ¿e ia señora María Teresa Márquez, ea 
rrocci^n del Sefíor. ! acción de gracias recibidas. 
.Tubileo Circular.—Su Divina Majestad Note.—El párroco suplica ateataraenti 
está de manifiesto en la Iglesia de San a todos los devotos del milagroso Na^ 
Nicolás. i reno contribuyan a tiempo coa su« li-
Santos Ezeiulel.-profeta; Macario y Te-; mosnas para la gran fiesta que tenía 
sifonte. confesores.; Apolonio. Terenclo y lu^ar el día 25 de los corrientes. 
Pompeyo, mártires, santa A celia y E l v i - 0512 ^ 
gla, reina. ' — — — — — — — — ~"( 
San Terenclo y compafieros mártires. E l Pj^T-nm^a Aa J e s ú s M a r í a V JOI 
prefecto .le Africa. Eortunaciano, emlsa- r a i T O q U i a QC J ^ U b m « i a jr 
rio de Decio, .'niel perseguidor de los SOLEMNE F I E S T A EN HONOR 3 ^ 
ristlanos. mandó inmediatamente que to- NUESTRA SEÑORA D E LOS DOLOKí 
..rdxitno viernes, día 11, a las oca 
solemne misa en la que ptmw 
Sergio A l v a r e z ; Va ler iana C a n a l ; P; 
lar Alvarez ; Manuel C a n a l ; Mercedes. 1'•nsnuno». UUIMU., W ^ " ^ " ^ . ' W V ? wT'« A im rer í s" l _U oá 
^ ,, .,-, . . . , . . . „. 1 DIÓ posc-dón de FU destino, < ue todos los E l próximo viernes, (UD. ^ * " " J 
Carol ina, Rafae l y Artemia A l v a r e s ; 1 h;lblVantos de la ciudad sacrificasen a a. m., solemne misa en la V1.6.?™11̂  
Hortensia, Aurora , P a l m l r a y Modes-jiop ídolos, br:jo las nmenazas más terri- la sagrada cátedra el R. r. nmmo ^ Manuel V a l - \ Mes ^ ^ ^ f ^ ^
des. 
É H l í 
P . 716. ld-10. 
dad de sus espíritus, pero permanecieron 
fieles y fuertes, cuarenta caballeros prin-
cipales, a cuyo frente ostata San Teren. 
cío. Llamados a la 1 resetcla de Fortuna-
c?ano. respondieron a sus amenazas dl-
listain. S. J . 
Por la noche, a las siete y medía de-
pués del Santo Rosario el rezo de u 
Corona Dolorosa y el canto deUStóM 
Mater, con acompañamiento de órgano) 
voces. 
9512 11 ab. 
S a t i s f a c e a l I n s p e c t o r m á s e x i g e n t e 
L o s ingenieros dol Gobierno examinan minuciosair-eiite to-
dos los detalles y todas las piezas que entran en l a construc-
t r u c c i ó n de un a u t o c a m i ó n , antes de autorizar su compra. E s 
ciertamente muy significativo el que los Gobiernos compren 
un gran n ú m e r o de autocamiones Denby y la e x p l i c a c i ó n da 
eso es que e l a u t o c a m i ó n Denby tiene e l menor peso de los 
autocamiones accionados por gusanillo. E l juego l ibre excep-
cional de camino hace que e l transporte sea fác i l para el 
Denby sobre caminos Im pasables por otros autocamiones. 
Tendremos sumo gusto en mostrarle ese a u t o c a m i ó n hoy mis-
mo 
Juego l ibre del camino 14 pulgadas. 
Carburador Stromberg. 
Magneto impermeable de a l ta t e n s i ó n E i s e m a n . 
Cabida: 1, 2, 3% y 5 toneladas. 
D E N B Y M O T O R T R U C K G O M P A N Y 
Departamento de E x p o r t a c i ó n ; Singer Bldg. New York . 
Cablegramas "Dentrux", 
Claves t e l e g r á f i c a s : Western Union y A B C 5a. e d i c i ó n . 
E L S E Ñ O R 
J e s ú s L a z a g a y i e n é n d o z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hov, 
su madre, hermanos y d ^ m á s famil iares ruegan a las perso-
nas Je su amistad se s i r v a n encomendí -r su a lma a Dios y 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r , de^de la C a s a c?o Salud L a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n a l Cementerio, favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana, Abr i l 10 de 1919. 
Manuela M e n é n d e z v i u d a de Lazagn* Carlota L a z a g a de 
Santiago; Gracsano Sant iago; R a m ó n ^ M e n é n d e z ; L . T r u j i l l o 
Marín , 
Y O S E E E P A U T E N E S Q U E L A S 
Id—10 
L G E L A T S & C o . 
A Q U I A R , I O 6 - I O 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó e n o s en e s t a S e c c l é n , 
— pagando ín tepesQO ai 3 % a n u a l . — 
T e d a s e s t a s operaoEones p « e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n pop c o r r e o 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S B S T I C I O P A R A B N T I E E X O S E N L A H A B A N A . 
C o c h e s pnra entierros, 1í f\í\ Vis-o-vis. corrientes „ 9 6 Oí* 
bodas y bautizos « J - W V / . I<J. b lanco» con elumbnido. S I O - O C 
lan|a. 142. i m m m A-8528, k-'Mk Aimacéai k-mk u m m 
a n a e r o 
L A fñAYOñ E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S L E G R A S 
hposicion y EsceiiosiO: coi^osou, 39. i m m 
DE JUAN CARBALL0 
Con maquinaría moderna. PAN-
TEONES de 1 y 2 bóvedas, pre-
paradas para enterramientos. 
ESTRELLA, NUMERO 1 3 4 . k 
Teléfono A - 3 4 1 6 , 
Dictaphone. Se vende un buen Dicta-
phone Edison, completo y un juego de 
cilindros p a r a imprimir; se d a muy ba-
rato. Puede verse a todas horas en 
C u b a , 85, esquina a Santa C l a r a . 
93(W 13 ab. 
ITN V SESrORA, I X O L E S A , CON DIPIXí-J ma de 2da. enseñanza, se ofrece pa-
ra dar clases, también de español, que 
sabe perfectamente. Mercaderes, 2, en el 
entresuelo, izquierda. 
R 8 m 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental , Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedado. 
Especial idad en el Comercio. Prác-
tica de 20 a ñ o s . Clases a domicilio 
de 4 a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C 813 la 7 e 
EL MEJOR REGALO 
que usted puede hacer a su hijo es pa-
parle un curso de Taquigrafía, Mecano-
grafía, $30, con su Título en la Academia 
"San Mario," Reina, 5, altos. 
937S 12 ab. 
PR O F E S O K A D E P R I M E R A ENSEffAN-za y Taquigrafía, preparación para el 
ingreso en ei Instituto y Escuela Normal, 
clases a domicilio. Señora Gómez, lleal. 
119. Teléfono 1-7078. Marianao. 
9231 17 ab. 
¿ P o r q u é no aprende usted la Meca-
n o g r a f í a y la Metagraf ía en la Aca-
demia de la Sal le? Lecciones dianas 
só lo para j ó v e n e s , a las ocho p1 O " 
Aguiar, 108 1\2. Telf . A-1834. 
8150 2bJ^ 
T7RANCE8 POR J . HORRO. LECCW-
J j nes particulares a d ^ 1 " 0 ^ 3» 
mias. Clase general. San Rafael, 




T J N A é P R O F E S O R A , I N G L E S A , D E 
\J I/dndres, que da clases a domicilio de 
Idiomas, instrucción, música y dibujo al 
creyón, desea encontrar una familia par-
ticular en la Habana, en un punto cén-
trico para dar clases en francés o in-
glés, en camh"o do habitación. Dejar las 
señas: Lamparilla, 50, altos. 
9109 U ab 
PASCUAL R0CH 
Guitarrista, discípulo de XArrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82, Habana. L.C3 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Uiiíísias, Compostela. iü. 
9115 30 ab 
UNA SEÑORITA, INGLESA. ~ N p. dar clases de Inglés, d i p l o ^ - ̂  
tuno. 109 el colegio. Telefono M 
8568 i l ' 
C ^-83 
A LOS LATINOS 
Que deseen ingresar en los 
colegios de los Estados Uni-
«los, deben de visitar la 
Agencia de Mr. B E E R S pa-
••a aue se les informe so-
•u-e la Academia o colegio 
<jue ra/ls guste al interesa-
do. Somws representante-s 
de un sin número de co-
legios americanos sltiuados 
ui todos los estados de los 
¿. ü. A. Visítenos o pida 
-átfilogos a The Beers Agen-
»y. O'Reilly, 9%, altos. De-
partamentos 14 y 15. Telé-
fono A-3070, o en New York. 
101 Flatiron Buüding. 
7d-8 
Clases por correspondeneda. Se en-
seña con la misma rapidez que si 
se asistiera a dase la Taquigrafía 
"Pitman,, y la Teneduría de Li-
bros por partida doble, por precios 
módicos. Para más informes: L. 
Sedeño. Suárez, núm, 1 2 9 , altos. 
9244 15 ab. 
" O R O F E S O R A D E C O R T E Y COSTURA 
JL que dé clase a una señora en el domi-
cilio de ésta. Se solicita en Sol, 29, altos. 
Señora María. 
9229 11 ab. 
ACADEMIA VESPÜCIO 
Enseñanza de Inglés, español taquigra-
f í i y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los idiomas, §4; taquigrafía, $3; y rno-
canografía, $2, al mea Concordia, 91 
bajos 
SU49 5 m 
DUU&CTOB DE E S C U E L A P U B L I C A ofrece para preparar maestros para 
los próximos exámenes, as í como prime^ 
ra y segunda enseñanza. Informan: Con-
cepción da la Valla y Lealtad, 32, an-
tiguo. 
Academia de inglés "R0BEKT5' 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y A domicilio. Huy píofesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea ustei'. 
aprender prouto y bien ei idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
uuui iUTS. reconoc/do umversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier pensó na d • linar en poco 
tiempo 1F. lengua inglesa, tan necesaria 
hoy dia en esta República. 3a. edición 
Un ionio en 8a.. pasta, $L 
893S 20 ab 
JOVENES ESPAÑOLES 
Se les enseña a bailar el One S » ^ l8 
T r . t , Toddle y Valses. Se ^ 1» 
enseñanza en cuatro clases. ^ ro % 
hora de aprender. Virtudes, " 0 " " ^ . 
entre Consulado e Industria, ^ 
cate, 15. Precios moderados. liUnt», 
coles y Sábados; de 8 a 10 P- ^ a|, 
8972 
APRENDA INGLES 
"DROFESORA O I N S T I T U T R I Z , I D I O -
X mas. Música, Instrucción en Español y 
todo lo concerniente a una completa y 
esmerada educación. Puede emplear algu-
nas horas al día como institutriz. Tam-
bién da clases por horas. Inmejorables 
referencias. Dirigirse a Compostela, 117 
relojería y platería E l Oriente. 
89l(J 12 ab. 
LAUKA L DE ISLiiARD 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría da 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 , 
S P A N I S S L E S S O N S . 
9268 30 ab 
A NASTASIO B O R R E G O , PRüIESOR~Ü^ 
XA. música. Solfeo, Piano y Harmonía 
Clases a domicilio Se ofrece a las Aca-
demias particulares. Galiano, 70 altos 
'12 ab 
X>ROFESORA, CUBANA, CON R E F E -
JL reacias que presentará de su suficien-
cia y práctica en la enseñanza elemen-
tal y superior de niños, se ofrece a 
domicilio. Neptuno, 133, altos. 
S5130 10 ab 
AL G E B R A , G E O M E T R L l , TRIGONO-metría, Física, Química, Historia Na-
tural. Clases a domicilio de ciencias na-
turaleR y exactas en general. Profesor 
Alvarez. Virtudes. 128 y 124, altos 
.. ^Iil> 4'Jn 
ACADEMIA CASTEO 
í ^ 8 9 ? ^ 6 S^c.nl08 y Teneduría de Libros, 
por procedimientos mod^-nísimos, hay 
clases especiales para depeudientee del 
comercio por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L . y 
Castro. Mercaderes. 40. altoa. 0 ^ * 
8774 30 ab 
Práctico y comercial, eu su proi ^ 
Curso por profesor srB.dn̂ o 
York Pida informes a. -fro^ 
bello." Neptuuo. 04, .llábana. 
8722 ^812  .—--r—poB 
T A T E N E D U R I A DE W B » » inercaD-
L A partida doble y el caicu^ is 
til segnu los adelantos del d a. ^ 
práctica en cuatro ™ejes. eIperi 
nales o colectivas por proiea 
mentado. Reina, 3, altos. 
8609 
ACADEMIA "MARTj;' 
Habana, con medalla ^ oro í jet 
premio de la Central Mrf" Jparar a'^i 
cial que me autoriza para preP 0pCl6n -
ñas para el Pfofesorado c o ^ d ^ 
título de Barcelona, LA aiu gU3 K 
del primer mes P"ede bacer^ d ^ 
tidos en la misma. Dos n gi o 
diarias, 5 Pe^s! a ^ r i má b'e W J M * 
Se vende el método l ^ v , ^ \lrtua 
a domicilio. Teléfono M - U ^ ^ 
43, altea. 
ACADeiíA DE C O R T i / ^ 
enseñanza e ^ . ^ ^ ^ e i m^ P.MlWíi 
Título, l'rocedimiento ei (¡om^11^ eí¡ 
rápida conocido. ^la^3 ..octurnas- ^ 
la Academia diurnas ' geuera^J^S* 
seña corte ^1^f8 0usra c o n v e n c i ó ^ 
por correo. Precios ^^ti00l^' 
veudK.t IOH ^Mle" "Tít̂  
SEÑORITA CEUA VAJ^ Í 
¿e toma verdadero 
pulos. Habana, 183. ^ 
8411 lUlOS, U.UUÍ»-""-I , 
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ir LES! A DE LA MERCED 
1 ^ f e ^ d6 las 
J J t P ^ e s i ^ i - . Paŝ n canta-
h la. seis J -rtl\Pan"-7ersáteíliea: 
^fv^rSr'potel0 RÍV. H. González. 
F M. ... Anhrn a la piadoBÍsima C-E.5to8 cnlto-s ^ deben ^a^, Pd dama que en viaa tradición ñel-
°*Li6n Ba^.^n^r guá herederos don ^nte Bostenida por *»* representada 
Pedr0,aB%reUúara ôacepaión Escardó de 
por ia 0 
Freiré. 13 ao. 
""1" ^' ' 
- ^ I H Í S Í A D E L A MERCED 
v'píítcíoN DE NUESTRA SESOBA , 11 viprnes de Dolores, misa E1 día,nV'sIete a m.; en la capilla de rezada a ̂ f ^ e v e . misa solemne con Lourdes. A las "UB . dándose al £inal 
exposición de Santísimo. 
9*51 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA v anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
«7 A P O E E S 
D E T R A V E S I A 
L I N E A 
W A R D 
La Rista Preferida 
PARROQUIA DEL ANGEL 
' • ? H O N O R DE NUESTRA SH-? M ' ÍOKA D W LOS DOLORES ¿1 oía li a las ocho y media a. m. so-, J misa de ministros, en la cual ee 'r'U l f comunión a los fieles. Por a jara la ^f í̂110 y media, el rezo de la ?°Cro-ñ Dotorosa eí canto del Stabat Ma-í-0 .m, acompañamiento de órgano y vo-tir \ finaTel señor Cura párroco, en Virtud de las facultades concedidas por « S dará la bendición papal. 55-Voüi-Todos los fieles <iue hayan as 9-HS* a los ejercicios de Cuaresma cele-hruios en esta parroquia y reciban los £a„ oí Sacramentos de Penitencia y Co-S ó n , ĝ an indulgencia P^na 93óS . 
ÍGLESÍA DE SAN FELIPE 
PUDOSA UNION DE SAN JOSE 
El sábado, 12 del presente mes. ten-
drá efecto en el Locutorio, y a las 9. de 
^mañana, la Junta General ^ Sô as. 
9254 ,Ír..,?."-. 
IGLF^IA DE P.P. CARMELITAS 
DEL VEDADO.—LÍNEA Y 16. 
níi 13 sigue el Octavario solemne a Tesüs Nazare no, a las 9 de la _mañana. Este día costea la fiesta la señora Ra-faVla Gúmei de Canelo. 
La orquesta bajo la dirección del 
^fpiátíS'^cargo del Rdo. P. José 
Viĝ e- ^ 12 ab . 
I G L E S I A DE SAN FRANCISCO 
El día 11 festividad de los Dolores de la Santísima Virgen, a las 9 a. m., misa solemne con sermón y a las 6 p. m. el ejercicio de las tres horas con cánticos 
^ g 6 " n ab 
' IGLESIA DEL PILAR 
FIESTA DE NTRA. SRA DE LOS • DOLORES 
El viernes próximo, 11, a las 7% a. m., se celebrará misa de comunión armoni-zada. A las SMi, misa solemne, con or-questa y voces, a cargo del reputado maestro Miró. . , „• , 
La cátedra sagrada la ocupará el Rvdo. 
P. líamón Pinilla." 
Se repartirán preciosos recordatorios. 
La Camarera, Angelita de Cárdenas. 
9161 11 . 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
New York Progreso. Veraeruz, Tamplco, Nansau. 
Prime-ra . $50 a $63 . 6U a 55 . 55 a 20 . &5 a 30 28 
ínter- Segnn-medía (38 
40 44 
44 23 
da $28 80 33 38 17 
GIJON. y 
SANTANDER 
Admite pasaje, carga y ebrrespon-
dencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7S00. 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pinillos, Izquierdo f Cau 
SERVICIO ÍHABAINA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH, Agente General pa-
ja Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléforn 
A-ólH Prado. 118. 
VAPORES CORREOS 
de la 
Coropañia Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López j Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extianjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
cedióos o visados por el señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otadny. 
El vapor 
Vapor 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
El vapor español 
CADIZ 
de 10.500 toneladas. 
Capitán L. MARTINEZ 
Saldrá de este puerto, fijamente, el 
10 dé Abril, para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIf E, 




Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia pública. 
Para más informes dirigirse a 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio. 18. Tel. A-3082 
V A J P O K E S 
C O S T E R O S 
IGLESIA DE SANTA CLARA 
FIESTA A NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 
Se celebrará el día 11 de los conten-tes en la forma siguiente: A las 8 y media a. m. Misa solemne con sermón por un Religioso Francisca-no. A las 4 y media p. m. El Ejercicio de las Tros lloras, y a las 5 y media ser-món, por el M. K. M. Fray Nicolás Vi-cuña, Provincial de la Orden Francis-cana. 
La Abades?, Capellán y Sindico del Monasterio, invitan a los fieles a la asis-tencia a estos Cultos, por la que les quedarán reconocidos. Habana, Abril 7 de 1919. 9127 11 ab 
P E R D I D A S 




Sobre el 8 de Abril. 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
| Para más informes, su consígnata-
I M. OTADUY 
ISan Ignacio, 72, altos. Te!. A-7900 
Vapor 
Capitán MORALES 
Saldrá el día 20 de abril, para 
CORUÑA. 
E G R E S A MViEKA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer ai comercio em 
barcador, a ios carretoneros y a esía 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bv 
que pueda tomar en sus bodegas, a ia 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demora», se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
miencos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE 
PARTAMENTÜ DE FLETES de estu 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del tu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en el manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has* 
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía "que lle-
gue al muelle siu el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Nariera de Cnbau 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
SE ALQUILA UNA COCINA Y UN Es-pléndido comedor, para cocinero, que desee dar de comer a abonados. En la misma ae alquila una amplia habita-ción. En Neptuno, 115, altos. 
899» 16 ab 
" A R T E S T O ^ ^ ^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A V I S O S 
SUBASTA 
En los muelles de San José, a las dos de Ift, tarde del viernes, serán rematadas 39 cajas de ajos y 14 más de la misma partida. En el almacén Tauler Sánchez y Compañía correspondiente a la des-carga del vapor "Infanta Isabel", mar-cada J. Muñoz. M. S. Valdivia. &494 11 ab. 
! propio lugar y a la misma hora, 
es decir, en el edificio de la Com-
pañía. Trocadero, número 1, a 
las cinco y media de la tarde. 
Habana. 8 de Abril de 1919. 
El Secretario, 
Dr< Domingo Méndez Capote. 
C 8128 "d-0 
APENDICITIS 
Curación sin operación en los primeros accesos. Operaciones externas, sin dolor ni pérdida de sangre. Doctor Garganta. Lamparilla, 70; de 2 a 4. 
8759 13 ab 
A LOS CONTRATISTAS 





QUE EN EL TALLER DE GRABADO 
P. RODRIGUEZ 
COMPOSTELA, NUMERO 71 
(Operario del Taller Parisiense, de 0* 
Reiily, número 59, desde 1900 a 1907), 
se hacen con la mayor perfección to-
da clase de trabajos concernientes al 
giro Placas grabadas en reliece y 
fondo oxidado; placas grabadas con 
letra esmaltada; troqueles, medallas 
y fichas de todas clases; marcas pa-
ra envases; punzones de acero, lato-
nes calados y toda ciase de trabajos 
artísticos y comerciales. 
No encargue, por tanto, fuera del 
país, lo que en el país se puede ha-
cer, tal vez con más perfección y al 
mismo cesto. 
P. Rodríguez. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen cnaa-ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. Pida un folleto de instrucción gratis. Man-de tres sellos de a 2 centavos, para franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-zaro. 249. Habana, 
Ljr i -iTm-nnrn nmrmriiTOi>iiiiitiiiiiiff»i •sssfwsj 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C-29S8 13 d. 4 
EXPRESO COMERCIAL DE CUBA, 
S. A. 
PRESIDENCIA 
Convoco por este medio a los 
señores accionistas de esta Compa-
ñía para la Junta General Extraor-
dinaria que tendrá efecto el próxi-
mo lunes, día 14, a las 8 de la 
noche, en el local social, para d&r 
cuenta de la situación de la Com-
pañía y acordar lo que proceda, 
rogándoles la más puntual asisten-
cia dada la importancia de los 
asuntos que se han de tratar y re-
solver. 
Habana, 9 de Abril de 1919. 
Pedro Pernas, 
Presidente. 
COMPAÑIA NACIONAL DE 
CALZADO S. A. 
La Junta de Gobierno de esta Com-pañía, en sesión celebrada en el día de hoy, acordó pagar el dividendo número 4, de $1 75 sobre las Acciones Preferidas y $l.'o sobre las Acciones Comunes, co-rrespondiente al trimestre de Enero, Fe-brero y Marzo, a cuenta de las utilida-,des obtenidas. Dichos dividendos podrán hacerse efec-tivos en las oficinas del Banco Español de la Isla de Cuba (Lamparilla y Aginar) a partir del día 20 del próximo Abril, en horas hilbiles, previa presentación de los certificados de acciones. 
Habana, Marzo 28, de 1919. 
El Secretarlo, 
F . Ortiz. 
8154 12 ab 
P E A N I M A L E S 
CÁEALLESZAS' 
Se compra el desbarate de una caba-lleriza, que- esté en buen estado, si es de cuatro o cinco caballos mejor. En Ha-bana, número 82. Teléfono A-2474. 9404 17 ab 
C3150 4d 10. 
"LA CUBANA, COMPAÑIA NA-
CIONAL DE SEGUROS" 
Secretaría. 
De orden del señor Presidente 
se pone en conocimiento de los 
señores acciones de esta Compa-
ñía, que la Junta General extraor-
dinaria convocada para el día 17 
del corriente mes, ha sido trans-
ferida para el Jueves, 24, en el 
LINDISIMA JACA »E CINCO ASOS, criolla de padre anrlalua, trota y guatrápea largo, también sabe tirar de coche. Puede verse en Arbol Seco, núme-ro 56, su dueño teléfono, I-1C09. 9419 13 ab ^ 
URIELES, VENDO BARATOS EN PLU-
ma, 10, Mariana©. 8576 10 ab 
CE VENDEN 6 MULOS Y 4 CARROS, k3 prop'os para industrias. También se alquilan las caballerizas. Pueden verse en B y 35 ,a una cuadra de Zapata. In-formes: Marqués González, número 12. 8982 13 ab 
tpií SAN MÍGUEE, 52, SE VENDEN P E -JLJ rritos de pura raza, rñalteses, muy hciquitos. En la misma se vende una máquina de coser Singer. 8548 12 ab 
VENDO UNA JACA MORA AZUL, pran marchadora y caminadora, en $250. Julio Cil. Oquendo, 114, casi esquina a Fifíuras. «281 18 ab 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
LA CRIOLLA 
GRAN ESTABLO DE BURRAS Dfl DECHB 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoam y Pocito. Tel. A-45I0. Burras criollas, tocias del pala, con ser-vicio a domicilio o en el establo, a todaa horas del día y de la noche, pues tengo un servicio especial de mensajeros en bi-cicleta para despachar las órdenes en se-guida que se reciban Tevigu sucursales en Jesús del Monte, en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, teléfono ii,-13S2; y en Guanauacoa, calle Máximo Gómez, número 109, y en todo» los barrios de la Habana, avisando U te-ufono A-4810. que aeráu servidos mme-á latamente. Los que tengan que comprar burras pa-ridas o alquilar burras de leche, diríjan-se a su dueño, que está a todas horas Belascoaln y Pocito, teléfono A-4810, que se las da más baratas que nadie. Nota; Suplico a los numerosos mar-chantao que tiene esta casa, den sus que-. ja» a) dueño, avisando al teléfono A-4810. 1 8934 30 ab 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoístem, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
. ría. burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. TeL A.8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
M. R0BAINA 
Se venden 100 muías america^ 
ñas, maestras de tiro, de todaa 
alzadas; también hay vacas de 
leche, recentínas y cargadas; ten-
go un buen lote de toros Cebús 
de pura raza; cochinos y carneros 
de raza; caballos de Kentucky, 
finos, de monta; también tengo 
buenas yuntas de bueyes maestres 
de carreta y arado; todas las se-
manas se reciben cargamentos. 
Vives, 151. 
Teléfono A-6033. 
Y EN D AS 
ll/iriCROSCOPIO, DK CUAEQUIER F A -
ITJL bricante, pero de buena clase, se compra uno si lo dan barato. Dirigirse a 11. Castellanos, San Lázaro, 294. Te- : léfono M-1558. 
9407 13 ab _ 
Q Í T AENÜE" UNA N E V E R A REFBIGE-kj radora, en muy buen estado y bara-ta. Cienfuegos, 46, altos. 
9468 . 13 ab 
A 
ACERINAS FINAS 
En todas cantidades y tamaños. Beli-sario Lastra. Salud, 12. Teléfono A-8147. i>471 24 ab 
CE VENDEN DOS CUADROS GRANDES kO de sala, pintura al óleo, y dos hermo-sas columnas mármol, con sus ' figuras. San Lázaro, 484, altos. sy7S 13 ab 
TENCION, COMPRADORES: SE ven-Jr%. do un juego de cuarto, fino, com-puesto de cinco piezas, escaparate, tres cuerpos. Es ganga. Vcáula y se conven-cerán. Amistad, número 20. 9008 13 ab 
Abanicos de nácar, antiguos. Se 
compran todos los abanicos de ná-
car antiguos que se presenten. 
Objetos de Arte y cuantos mue-
bles finos se presenten. Campa-
nario, 124. Tel. A-4308. Telé-
fono 4308. 
P-71Ü 16 ab. 
MAIS0N LUMIERE 
NEPTUNO, 166, ALTOS. 
Sombreros de señoras y niñas. Modelos 
de les mejores firmas francesas. Boí-
de teatro, tapetes. Se pintan toda 
dase de telas. Todo a más bajo pre-
Cí87XLUe Ias deinás casa« de su giro. 
7̂ -̂— — 13 ab. 
l¡flen vestwLeili el ?ct<>- Se bordan y 
antes " í iítn1^ ?miUa * Sai'ta -̂ e-K52 611 Berilío Lagueruela 37-A. " ; 10 ab 
FORMAS DE 
TAGAL 
EN TODOS COLORES A 
$1-75 
EN 
" E L D E S E O " 





^ r ^ n 5 ^ novedad. en eres-
CÍ0S ^ T b t j s . Pre-
<<EL SIGLO XX" 





MANÍCURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
AREEGL0 DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda de» arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres lormas: pinza, navaja y depild-
ciión; se arreglan sm dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesla 80 centavos. Sólo se arre-
glan señoias. 
PELAR RIZANDO NIÑOS: 
40 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es ia hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y eá la que mjero da los 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, moms Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por «cr las 
mejores imitadas al natural: ac refor-
man tambié-n las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de Rojufe. 15 coló-
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de un peso y dos; también ê-
miraos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tamhián 
la hay progresiva, que cuesta $2.40 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA D£ J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
A VISO: SE VENDEX CINCO MAQTJI--TX ñas Singer, dos de 5-l|2 gabinete nue-vas. Y tres de cajón, todas muy buenas y muy baratas. Aprovechen ganga. Ber-naza, 8, La Nueva Mina. ! 9508 17 ab. 
EL RETRATO DE SU ESPOSA 0 
DE SU HIJA NO DEBE FALTAR 
EN SU BUFETE 
30 ab 
Suprema elegancia, novedad, distinción. Cors»t» recientes modelos franceses, dt perf. ̂  a lineas, calidad superior j te-la" a elegrir. Corset íaja. hlgtéviico, có-modo e Inanstitnlbl" en muchos casos. Fajas; diversas formas. iTala Corselete, re-comendada por el misma. Tirantes y cor-sets especialss para evitar la inclinación del calle. Stfiora P. AUer de Fernán-dez. Neptnno. 34. Teléfono 4-463S. C 30-13 . 15d-5 
I "Modernista 
SE ARREGLAN MUEBLES 
de todas clases, po finos que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza; también 
envasamos y desenvasamos; lo mismo 
compramos y cambiamos. Llame a ia 
mueblería La Reina, Reina, 03. Telé-
fono M-1059. 
C22ó 25 ab. 
E VENDEN MAQUINAS DE ESCRI-b'.r, Oliver, Monarch, Iloyal, Smith, Tremier, y una máquina de sumar. Tin-ta de escribir a 50 litro. Manuel 15. Estóvez, Industria, 82. 8856 14 ab 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael l ü . Tei. A-6926. 
Al comprar sus mueíues, vea el grande y variada surtido y precios de esta casa, donde saldrá bien servido por poco di uero; Uay juegos de cuarto cuu coqueta, modernistas escaparates desde $8; .amas con bastidor, a $5: peinadores a $9; apa-radorei. «e estante a §14; lavabos, a $13; mesas de noche, a $2; también hay jue-gos completos y toda clase de piezas sû : ias relacionadas al giro y los precios an-ua mencionados. Véalo y se convencerá. &U CUAU'UA i CAMBIAN MUEiíLJSSi. lí'L JIMNSIÜ 11U£N: EL 11L S'J31 SO ab 
T OS VENDEDORES E N CASAS PARTI-j-i calares,- de la Habana y del campo, tienen buena opotunidad do dirigirse a Monte 58, casa S. Soucbay, donde encon-tarán artículos de quincalla, aretes,, ar-gollas nuevas, modelos y collares monta-dos en alambre de oro, al por mayor y de buen provecho, para los vendedores. 8907-18 12 ab. 
Este es un marco elegantísimo. 
Conozca nuestro surtido. 
EL ARTE 
Galiano, 118, casi esquina a Zanja 
C 3056 4d-7 
SE VENDEN TRES JUEGOS DE CUÁRZ to, varios estilos, ocho juegos de sa-la Idem (dos tapizados), sillones portal mimbre, caoba y americanos, sillas va-rios estilos; chifouieres cómodos, vestido-res, vitrinas, burós, una Vlctrola, discos, máquinas de coser, una caja hierro, una cocina gas, camas varios estilos, lámpa-ras Idem, cuadros, mesas correderas, la-vabos, todo barato. Suárez. 34, entre Apo-daca y Gloria. Tel. A-75S9. 
938 > 14 ab. 
ANTIGÜEDADES 
Vendemos abanicos, porcelanas, broncea, marfiles, y cuadros antiguos y modernos. San Kal'ael, 136. Carballal Hermanos. Te-léfono A-46o& 
_ 7017 17 ab-
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de¡ 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina; de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4956 
/"tRAN NEGOCIO. SE VENDE UN MOS-VJT trador y armatoste moderno, de ce-dro; üirvc para bodega o café. Informan en Monte, 35, de 11 a 12 y de 5 a 6. Cabana. Teléfono A-13ü8. 8797 11 ab. 
QE VENDE~UNT GRAN JUEGO de cnar-kJ to, '/Ü juego de sala, de caoba, un librero, dos camitas de hierro de niño, una máquina de Singer, de gabinete, y otros muebles más, por embarcarse la fa-milia. Gloria, 28. 8610 10 ab 
GRAN OPORTUNIDAD: S E VENDES una vidriera, toda de cristal , con una pieza de mármol por debajo, pró-ximamente de una cuarta, es de dos cuerpos y un armatoste, todo propio pa-ra tabacos y cigarros o quincalla, dul-ces o cosas análogas. Informan: Lampa-rilla; 58, y Aguacate, vidriera. 
9093 11 ab 
"X T E N DO UN JUEGO D E SALA, D E MA-V jagua; un juegulto de comedor; un jueguito americano de cuarto; una me-sa; una aparador; 6 sillas americanas; un buró; dos sillones; una cama de hie-rro; un cochecito y una camita de ni-ño; un reloj; una coqueta'; un escapa-rate; una bastonera y otras piezas suel-tas, junto o separado. Aguila, 32, entre Animas y Trocadero. 
9245 15 ab. 
]\,í A<4UINAS D E E S C R I B I R : COMPRA", JUTX venta, reparación y alquiler de todos los sistemas. Luis de les Reyes. Obrapia., 32, esquina a Cuba. Teléfono A-1036 6854 16 áb" 
TUKGO DE CUARTO EN CIEN PESOS, tJ con escaparate con lunas, cama de matrimonio, tocador, luna giratoria y mesa ancha Industria, 103. 7782-83 " 10 ab 
v mi 
C 29.S3 
LLEVE SUS NIÑOS A LA 
PELUQUERIA PARISIEN 
Salud número 47, frente a la Iglesia de 
la Caridad y quedará complacida. Es la 
mejor peluquería para la gente menuda. 
Hay un salón para peinar y lavar la ca-
beza a las señoras. Se da masaje. Hay 
manicure. Se reforma toda clase de pos-
tizos. Se aplica y vende la TINTURA 
MAIiGOT, la mejor de todas, la que de 
veras devuelve al cabello el color na-
tural y es completamente inofensiva. 
"PELUQUERIA PARISIEN" 
Salud. 47, frente a la Iglesia de la 
Caridad. 
SE VENDEN 4 SILLONES Y 6 SILLAS de caoba, moderna, casi nuevas, en Dolores, letra E, casi esquina a Santa Irene Jesús del Monte; de 8 a 11 a. m. 9292 12 ah 
PEINETAS DE TEJA, ESPADOLAS, acabamos de recibir en la peluquería "Pilar," y vendemos un mantón de Ma-1 nila en Industria, 119. Teléfono A-7034. 9166 15 ab 
I Mostradores. Se venden dos esplend;-
I dos mostradores de cedro, de 5 y 7 
mehos de largo, de cedro, muy ele-
gantes, con gavetas, perteneciente a la 










Se venden nuevos, con todos sus acceso-rios de primera clase y bandas de go-mas automáticas. Constante surtido de accesorios franceses para Iw mlamoa. /in-da e Hijos do J. Forteza. Amargura, 43. Tê fono A.-5030. 
9018 SO ab 
LA PERLA 
Animas, 84, casi esquina a Galiano. Teléfono A-S222 Esta es la cana, que vende mueble» más oaratos. Háganos una visita. JÜLGUS DE CüAllTO. ULGüíí UiS SALA, corrientes y tapi-
ZajU¿GOS DE COMEDOR. Camas, lámparas, escritorios y mil ob-jetos más, a precios de oca.slón. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas a módl* co interés; garantía y reserva. Vendemos baratísimas Joyas y reio-
8932 30 ab 
r-712 12 ab. 
C 3057 4d-7 
Q E P E N D E N 3 E S T A N T E S PARA H-KJ bros, de caoba, uno de 3 hojas y otro de una hoja, en Monserrate, número 5, , carpintería, entre Habana y Peña Pobre. i 9182 11 ab 
CAJA DE CAUDALES. SE VENDE UNA magnífica caja de caudales, del fabri-;' cante Dieblom, de un metro 15 centíme-i tros de alto, de mucho fondo y mup có-; moda por la forma de sus departamentos, i Además su base para colocarla. Campa-nario, 124. P-712 12 ab. 
PEíNADORA-MAiMlCURE ¡ nAiMZADOR, Se dora a la sisa. 
OadQlsición Maroel elegantes peinados pa- I Esmalta, tapiza y pone cuero. Se rea-ra novia, teatro, baile, etc. Manicure, U taura tedo objeto de piedra, tierra o pas-macinleua es la manicure y peinadora ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-premiecta de la aita sociedad. Servicios pro todo objeto que represente valor. Ga-a domicilio. Habana. Cerro y Vedado, rantizn el trabajo. San José, número 67 ^oAií1 Empedrado. 75 Tel. A-7898. f Telétoao M-27ü6. 7369 21 ab < 8392 no ab 
HevlUas de oro garantizado, con su cuero y letra |6.95 Juego botones, oro garantizado. Su cadenita y letra. . 6.93 Yugos oro garantizado con su? le-tras 6.95 
Se remite al interior libre de gastos puesto en su casa; haga su giro hoy mis-mo. Pida catálogos gratis. 
Platería^ Relojería y Opticac 
"CASA DE IGLESIAS" 
MONTE. 60. 
ENTRE INDIO Y ANGELES HABANA. 
8936 12 ab 
T>UJRP SE V E N D E UN BURO D E COR-JL) tina, de tamatio grande, con presillas de metal en sus gavetas y su silla gira-toria y además una porción de muebles. Campanario, 124. 
P-712 •<1 ab. 
"EL Í̂UEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase üe muebles que se Xa propongan. Esta casa paga un cincuenta por ciento más que las de su giro. Tam-Liéa cjinpra prendas y ropa, por lo que deben hacer una visita a la misma antea de ir a otra, en ia seguridad que encon irarán todo lo que deseen y serán servi-dos hien y a satisfacción. Teléfouo A-1903. 9020 30 ab 
DE INTERES 
Para talleres y casas de familia, ¿desea usted comprar, vender o cambiar má-quinas de coser al contado o a plazos? Llame ai teléfono A S3sl Agente de Sin-ger. Pío Fernández. 8269 30 ab. 
T A PRIMERA DE VIVES, NUMERO 165, JUÍ casi esquina a üelascoaín, de Rouco y Trigo, casa de compra-venta. Se com-pra, vende, arregla y cambia tocia clase de muebles y objetos de uso. Teléfouo A-2035. Habana. 8352 30 a b 
J~UE(;0 DE CUARTO, MODERNO, UN antopiano y varias vidrieras, se ven-den en San Nicolás, 04, altos. 8321 10 ab 
XJORNO DE GAS. SE VENDE UN MAG-JLX uííico horno de gas, con tres departa-mentos, perteneciente a una fábrica de panetela con 150 moldes y además su vestidura muy propio para una duicoría, panadería, gran hotel o casa de mucha lamilia. Campanario, 124. P-712 12 ab. 
Se venden unos armatostes, con y sin 
cristal, en Diagones, 12, esquina a 
Amistad. Joyería "La Esfera." 
C-2Í40 15d. 21 
MULJGIXd m líAttGÁ 
"La iiiopecî .!. Ui-mactu ÍIUI/UX uidoc «la {nuemes y oojeLüs w> Xauuiaiu, suiun de eipot+LCióu. jNeptuiio, Lw, entre Uŝ oDac y Uervasló. Ituelouc» A-<tK¿U V ñauemos cou uu 6o por Itíu de des-UUÜULJ JUWÜOS de cuarto, juegos de cu-meuor, juegos do reciuluur, juegud ua oaia áiUuucü de xuiiame, espejo» uora-uus, jUtüos tapx̂ auus, camas ue tironee, cám«ts tie niorio, eaiuas ae tuno, Duros, %uKfn.o)!iuá ue ncuoia, cuauros ue saia y coateuur, tam paras ue saia, comeuor y cuatto iauî ctrus ue Booiumeisa, cuiuxu-nas y mübüLüs uiuyóucus, usuras eiec-U'icua, SUÍÜS, ti macas y ebqutues Uora-úos, poTta-maceuia esmaltados, vitrinas, wô ueiaa, tiiuemei'tsb cuemiaes, adornos y iigurua Ue touas ciases, mesas corre-ueias reuomtas y cuüuiauas, rexojes de parea, sillones de portal, escaparates cuuencauus, iiureros. suiai giratorias, ne-veras, aparauores, paravanes y siUena uei pats en toaos ios esulus. 
Antes de comprar nagau una visita a • La iiapeciai " neptuno, 1.59, y seráu bien servidos. No conlundir, Neptuno, Iñü. 
Vendemos muetuê  a plazos y Xanrioa-mos toua ciase ue muetues a gusto dei mus «rigente 
Las ventas del campo no pagan em-oaiaju y se ponen en ta estación. Realización forzosa de mueoies y prea-, das 'por hacer grandes reiojxnas eu el local. 
En Neptuno 153, casa de préstamo» "La Especial, vende por la mitad de su vator, escaparates, cómodas, lavabos camas de madera, siilouea de mimbre, ei-Uouea de portal, camas de hierro oami-. tas ue niño, cUeriones. clríenleres, es-pejos dorados, láiupai-us de sala, comedor y cuarto, vitrluas, aparadores escrito-rios de señora, peinadores, lavabos co-. quetas burós, mesas piañas, cuadros, ma-cetas, columnas relojes, mesas de corre-deras redundas y cuadradas juegos da sala, de recibidor, de comedor y da cuarto, siileria suelta, y otros muchos anícuJos que es imposible detallar aquí, alquilamos y vendemos a plazos, las ventas para el campo son liore envasa y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse "La Especii,'," queda en Neptuno, número 153. entre Escobar y Gervasio. 
t̂ON NOSOTROS NO 11AY QUIEN pno-V7 da. Un juego de sala de caoba, bar-niz muñeca fino, compuesto de 4 sillones, tí sillas, 1 columna centro, un espejo y consola, $80, y regalamos dos elegan-tes columnas, estiio Cuba. "Habana al Día. ' Pedro da Diaz y Co. S. en C. V •. tudes, M , esquina a Perseverancia. 7850 10 ab 
Máquinas de coser de gabinete, com-
pletamente nuevas, se venden en pre-
cio módico. Concepción, 57. Víbora. 
Dos cuadras y media de !a Calzada de 
Je?ús del Monte, dejando el tranvía ea 
la sucursal de La Viña-
t>40o 10 at>- . 
AVISO: GANGA PARA FAMIUAf EN Sol, 73 casa particular, se venden 4 máquinas de coser Singer de galmete y ovillos central, y una de eaWnet.- Salón, 
9403 -c ab 
FAGINA DIECISEIS JiARíO DE LA MARINA 
Abril 10 de 1919. 
U I L E 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
HABAN. 
i-'N 1 \ CAIiLB CARMEN", 54 X 56, SE 
/ j alu'iHla un garaje partlc»lar capaz 
¡?Ma una máquina grande o dos pe-
juefiaá. informan en el mismo lugar 
' 9410 15 * D -
TVTMT: SE ALQX n A l'OK SKIS ME-
o más, una casa chica, eu Ma-
íw.n " bien amueblada, *DU cocina de 
ios V tcií-fono, para corta familia. In-
fonm n: Malecón, 328, bajos, de 8 a U 
LOCAL MODERNO 
Para industria, depósito, etc., mas de 
5ÜO metros cubiertos y gran patio, pisos 
cemento, i-ahalleri/.aa, servicios sanitarios, 
eloctricidad v teléfono. Ex-tenería La 
Kiqueña. Calzada Ayesterán, frente jar-
dín Ai.iuendares. S'.m 15 ab 
m. 
OidT •M ab 
S5-., SE At.QLILA EE VENTILADO 
L v frasco piso alto de la casa Tacón, 
f- c¿n vista al mar, frente a la «ecreta-
ría de Gobernación, propio para estudio 
de artista. La llave e informes cu la mis-
OE Al.Ul lI.A l NA ACCEESOKIA CON 
^ un cuarto, patio, con servicio sanita-
iVo. situada en Paulk 79. Informes: tercer 
1?. ab. 
VN LA CALLi: D£ NEI'Tl NO, DE GA-
.k-J llano a Belascoaíu, ulgtuilamos una 
hermosa (lasa para establecimiento; se da 
contrato al que dasee poner un bucu 
establecimiento previas las reformas ne-
cesarias. Oficinas de Alquileres de Sa-
lud, .'<0, altos. A-0272. 
8734 13 ab 
N KE I'I;NTO MKJOK DK J.A LOMA 
l J del Alazo, con frente al Norte y costado 
a la brisa, se alquila una casa do es-
quina, de moderna construcción, con cin-
co babitációiiepr, cocina de gas. baño con 
calentador, paraje, habitaciones para 
criartoH y el chauffeur y demás comodi-
dades, líiforma sti dueño en O'FarriU es-
quina a Felipe Poey, después do las do-
0.3t).5 12 ab. 
piso. 
4901 
UN GRAN PISO 
En sitio muy cóutrico de la Habana, lo 
cedo mediante una regalía; tiene iusta-
lacióii eléctrica. Informará: Señorita Con-
chita, Crespo, 43-A, casa de estricta mo-
ralidad. 
9066 10 ab. 
Ó E NECESITA I'AKA LNA EEGACION 
b una casa amueblada bien situada ^ 
con todas sus comodidades. Dirigirse. 
Apartado, número 947. , 
92n .t* .•D— 
am AEQÜIEAN, ACABADOS DE CONS-
Sftruir/ los espaciosos y deseos a os 
de Desagüe, entre Franco y . bu'mai'f• 
compuestos de sala, saleta, gabinete, seis 
babitacioues, dos cuartos h&no es-
pléndido comedor y cocina al fondo, to-
das las habitaciones tienen ventana a la 
calle. Precio e informes en los bajos. 
9278 16 ab -
TT'SPLENDIDA KEGALIA POK I'ISO 
JLJ alto o bajo, de 8 habitaciones, como 
mínimo, para casa huéspedes. Se tomará 
piso restante aj desalquilarse. Háeese 
contrato. Dirigirse: ••Arrendatario." Con-
cordia, 43. 
8640 12 ab 
A LMACENISTAS: SE ALQUILAN uno» 
i \ . bajos que t'enen 16 metros de fren-
te por 35 de fondo, se da contrato, en 
Inquisidor, entre Luz y Acosta. Infor-
man: Cuba, 91, hay pequeuos locales pa-
ra oficinas. 0 , 
9320 1- il0 ^ 
OE ALQUILAN DOS PISOS DE LA CA-
O sa Acular, 19, acabados de construir. 
Cada uno con sala, saleta, cuatro cuar-
tos comedor, baño completo, cocina de 
gas galena de cristales, cuarto y ser-
vicio de criado, independiente. Informes: 
Cuba, 29 y 23, esquina a 2, Vedado. 
9330 1* ab 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un proceuimleuto 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
<ie 8 a 11 a. m. y de 1 a a y u» ií a 
. p. IU. Teléfono A-5417. 
A LQUILERES: A LOS COMERCIAN-
XJL tes e Industriales, vendo un contra-
to de más de ocho años, sita la casa a 
tres cuadras del muelle de Luz. Infor-
man : Vapor y Hornos, café. 
8606 10 ab 
CJE ALQUILA EN INQUISIDOR, 4». ES-
KJ quina a Acosta, un local de esquiua, 
apropñsito para lechería u otra iiulustria 
cuica, puede tomar todo el local que quie-
ra, una, dos o tres accesorias. Según con-
venga 
8516 11 ab. 
A LOS BANCOS 
QE SOLICITA UN PISO. DESEA ALQUI-
larsc un piso para un matrimonio den-
tro de las cuadras de Zanja á Concordia y 
de Bolascoaín a Infanta. Se da fondo o 
la garantía que se desee y no gane más 
de |o0. Garage. (Marianao.) San Rafael 
143, siente al Parque Trillo. Tel. A-0176, 
informan. 
9365 12 áb. • 
OE DESEA ALQUILAR UNA CASA DE 
O 2 ó 3 cuartos, en la Habana. I'ara 
informes diríjase al señor Gaytán. Te-
léfono F-105S; de 4 a 8 p. m. 
9135 13 ab 
C E CAMBIA LA CASA CUARTELES, 
kJ H, bajos, compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos, patio, etc., que gana $45, 
por unos altos o bajos, de iguales co-
modidades y precio, se prefiere con un 
cuart) alto. Si no es de Gallano al mar, 
no oe cambia. Informan en la misma. 
9125 11 ab 
y al comercio; cedo un local, situado 
eu bueua calle comercial, inmediato al 
Parque Central, propio para Sucursal de 
un Sanco u oficinas análogas; buen con-
trato. Llame al Teléfono A-9653. 
8466 11 ab 
VEDADO 
«rímimiirii Í II IIII wiiiwiiiiMiinni im 
^T-El'ADO: SE ALQUILA UN PISO AL-
V to. independiente, calle 17, entre 10 
y 12, 482 ii. Eu la misma casa un 
garaje independiente con todos sus ser-
vicios. Informes: Cuba, 76, teléfono 
A-6590 
5M16 14 ab 
X>OR 0̂ PESOS A L MES, SE ALQUILA 
JL en la Habana, una casita-departamen-
to; tiene espaciosa sala con puerta a la 
calle y además otra habitación contigua, 
agua, cocina, ducha, inodoro, patio, sa-
nida 1, cerca do la Plaza del Vapor. Pa-
ra mas informes, su dueño, calle de los 
litios, número 76, librería. Habana. 
0201 11 ab 
"ALMACENES AMBLER" 
Con desmdero de ferroca-
rril propio. Calzada de Con-
cha esquina calle Marina. Se 
alquilan naves para almacén 
en el mismo. Informarán al 
Teléfono 1-2047. Habana. 
TT'N »60 SE A L Q U I L A L A CASA C A L C E 
JCJ 10 y la. Heparto Almendares, cou 
sala, saleta, cuatro cuartos, hall, lujoso 
baño, jardín, garaje y cuarto y servicios 
de cr'ados. Informes": Aguila, S2. Telé-
fono A-5054. 
9303 14 ab 
REDADO. SE ALQUILA UNA CASA EN 
T la calle B, entre 19 y 21, sala, come-
dor, hall, seis habitaciones, dos baños, 
cocina, tres cuartos de criados y garaje, 
lienta $200 al mes. Informan en 23 y 2, 
Vedado. 
9359 11 ab. 
C--M05 In. 20 m¿. 
SI X R E G A L I A S E C E D E UNCA MAGNT-íica, ampl'a y muy fresca planta ba-
ja, conveniente para una familia de gus-
to, con tal de que compre los muebles. 
Carlos III, número 45, moderno; de 2 a 5. 
9221 11 ab. 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASITA O apartruento amueblado. Telefonear 
para informes al número A-4776 y pre-
gunte por M. R. 
C 5023 ind 5 ab 
C E A L Q U I L A . AMUEBLADO E N L O 
kJ más alto del Vedado, uu chalet, es-
quina fraile, compuesto de sala, sale-
ta, comedor, cocina, siete dormitorios, dos 
baños, garage con cuarto y baño. Telé-
fono. F-52G1. 
9107 15 ab 
PARA ESTABLECIMIENTO Y CON puertas de hierro, se alquila la es-
quina de 13 y 20, en el Vedado; el en-
cargado informa. 
_ 93c;4 12 ab 
TfEDADO: EN LA CALLE NLEVE, en-
V tre las de F y Q, se alquila un cha-
let, acabado do construir, con todas las 
comodidades para familia de gusto. Tie-
ne su correspondiente garaje. Alquiler 
$200 mensuales. Informarán en la mis-
ma, de 8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m 
861S 10 ab " 
Para familia acomodada. Por sa-
lir de viaje la familia del pro-
pietario que actualmente la vive, 
se alquila para el 15 del mes en-
trante la hermosa casa situada en 
eí reparto Rivero, calle de B. 
Lagueruela, núm. 29, con garaje 
y espacio para otro, jardín, sie-
te habitaciones, lujosos baños, co-
cina de gas y de carbón. Infor-
man en la misma de 11 a 3. 
S709 11 ab. 
OE ALQUILA. JOSE A. SACO CASI ES-
O quina Milagros, Víbora, portal, sala, 
gabinete, hall, cocina, cuartos criados, 
serviciô , jardín, garaje, cinco habitacio-
nes altas, baños de lujo, 2 terrazas, toda 
decorada, acabada de fabricar. Informes: 
llaves y precio. Teléfono A-3SÜ7, Cerro, 
503. 
OUl 13 ab 
VIBORA: SAN MARIANO Y REVOLU-ción. Para familia de dinero y de 
gusto. Casa de dos pisos, con espacio-
sos cuartos de dormir, tres espléndidos 
baños, con aparato de ducha alterna y 
todos los requisitos y un calentador au-
tomático que les sirve agua caliente. En 
la habitación principal dos magníficos 
armarios para ropa de señora o caballe-
ro. Un precioso comedor rodeado de jar-
dines. Se alquila con todas las lámpa-
ras de los cuartos de baños exterior de 
la casa y servicios de criados, tina ne-
vera refrigerador instalada. Garaje y to-
do lo concerniente a servidumbre, con 
muebles o -sin muebles. Dos cuadras del 
Parque Mendoza y los tranvías. Infor-
mes : de 4 a 5 p. m. 
9116 13 ab 
MAPdANAO, CEIBA, 
COLUMBIA Y POGOLOTTl 
GE ALQLTLA POR ANUALIDADES EN 
las alturas de Columbla, reparto Bue-
na Vista, un chalet, Avenida Sexta, con 
cincuenta metros de frente de jardín por 
cincuenta de fondo, de alto y bajo eu 
esta sala recibidor hall, gabinete, come-
dor, pantry, cocina, cuarto de criado, b;f 
ño idem., portal al frente y terraza, j 
fondo; en los altos cuatro dormitorios 
grandes, baño lujo, agua fría y caliente, 
hall, dos cuartos criadas, escaleras de 
mármol y servicio: fuera garage para dos 
máquinas grandes y servicios, lavaderos, 
gallinero y patio para gallinas; eu el 
Jardín frutales y plantas de adorno, ja-
rrones, bancos, etc., agua constante, te-
léfono automático, timbres, etc., etc. In-
formes: Teléfono 1-7146. 
8048 11 ab 
Se aiquiia en el Palacio Torregrosa, 
Compostela 65, un departamento para 
oficira. Hay ascensor. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
Q E A L O C I L A X DOS ESPACIOSOS SA-
Iones en el edificio Cuba, número 58, 
a propósito para exhibir artículos de 
comercio. 
«m 17 a b 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA SAN Mariano, 14, a una cuadra del tranvía; compuesta de sala, saleta, gabinete, cua-
tro habitaciones, cuarto de baño de lujo, 
comedor, servicio para criados, jardín y 
un garaje capaz para dos máquinas. In-
forman en el Lazo de Oro, Manzana de 
Góme-:. La llave en la bodega. San Ma-
riano y Buena Ventura. 
8653 14 ab. 
XTECESITO DOS HABITACIONES amue-
^ bladas, en la Ciudad o cerca de lí-
nea de tranvía fuera de la Ciudad, se 
oxig'̂  la mejor referencia. Sí. Concistre. 
Apartado 4̂86. Habana. 
9400 13 ab 
11 ab 
QE DESEA ALQUILAR UNA SALA O 
k5 planta baja, que sirva para oficina, 
profesional, • que esté situada en punto 
céntrico; se gratificará al que lo avise 
al apartado 2528. Doctor 1. -Morún. JP'-l i 11 a b 
Se cede parte de una oficina bien 
amueblada, con derecho al uso del te-
léfono. Informan: Dragones, 44. Te-
léfono A-4969. 
SE ALQUILA UNA HABITACION UN Gallano, 37 y otra en Industria, & 
fonnar. en Industria, 80, bajos. 
1̂ 32 15 ab, 
SE ALQUILA UNA IIABITA('ION A UN A señora sola p de moralidad como la 
familia que la vive. San José, 120. Le-
tra G. 
_ 9223 11 áb. 
SE ALQUILA EN INQUISIDOR, 46, ES-quiiia a Acosta. una habitación; la más 
fresca de la Habana, con balcón a la 
calle v esquina de fraile. Es casa de mo-
ralidad. 
8517 . 11 ab. 
QE ALQUILAN DEPARTAMENTOS PA-
y J ra oficinas, y habitaciones para ca-
lleros, eu San Ignacio, 106, altos, casi 
esquiua a Luz. 
94 49 19 ab 
HOTEL B E L V E D E R E 
Medía cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
tic alares, agua caliente (servicio comple-
to.) Precios módicos. Tel. A-9700. 
0980 17 ab. 
HOTEL MANHATTAN 
Construcción a prueba de incendio. To-
das las babitacioues tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y uoche. Su propietario: An-
tonio Villauuevn, acaba de adquirir el 
trran Cí'fé y Kastauraut que ocupa la plan-
ta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
ri'ui las persones de gusto lo mejor, den-
tro dei precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín, frent» al 
uaroue de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4907. 
9013 "0 ab _ 
Ír>El KIC EKADOR CENTRAL. OBRA I* 1A 
98. Alquílase un regio departamento, 
20 p̂ sos; limpieza, luz, lavabo, agua abun-
dante, etc., a oficinas, comisionistas, pro-
fesionales, hombres solos, moralidad, i'or-
tero ensebará. Ajuste. Mantecón. Teléfo-
no r-4043. .,, ; 
9051 11 «b-
QE ALQUILA UNA HABITACION, CON 
kJ o sin muebles, para personas de mo-
ralidad. Peña Pobre, 15. 
9416 • ' 13 ab 
C ÔN SULADO. 81, SE ALQUILA UNA J sala, comedor, un cuarto bastante 
grande y cocina buena, con muebles y 
sin muebles; en la misma informan. 
9431 13 ab 
Q EALQUILAN l>OS HABITACIONES 
altas, interiores, propias para hombres 
solos o un matrimonie, muy ventiladas. 
Jesús Peregrino, 3. 
tM30 13 ab 
HOTEL LA NEW YORK 
Aniistad, 61 esquina a Han Rafael. Te-
léfono A-5S21 lian eido introducidas 
glandes reformas por su nuevo propie-
tario. Se alquilau habitaciones amuebla-
das de todos precios. Luz eléctrica. Ba-
ños de regadera. Tranvías en la esquina 
para todas partes de la ciudad. Casa dt 
moralidad. S'? dan y piden referencias 
Propietario, Primitivo Díaz. 
6900 17 ab 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Bey. Tel. A-16̂ 8. 
8830 30 ab 
JARROS PARA LECHE 
DE TODOS TAMAÑOS 
PARK H0USE 
"TTIBORA. SE ALQUILAN LOS MODER-
> nos bajos de la casa calle la. y Ave-
nida de Ccosta, compuestos de portal, 
sála, comedor, tres cuartos dormitorios, 
baño, cocina, patio y servicio criados. In-
forman : 27 y D. Villa Esperanza. Teléfo-
no F-1320. 
9214 11 ab. 
^VRlMÜPiA, NUMERO 14, ESQUINA A 
V> Mercaderes, se alquilan dos habita-
ciones, con comedor y balcón a la ca-
lle. 
947S 13 ab 
POR EMBARCARSE SU DUE5fO, S E alquila el día 30 del presente mes, en la calle Sanat Catalina, entre J. A. 
Saco y Luz Caballero, Víbora, un bo-
nito chalet con todas las comodidades 
para familia bien acomodada. Tiene ga-
raje, buenos baños y espléndida cocina 
con gas. Kazón en la misma y Teléfonos 
1-2457. A-3S90. 
9140 , 22 ab 
CERRO 
Q E ALQUILAN LOS ALTOS DÉ TULI-
O pán, esquina a Ayesterán (Cerro.) Muy 
frescos y ventilados. La llave e informes 
eu los bajos de la misma. 
8783 11 ab. 
T7N' MURALLA, 3J, ALTOS, SE ALQUI-
XLi la para primeros de Mayo un depar-
tamento muy amplio, con balcón a la ca-
lle, para oficina o comisiones o para ca-
balleros, con o sin muebles, y otros in-
terior para el 20 de Abril, muy fresco y 
especiosos. Casa pequeña, tranquila y de 
moralidad. 
937S 12. ab. 
OFICIOS, 7. SE ALQUILA UN DEPAR-tamento propio para familia, amplio 
y frasco, con dos balcones a la calle. 
Servicios sanitarios abundantes. Morali-
dad v orden. 
9253 '13 ab 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, altos 
del •-•afé central. Teléfono A-7931, con todo 
el confort necesario, ofrece al público el 
más módico hospedaje, excelente comida, 
trato esmerado. 
6672 14 ab. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua calieníe, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Te-
léfono A-2998. 
8930 20 ab 
PARA B U F E T E U OFICINA 
Se alqüilan 3 espléndidos departamentos, 
recientemente pintados, con derecho a uti-
lizar un recibidor amueblado. Luz y cria-
do. Prado, 78. Teléfono A-5103. 
8577-78 10 ab 
HOTEL 10ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después Ct 
ferandes reíoimas este acreditado uotél 
ofrecí' espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estable», precios de 
verano. Teléfono A-4o5tí. 
1 9191 30 ab 
M I H C K L A N E A 
SE VENDE 
Un lote de madera dura, propia • para 
horcones. Informan: Ca. y 3a., treu de 
carretones. Vedado. 
9397 13 ab 
X?ERRETERLVS, 1 ABRIGA CEMENTO, 
X' cal, abono,- se venden sacos de; uso 
do cerricuto, f. a. s. h. y. a 11 centavos 
cada uno y alambro de púas, para cam-
po: precio a base do 500 toneladas $3.S0, 
ex almacén N. Y. Informa: V. K. de Cas-
tro. Neptuno. 109, altos. Habana. 
9394 13 ab 
-A GUIAR, -JS, ALTOS. UN CUARTO 
1\. muy grande, Ŝ O. Otro al lado, .$12, 
interiores. Otro a la calle, ?22, cou o 
sin muebles. 
92C2 12 ab 
ipiAKRETZ, CASA DE 
JL> Industria, 124, esquina 
Hermosas y ventiladas liab 
pfflca terraza con jardín. 
Se ?.Tiendan 3 4 de caballería, con 
casa, arboleda y cuadra para vaque-
ría; en la Calzada de Vento. Infor-
ma la señora dueña de la Quinta Pa-
latino. Cerro. 
HOTEL BISCÜIT 
Prado, número 3, el punto más fresco de 
la Habana; este hotel cuenta con 10O 
habitaciones con lavabos do agua co-
rriente. Tiene elevador. 
9280 8 m 
abonados a la mesa, 807(5 
DI ESUEDES, 





C 2171 in 23 mz 
SE ALQUILA, POR SEIS MESES, LA hermosa casa K, esquina a 15, Veda-
do, amueblada, a familia corta, sin niños 
y con referencias. Informes en la misma. 
Alquiler $300. 
9155 15 ab 
VEDADO. ALQUILO LOS ESPL EN Di-dos altos con todas comodidades, de 
Once y M. La llave en los bajos. 
S802 11 ab 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
SKBH SE A L Q U I L A N LOS PRECIOSOS A L -tos de San Francisco y San Lázaro, en 
Jesfis del Monte, sala, saleta y seis cuar-
tos, doble servicios. Tratar: Zanja, 33. ca-
fé. 9377 12 ab. 
GÜANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
Cojíraar. Real, 3. Se alquila esta her-
mosa casa, luz eléctrica, agua Vento. 
Puede Terse a todas horas. Informan en 
el Hotel Sara toga. Prado, 121. Teléfo-
no A-1550. 
8859 12 ab. 
E"ALQUILAN IDEALES DEPARTA-! 
mentos. propios para matrimonios y j 
para caballeros solos o personas de or-
den. Se dan y piden referencias. Quin- j 
ta Máximo Gómez, número (52, Guanaba- | 
coa, entrada por la reja calle Maceo. ! 
8291 i 30 a | 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
I N̂ COMPOSTELA ESQUINA A LAM-J parilla, casa de familia respetable, se alquila uu espléndido departamento do 
dos habitaciones, con vista a las dos ca-
lles, a señoras b matrimonio sin - niños, 
han ue ser personas de referencias in-
mejorables. Entrada por Compostela. al-
tos del café, primer piso, izquierda. 
9349 12 ab I 
E N̂ PRADO, 78, SE ALQUILAN DOS i cuartos, altos, juntos o separados, a | señoras o caballeros. No comida. También 
un salón bajo, interior con cocina, pa-
tio y azotea, con grandes vistas a Pra-
do, a matrimonio. Casa deu na sola plan-
ta, no hay más inquilinos. Se toman re-
ferencias.' Precio convencional, pregunten 
al portero o pasen al interior. 
0375 12 ab. 
HOTEL " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, esto her-
moso edificio, acabado do reformar y fren-
te al Farque de Colón, se encuentra equi-
pado con toda clase do comodiddaes. To-
das las habitaciones tienen baño, servir 
ció privado, agua caliente y timbres. Un 
esplendido cocinero y repostero. Servicio 
de elevador. Precios especiales, a fami-
lias estables. Propietario: José Ma. Gó-
mez. Teléfono A-5404. 
7841 10 ab 
HOTEL PALACIO VANDERBÍLT 
Esplendidas habitaciones, todas con bal-
cón a la .calle.' Esmerado servicio; baño 
con agua caliento. Precios módicos. Con-
sulado y Trocadero. 
9380 12 ab. 
SE ALQUILA UN HERMOSO DEPAR-tamento, compuesto de tres habitacio-
nes, servicios independientes y terraza al 
frente. San Juan do Dios, 4, casi esqui-
na a Habana. 
9151 11 ab 
HOTEL •PALACIO COLON 
Propietario, señor Manuel Rodríguez Fl-
Uoy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con baicón a la calle. Juz 
-"léctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Telefono A-471S. lJor me-
ses, habitación. $40. Por día, $1.50. Co-
mida:!, $1 diario. Prado, 6L 
" H O T E L ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demíis jervl-
cios privados. Todas las babitacioues tie-
nen lavabos de agua corriente. Sa pt-opie-
tari.i, Joaquín Sucarrás, ofrece a las jta-
milias estable.', el hospedaje m¿3 serio, 
mOdico y cómodo de la Habana. Teié-
íono.: A-92GS. liotel Roma; A-163U. Quin-
ta Avenida; y A-lñ3S. Prado. lOL 
Se venden 40 hojas de per 
siana, 20 puertas cedro, de 
tres y cuatro hojas, 8 co-
lumnas de madera dura y 
varias vigas. Informa el se-
ñor Escalera, en "Villa Tí-
voíi." Calzada Palatino y 
Salvador. Cerro. 
Pomos sanitarios para leche y ta. 
pas de cartón para los rnismoi, 
LA CUBANA 
de Lucas Brihuego. 
Virtudes, 97. Tel. KWL 
C 2966 
1471 ab 
I™ REINA. 49, Y SALUD, 2. SE AL-'j quüan espléndidos departamentos y habitaciones con vista a la calle, abun-
dante agua. Informan: Salud, 5.' altos 
Se desaau personas de moralidad. 
6792 • 16 ab I 
"l̂ ENDO UNA CAJA DL CAUDALES, 
V tamaño mediano. Informan: Ermita 
¡de los Catalanes. J. Alonso: a todas ho-
ras 
94-2 i 1 •"• ab 
TTEXPEMOS ABONO GUANO, A BASE 
| \ de potasa, ácido fosfórico, hierro, y 
otros minerales. Puesto en ferrocarril o 
carrstera. . En esta Provincia. Tenemos 
¡ sobre 80.000 toneladas. Enviamos análi-
sis . y precios a solicitud. Havana Bu-
siness. Aguiar, SO, altos. A-Ollo. 
9444 i4 ab 
iOEJAS DE HIKRRO, CON' SU PUETR̂  
JCw ta, para escritorio, venta do billetes, 
etc.. muy baratas. Zulueta, 71, bajos, 
escritorio. Informa: F. M. 
9]4::; .11. ab 
C<E VENDE UN YACHT DE RECREO, 
lO nombrado "Mariel," puede verse en la 
Chorrera, a la terminación do la calle 
13. preguntar por Isidoro. Informes; 
Marqués González, número 12 
8982 13 ab 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros TAS 
IhUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con so-
ficiente material de repuesto. 
Iníürrr.es: Muralla, núraco 
56 68 Telefono A - 3 5 i r | f 
13ATLA DE COBRE SE NECESITA| de 1% pulgadas de. abertura porldfc , i fondo, sin estaño, que no sea de *» 
| uno. Lavilla. Manzana de Gfimtt 3S. 
Apartado 1776. Tel. M-2393. 
| 8669 IDĵ  
! 4 Vl-iO: A LOS PANADEROS. USF* 
i A. las que se hacían" en O-ReiJtoR 
| se ~5tá-n realizando; en AguiLt, ni*' 
i f ANGCERAS PARA JARDIN, AlBt 
ITJL vapor, incendio, conexiones entre» 
comotoras y alijo; entre carros, etc.̂  
A. López. Belascoaín, uúmero -l», >11* 
Habana. <, . -úsíst 
C-2it.-,!) ^ _ _ Í Í Ü -
COCINV. E S T U F I N A , VENDO: MAKC* Olimpia, 3 hornillas, .$12, tanQie I galones, $800. Pluma, 10, -xI-riana,0; 5h 
1 85 75 11 
A Y VE FINCA Y T i 
^ m P K A S 
I\ E S E O COMPRAR UNA CASITA MO-/ dorna, bonita, comodidades, pagando-
Ik. bien. Llamar señor Alejandro Rossié, ¡ 
Teléfono 1-1436. 
0412 13 ab 
CIOMPRAMOS TODA C L A S E D E ESTAI ) blecimlentos, compramos y vendemos 
locales para los mismos, navana Busi-
ness. Aguiar, 80, altos. A-9115. Compra-
mos casas nuevas o antiguas. 
ÍH41 14 ab 
REPARTO ALMENDARES 
Se eompra,n y venden solares y casas al 
contaao y a plazos, eu los repartos Bue-
na Vista, La Sierra, Almendares y Mt-
rama'-. Para informes: diríjase a la Ofi-
cina de Mario A. Dümas. Calle 9 y 12. 
Teléfono 1-7249. Reparto Almendares. Ma-
rianao 
7372 21 ab. 
EN LA C A L L E 5a 
/COMPRO: CASAS Y SOLARES EN TO 
V> dos los barrios, y repartos para per 
senas que quieren emplear dinero en pro 
piedades, han de ser como muy barato, I 
negocios de verdad, escrituras legales. 
M. González. Picota, 30. 
_ 9004 13 ab 
OE COMPRA UNA CASA ANTIGUA, DE i 
IO buen frente, capacidad de 500 a 8001 
metros, para fabricar o dos Juntas solo 
dentro del radio comercial, preferible es-
quina, sin contratos, cerca de los mue-
lles, de 40 a 90.000 pesos, todo de conta-
do. Manuel González. Picota, 30, de 111 
• 1. 
9l>9-i 13 ab | 
(COMPRO 15 CASAS, GRANDES, S Ñ EA i J ciudad, antiguas, de 20 a 60.000 pe-
sos, todo de contado, son para almace-
nes, y 12 medianas, se pagan por más 
de su valor real, títulos limpios. M. Gon-
zález. Picota, 30. 
9094 13 ab 
AVISO ÍMPÓRTÁNTK 
Compramos con rapidez y reservi cafés, 
bodegas, casas de huéspedes e inquilinato, 
fondas, lecherías, vidrieras tabacos, pues-
tos de frutas. Heres y García. Dragones, 
número 44. 
923S 11 ab. 
CCOMPRO EN EL CERRO: DOS CASI-J sitas a $2.C00 cada una, que estén eu 
buen estado, y títulos limpios. Remitir 
nota por escrito a la señora María Va-
lladares. Paula, 50, altos; y contestará. 
8973 10 ab 
COMPRO X VENDO TODA C L A S E DE fincas, establecimientos, grandes y chicos Persona seria, con buenas refe-renciaíi. Tan pronto piense usted en un negocio, escríbame en la seguridad de que será atendido correctamente. Corredor de fincas: E . Goñi. Apartado 1612. Ha-bana. Cuba. 
62'J5 32 ab 
(COMPRO ¥ VENDO TODA CUASE DE 
\ J fiucas, establecmiento», grandes y 
chicos l'ersona aerlâ  cou buenas refe-
rencias. Tau pronto piense usted en uu 
negocio, escríbame en la seguridad de 
que será atendido correctamente Corredor 
de fintas: E. Goñi. Apartado 1012. Ha-bana. Cuba. 
6265 11 ab 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
CASAS Y SOLARES 
Se compran directamente a los propieta-rios, que cuyos precios no sean exagera-dos. También se facilita dinero sobre las mismas desde ííioo hasta $200.000, desde rl ü|2 por 100 anual. Informes: Real Es-tate. Aguacate, 3S. A-9273: de 9 a 10 y de i a 3. 
DE OCASION ^ 
Por ausentarse su propietaria se ven-
de en el mejor punto de la Habana 
una hermosa residencia que por el lu-
jo de su construcción y decorado nada 
deja que desear; es propia para per-
sona de exquisito gusto. Para verla 
e informes diríjanse a la señora A. 
Guzmán. Príncipe, 11-D, cerca de Ma-
rina, a cualquier hora. Trato directo. 
9456 1 3 ab.-
SE COMPRA 
VENDO EN 3.30O PESOS UNA CASA con portal, sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, sus servicios, garaje, patio 
y traspatio, en Flores entre Santa Ire-
ne y San Bernardino, a tres cuadras de 
la Calzada de Jesús del Monte y dos 
cuadras del tranvía de Santa Emilia. Te-
léfono 1-1507. 
93S9 14 ab 
EN L E A L T A D 
Se desea comprar una casa de azotea de i ?5.000 a ÍO.OOO, en la Habana, o se dan 1 eu hipoteca. Trato directo con su propie-tario; no so quiere corredor. Informan eu Gloria, 2S. José Rodríguez. 
"'•"̂  16 ab 
pOMPRO CASAS CHICAS V MKDMT , 
K J ñas. direetameute a sus propietarios 
sm intermediarios. Figuras, iS. Teléfono 
A-602-; de 11 a 9. Lleuln. 
8388 10 a b 
esquina a Belascoaín. acera de la brisa,, 
se vende una casa de alto y bajo, cou 
sala, salpta. tres cuartos, baño, cocina, 
patio y demás servicios sanitarios, igual-
mente los altos. Precio 9̂.500. Informan 
en Habana, número 82. Teléfono A-2474. 
OKVÍ 17 ab 
muy cerca del Vedado Tennis Club, se 
venden dos casitas nuevas, de mampos* 
teria y azotea, compuestas do portal, sa- j 
la, comedor y tres cuartos, jardín. Pro- i 
ció cada una $7.500 pesos. Es buena opor- i 
tunidad su adquisición, pues solamente 
el terreno vale el dinero. Informan eu 
Habana, número 82. Teléfono A-2474. 
9404 i - ab 
V'ENDU, CALLE SAN E.R V bora, magnífica casa Calzarla, renta $60; precie en San Mariano, con fon Acosta. $4.000 Peralta. Tro 0 a 2. 
esquina, 
i S7.000; 
lo a Av 
si-
iva 
Q E V E N D E UNA CASA E N L A CA-
KJ lio de Moreno, Cerro, de construcción 
moderna, con portal, sala, comedor, dos 
cuartos y servicios, en $2.200, y otra, sin 
portal, en San Oírlos, también moderna, 
en $2.000. Informarán; Teléfono A-9707. 
9466 15 ab 
(1 ANGA VERDAD, HERMOSA CASA X moderna, azotea y mosaicos, con por-
tal, «ila. saleta corrida, QÍIICO cuartos, 
buen patio, en .TosOs del Monto, renta 
$540 al año, $5.500. Havana Business. 
Aguiar, SO, altos. A-9115. 
0438 13 ab 
1REPARTO CHAPEE, VIBORA, VENDO, A» cerca de la Calzada. Ta mejor par? 
cela, con 668 metros, a $9.50. propia para 
un chalet o dos casas, vista hace fe, 
urge lenta. Peralta. Trocadero. 40. 
V LA CEIBA: SE .VENDE LA CASA 
JLL/ Calzada, número 111. esquina a San 
Tíidéb, contrucción moderna, se da en 
$2.600, ha costado mucho más. Puode ver-
se únicamente a las 12 m. y a las 6 p. m. 
Su dueño cu la misma. 
9287 1 2 ab 
8969 0 ab 
]7K ESTA CIUDAD. VENDO UNA CA-_i sa moderna, loza por tabla, mosaicos. 
Tiene sala, recibidor, dos grandes cuar-
tos, comedor al fondo y servicio, prepa-
rada para altos, $6.000. "Havana Business. 
Aguiar. 80, altos. A-9115. 
9439 is ab 
J ESUS 1)1.1/ -MONTE, EN SAN" BENIG-no, 9, entro Rodrígueiz y San Leonardo, 
se vende un solar con dos accesorias al 
frente y dieciséis cuartos al fondo; en la 
misma informarán. 
9497 24 ab. 
V N FABRIQUE COMPRE EN LA MI-
-Li tad este chalet de sOlida construcción, 
cerca de la Calzada y Estrada Palma, Ví-
bora, de jardines, portal, sala, saleta de 
comer, cinco habitaciones, dobles servi-
cios, patio y traspatio, terreno de 10 por 
50 metros. Véalo y se convencerá. Ultimo 
precio: $8.500. Se deja parte en hipoteca. 
San Marcos, Apartado 2585 Habana. 
9497 13 ab. 
Se vende un bonito chalet en el Re-
parto Hortensia (Víbora), propio para 
familia de gusto: es de construcción 
sólida de cemento y buena manipos-
tería, reúne muy buenas condiciones 
de comodidad, pues fué construido pa-
ra habitarlo su propio dueño. Tam-
bién se vende un solar de esquina en 
la misma manzana que tiene mil me-
tros cuadrados de superficie. Razón: 
Virtudes, 66, altos. 
9291 12 ab. 
C A L L E A 
Muy cerca de 17, se vcudc una casa de ¡ 
manipostería y azotea, sala, comedor y 
cuatro cuartos. Precio: $10.(100. Informan 
en Habana, núOrnero 82. Teléfono A-2474. 
9101 17 ab 
EN" $35.000 SE VENDE GRAN' CHALET. Mide 1.000 metros, 2 plantas, garaje, 
3 servicios sanitarios, frente al parque 
dol scfior Mendo/.a. en la linca del Ve-
dado a Marianao. $22.000. Se dejan al 7 
por 2 aüos. A-S811. 
9341 16 ab 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 33; DE 3 A 5. 
DINERO EN HIPOTECAS EN TODAS i 
CANTIDADES 
A CUACATE, ENTRE EMPEDRADO Y¡ 
Tejadillo, para fabricar, acera de la! 
brisa y cerca del Palacio Presidecial. í 
T EALTAD, CASI ESQUIN A A NEPTU- \ 
Jt-i no, de buena fabricación, azotea, pi- i 
sos de mosaicos en $6.500. 
/^lERCA DE LOS MUELLES. PAKA AL-j 
K J macen, 13.50 de frente y 388 de sn- i 
perficio, dos plantas, agua redimida en i 
$30.000. 
SAN JOSE, ENTRE GERVASIO V BE- i lascoaín, buen frente, propia para ta- \ 
bricaile altos, en $0.000. 
PASEO. SOLAR DE CENTRO, 20 1'ORÍ 50. a $22. 
CALZADA DE LA VIBORA. ANTES t»K 1 la Iglesia, acera de la brisa, dos plan- i 
tas, espléndida fabricación, en $21.00>i. ¡ 
TERCERA. EÑ'TRE A Y PASEO, SOLAR i de centro a $10 metro. 
AGUILA, DOS PLANTAS, MODERNA. 
>LV cielo rasos, escalera de mármol. 111 
mil pesos. 
SAN LAZARO, DOS ESQUINAS, DOS! plautas, en §38.000. 
I UZj ACERA DE LA BRISA, BUENA ! J construcción, 360 metros cuadrados, i en S10.000. 
ANIMAS, DOS PLANTAS, A LA BRI-sa, 420 metros, en $30.000. 
XJENDO, INDUSTRIA, 2 PLANTAS, 
V i?ueva. $15.500'. íícryasio, con- 150 me-
tros, JiíO.OOO. (Viva e&üuiiia Tejas, con 
430 metros, $9.000, Luyanó. casa v cuar-
tería, 530 metros, $6.300. Corea calle Pra-
do, des pisos, renta 225. en 3̂3.000. Otra, 
cerca Monto, dos pisos, .renta $75, eu 
$8,600. Informa : Rodríguez. Santa Tere-
sa, letra 10. entre Corro y Cañongo, de 
11 a 1 y después de las 5. 
9229 12 ab 
be venden casas de ^3,500 a ^30.000, 
directamente con el dueño y para in-
formes: Ampliación del Almendares, 
Avenida 4 y 9, línea de la Playa de 
Marianao. fábrica en construcción. 
Antonio Vázquez. 
9260 12 ab. 
/'CORREA Y SAN BENIGNO: SE VEN-
KJ de una moderna y bonita casa, com-
puesta de portal, sala, recibidor,, tres 
Cuartos amplios, comedor al fondo, baño 
magii'fico pura familia, cuarto y baflo 
para criados, dos patios. No corredores. 
Informa: S. • Villocli, Cuba, 70. Teléfono 
-2579 
9152 
1^N, ^ o 
x.J. de esq 






'l CASAS, UNA 
centro, miden 
hte por 14 de 
, 19 y 2.1, mo-
AV8811, Camilo 
16 ab 
QE VENDE LA CASA DE SAN BE-
IO nlgnp, número 22-A, on 1.S50, oon por-
tal, sála, saleta y dos bermosos cuartos, 
toda de azote* y reconocer una pequeña 
bipoteca al 8 por 100. Su dueño: Jesús 
del Monte, Reyes, 10. 
S514 9 ab. 
"\rENDO CHALET DE MADERA, It VA-
V ras de frente por 51 do fondo, gran 
traspatio, con Arboles frutales, facilidad 
para el pago. Calle Milagros y Estram-
pes, a una cuadra del carro de Santo 
Suároz y a dos del Parque de Mendo-
za, A'íbora. Su dueño en el mismo; no 
menos de $5.000 de contado. 
9198 11 ab 
HOSPEDAJE DE OCASION 
Vendo muy barata una gran casa de es-
quina con cuarenta habitaciones amue-
bladas y todas á la brisa, también admito 
un socio con poco capital para adminis-
trarla. También una posada ebica cu ca-
llo Egido, que os una mina. Para más 
detalles véame pronto en Monte, 155, café 
cantinero. 
-'-^ 11 ab. 
ntidades al tipo mñs bajo de plaza", i "VENDO DOS CASAS EX LA VIBORA, Miguel F. Marque/., Cuba 32, de 3 a 5. i Y reñían .>1_0: llenen 700 metros; 
18 ab. 
"¡VTANRIQUE, 78; DE 12 A 2. NO A CO-
JLTJL rredoves. Vendo'; casa nueva, con 
portal, sala, saleta, tres cuartos, al lado 
do la esquina eu el Reparto Mendoza, 
gana -f 10, Precio $5.300. Otra igual, en 
$5.500. 
XÍJN JESUS DEL MONTE, CERCA DE 
J.j Hcnry Clay, esquina con bodega, pre-
cio SC.500. Dos casas bue ganan a $25, 
precio $2.850 una. Otra esquina, con es-
tablecimientq y «uatro cuartos dobles, 
gaua if71, eu $(.500. 
\ .MJNCTÜS DEL VEDADO POR 
JCIL tranvía hermoso chalet, puc so está 
terminando, con portal, vestíbulo, sala, 
comedor, cocina, baño y servicios dobles, 
garaje, etc. on la planta baja y 4 cuar-
tos y baño completo en la alta. Todo 
estucado, $10.500. 
/'tERCA DE LA UNIVERSIDAD, CASA 
\J nueva, de dos plantas, hierro, cemen-
to y mosaicos. Tiene abajo, sala, saleta, 
cuatro cuartos, espléndido baño, cuarto 
y Sery'cio de criados y cocina, arriba lo 
mismo, $16.500. Otra nueva, tecbos de 
madera, dos plantas, $14.200. 
QUBIRANA, CERCA DE CARLOS III, 
kJ casa con sala, saleta y tros cuartos, 
baño, coerna, que gana $30. $4.000 Dos 
en Estévez, inmediatas, $8.000 una. 'Man-
riqxio, 78; de 12 a 2. No a corredores.' 
9105 11 ab 
Se venden ¡as siguientes esquinas: 
_, ni cali TTN A A TRES CUADRAS DB»' L ^ 
KJ Central, cantería, 400 metros. 
$150, Precio: $4S.0CO. 
TTNA A TRES CUADRAS D^L CA*[C; 
O Marte, 13 por 23, alto y 
21,500 posos, 
TINA PROXIMO ALA TLR^^',¿ 
\ J metros, buena renta, ireuv 
TTNA EN LA CAÍIÍ; SAN J0SÍ, 
\ J metros a $47 metro.,. ^ 
TTN'A DE 1 700 METROS, f*^}; 
U puede fabricarse altos, a * 
tro. DE 875 METROS, .MW- C ^ s V 
do Presidencial. 1 recic ^ 
T TN A. CALZADA DEL . MOM*. ^ 
U Palac 
QE VENDE UNA CASA, NUEVA, FA-
¡O bricada por administración por su due-
ño embarcarse; cerca do la Calzada del 
Cerro, tiene 6 por 25, $3.500 Informes: 
l'actorla. número 1-D; de 12 a 2 y de i,' a 8 
7938 11 eb ' 
jnSQUIN'A E N 17, VEDADO, 1*00 M E -
tros, a $12, 
DINERO EN HIPOTECAS EN TODAS caí 
IT'X LA MEJOR CALLE DE LA HABA-li na, vendo una hermosa casa con 11 
paras de frente por 22 de fondo, con sa-
nidad moderna, buen babo, mosaicoB, her-
moso patio y a la brisa. Los tranvías pró-
ximos $7.500. No corredores. Lago, Ca-
lle Aguiar, SO, altos; de 9 a 11 v de 2 a 4. 
OOR 10 ab. 
ATENCION 
media cuadra del traiu .. 
Franc'BCO Calais, on 8a., 21. 
o do 0 a 8 p. ni. 
El dueño: 
De 12 á 2 
IS ab. 
/ 1ASA MODERNA EN LA HABANA. 
KJ Vendo on $34.000 una cara, moderna, 
muy hermosa, en el barrio do Colón. 
Renta el S-l|2 por 100 libre, con contrato, 
bien garantizado, lufonuau: San Rafael p 
Aguila, La Moda. 
9228 15 ab. 
;.Quiere usted vender sus propiedades? Pa-1 
so por Dragones, 44. Hcrca y Compañía. 
Compramos fincas rústicas y urbanas lau-
to on la Habana como en el campo. Da-
mos 'ii-ucro en hipotecas coa toda reserva í 
9237 11 a b. '1 
T^N 2.300 PESOS, SE \ ENDE UNA CA-
JU sa on el' Cerro, Las (.'añas. Renta 22 
pesos, otra en la Habana, calle Pefiaí-
ver, número 821... P11 $_\200. Teléfono 
A-8S]1. Camilo González 
9341 ir> ab i 
CASAS KN Eli VEDADO. VENDO, EN lo más céntrico del Vedado, dos ca-
sáa modernas: mía do $30.000, cu calle 
de números: otra do $50.000 on calle de 
letras. Informan; San Rafael y Aguila, 
sombrerería. 
9227 15 ab. 
I a tres y-; -' ,,„ tari'".* 
.amemos, con sus 
dependientes, renta í>m- ^ 
. v rKoxm0 ' 
r V HO EN CALZADA ^«¿.000. 
\ J las mismas, de 5Í-1|- * ' 
Casas de c e n ^ ; ^ , 
rpRES DE SALUD A NÍA A 
i Lclascoaín a Oaliano. ^ 
TTNA DE P. POR 30, M O ^ u i * ^ 
VJ tinera, losa por tabla, 
Precio: $28,500. a rl8oS. 
TTNA D E U POR ^, TRES r i 
U ta $155. Procio^jM-^ ^ ^ 
TTNA I,E 6,75 POR 40; 
\j caria. Precio: $8.̂ 1. ^ 
TTN. CASA ALTO-V ^ 
\j del Monte. 400 n ^ ^ . 
Bueua renta. Precio^ , 
nTRA EN LA "^MA ^ pars ' 
K) establecimiento, pr«i 500. 
Buena renta. Precio^?1" 
U 






F N $4.300. ^ * í J 0 * * * ' t ': 
\ j sa« 510 varas, ,bue picur»*; 
fono A-6021; de 11 * 
E ,T N 
A-6021; de l l j ^ ' ss*l&M 
$10.500.. rf<i™*f' n S f e l k S ' 
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YER Y E S I LECIMIENTOS 
V i e n e d e l f j 
^ ' i r T a w t o n . Se vende una casa 
K o s P^o" acabada á e c o ^ r a . , 
ée i ÁI « l a saleta, cuatro ha-
C O m p U e ^ e l a l t o y f ^ ' S ^ ó n en el bajo, con 
la C e n o de esquina unido que fol-
^ ^ c o n j u n t o de seise e n t o s s e t e n ^ 
m • -> m4ros in formarán en los ba-
^ ^ o i ^ * ™ v i s t a A i e -
gre equ ina a Lawton. ^ ^ 
n KA> >*;Vc0ua eu Monte, punto de prl VT Cana autigwa, e freiuei ^^^QC 
,nP.ra. con «00 v^as * * , AgUia 
^ I t o ^ de'o a U y de. 2 a 4 , . . 
9051 
10 ab. 
C E ^ ^ f ít^B entre unja y «alud. í a -
Cacoa. e(.a^zs ^ t r i e o s . <J metros de 
ro de lQh c.?4rl°ie fondo, 216 metros. In-
^ ^ n ? Lamparilla 22^ de 8 a 11 y oe 
F i T ^ s t e b ^ Matas. u ab< 
9210 
^ i N G Á S : . TENGO 
|jf-trp5 casas .1i 
VIBORA 
Una t*asa en los mejores puntos de' la 
Víbora, se admiten proposiciones para 
la compra. Reúne todas las comodidades, 
es propia para una persona de gusto. 
Informes: Lamparilla, 70, altos; de 2 a 4. Sim ; 1? »b 
Q E V E N D E UN C H A L E T MUY E L E -
O gante, de dos plantas, acabado de fa-
bricar, con todas las comodidades, en el 
mejor' punto del reparto L a Sierra, i* con-
tinuaeiún del reparto Almendares, frente 
a la Glorieta del Parque, en la calle 7, ! 
entre 4 y 6. Su precio $34.000 se pueden 
reconocer 23.000 en hipoteca y pagar al ; 
contado 11.000. Trato directo con su due- ¡ 
fio en el mismo chalet. De 3 a 5. Josó ] 
l'ujoi 
8059 lOjib. ^ | 
VEDADO: SE V E N D E L A CASA Mo-derna de la calle 10, entre 15 y 17, 
con jardín, portal, sala, comedor, cuatro, 
cuartos, cocina, doble servicio sanitario, Signé, cal'ente y fría, entrada para auto- , 
móviles emplazada en solar completo de | 
13.06X5Ó. Trato directo: informa su pro-i 
pietario eu la misma de 12 a 1. 
9000__ 10 ab | 
7S ANGA. A MEDIA CUADRA D E L A 
\ J Estación Terminal, casa, 418 metros, : 
propia para almacén e industria, l'roduce ! 
1 a 4. 
9034 13 ab. 
banga: Solar en Almendares 
Solar esquina de 1.145 varas. Frente a la 
doble línea del tranvía Vedado-Columbia; 
frente a la Avenida Columbia. Antes de 
Unona Vista. Allí piden las esquinas a 
!<S. l'ucs bien, se da en menos de la 
mitad. Oanga: a $2.80 vara. E s un nego-
cio para duplicar el dinero. Si el com-
prador investiga y busca precios allí, 
nos comprometemos a rebajar el 40 por 
100 del último valor que pueda encon-
trar. Informan: Habana, 90, altos. A-8067. 
Al lado de la Loma del Mazo, a $5 
Ganga: Vendemos 1.800 varas esquina de 
fraile. Dos cuadras de la Calzada. Calles 
Espadero, Gelabert, y Avenida de Acosta. 
Sitio alto, l l íno , ideal para una residen-
cia. E l negocio es a base de buen ne-
gocio para el que compre; que este in-
vestigue el filtimo precio que allí se 
vende y de él se rebaja el 20 por 100. 
Se desea vender. Informan: Habana, 1)0, 
altos. A-S0iG7. 
Calzada Luyanó y Concha. 
Solar en ganga. Solar frente a la Cal-
zada de Concha, cerca de la de Luyanó. 
Tiene OGO varas. Se une con otro de 5G0 
varas más y da frente a la otra calle. 
Inmediato una esquina de la mejor, calle 
Pernas de 560 varas. Precio de ganga; 
a S8.5Q, es una ganga. Habana, 90, altos. 
A-8067 
17 ab. 
iJJt VENDE L A ULKMOSA E S U t l N A 
O de 1579 varas. Kodngue/. y San Be-
nigno Jesús del Monte. Sin intervención 
de corredores. Informan: Inquisidor, 46, 
SE VENDE 
escritorio. 




eu Jesús del Mon-
tóntan $85. Precio diez mil 
qUev m a bodega que vende trein-
l ' w i o s l'recio mil ocl^cien-
enfa bodega se puede dejar la 
lufo 
leso», c.. >~ hÍHoteca,-sobre ia misma. 
t ^ a ^ e s e L r Viera,' Castillo número 
ffifca de tabacos, de 1 a 3 y de 8 a 
No a corredores. 
9, P- u 
885y 
• ^ r r v F N D E EN EL LUGAR MAS ALTO 
R V R^ús del Monte, buena calle, pun-
U d J v fresco una casa nueva, mag-
t0,.seC . ^ , f rnc^ó" cantería, ladrillos 
^ t v n - r cuá n n^^cajo de ' losetas £1-
C ^ o d a ' l a caia; techos de cemento con 
^«as de cinco pulgadas, ^ « t e a cielo 
^ u.vahos baño moderno, porUl, sata. 
s0,' f. tres -randes cuartos a la brisa, 
^nfedor al fondo servicio, de criados, pa-
í-0 v traspatio, mucha agua y cerca de 
f Calzada^Informa su dueño: Santa Ire-
I f e . ^ Jesús del Monte, de 2 a £ a b . ^ 
T^n^ASUNTOS DE FAMILIA, SE VEN-
T>0 . fa hermosa casa de esquina de mo-
v Pólida fabricación; toda de lue-
,v« ;.emento v ladrillo, con todas las co-
1 ^liíades deseal.les para persona de gus-
fo con 10 metaos de frente y 25 de lo«-
« «¿li "50 de superficie con una ren-







ííeptuuo. So se admiten correuo-
14 ab. 
GANGA, VENDO 
«1 hermoso chalet, dos cuadras de la 
C izado en el Keparto Chaple, con jar-
di ortal, sala, saleta, 5 grandes cuar-
t,« hall saleta de comer, lujoso cuarto 
de baño' cuarto y servicio para criados, 
cuanQ de estudio, entrada para auto-
móvil Víalo y pida su precio en San 
BafaeJ, 60. bajos. Teletono A-24¿1 
~ -
^ K D V D O . VENDO VAK1AS CASAS 
V bien situadas y nuevas, en buenas ca-
lles Pááeo, 2*. G, 13, 4, ,̂ 21, 2y y 19, 
desde SÍ4.ÜÜO a $75.000. Solar de centro en 
la calle 4, cerca de 17, a 2̂6 metro; una 
«árcela de 24 por ^2-06 en la calle 19, 
entre letras, a !>3̂ . .Magníficos solares de 
esquina y cuartos de Manzana, en los 
nu'jores lugares. Casas nuevas y viejas en 
calles comerciales. Obispo, Lamparilla, 
Amargura, Cuba y Galiano, desde ¡$15 mil 
basta $110.000. Una tinca de secreo cerca 
de la Habana, con frente a carretera y de 
una y media caballería, con árboles eu 
producción, rio y buenas casas de vivien-
da y de encargado, luz, teiófono y demás 
comodidades. Nieto. Cuba, 6*5, de 4 a 5w 
Tel. F-2589. ,n ^ 
_021IJ 12 ab._ 
ÍJ fEN A ViSTA: SE ALQUILA E L her-> moso chalet, estilo americano, de 
ilaribona, Avenida 5a. y calle 7. Casa muy 
urniuia, capaz para una familia nume-
rosa. Tiene sala, comedor, coc'ua, 6 ha-
bitacioues y deaiás servicios; toda muy 
cúmodo y con bastantes muebles y buen 
Eervido "de lámparas. Tiene además ga-
raje con dos habitaciones altas para cria-
dos. Kstá cercada por una reja de hierro, 
l'uede verse apeándose en el paradero 
8anta Chiz de la linea do la Playa. Allí 
le daráu razón, o su dueño eu el Bazar 
Inglés. Aguiar, 96. 
8842 12 ab 
/ ^ R Á N ESQUINA, S E V E N D E , GANA 
OT 6̂ 3 pesos mensuales, sin corredor. 
Informan: Concordia, 132, altos, esquina 
a .Marqués González. 
8y;>0 l £ / a b 
\ TENDO CASAS Y S O L A K E S D E TO-
t dos precios, en la Habana, barrios 
v Repartos y pago hipotecas. Pulgaróu. 
Aguiar, 72. Telefono A-5864;" 
_Ü262 H_^b— 
V / E N D O UNA ESQUINA E N CINCO mil 
\ quinientos pesos; otra en seis mil 
y cuatro casas a cuatro mil quinientos, 
a dos cuadras de Belascoaín. Julio Cíl. 
Oquendo, 114, casi esquina a Figuras. 
Ü2S0 ' ' 18 ab 
EN 35 .000 PESOS 6 E V E N D E UN GRAN chalet, en la Loma del Mazo, dejando 
$22.000 al 7 por ciento, por 2 años. Te-
léfono A-S811. Camilo González. 
9341 16 ab 
SOLAR DE ESQUINA 
En ei prmcipío del Vedado, Ma-
lecón, entroncan&lo con Lanzada del 
Vedado, acera del mar, cerca de 
la garsta del foheia en el crucero, 
se vende un tnanguio de mí me-
tros que está cercado de alambre 
y pdoies rojos, frente a Cal-
zada, hace esqama a la calle <4N" 
y enirente aí mar por ei fondo, coa 
íaciiaüa ai iViaiecón en construc-
c i ó n o Su precio (kbre de graváme-
nes ; neto para ei vendedor es de 
eí metro ai contado. Uamese 
ai Méíono F-2557. 
Una finca de 25 caballerías de tierra, s i -
tuada eu el término de Santo Domingo, 
entre el balneario de Amaro y el po-
blado de Kodrigo. Propia para caña, po-
treío para ganado y cría de cerdos, pues 
tient! ffrandes palmares y como una ca-
balleria de ciénega. Aguada muy fértil 
y potable; a dos kilómetros de Kodrigo, 
a donde se puede, con poco gasto, ha-
cer un acueducto. También es fácil es-
tablecer el regadío para una gran parte 
del terreno, pues hay un pequeño salto 
de agua. Le atraviesa a la finca una 
carretera por donde se tiran las cañas 
a vía ancha al Central que convenga, 
puesto que hay que dan hasta ocho arro-
bas. Precio $50.000, mitad al contado y 
el resto en dos años, con garantía de 
la misma finca- Sin intervención de co-
rredores. Informará en Santo Domingo, 
Sixto Itojo. 
C S042 8d-5 
> 7 L NDC, PKOXIMA A ESTA CAPITAL, 
y finca de cinco y media caballerías, 
do magnifica tierra llana, colorada M. A. 
Montejo. Cuba, 116; de 12 u a p. m. 
82T7 Pio ab 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Se vende una con 22 habitaciones, muy 
ventiladas, la casa deja buena utilidad, 
poco alquiler, tiene contrato, la vende 
por querer embarcarse su dueño. Infor-
mal: Peñalver, 89, altos. Alberto; de 
8635 12 ab 
CALLE 23 
8012 12 ab. 
JUAN PEREZ 
EMPEÜKADO, 47; D E 1 a 4 
¿Quién vende casas2 P E R E Z 
¿Qui'ui compra casas P E R E Z 
¿Quién vende solares? P E R E Z 
¿Quien vende fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo P E R K Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Loa negocios «le esta tasa son serlos y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
Q E V E N D E O SE A L Q U I L A , POK CON-
kJ trato, una lujosa y espaciosa Quinta, 
rodeada de jardines y gran portal de 
mármol, hace esquina a tres calles Ver-
la es convencerse, suplicando no moles-
tar si no hay solvencia para ei cumpli-
miento. Caile Máximo Gómez, número 62, 
Guauahacoa. Informan en la misma: ei 
dueño, por Maceo o el garaje, 
. S2Ü0 30 a 
Se venden dos solares en esta calle, ro-
deados de muy buenas casas. Altos sobre 
la acera, cercados y muy baratos. In-
lornian en Habana, 82 Teléfono A-2474 
&*0jt [_ 17 ab 
tJK V E N D E D E T R A S " D E L O S T A L I - E -
KJ ros de la Havana Central, en Luya-
nó, un solar de esquina a la Avenida Ma-
yor y Eernanda, at contado, con escritu-
ra pública, se da barato por embarcar 
su dueño. Informará en L a Benéfica, Pa-
bellón 3o., 111, Jesús del Monte. 
8293 12 ab 
T J N BUEN NEGOCIO, PARA P E R S O -
na que tenga .valor para fabricar, se 
vende en Jesús del Monte, a dos cua-
dras de la Calzada y una de la calle 
Luz, lugar de gran porvenir, 4.700 va-
ras de terreno, con frente a tres calles, 
propio para repartir en solares. Precio 
muy barato, facilidad para el pago. Tra-
to directo G. Llano. San Lázaro. 237. 
Teléfono A-5S19. 
8025 12 ab 
QE VENDE, MUV BARATA, UNA FIN-
O ca de dos caballerías aproiimadamen- i 
te, con varias casas y un establo moder-
na pura vaquería, a 27 kilómetros de la 
Habana, con carretera hasta la misma 
finca. Es propia para dedicarla a recreo 
o para explotarla. Informan en Lampa-
rilla, 29. Teléfono A-7642. Apartado 411 
7TS6 io ab 
<¿tf.iMi;j'imMia)roirmatiauaf M î̂ fflj|(j[î |̂j||| | ] U _ _ L _ _ _ - _ 
ESTÁBLF.rItViiECTOS VARIOS 
inniiiniTmnnnwiwnriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii uní 
GRAN SOLAR DE ESQUINA 
de 40 metros de frente por 41-57 de fondo. 
Total 1.6(36-57. Calle 9, esquina tejar re-
parta Lawton, en la Víbora, precio $5 
metro, parte contado y resto en hipote-
ca si se desea. Informes directos; Real 
Estate. A. del Uusto. Aguacate, '¿b. A-92i3. 
l>e 9 a lo y de 1 a 4. 
SOLAR ESQUINA 
de 15 metros de frente por 82-50 de fon-
do, se vende a metro, parte contado y 
resto en Lijoteca. Calle Primera esquina 
oauchez, reparto Rivero, en la Víbora y 
a una cuadra de la calzada y paradero, 
laíonaes; Keal Estate. A. del Busto. Eu 
^guac-ite, 38. Tel. A-9273; de 9 a 10 y 
ue 1 a 4. 
GRAN S 0 U R D E ESQUINA 
de 28 metros de frente por 40 de fondo, 
if vrvmaí! uJt0 del Reparto Buenavista en 
nriít.l,or4, ,ca,lle !Sau Leonardo, esquina a 
Primera, al lado chalet del doctor ürte-
w h..Uvn„cuadra rle: Paradero y Calzada 
l iJtc™ i1?' P^te contado y resto en 
\ lllfonQes directos: Real Estate. 
* io y de10a4Aguacate' 38- ^ - ' ^ ae ü 
GRAN SOLAR DE ESQUINA 
eu fo0 „vfir.0u de, fíeDtTe por 40 de foildo 
al i L , ^t0,d(r la Loma de Coiumbiu, 
^ d V e . L c h a l e t ?.n construcción de doctm AI CU!1Jê  en construcción d 
*t»r«^ZUearay- Calle Nú»<iz >' Buea 
c o \ r 4\e y ?cí;ra3 en construcción. Pr 
ei V w 0 me.tro- Parte contado v resto 
^ hipoteca. Informes: Escritorio A. del 
t.d- l i e f C a t e ' ^ A - m i i ' 0 n 10 
REPARTO ALMENDARES 
Edificio para establecimiento, en el lu-
gar más estratégico y frente a la línea, 
se vende una gran propiedad, preparada 
para cualciuier ciase de establecimiento 
Parte al contado y en el resto se dan 
facilidades. Informa: Mario A. Dumás. 
Oficina : calle 12 y 9. Teléfono 1-7249. Al-
mendares. Marianao. 
7902 11 ab 
C E V E N D E UN SOLAR, E N E L VEDA-
KJ do. con una medida ideal para, cons-
truir un chalet de 2 pisos y garaje; 
12.50 de frente por 36 metros de fondo; 
calle de Paseo, con muy buenas casas 
en^ la vecindad, con iglesia en la es-
quina y con la doble línea de tranvías 
por el frente. Precio $30 el metro. In-
forman en la Notaría del señor Baudini. 
Banco Nacional. Teléfono A-1047; y en 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
J)317 12 ab 
"\¡TENTA D E S O L A R E S : VEDADO™ 25, 
V esíiuina a J , con 1.800 metros, hay 
casas uestruíclas en él, a $18 metro; una 
casa destruida con 1.147 metros, a $5, el 
terreno está Pinera, número 15, esquina a 
Clavel,- Cerro. Dos solares en Las Ca-
ñas, calle Cintra, con 8S0 metros a la 
entrada por el Cerro, a $5 el metro; un 
solar con 556.13 varas o metros 400, a 
?5VÍ!. haciendo frente a la Avenida de 
Columbia, muy alto, eu el Buen Retiro, 
está pegado a la calle Reina. Consula-
do, 54; de 11 a 1 y de 6 a 8, noche. Dio-
nisio. 
9323 12 ab 
X>AHA INDUSTRIA: EN INFANTA, 
X. IS.üOO luciros, se veiideu eu lotes. 
Se deja pane c:i hipoteca. Teléfonos 
A-2701 y A-5iI0. Xavel. 
7413 21 ab 
C E V E N D E A L Q U I L A UN T E -
KJ rrenu de 2.UA). metros en la Calzada 
de Concha, entre Manuel Pruna y Euna, 
para industria o naves. Informarán: De-
metrio Córdova. Belascoaín, 641. 
8388 15 ab. 
X>AKA INDUSTRIA: CERCA DE íÑ"-
X fanta, se vendeu 8.245 varas, con chu-
cho de ferrocarril, se puede fabricar de 
madera. Se deja parte en hipoteca. A-4939 
y A-5710. TaveL 
7412 i 21 ab 
O E VENDE EN E L R E P A R T O MENBO-
•J) za en la Víbora, la esquina de la ca-
lle Milagros y Luz Caballero, que mide 
1.112 varas y se da barato; para más in-
formes: Dragones, 13, barbería. 
7647 23 ab 
V E N D E : UN PUESTO D E 1IUE-
vos y aves. Informan: Villegas, 67. | ,..̂ 4í:i 14 ab I 
SE V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S , ! en el mejor punto de la Ciudad, con 
buena, marchantería; se da barato por i 
tenér que embarcarme. Informan en Mon-
te, ,527. Sillón de llmpiabota. i 
13 ab 
C E VEXDÍTUNA V I D R I E R A D E C1GA-
rros tabacos y quincalla, muy bille-
tera, l laza del Polvoría esquina Animas 
y Zuhieta. 
9420 13 ab 
AMPüACiOK DEL VEDADO 
Repartos L a Sierra y Almendares. Casas 
a plazos cómodos. Venta de las siguien-
tes casas: Una casita en $5.500, otra en 
$12.300, $16.500. Hermoso chalet en 
$JL1'.5V>Ü y $1.500 ai contado y resto a pla-
zos. Ronita casa en $16.500. Hermoso 
chalet, frente parque, $35.000; otro en 
í-á.O'.t Venga a verlos y haremos nego-
cio. Informa: Mario A. Dumas. Calle 12 
y 9. Teléfono 1-<24U. Almendares. Ma-
liUi.ao. 
7372 21 ab. 
/XVSAS 1)E MADERA, A PEAZOS, D E 
V.̂  $1.3-0 y de $1.500. A los propietarios 
del Cerro y Luyanó: Le construimos su 
casa a plaaos, diez días después de fir-
mar el contrato de compra, con solo en-
tregar el 25 por 100 de contado y el 
resto en 3 años, por mensualidades ven-
ciuas. Estas casas vienen ya hechas de 
los Estados Unidos, para ser armadas 
inmediatamente. Tienen: portal, sala, co-
medor, 2 cuartos, baño, cocina y portal 
ai fondo, muy higiénicas y confortables. 
Venga a verme y le enseñaré planos y 
detalles. M. Rodríguez, agente exclusivo 
para el Cerro y Luyanó Santa Teresa, 
letra E , entre Cerro y Cañougo, de 11 
a 1 y después de las 5. 
8000 12 mz 
BONITO CHALET 
Se vende en el aristocrático Buen Re-
tiro, situado eu San Jacinto, entre iinea 
Havana Electric c Infanta, compuesto de 
po;lai, sala, comedor, tres cuartos, coci-
na, baño, garaje, cerca mamposteria y 
azotea. Dos cuadras del Havana Central 
y ei. la parte más poblada del Repar-
to. Informa en la misma Manuel insna 
Twéíono 1-7164, 
5511 13 ab 
REPARTO ALMENDARES 
Se venden tres casas en el mejor punto 
del Reparto Almendares. Están al frente 
de la línea y a una cuadra del Parque de 
la Sierra. Precio: $5.500, $11.500. $18.000. 
Parte, al contado y resto a plazos. Infor-
ma: Mario A. Dumas. Oficina: calle 9, 
y 12. Teléfono 1-7249. Almendares. Ma- \ 
rlanao 
^72 21 ab. 
"DOK T E N E R QUE EMBARCARME V E N -
JL do en el reparto ampliación de Men-
doza, Víbora, 4 esquinas a $0 vara, pa-
gando intereses abonados, frente a tran-
vía, calle Juan Delgado y Libertad. J . 
Maunz. Vives, 20O, vidriera. 
93S3 16 ab. 
V"~ EDAD O: C A L L E L , SOLAR D E C E N -tro. media cuadra de^T7, tres del 
Malecón, tranvía en la puerta, alto, se 
vende. Informan: en el mismo J . Pé-
rez. 
9111 11 ab 
V~ E D A D O : VENDO UN SOLAR D E 13-66 por 53 de fondo, frente a la bri-
sa, eu la calle Baños, número, 198, mo-
derno, entro 19 y 21. Se admite parte en 
hipoteca. E u pl mismo informan: trato 
directo con el - dueño. 
9138 13 ab 
Reparto de Almendares: Se ven-
de una esquina o 2 solares, acera 
de sombra, situados a una cuadra 
de la línea y Parque. Caile C, es-
1 quina a 14. Informes: M. Fernán-
dez Apartado, número 641. Telé-
fono A-7705. 
C £461 in 22 mz 
EL MEJOR 
Se vende en el R e p a n o de Buena Vi s -
ta, ca í ie E , entre 12 y 14, cuatro mag-
n í f i c o ^ solares que miden en su tota-
lidad 1886 metros. Hoy valen a $ 4 . 5 0 
pesos y ios damos a $3,50. Mitad al 
contado y mitad a plazos. V é a n o s hoy 
mismo. Robaina y F e r n á n d e z Hemio . 
Bsraaza 1, altos; a todas horas. Te -
l é f o n o A - 5 4 6 5 . 
yOo'J 11 ab 
cuarto de manzana del Vedado, 2.500 me-
tros, se vende en precio módico. Llame 
para iiifo»mes al Telófono F-1059. 
7516 3̂ ab 
! Q E VENDEN 1.801 VAKAS D E T E R R E I 
j IO no, en el Reparto Los Pinos, esquina 
; de fraile, a dos cuadras del paradero Mi-
rafloies, a razón de $2.40 la vara, pa-
gando solamente de contado $900 y el 
resto por mensualidades de $2.S. C. Be-
yes. Obrapía, 32, esquina a Cuba 
8316 ib ab 
mmHM 
RÜSTCAS 
\ 7 E N D 0 SIN' C O R E D O R E S . MUY P R O -
> ximo al nuevo Mercado. Calzada del 
Monte, 000 metros, y a una cuadra 400 
metros. Ambos en producción; uno en es-
quina. Buenos negocios por causas impre-
vistas. Lago, Aguiar, 80, altos; de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
9055 10 ab. 
Se vende un m a g n í f i c o solar en el me-
jor punto de J e s ú s del Monte, calle 
de Correa frente a l chalet de J o s é M . 
G ó m e z , mide 14-37, urge su venta, por 
eso damos ganga, a 8 pesos metro. 
V é a n o s hoy mismo. Robaina y F e r n á n -
dez Kermo. Bernaza , 1, altos; a todas 
horas T e l . A - 5 4 6 5 . 
9058 10 ab. 
"PkE OCASION: VENDO E N E L V E D A -
JL/ do en la caile G o Avenida de los 
Presidentes, una esquina completa, con 
1.133 metros, a $30 metro. Razón: bodega 
L a Montañesa, ü, esquina a 25, en otros 
sitios sin ser esquina piden a §35 y $40. 
9076 14 ab. 
tí--
BUEN NEGOCIO 
í S o t lnri l meU-0S te frente por 40 de 
<iel pTiP,,t„ \eaaAd,0 il Columbia. después 
? ó m l í 1 e u ^ * 1 i ^ í f h ^ e t n del señor doctor 
Precio por itetr ' \JrnLiírlof Alzugaray. 
resto eu h w f n o H'o0> .11arte contado y 
laUo . " n 1)?tec^. bm mterés. Otro ¿I 
e:"e, 'is. C10Ue3- •luformes: Aguí-
ú ^ GRAN ESQÜÍNA 
¿ot¡T L ^ ' n . ^ o ^ T ^ f P,0' f0 te fondo, 
^auina Barreto Oro V». 2 ^ tle. ^ « m b i a , 
^ ^nt¿ ^ a t0 ^ departo 
ellos el de ^ , , 7^"^ chalets, en-
g^euta Kold^n . St0r / ^ u s a r a y . Do-
^ c ' ü ^ r a 0 ^ V a ^ ^ m i l i ( i y «tros; 
^ ^ • ^ J ^ a ^ " i ^ e ^ ^ ^ Z t í Z V t ^ i™1 
Sevc CASA EN $1,250 
L V ^ E n V e s t 0 h iP0t«a 
tnn *>n(-isco en i., v e 11, casi esquina 
WSA NUEVAliE CANTERIA 
^ sa& la"íl110. todo cielo r-.^n A 
cua r̂ a' saleta í>inn« raso, de por-
S a L ^ b^o p" 0o c"a';tos, comedor, 
d e l ^ VndePeudlePnte p a r a ^ f " 0 ' coa 
l,lore|U ^ ^ a r d o , ent?e S a n Hdos<- C a l l e 
íor P recio- íino ?an l^eiu^no v 
áes,e ,.spURES Á PLAZOS 
^ffi ' f ^ r a ^ f ^ comprar 
Arro. ^ a,to v t , inf io¿ .^^d6 ^ vara, en 
?. ^ $2-95 METRO, VENDO 
^ l l e ^ a ™ 0 ^ ^ . sobre, "ivei del 
¡Úl de ̂  a 4 0 T d ^ l , Zuacate.' 4 
10 ab. 
I^INCA-CKANJA, VENDO SU ACCION, tiene algunos cultivos, terrenos pre-
parados para siembras, cuartones cerca-
dos de tela metálica, para aves. Casa, 
galliuero, chiquero, buena y abundaute 
agua de pozo, con su bomba, tanque y 
cauena, una - yunta bueyes, una vaca. 1 
ternera, aperos de agricultura y avicul-
tura¿rvÍAlia^ C011- Cacada, Lo Teñdo todo 
en §900. tiene 4 años contrato y paga 
î lo renta mensual. José Díaz Guanaba-
coa, en Villa María. 
8590 10 ab 
¡SOLARES YERMOS 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se vende l a mjero esquina de este Re -
parto, frente a i parque rúst ico , casi 
terminado. Inmejorable s i t u a c i ó n entre 
la playa de Marianao y el Vedado. 
Lugar ideal para fabricar su casa, in -
forma: Carlos Pascual . Lista de Co-
rreos, Habana . 
8812 19 ab. 
Tres caballerías cerca de la Habana 
Vendemos en el Cotorro una lindísima 
fmquita de casi tres caballerías. Está de 
la Habana 50 minutos. Buena tierra. To-
da la finca sembrada. Millares de fru-
tales, dos casas de madera, abundancia 
de frutos menores. Tierra colorada v mu- I 
lata. Buen palmar. Gran platanal. .Corra- I 
les con puercos. Gallineros con infinidad I 
de aves. Vacas, bueyes, etc. Ganga: 
$18.500. Informan: Administrador de la 
Cuban and American. Habana, 90, altos 
A-8067. 
3Vi caballerías en Alquízar. 
Gran ganga. Terreno llano, sin ninguna 
piedra. Colorado y negro. Producción de 
120.000 arrobas de caña. Sistema de rega-
dío en toda la finca. Más de 1.500 cu jes 
de tabaco. Abundancia extraordinaria de 
frutos menores. Dos casas de madera, 
muy buenas. E l central paga 7 arrobas 
de azúcar. Del paradero un coche lo de-
ja a uno en el batey. Dista de la Ha-
bana 70 minutos. Ganga: $18.5000. Sólo 
se sostiene la proposición por diez días. 
Informan: Administrador de la Cuban and 
American. Habana, 90, altos. A-80e7. 
Colonia de caña en Matanzas. 
Magnífico negocio. Se vende la colonia: 
tiene 25 caballerías, 14 de cultivo de caña 
y 11 de potrero. Chucho, transbordador, 
romana, casa de vivienda, casa tienda, 
20 casas para familias. Estimado: 700 mil 
arrobas de caña. Hay 7 carretas y 18 
yuntas de bueyes. Precio de la colonia: 
$35.000. Basta al contado $15.0C0 y resto 
se deja al 8 por 100 de interés. Su el com-
prador no es persona solvente, de gran 
influencia en la Cuba Cañe, etc, no se 
le dan informes ni se le vende. Es me-
nester, como base del negocio tener las 
mejores relaciones con dicha Compañía. 
Informan: Administrador de la Cuban 
and American. Habana, 90, altos. Habana. 
17 ab. 
FONDA Y POSADA 
Vendo una gran fonda y hospedaje, s i - ! 
tuada en punto céntrico y con vida pro-
pia, alq.uiler barato. Se da por la mitad 
de su valor, por desavenencias. Vista ha-
ce fe. Informan en Indio y Monte, café, 
cantinero. 
13 ab. I 
SE VENDE ÜN T A L L E R " 
de lavado, bien acreditado, su dueño tie-
ne que embarcarse, su marchantería to- | 
da por piezas y buenos precios. Vista ha-
ce fe. Informan en la bodega L a la. de 
Lagueruela. Víbora. 
^57 24 ab 
EN $275 VENDO 
Un gran puesto de frutas finas, situado 
en el punto más céntrico de la Habana; 
tiene vida propia y deja más de 150 pe-
sos mensuales. Vista hace fe. Informan en 
Monte, 155, café, cantinero. 
'•̂ 87 12 ab. 
Q E V E N D E L A V I D K Í E R ^ D E TABA-
eos y cigarros del Bodegón de Toy«. 
Jesús del Monte, 24C. 
WKK) . 11 ab 
Q E V E N D E : ÜN C A F E Y FONDA, E N 
¡p pinito céntrico y de porvenir; se da 
barato por desavenencia de socios. In-
forman en Zanja, 124, Lechería, de 10 a 
12. ji'. Suárez. 
9100 12 ab 
Establecimientos q u e se venden: 
TTNr C A F E E N PUNTO COMEílCIAL, 
HJ módico alquiler, venta de $00 a $70, 
muy barato. 
TT^A BODEGA CANTINERA, V E N T A : 
\J a. $90. Precio: $8.500. 
T T N C A F E R E S T A CKANT. Buen con-
yj trato, poco alquiler. Venta: de 70 a 
80 pesos. 
TTN KIOSCO, QUINCALLA, TABACOS 
«J y cigarros, alquiler $10, contrato lar-
go. Por enfermedad del dueño. 
TENGO C A F E S , BODEGAS, FONDAS T cuantas clases de establecimientos se 
deseen. Informan: Rulz López, café Cuba-
Moderna. Cuatro Caminos, de 7 a 9 y de 
12 a 2 p. m. 
9105 15 ali. 
GANGA: POR AUSENTARSE PARA Londres, sus dueños, se vende una 
magnifica casa de inquilinato, situada en 
Prado, con tres años de contrato y todos 
los cuartos alquilados; servicio sanitario 
y agua, ;;1 cuarto. Llame en las tar-
des. Prado, 71, altos. 
9154 12 ab 
CVE"VENTDE UN TALLER DE LAVADO. 
kJ» Merced, 61, moderno. 
915'i 11 ab 
T>ODEGAS, SE VENDEN 95, EN TO-
O dns las esquinas, baratas, por luiher 
bajado mucho el valor de todas las mer-
cancías y que no se puede dar miles de 
regalías " porque no lo valen. M. Gonzá-
lez. Picota, 30. 
9094 13 ab 
VENDO BARATO 
Un gran puesto de aves, huevos, fruto* 
del país p viandas, bien surtido y con 
vida propia, con casa para vivir y alqui-
ler barato y otro de frutas y viandas 
situado en punto céntrico, bien acredita-
do, se deja a pruba. Véalo y se conven-
cerá. Informan en Indio y Monte, café, 
cantinero. 
9247 11 ab. 
DOMINGO GARCIA. DECANO DE TO-dos los corredores de establecimientos 
de la Habana, vendo y compra toda cla-
se de establecimientos, fincas urbanas de 
todos precios, en todas las calles de la 
ciudad. Doy dinero en hipoteca en todas 
canüdadcs, con módico interés, vendo un 
buen garaje, muy barato. Informes: en 
Cienfuegos, 58, altos; de 11 a 2. 
9077 ^ 
^EGOCIO DE OCASION: SE VENDE 
JS una fonda en una de las mejores ca-
lles de esta capital; la casa es una mi 
na, mucha marchantería y buena; el ne-
gocio da para dos socios que quieran tra-
bajar; contrato cuatro años ; se da barata 
por su dueño querer marcharse para E s -
paña. Informan: Peñalver, 89, altos. 
9082 16 ab. _ 
E \ ENDE EL LOCAL QUE OCUPA KL 
puesto de frutas. Monte, 25. 
9074 10 ab. 
S 
T N T E R E S A N T E : SE V E N D E E L MEJOR 
X establecimiento de víveres y alcores 
de la Habana. Precio $6.000. Venta dia-
ria n á s de $100. Informes: Estrella y 
División. Enrique Pérez. 
8995 13 ab 
A T E N C I O N : S E C E D E CONTRATO D E 
XA. seis años, de una casa que contiene 
14 habitaciones, con un gran patio don-
de se pueden fabricar de 3 a 4 habita-
ciones, }a casa está a dos cuadras del 
parque, tiene línea de carros. Informan: 
PeñaUer, S9, altos;- de 8 a 10 y de 12 
a 2, Alberto. 
8757 13 ab 
I M P O R T A N T E G A N G A 
Por tener que ausentarse sus d u e ñ o s se 
vende un buen c a f é , cant ina y fonda 
bien situado; buen contato y poco al -
quiler; facilidades en el pago. Infor-
mes: Galiano, 99 , vidriera c a f é " E l 
Globo." No corredores. 
8884 12 ab. 
AVISO I M P O R T A N T E : SE V E N D E una fotografía, con mucho trabajo 
y se enseña a fotógrafo. Pueden ser dos 
socios: la doy barata por no poder aten-
dería Dirección: N. Y. Montólo. Fotó-
grafo. Jaruco. 
itóüj 14 ab 
OJO, QUE INTERESA 
Se vende la mejor casa de huéspedes de 
esta Capital. Se compone de 44 habita-
ciones, bien amuebladas, más de la mi-
tad dan a la calle, mucha moralidad, la 
casa se presta más bien para un hotel, 
tiene contrato con un módico alquiler. Ge 
vendo por enfermedad. Informan: Peñal-
ver, 89, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
8883 14 ab 
¡CAFES! 
Se venden: uno en $2.000, con siete años 
de contrato; otro en $3.000 y otro en 
$6.000 También se ofrece una cantina. 
Aprovechen la ocasión. Informes: García 
y Co. Amistad. 136; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
VIDRIERAS! 
¡MIL PESOS! 
CJE V E N D E CN H O L A R YERMO. PRO- i 
pío para, industria o establecimiento, i 
^alzada del Luyanó esquina a Manuel! 
Pruna tiene 400 metros, a doce pesos y 
medio el metro. Informará: Arturo Pvo-
sa. Calzada de Jesús del Monte, núme-
r o J f f : te 4 a 6 de la tarde. 
17 ab 
EN SARABIA, S E V E N D E UN MAGNI-l fieo solar de 1.000 metros, con fren-
te a tres calles, tiene algo fabricado que 
produce 130 pesos al mes. Para infor-
mes: Adolfo Freixa. Mercaderes, 11, de-
partamento 18; de 9 a 12 y de 3 a 5, ó 
bien en Patria, número 18, en el Cerro. 
Se desea tratar directamente con el 
comprador. 
9004 13 ab 
| i 
' Con esta cantidad se adquiere la propie-
• dad de una finquita de casi media caba-
1 Hería, frente de la carretera del Cano 
1 al Wajay, y el Gran Cuartel de la Guar-
dia Rural del Chico. Esta carretera será 
la única en la isla de Cuba que será 
asfaltada, y además de su fácil comu-
j nicfición con la Capital y de estar ro-
cíen da de grandes fincas de familias co-
nocidas tiene luz eléctrica, y le pasará 
dentro de breve tiempo por el frente el 
agua y teléfono. Informan en Habana, 
número 82. Tciéfono A-2474. 
9404 17 ab 
T OTES DE TERRENO, FRENTE A CAE-
A-i zada, a lo minutos del Parque Cen-
V*1'. c?I¿J:ranvía. Veu<io sin corredores 
desde 1.000 hasta 40.000 metrosreon fru^ 
V1 ef ^ Palmares, algunos de ellos y 
desde W) centavos metro, según cantidad 
Dejan parte en hipoteca o plazos 11a-
Ya^BUSÍUeSS- Aííuiar' ^ altes A-Ol l l —77d 14 ab 
TIENDO 130.000 METROS~EÑ~LO VL"-
V to de la Víbora, con tranvía. Calza!-
f* * aS»a de Vento. Hay frutales SL 
tuado entre Repartos, desde 50 centavos 
a metro, según cantidad. Havana Bu-
siness. Aguiar, SO, altos. A-9115 
9437 13 ab 
(1 KAN ESQUINA FRAILE, SE VENDE X en la ampliació del reparto Almen-
dares, da a la línea del tranvía, mide 
1.980 varas, hay pagado $1.800, se da al 
precio de la Copipañia por tener que 
embarcarse su dueño. Informan: Troca-
dero, 40. 
8843 19 ab 
ÜN PARAISO 
EN E L R E P A R T O L A S I E R R A , CA-lle A, entre 6 y 8, se venden dos so-
lares o traspasa contrato. Informan: In-
dustria, 11. 
6754 3 m 
C E \ E N D E UN SOLAR E N E L R E P A R -
to Las Casas, a una cuadra de la lí-
nea de Luyanó. Informan: Calzada de 
Jesús del Monte, número 302, en la agen-
cia mudanzas. 
8727 y 11 ab 
p A R A S A N A T O R I O , C I A N I C A , Q I I M A 
J. de fealud o de recreo, con tranvía v 
frente a Calzada. TJuo en la Víbora \ m -
bos en lo más alto, dominando la Ciu-
dad A 15 y ü5 minutos del Parque 
Central. Hasta 140 metros. Desde 5') cen-
tavos, según cantidad. Havana Business 
Aguiar, 80, altos. A-9115. «usmess . 
^ ! 4 0 _ 14 ab__ 
GA N G A , g K V E N D E M U Y B A R A T O Y a plazos, un solar de esquina. oroDio 
para establecimiento, en Santos Suárez 
Ĵ e pasa el tranvía por el frente, mide 20 
por 40. E s una oportunidad que debe 
aprovechar. Razón por correo, señor Mar-
cos. Apartado 2585. Habana. 
- i) fí>G 13 ab. 
REDADO, VENDO UN SOLAR DE ES-
t quina, calle 25 y 0, de 24X36 metros 
y otro de centro, 14X30 metros. Su due-
ño: Monte, 66. Teléfono A-9259; de 8 
4 
2429 i m 
Vedado. Aproveche o c a s i ó n : se vende 
en el mejor sitio, calle 23 esquina, 
frente al Parque Medina, 700 metros 
cuadrados de terreno. Renta anual , 
$ 1 . 8 0 0 , l í n e a doble y calle asfaltada. 
S u precio (libre de g r a v á m e n e s ) neto 
para el vendedor es de $45 metro. 
P a r a m á s informes: llame a l A-3490. 
9457 9 my. 
EN JESUS DEL MONTE 
Buen negocio, para grandes industrias, 
para un magnífico pasaje o para reven-
der, vendo: en callo San Indalecio e.-
quina al Parque Santos Suárez y una 
cuadra do la Calzada, una manzana lla-
na, linda por sus frentes con las calles 
de Zapotes y San Bernardino, por sus 
costados con calles de Dolores y San 
Indalecio; tiene 102X86 metros, 8772. Me-
dia manzana contigua, frente a la brisa, 
linda por su frente con calle San Ber-
nardino, po: sus costados con calles do 
Dolores y San Indalecio; tiene 102X29 
metros, 2.958. Un solar esquina Santa 
Irene y Dolores, lado de los tres pinos; 
tiene 13X29 metros, 377. Un solar en San 
Indalecio, frente a la brisa, con alcan-
tarillado y pluma de agua,, entre callos 
de Encarnación y Príncipe Alfonso; tiene 
10X51 metros, 510. Total todo: 12.617 me-
tros. Puedo dejar una cantidad on hi-
poteca comprándolo todo. BQ dueño: Vi-
la y Rigal, callo Pérez, número 9, entre 
Ensenada y Atarés, Habana. 
8^7 12 ab 
Se vende, a 20 metros de Calzada, con 
entrada para automóvil todo el año, pozo 
inagotable. Toda clase de frutales del 
país, magnífico naranjal, hermoso pla-
tanal, nuevo, más de cien cafetos, mu-
chas palmas, terreno llano, rojo, cercada 
de piedra, casa de campo y para taba-
co; tanque y tuberías. ¡Todo esto en 
media caballería! E n la Habana. Si usted 
no paga $6.000 no me visite. B. Córdo-
va. San Ignacio y Obispo. Teléfono 
A-8900. 
EN CARRETERA 
Vendo una finca de once caballerías, cer-
cada, bnena casa de vivienda, de ma- \ 
dera, doble forro, sin estrenar, con to-1 
dos los servicios sanitarios modernos. Más i 
de quinientos frutales. Platanal, mil qui- ! 
nientas cepas. Dos caballerías de caña, 
dos de yuca, otras siembras. Linda con I 
el ferrocarril de un Ingenio, no tiene i 
contrato ni gravámenes, con agua. B. I 
Córdova. San Ignacio y Obispo. Teléfo- \ 
no A 8900. 
C ¿149 8d-10 
SE V E N D E L A E I N C A GUANITO, D E ' 42 caballerías, a media legua de Kan- ¡ 
I cho Veloz, Partido de Sagua la Grande, i 
i cruzada por la línea del Ingenio San I 
Pedro, destinada a potrero y algunas ca-1 
I ballenas a caña. E l comprador tiene que I 
> respetar un contrato de arrendamiento 1 
j durante dos años y medio. Informará:! 
Arturo Rosa, Calzada de Jesús del Mon-| 
I te, 527, Habana; de 4 a 0 de la tarde.! 
i 9428 17 ab 
CALZADA D E L MONTE, PROXIMO A L nuevo Mercado. Vendo casas antiguas, 
I una con 700 varas y otra de esquina, a 
una cuadra de ésta, con 480 varas. L a 
I última renta $956 al año, $7.000. Havana 
Business. Aguiar, número 80, altos. A-9115. 
J)442 14 ab 
FINCA RUSTICA. SE V E N D E FINCA de una caballería de tierra de buena 
calidad en el pueblo del Hincón. Para 
informes al teléfono A-8293. De 9 a 10 
de la mañana. 
9360 32 ab. 
Vendemos varias: una en esquina, en 
$500; otra en $L00O y varias mas en me-
nos precio. Venga hoy mismo a hacer-
nos su visita. García y Co. Amistad, 136. 
Teléfono A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
¡GARAJES! 
Se vende uno en $4.000, con capacidad 
para 70 máquinas, con cuátro años de 
contrato y siete habitaciones, para vi-
vienda. Otro de accesorios a precio de 
factura, por tener otro negocio el due-
ño ; queda en la calle más céntrica, con 
storasíe. Véndese otro también en $6.000, 
con dos máquinas, tiene accesorios. In-
formes : García y Co. Amistad, 136. Te-
léfono A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
|BODEGAS! 
Se vende una en Galiano, con mucha 
cantina, en magníficas condiciones; t̂ ene 
mucha barriada. Tenemos otros de me-
nos precio en esquinas. Informes: Amis-
tad, 136. García y Co. Teléfono A-3773; 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
¡CASA DE INQUILINATO! 
Se vende una en $3.000, con cuarenta ha-
bitaciones. Deja libre al mes 8190. Con-
trato siete años. Nueva completamente, 
lufoimes: García y Co. Amistad, 136. 
Teléfono A-3773. De 8 a 11 y de 1 a 5. 
¡CASAS DE HUESPEDES! 
Vendemos varias. Una en Consulado, en 
el precio de §3.000. Otra en Prado, en 
$1.700 y algunas más en buenos sitios 
de la ciudad. Venga a vernos y saldrá 
compiacido. García y Co. Amistad. 136. 
¡VERDADERA OCASION! 
Eu $20.000 se vende un solar, con seis 
casas de a 300 metros cuadrados, in-
clusive con una bodega situada en el 
Cerro. Su dueño necesita retirarse. Vale 
en tasación $30.000. Venga a vernos. In-
formes: García y Co. Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. Habana; de 8 a 11 y Ue 
I a 5. 
R E N D E M O S E N CASI TODOS LOS 
Y puntos de la Habana fincas de $8.000 
en adelante. SI quiere comprar una casa 
buena, solicite informes a García y Co. 
Amistad, 136. Teléfono A-3773; de 8 a 
I I y de 1 a 5. 
¿JE V E N D E . E L MEJOR PUESTO D E 
)0 frutas, pr&ximo al Parque Central, 
es una buena «oportunidad; ahora q.ue por 
órden superior desaparecen todos los 
kioscos, y el «¡¡ue vende lo hace por te-
ner otros negó ios a que atender. Ofici-
nas de Alquileres de Salud, 20, infor-
man. A-0272 
8733 13 ab 
\7ENTA D E E S T A B S - E C m i E N T O S KJT 
\ Unión de &^yes. Por motivo* de saltlá 
del dueño, se vende la antigua y acredL 
tada casa " E l »ol", tienda mixta, panade-
ría, dulcería, caté y lunch. Informes eu la 
misma. Unión, i6, trato directo. También 
se vende la finca, 
8897 19 ab. 
BODEGA, SOlt-A E N ESQUINA, B I E N contrato, poco alquiler, casa moder-
na, bien surtían; se vende en condicio-
ne:.. Informa: Fernández, Cerro, 537. No 
trato con corredores. 
8S92 " 14 ab. 
¡ Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, bó te l e s , casas de h u é s p e d e s y de 
inquilinato. Of ic ina: P e ñ a l v e r , 89 , a l -
tos. T e l é f o n o A-9165 . Alberto; de 8 
a 10 y de 12 a 2 . 
8634 12 ab 
FONDA 
Ocasión como pocas: Por enfermedad del 
dueño se vende fonda muy acreditada, 
en una de las mejores calles de esta Ca-
pital, hace esquina, contrato cuatro años, 
marclianteria propia, se da a prueba, 
vista hace fe. Informan: Peñalver, 89, 
altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
8636 12 ab 
L o s 
r e s 
O p ü c o s 
D e 
C u b a 
L > o s 
l i e n e 
B a y a 
rengo una clase de cristales que ven-» 
M1¡„"'':,/" ''•Uc> :l todas anue» 
i HPEAFC0»A8 I"0 a « ^ e n n mi gabine-
te de óptica sin haber enoontr^dn por 
ninguna otra parte el medio de hacer 
•lesa parecer los dolores d^ cabeza 
resultarte tienen que ser correctamente 
elegidos porque de lo contrario perjudl-
'/r.n* y, 03 dolore3 de cabeza no des-
K parecerían. 
'ii^teter,£< vende(3ore8 fuera de mi ga-
B a y a - O p t i c o 
M I t A r A f c i e s q u i n a a AiYitóTAD 
TEUJONO A-2250 
- Z Z Z Z Z H ^ ~1 
EN PRIMERA HIPOTECA 
Se toman tres mil seiscientos pesos (ea 
buena garantía) y se paga el uno y me-
dio por ciento mensual, se hace la hi-
poteca por seis meses prorrogables otros 
seis meses más. Teléfono I-2o57. Sin co-
rredores. 
9335-36 16 ab 
O AKA HIPOTECAS, PAGARES, USU-
X tractos, aiguileres, desde 6 por loo 
anual. 650 mil pesos. Hay 500 mil pesos 
para casas, terrenos, fincas, solares en 
todas partes. Havana Business. Aíruiar 
SO, altos. A-9115. b u j A i , 
9131 n ab 
T \ E S E A 3 I O S E N V E K T I R .$750.000 E N ca-
JL> sas, terrenos, solares, fincas rústi-
cas, edificios viejos, etc. Havana Busi-
ness. Aguiar, 80, altos. A-9115. 
17 ab 
T ^ O V DINERO E N H I P O T E C A , D E S -
JL/ de el ü1^ en adelante, en todas can-
tidades, para la ciudad y repartos y so-
bre casas en construcción. También com-
pro y vendo casas. Manrique, 78; de 12 
9165 11 ab 
TJEESTAMISTAS, PODEMOS COLOCAR 
A su dinero, del 1 al 5 por 100 mensual, 
sin gastos para ustedes, con garantías 
sólidas e hipotecas. Vamos a domicilio. 
Havana Business. Aguiar, 80, altos. 
A-911ñ. 
0130 12 ab 
HIPOTECA 
Se desean colocar sobre finca urbana 1-112, 
2-l|2, 5, 6, .10 y 5.0 0 pesos a módico 
interés. Trato directo con los interesa-
dos. Informa: Ruiz Eópez, Café Cuba Mo-
derna, Cuatro Caminos. Tel. A-8185 He 7 
a 9 y de 1 a 2-112. 
9104 15 ab. 
Damos dinero en hipotecas en todas 
cantidades, e s p a g a r é s y pignoraciones. 
V é a n o s hoy misme. Roba ina y F e r -
n á n d e z Hermo. Beraza , 1, altos. FreEfe 
a l Parque de Albear . T e l . A - 5 4 6 5 . 
9057 10 &5». 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro, 
y en iodos loa repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
ei más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Telefono A-2711. 
La mejor inversión: un ^ 
solar en l a 
PLAYA DE MARIANAO. ^ 
. I 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta* 
te. O'Reilly. 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2145. 
in 31 d 
OiMRO EN HIPOTECAS GRAN OPORTUNIDAD 
Se vende una vidriera de tabacos, oiga- ^ " o n 0 ^ 
^ V s ^ ^ ó n S o 0 i f ^ ^ b a S p ^ £ « | ¿ f M á r . u e A ' u b a . ^ d a 2 a V " 
no poderla atender. Informan: Peñalver, 
89, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
8637 12 ab 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Por icner que atender a otros negocios 
se vende ei mejor y m á s surtido kiosco 
de Camagliey, a 10 metros de la E s t a -
c i ó n del Ferrocarr i l . P a r a informes di-
rigirse a su propietario. Luc iano Sie-
r r a . P l a z a del Paradero. Camaguey. 
8452 16 ab. 
AL COMERCIO 
¡POSADAS! 
Se vendo una en $4.000, hace una venta 
diaria de $i;5, teniendo de gastos c'nco 
pesos. Aproveche esta ocasión. Qarcía y 
Co. Amistad, 136. 
PUESTOS DE FRUTAS! 
Se venden cuatro puestos, con local pa-
ra matrimonio, en esquina. Uno de ellos 
hace de venta diaria ?35. Se admite lo 
mismo socio. Informes: García y Co. 
Amistad, 130. Teléfono A-3773; de 8 a 11 
GARCIA & COMPAÑIA 
Compra y venta de toda clase de fincas, 
establecimientos grandes y chicos, en la 
capital y fuera. Dinero eu hipotecas so-
bre lincas rústicas y urbanas. Tenemos 
a la mano compradores de dinero para 
varios giros, lo mismo que el que soli-
cite uu socio para negocio claro, lo ofre 
Vendo mi establecimiento de sastrería y 
camisería y demás anexos del giro, si-
tuado en una de las mejores calles de 
esta Capital. Informes de todo eu el a l -
macén Slercurio, de los señores Sánchez 
y Rodríguez. Muralla, 65 
8465 11 ab 
D L N E K O E 
H I P O T E C A S 
BBNB 
T ^ I N E R O . E O DOY CON H I P O T E C A Y 
XJ compro y vendo casas y solares. Pul-
garón. Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
9262 12 a b 
Q E D E S E A I N V E R T I R E N H I P O T E -
O ca, de 7 a 14 mil pesos sobre casas 
en la ciudad, al 7 por 100. Trato direc-
to. Informan en Lamparilla, 80. 
9297 10 ab 
SE TOMAN $ 9 . 0 0 0 AL, 12 POR 100. S E garantizan bien. Informes directos en 
, 8a., número 21. Francisco E . Valdes, de 
cemos. Informes: García y Co. Amistad, 12 a 3 o de 6 a 8 p. m. Víbora. También 
136. Teléfono A-3Í(3; de 8 a 11 y de 1, $ 3 . 5 0 0 , §4.500 y $2.800. 
I 9301 
,4 T E N C I O N : VENDEMOS UNA V I D R I E - ' 
X A ra de dulces, frutas y confituras, en 
$250, dando de contado la mitad, por no 
poderla atender. Hace al mes $íi00 de 
venta. Informes: Amistad, 136. Teléfono 
A-3773. De 8 a 11 y de 1 a 5. 
J A R C I A Y CO. VENDEMOS UN N E -
XJT gocio establecido en esta plaza, .]ue 
deja a prueba §800 mensuales, en $G.0Co. 
También se admite algo en pagaré o se 
admite socio. Pegado a la Terminal. In-
formes. García y Co. Amistad, 136. Teló-, 
fono A-3773; de 8 a 11 y do 1 a 5. 
STfT 1C ab 
18 ab. 
BONOS D E E C E N T R O G A L E E O O . I,A mejor hijoteca. 7 por 100 de interés. 
Inmejorables garantías. VAido seis bonos 
de §500 a la par, más los Intereses ven-
cidos Informan en la vidriera del café 
Central. 
0882 11 ab. 
DI N E R O E N P R I M E R A S H I P O T E C A S , con títulos claros y buenas Karan-
tla3, se facilitan cuantas cantidades de-
spea, por dos años, al 8 por 100. M. Gon-
zález. Picote, sa 
9094 13 ab 
4 POR 100 
De teterés anual sobre Codos ios depósi-
tos que e« hagan en el Departamento de 
Ahorrog de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan cou todos lo» bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Troeadero. De 8 a 11 a. m, 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche Teléfono A 5417. 
C e92« In 15 s 
M. FERNANDEZ 
Santa C l a r a , 24 , altos, esquina a San 
Ignacio. T e l é f o n o A-9373; de 1 a 4. 
Dinero en l a . y 2 a . hipoteca, en to-
das cantidades y en todos los barrios 
y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comerciantes 
en todas cantidades y con mv̂ .̂ l fa-
cilidad para el pago y absoluta re-
serva. 
6273 i i ab 
o m f c í i ü , i L K i ü i i \ o b Í CASAS 
bt da dinero en hipotecas en grandes 
antidades padiendo cancelarse par-
ciaimente con comodidad, 
fto* hacemos cargo de la venta f corn-
il ra de casas; tenemos buenas otertas. 
informan; J . Benitez Fuentes. Be-
lascoa ín , 32 Apartado 1965. 
Habana . 
( ;8«2 ln 27 • 
DINERO: 
Se facilita en primera y segunda hipo-
teca desde §100 hasta §200,000 desde el 
6 por 100. Sobre casas y terrenos en to-
dos los barrios y repartos, tamben se 
compran casas y terrenos que cuyos pre-
cios no sean exagerados. Prontitud y re-
serva en las operaciones. Diríjanse con tí-
tulos a Keal Estate. Víctor A. del Bus-
to. Aguacate, 38 Tel. A-9273; de 9 a 10 
v de i a 4. 
8674 * ni. 
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S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicita una manejadora para 
una niña de seis meses. Buen suel-
do, buen trato y ropa limpia. Si no 
tiene referencias que no se presen-
te. Informan en la Loma del Mazo, 
casa del señor Rivero. 
SE S O L I C I T A U3fA CRIADA D E HA-bitaciones, que sepa coser. Si no sa-
be cumplir con su obligación y no tie-
ne referencias que no se presente. Suel-
do 23 pesos. 17, esquina a G. Villa Ofe-
lia, Vedado. 
U392 14 ab 
SE S O L I C I T A P A R A F A M I L I A AME-ricana, uua criada para limpieza oa-
Ea y servicio mesa. Calle D, número 12, 
entre ÍS y 5. Teléfono. F-1878. 
9393 13 ab 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA, QUE SEA trabajadora. Sueldo $25, ropa limpia. 
¡Linea, SO, esquina J . 
93tKJ 13 ab 
f l l í J . ESQUINA 81, V EDADO, S E S O - | i licita uua criada. 
1)118 15 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA ha-cer parte de los quehaceres de la 
casa, por haber otra criada en la mis-
ma, trabajo fácil de hacer. Sueldo $-¡0. 
Calle 17, número 10, altos. 
9399 13 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, D E COME-dor, $23 y ropa limpia. Animas, 136, 
altos. Teléfono M-1748. 
9413 13 ab 
UNA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A Co-locarse de criada de comedor o ma-
nejadora o de criada de cuartos. Infor-
man : Fernandina, número 70, Cerro. 
9119 11 Q  ab
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -suJar, en Jesús del Monte, 626. 
9121 12 ab 
SE SOLICITA EN EMPEDRADO, 22, altos, una criada de mano. Sueldo $25 
y ropa, si quiere no duerme en el aco-
modo. 
9170 11 ab 
C E S O L I C I T A UNA CAMARERA E N E X 
Hotel Louvre. Consulado, 146. 
11 ab 
SE S O L I C I T / . UNA CRIADA QUE E N -tieada de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligración que na se presente. 
San Rafael 31 alto». 
C-1271 tn. 4 t. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, F O R -mal, no tiene que comprar. Sueldo 
$25 y ropa limpia. Informan: Compos-
tela y Paula, bodega. 
9114 11 ab 
Se solicita para muy corta familia una 
criada para cocinar y hacer la limpie-
za de la casa, se le darán $30 de 
sueldo; ha de dormir en la colocación. 
Estrada Palma, 89. Tel. 1-1894. 
9229 11 ab. 
XTN OQUENDO, 30-D, BAJOS, S E SOLI-
JLi cita una criada, peninsular, para to-
dos ios quehaceres de una casa chica y 
cocinar, a una señora sola,' tiene que sei 
formalj limpia y dormir en la colocación. 
Sueldo $23 y ropa limpia, buen trato. 
9181 11 ab 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS PARA hacer la limpieza y atender los niños; 
veinte pesos y ropa limpia. Belascoaln, 
24, entra por San Miguel. 
9230 11 ab. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA; S E L E DA buen sueldo, y poco trabajo; en Ga-
liano, 1, altos. 
9056 10 ab. 
EN L I N E A Y M, ALTOS, CASA nueva, se solicita una criada praa habitaciones, 
que sepa coser y tenga referencias. Suel-
do 25 pesos, ropa limpia y uniformes. 
Teléfono F-1379. 
9448 13 ab 
Í2E D E S E A UNA CRIADA, CUBANA, JO-5 ven, que no sepa hablar inglés, pa-
ra servicio general de la casa de un ma-
trimonio americano, hora por la mañana, 
traiga referencias. A. E , tuetchford. San 
lázaro , 474. 3o. 
&47S 13 ab 
SE D E S E A UNA SESORA, D E MED1A-na edad, para el cuidado de una casa 
respetable y de moralidad. Sueldo $25. 
Aguila, 107. 
9474 1S ab 
T T N A CRLADA D E COLOR, S E S O L I C I -
U ta, para criada de mano y limpieza 
de 2 cuartos, para una señora sola, si 
no tiene buenas referencias que no se 
presente. Prado, 88, altos. 
9463 13 ab 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, qu esepa cumplir con sus obligaciones. 
Malecón, 338, bajos, derecha. 
9470 13 ab 
QE SOLICITA UNA CRIADA BSPAÍÍO-
k5 la, para el comedor, que haya servi-
do en buenas casas. Sueldo: 25 pesos y 
lavado. Belascoain, 28, altos, entre San 
Kafael y San Miguel. 
9501 13 ab. 
QE SOLICITA UNA CRIADA PARA SER 
io vicio de comedor. Sueldo, $23, unifor-
mes, ropa limpia. Calle G, número 44, 
bajos, entre IT y 19. Vedado. 
9503 13 ab. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA EN calle J , número 188, entre 19 y 21. Ve-
dado. 
9502 13 ab. 
"jlT ANEJAD ORA. UNA BUENA Y PRAíT-
-LTX tica en su obligación, se solicita en 
la calle Línea, entre J y K , bajos, al 
lado de Puerto Arturo. Señora de Golcoe-
chea, se le paga muy buen sueldo. 
9500 13 ab. 
(^E DESEA UNA CRIADA DE MANO, 
lO que pueda dar buenas referencias y 
duerma en la colocación; os para el Ve-
dado Informarán eu L a Viña. líeina, 21. 
9498 13 ab. 
OE "SOLICITA UNA MUCHACHA~DE 
O 10 a 11 años, para limpieza. Econo-
mía, 4. bajos. 
9302 12 ab 
QE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SEA 
O formal y muy trabajadora. Buen suel-
do y buen trato. Informes: calle 2, nú-
mero 10, entra 11 y 13, Vedado. 
9265 13 ab 
SE SOLICITA, EN NEPTÜNO, 17, AL-tos, una criada de mano, peninsular, 
para un matrimonio solo. 
9209 12 ab 
QE SOLICITA UNA CRIADA, MEXICA. 
io ña, de mediana edad, para un ma-
triinoino sin niños, buen sueldo y buena 
habitación. Cuba, 111, altos. 
9284 12 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, qre sea formal, esté acostumbra-
da a servir y duerma en la colocación. 
Sueldo $25 y ropa limpia. Línea, 36, al-
tos, entre I y J , Vedado. 
9295 12 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA, D E M E -diaaa edad, que sea trabajadora. Se 
exigen referencias. Campanario, 104, in-
form.i rán; se da buen sueldo. 
93.57 12 ab 
EN E L VEDADO, C A L L E 21 Y D, SE solicita una criada. Se pagan los 
viajes. 
9340 12 ab 
Q O L I C I T O UNA MUCHACHA, D E S E R -
O vicio, para todo servicio doméstico de 
un un caballero solamente. O'Reilly, 72, 
altos, entre Villegas y Aguacate, PorfK 
rio lioig. 
9342 12 ab 
EN JESUS MARIA, 70, A L T O S . S E So-licita una criada. Sueldo $20 y ropa 
limpia. 
9355 12 ab 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
k3 para corta familia, buen sueldo. In-
formarán: llábana, 168, alto. Tel. A-788S. 
9240 11 ab. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PA-ra los quehaceres de la casa. Empe-
drado. 52, altos. 
8976 ' 17 ab 
CRIADOS DE MANO 
C O L I C I T O UN MUCHACHO, P A R A E L 
kJ servicio de un caballero solo; sueldo 
quince pesos, casa y comida. O'Reilly, 72, 
altos, entre Villegas y Aguacate. Señor 
Porfirio lioig. 
9404 13 ab 
CRIADO D E MANO: E N L I N E A , 143, esquina a 22, Vedado, se solicita un 
criado de mano qu« conozca perfectamen-
te su oficio, tiene que ser limpio y tra-
bajador y traer buenas referencias. Suel-
do $35. E n la misma se solicita una bue-
na cocinera. 
9309 12 ab 
WANTED, 8PANISH G I R L ENHO UN-derstauds some english to coose for 
small american fomil. Housemaid olso 
monted. Wooes $25. Calle A, esquina a 
27, Vedado. 
9168 11 ab 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y UNA muchachita. Se les da buen sueldo. E n 
Habana, 174, altos. Entre Luz y Acosta. 
9068 10 ab. 
UN ABOGADO A U X I L I A R PARA LN bufete, se solicita en Obispo, So, al-
tos de Le Printemps. Es necesario que 
tenga amor al trabajo y vocación por la 
carrera, como también 'aptitudes, o sea, 
práctico y s'rva ron facilidad para re-
dactar escritos de todas ala-ses. Tam-
bién que tenga afición al estudio, ade-
más de seriedad v un alto concepto de 
la moral. Si no reúne esas condiciones, 
tenga la bondad de no perder ni hacer 
perder el tiempo, con presentarse. 
948S ' 13 ab 
SE SOLICITA MUCHACHO P A R A ~ L O S quehaceres de un establecimient.o pre-
fir'éndose traiga quien le recomiende y que 
viva en la Habana. 
LA NEW YORK 
Havana American Clothing Store, Obispo 
y Mercaderes. 
9500 13 ab. 
SOCIO PARA GARAJE 
Taller y venta de accesorios. Egldo, 18. 
9173 11 ab 
SOLÍCITO: DOS D E P E N D I E N T E S D E Droguería y un envasador. Droguería 
Taquechel. 
9178 12 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA un matrimonio, tiene que hacer la lim-
pieza y dormir en la colocación. Jesús 
María, 119, altos. 
9067 10 ab. 
S 
E S O L I C I T A UNA COCINERA Y C R I A -
da de mano en Refugio, 40, bajos. 
90G1 14 ab. 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A MUY B U E N COCINERO repostero, de color, en la Quinta Pa-
latino Cerro. Presentarse por la maña-
na. Buen sueldo. 
C 3119 8d-9 
CHAUFFEÜRS 
PARA INGENIO 
Necesitamos un criado de mano para la 
casa vivienda. Sueldo: $40; un dependien-
te de víveres, $30; otro criado de mano 
$25; un jardinero $65 y cuarto* un ayu-
dante de máquina $2.50 diarlo. Todos con 
viajes pagos. The Beers Agency. O'Reilly, 
9-112, altos. Departamentos 14 y 15. 
3140 3d. 9 . 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, con buenas referencias. J , 128, esqui-
na a 15. Vedado, 
922!) 19 ab. 
SO L I C I T O CRIADO D E MANO QUE entienda de jardín. Informan en 17 
y B. Vedado. Villa Olimpia. De 12 a 7. 
9OÜ0 10 ab. 
Q O R P R E N D E N T E COLOCACION!! N E -
O cesito buen criado sueldo $60; un ayu-
dante jardinero $30; un fregador $35; dos 
mozos almacén, un dependiente café $25; 
dos camareros $25; un portero $28; diez 
trabajadores $2.50; un cocinero $40. Haba-
na, 126. 
8065 10 ab. 
S 
E S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA 
criado de mano. Tejadillo, 32, altos. 
8990 9 ab 
Criados, con buenas referencias; se 
necesitan en el "Automóvil Club de 
Cuba," Malecón, 58. 
C 1888 Ind. 1 mz 
EN INDUSTRIA, 111. ANTIGUO, S E So-licita un criado de mano, que sepa 
cumplir con su obligación, y traiga re-
ferencias. 
C 2996 8d-4 
COCINERAS 
iiwmiiiiliiiiwiiwiiii 
Una cocinera, que sea aseada, co-
cine bien y duerma en la coloca-
ción, se solicita en Estrada Palma, 
41. Víbora. Sueldo: $30. 
NECESITO DOS CHAUFFEÜRS 
Uno para casa particular, que tenga re-
ferencias, sueldo $70; el otro para ca-
mión, en comercio. También necesito un 
ayudante español, nn portero $25 y un 
ayudante Jardinero $30 y diez trabajado-
res. $2.60. Habana, 126. 
13 ab. 
S B S O L I C I T A UN A Y U D A N T E D E chauffeur. Almendares, 22. Mariana©. 
937S 12 ab. 
UN C H A U E E B U B , P E N I N S U L A R , S E solicita en Malecón, esquina a Man-
rique. 
8667 10 a. 
AVISO IMPORTANTE 
¿Desea usted empleo o mejorar el 
que tiene? Tenemos varias solici-
tudes de empleos vacantes entre 
nuestros numerosos asociados. Uni-
versal Service Associatíon. Cuba, 
39, bajos. # 
VENDEDOR 
Priictico, con clientela en ferretería y lo-
cerías de la Habana, se necesita. Si no 
puede demostrar su competencia, no pler- : 
! da tiempo. Apartado de Correo 235. 
I 9205 11 ab. i 
¡ — i 
i Auxiliar de Contabilidad, solicito uno 
| práctico y con buena letra. Escriba i 
, dando referencias y sueldo que pieten- ¡ 
de al Apartado 2189, Habana. 
12 ab. i 
personal ^ompetento para i'^^fe " \ 
de huespedes, café" ^ f , , '"He e X 
al comercio en general á 1̂ 
d e ^ u u e n t e s ^ p a ^ ^ ^ ^ t n ^ ^ 
9331 11 ab. 
OF I C I A L D E NOTARIA. SE N E C E S I T A para una del campo, muy próxima a 
la Habana- Se pagará el sueldo que me-
rezca, cou arreglo a las aptitudes de quien 
solicite; el cual debe tener alguna prác-
tica y muy buenas referencias. Si no, 
que lo pretenda. Dirigirse al Tel. M-1338. 
9386 12 ab. 
SO L I C I T O UNA OFICINISTA, QUE se-pa llevar la correspondencia en inglés 
y español. Máquina Monarch. Dirigirse 
por escrito: Zanja, 61, ando detalles de 
todo cuanto esté al corriente de oficina. 
9269 12 ab 
SE N E C E S I T A UNA AMA D E L L A V E S , que sea fina y de carácter y que sepa 
coser, leer y escribir. Sueldo: $30. Ma-
rianao 1-7432. 
9232 11 ab. 
DE LÜXE ADDER 
Suma, resta y multiplica hasta $999.909.99 
v es necesaria para los Colonos, Ha-
cendados, Pesadores de caña. Químicos 
azucareros. Doctores, Ingenieros, Maes-
tros de obras, viajantes, cobradores, pa-
ra los comerciantes que tengan que su-
mar libros, checks. remisiones, vales y 
libret-is. $12 franco de porte. De venta 
por: J . K. Ascencio. Apartado 2512. Ha-
bana. 
8873 14 ab 
VENDEDOR 
gi: 
les, so necesita para esta plaza. Si no 
es competente no pierda tiempo Aparta-
do 235. 
9206 11 ab. 
LA REGISTRADORA 
SAN LUIS IDEAL 
l Desea usted consezuir „ 
en oficina, casa 11 lln buen 
etc.? llágame una v i s R ^ l ? ' « V ^ 
Oficina interior ^ l Z \ Z \ > ^ h 
plead.vs colocados en n,^08^^ W" 4,• 
es ol mejor comprobante l l f Ma5o4' 
89C5 a ^ P ^ o s 1 cré%?J 
Para Joyería. Se necesita un dependien-
te o un medio dependiente adelantado, 
en la Joyería Los Rayos X. Galiano, 
88-A. También hace falta un mucha-
cho. Tienen que traer referencias. 
9213 11 ab. 
Con Representante o Fabricante 
de máquinas de escribir (teclado nniver-
eal), para hacerle propaganda eficaz, el 
autor del método "Estudios Dactilopédl-
cos de la Escritura al Tacto" y Director de 
la Academia de Comercio "San Mario'", 
Reina, 5, altos, entraría en negociación. 
9366 12 ab. 
JA R D I N E R O : SE S O L I C I T A UNO, E N 
Línea, 54, entre Baños y D, Veda-
do. 
9274 12 ab 
Se solicita un jovenciío que hable in-
glés y Español para un puesto de por-
venir. Dirigirse a la Fábrica de Go-
mas» Puentes Grandes. 
9226 11 ab. 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
$100 ai mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender boy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lfi-
zaro. 249. Habana. 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
Se deseea conocer el paradero de Do-
lores, Concepción y Fevita González, 
las solicita su hermano Baldomero. 
Concordia y Aramburo. Tel. A-9645. 
SE S O L I C I T A N O F I C I A L A S Y A P R E N -dizas de ropa blanca y oficialas bor-
dadoras para máquinas Singer. F in de 
Siglo. Aguila, 80. 
9276 23 ab 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
AVIS0 
Se solicita una persona que sea formal 
y trabajadora, que disponga de 300 pe-
sos, para un negocio de positivos resul-
tadoB y fácil de trabajar, en un mes pue-
de dejar lo que cuesta o más. Para mfts 
detalles en Monte, 155, café, cantinero, 
pregunte por Fernández. 
9247 11 ab. 
Arellano y Mendoza solicitan trabaja-
dores a destajo en el Reparto Country 
Club Park de Marianao. Presentarse 
al señor Planas en dicho reparto. 
8515-9197 11 ab 
; '.Vi,-,..-'; 
iieiuco, otra uc seis un rv.Vr ae vn. 
tróleo crudo, de veinticinLmoíor h t 
10, otro 8. Se verlde mba1^ ô . 
otra cOñca. automática. 
9432 
<>'»'<>K I E R R O , W H Í T T - - ^ 




bajando, está puesto en una la « « t i 
te de hierro de los trauvíS?"! 
Vedado. Informa: Vicente 
mercio, 441. 
C-313y ind. 9 ab. 
TAQUIGRAFO, INGLES-ESPAÑOL, PA-rá trabajar por hora en casa de co-
mercio, se solicita en Cuba, número 23, 
alto. Lindner and Hartman. 
9282 12 ab 
E S O L I C I T A UNA TAQUIGRAFA ME-
canógrafa, inteligente. Dirigirse por 
escrito al Departamento T, Apartado 654. 
Habana. 
9304 12 ab 
9308-07 12 ab. 
JOSE GONZALEZ ALMANZA, D E S E A averiguar el paradero de BU hijo An-
tonio Gonziález Fernández, que en el mes 
de Agosto trabajaba en Cárdenas, en el 
taller de Vila, Provincia de Matanzas. 
Desea avisen a Vives, 170, Habana. 
915S 11 ab 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E José Menéndez González, de Carreíio, 
Asturias, que hace ocho años residía en 
Méjico, en cuya fecha hizo propósitos 
de trasladarse a la Habana. Su herma-
no : Lamparilla, 70. 
8844 12 ab 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Manuel Tabares, para asunto de fa-
milia. Dirijan los informas a Emil io 
Caldas, fonda " L a Esta-ella," Bañes, 
Oriente. 
C 2893 l5d-2 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PE-ninsular, que entienda de cocina y 
sea formal, en Concordia, 188, bajos. 
9390-91 13 ab 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA Y DOS 
O criadas de mano, una para los cuor-
tos y otra para el comedor. Informarán: 
B. Lagueruela, número 5. Víbora. 
9401 , 13 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E N Nueva del Pilar, 4, que sepa cocinar 
bien y sea formal, tiene que poner la 
mesa. Sueldo 17 pesos. Y en la misma 
un muchacho, de 12 a 14 años. 
9414 13 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, D E co-lor, que sepa cocinar y que no sea 
joven. Sueldo $25. Calle 21, entre A y 
Paseo. Villa Haydée. 
9459 13 ab 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA E N C o -rrales 3, bajos, para servir una mesa 
y ayudar los quehaceres de una casa, que 
traiga buenas referencias. Si es recién lle-
gada no importa. 
9357 16 ab. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA que entienda de cocina. Informan en 
Carmen, 13, Víbora. 
9312 12 ab 
H, E N T R E 23 V 35, 3a. CASA D E S -pués de la bodega, se solicita una 
criada de mano para un matrimonio. 
9313 ' 12 ab 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE ten-
\3 ga buenas referencias y sepa cumplir 
con su obligación. Calle 15, número 434, 
entre C y 8, Vedado. 
4d-9 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA v que sepa cocinar a la criolla, corta 
familia. Sueldo, .?20. San Lázaro, 336. 
9499 13 ab. 
SE S O L I C I T A COCINERA P E N I N S U -lar, que sea aseada y que duerma en 
el acomodo. Familia americana. Se paga 
el carrito, si llama primera 1-2826. Casa 
Milagros,-^, esquina o Poey, Víbora. 
_ 9493 
(BOCINERA: S E S O L I C I T A UNA. QUE J sepa su oficio, que duerma en la co-
I locación y que. tenga buenas referencias. 
I Sueldo .$30 y ropa limpia. Línea, 143, es-
] quina a 22/ Vedado. E n la misma se so-
licita un buen criado de mano. 
930S 12 ab 
EL CONSULADO G E N E R A L D E LOS Estados Unidos en esta capital, desea 
obtener algún informe con respecto al pa-
radero actual de José Martín, cuya úl-
tima dirección se decía era el número 33 
de la calle de Teniente Eey y padre de 
José Martin, marinero del vapor america-
no "A. A. Raven," fallecido. 
C-2570 20 d 28 
VARIOS 
SE S O L I C I T A UNA P E R S O N A QUE conozca el giro de víveres, para ven-
der a costo flete y seguro. Sueldo y co-
misión. Diríjase a Ayala, Aguiar, 116; 
cuarto, número 22. 
9388 13 ab 
¡GRATIS! ¡GRATIS! 
Clichés, vistas de cine, carteles, circula-
res, muestras y cupones SIN COSTO PA-
RA USTED para la propaganda de in-
troducción do artículos exclusivos, paten-
tados y de consumo diario, con más de 
100 por 100 de utilidad y $30 mensua-
les. Pida informes a Químicos Ma-
nufactureros, Habana. 26, Habana. 
9324 12 ab 
Se solicitan agentes locales en toda la 
Isla, de solvencia y con garantía, pa-
ra loá artículos patentados de la casa 
A. Barrios Bayo, Habana, Jesús Ma-
ría, núm. 15. Se da contrato. Son vi-
nos y licores legítimos. 
C-2785 8d. 10. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
sular, para un matrimonio, que en-
tienda algo de cocina. Calzada de Con-
cha, esquina a Juan Abren, altos; se pa-
gan los viajes. 
90&S 15 _ab 
Se solicita una manejadora de color, 
que sepa su obligación y tenga refe-
rencias de casas respetables. Buen 
sueldo. 17, esquina a H, Vedado. 
I Necesitamos una cocinera española y 
! una criada para Caibarién, casa impor-
tadora, pueden ser hermanas o cono, 
cidas, sueldo $30 y ropa limpia a ca-
da una, una criada para Matanzas $25 
y ropa limpia. Viajes pagos a todas. 
Informan: Villaverde y Ca. O^eilly, 
número 32. 
9371. 12 ab. 
824G 11 ab. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, DE 15 a 20 años, para limpiar una habi-
tación y cuidar un niñito. Sueldo $20 y 
ropa limpia. Informes: señor Alfonso, ca-
fé Albear. O'Reilly, 99. 
9162 11 ab 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, blanca, de 12 a 13 años, para limpiar 
habitaciones y servir mesa. E n Oficios, 
36, altos. 
9145 13 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E CUAR-to. E s indispensable que traiga refe-
rencias. H, número 3, entre Calzada y 
Quinta. Señora de Giménez. 
9150 11 ab 
CR I A D A : SE S O L I C I T A UNA, Q U E sepa su obligación. San Mariano, 6, 
Víbora, a la derecha. 1 cuadra de la 
Calzada, Buen sueldo. F-2342. 
9123 11 ab 
C E SOLICITA UNA P E N I N S U L A R , PA-
tO ra ir al interior. Corta familia. In-
forman en San Rafael, 14, altos, entre 
Industria y Consulado; de 9 a 11 de la 
mañana. 
OH" 11 ab 
"VTECESITO UNA CRIADA P A R A MA-
tiimonio extranjero, sueldo $30; otra 
para los cuartos $25; una cocinera $35 
y una costurera $30. Informarán en Ha-
bana, 120. L a Palma. 
8065 10 ab. 
DARA E L VEDADO. C A L L E 37, NUME-
L ro 76, altos, entres L y M, se solicita 
na persona de toda confianza que sepa 
nula;- un niño recién nacido. Debe traer 
íferínclas. 
íK)7á 10 
COCINERAS! SI U S T E D BUSCA UNA colocación segura en corta familia, en 
donde estará bien tratada y tendrá ex-
celente sueldo, no lo piense más v va-
ya enseguida con sus referencias a' Pra-
do, IcS, altos. 
9279 12 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -ninsular, que sepa su oficio y duer-
ma en la colocación, para un matrimo-
nio, buen sueldo y ropa limpia. Car-
los I I I y Oquendo, altos de la botica 
primer piso, derecha. 
9255 12 ab 
H. E N T R E 23 Y 25, 2a. CASA D E S -pués de la bodega. Se solicita una 
cocinera para un matrimonio. 
9315 J2 ab 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, blan-
ca, que ayude a limpiar y duerma en 
la colocación. Sol, 9, altos. Teléfono 
A-5533. 
••• ' 4d-9 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA corta familia. Buen sueldo. Informan 
en Habana, 168, altos. Tel. A-7883 
9376 12 ab. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA P A R 4 
O un matrimonio solo; ha de ayudar tam-
bién a los quehaceres de la casa y dormir 
en la colocación. San Nicolás, 130. primer 
piso, derecha. 
9372 12 ab. 
UNA CRIADA, D E MEDIANA EDAD, que eutieuda algo de cocina y desee 
darse los baños de Madruga, puede ir 
con una corta familia en la temporada 
y además de ganar su sueldo, se le pa-
garán los baños. Informan: Monte, 159, 
peletería, o Patrocinio, 0, Víbora. 
8 8 1 3 _ 12 ab 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO, D E 14 a 15 años, para trabajo fácil. Cár-
denas y Corrales, librería. 
9395 13 ab 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO I N T E -ligente, para trabajos de oficina y 
mandudos. Menocal y Norman. Cuba, 121, 
esquina Merced. 
9411 13 ab 
Para una oficina comercial se solicita 
una mecanógrafa-taquígrafa, en espa-
ñol y que conozca y escriba correcta-
mente el inglés; aunque esté desem-
peñando otra plaza puede servir ésta 
si tiene algunas horas disponibles aun-
que sean antes de las nueve de la ma-
ñana o después de las cuatro de la 
tarde. Dirigir las ofertas en inglés, dan-
do referencias de la experiencia en 
correspondencia comercial que tenga, 
al apartado de Correos 203. Sr. J . R. 
^"8 13 ab. 
"VTECESITO CUATRO HOMBRES O MU-
i3l chachos para trabajar en una fábrica, 
ganan buen sueldo, aunque sean recién 
llegados. Dragones, 44, frente a la plaza 
Vapor. 
9374 12 ab. 
Costureras de ropa de hombre para 
trabajar en sus domicilios, se necesi-
tan en "La Isla de Cuba." Monte, 55. 
, 9252 12 ab. 
Magnífico negocio. Para un excelen-
te negocio que deja más del 100 por 
100 de utilidad, no teniendo competen-
cia en las Américas, se solicita un so-
cio capitalista que disponga de 20 a 
25,000 pesos. Para más informes diri-
girse a "La Comercial". DIARIO DE 
LA MARINA. 
8963 9 ab. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Prácticas en ropa de señoras y ni-
ños, pagando buenos precios, se 
solicitan en los Almacenes de Zu-
loaga y Ca., S. en C. Aguila, 137, 
entre San José y Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
PARA TODOS LOS NEGOCIOS Y 
AL ALCANCE DE TODOS 
Solicito agentes solventes en toda 
la República. Prado, 121. 
y Habana, 39. Teléfonos A-1550, 
A-5640 y M-2279. 
JOSE ANGEL MARTINEZ 
C-30-15 5d. 5 
PARA V E N D E R AUTOMOVILES D E todas clases a plazos, se solicitan 
agentes, que sean activos. Para más in-
formes diríjase a Industria, 115, bajos. 
Señor J . Iglesias. 
9314 12 ab 
C-2578 Ind. 29 mz. 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado jornal. Se 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está su-
jeto a interrupciones. Para mayores re-
ferencias dirigirse a Contratistas del Al -
cantaHilado. Pepe Antonio, 41. Guanaba-
coa. 
8895 14 ab. 
CON TODA RAPIDEZ 
Se gestionan licencias para portar ar-
mas de cacería o de defensa personal, de 
cualquier clase que sea; títulos de pro-
piedad y hierros para marca de ganado; 
licencias para instalar, traspasar o tras-
ladar motores eléctricos o de otra fuer-
za; marcas y licencias para industria o 
comercio y toda clase de gestiones en 
j el Ayuntamiento y demás Juzgados y 
Kegistros. Vea o escriba al doctor T I -
bürcio Aguirre, Mandatario Judicial. Ca-
lle de TacOn, 6-A. Habana. 
8692 10 ab 
SE SOLICITA UN MEDICO PARA UN pueblo de campo de importancia, en 
la provincia de Pinar del Rio, se le 
asegura uua plaza de $80 y otras venta-
jas. Para informes: farmacia del doctor 
Bosque. Tejadillo y Compostela. 
C 3115 5d-» 
SE S O L I C I T A UN CRIADO PARA tra-bajos de Laboratorio del doctor Bos-
que. Tejadillo y Compostela. 
C 3114 5d-9 
TAQUIGRAFA 
Se solicita una que sea ade-
más mecanógrafa. Amargura 
11. Departamentos 10 y 11. 
De 11 a 12 y de 5 a 6. 
SS3S 10 r.b. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS! 
Sepan ustedes que el E O R D que ha me-
. recido el nombre de Fantasma Chiquito 
que ganO en las carreras del Oriental 
Se desea nna estenograra en ingles y i Park, fué preparado por los discípulos 
- i „_ T> •_„ r o V X ü „ i i . en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
español en K e m a , 5 » . V á z q u e z Bello, de la Habana y fué piloteado a la vic-
Cabris V Co I torla Por un discípulo, llevando como 
oonr. i o ov, ayudante un discípulo, todos enseñados 
^ aD- , bajo la dirección del esperto Director, 
' nuestro Albert C. Kelly. ALBAÑ1LES 
Solicitamos ocho albafiiles para obra fi- | 
na. Pagamos jornal desde cuatro pesos i 
en adeíante, segfln sus aptitudes. Calle 
Gertrudis y Carlos Manuel. Víbora. Te-
léfono 1-1499. 
931;i-ll 12 ab 
UN BUEN CRIADO D E MANO S E NE-cesita en Dubic. Obispo, 103. 
9450 13 ab 
Oportunidad para ganar dinero 
Con el fin de desarrollar el negocio de-
lavado a vapor, constituiría una Compa-
ñía con tres o cuatro hombres conoce-
dores, prácticos del giro, con algún di-
nero o sin ninguno. Más pormenores en 
Monte. 363, lavado Santa Clara; de 3 a 
5. Todos los días. 
^SS i i s ab 
A J E C E S I T O I N M E D I A T A M E N T E a>ren-
- L l tes corresponsales en todos los pue-
blos, grandes y chicos, de la Repúbli-
ca, que sean activos. Diríjanse por es-
crito a Sánchez Gómez. Prado, 123, al-
tos. Habana. 
945.; 13 ab 
SE S O L I C I T A N ; UN P O R T E R O PARA una finca cerca de la Habana; suel-
do $30 mensuales; y una cocinera, que 
sepa bien su oficio, para un Ingenio de 
Camagüey; sueldo $30 y se le paga el 
viaje. Tienen ambos que traer referen-
cias. Informan en San Lázaro, 221, ba-
jos; de 7 a 10 a. m. y de 7 a 10 p. m. 




Se solicitan en la Fábrica 
Nacional de Camisas 
"VELMA" 
Han de ser prácticas. Jornal: 
$1-50 a $2-00. 
BELASCOAIN, 2-C 
c- 3d 8 
BUENA PROPOSICION P A R A SEÑOR que quiera establecer un negocio permanente con poco dinero. E l inventor 
vende por $200 la fórmula y todos los 
detalles para fabricar un artlculoi que 
cuesta 15 c. litro, se vende en comercios 
por $1 litro. Formas, detalles :• Ida Brons-
tein Poste Restante. 
9137 11 
AU X I L I A R D E E S C R I T O R I O , CON Co-nocimientos de contabilidad, buena 
letra y buen mecanógrafo, para coloca-
ción de porvenir. Sueldo $75. Escribir a 
sefior J . M Apartado 2456. 
!'4S: 13 ab 
M^ U C H A C H O S F U E R T E S . D E 15 A 35 años. Sueldo de $38 a $48. Siempre 
se solicitan para establecimiento. Dro-
guería Sarrá. Teniente Rey y Compos-
tela : de 10 a 12 por la mañana. 
9434 13 ab 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
i por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
número 55. 
9103 30 ab 
SE S O L I C I T A UNA B C E X A COCINE- SOLICITAN DOS MUCHACHOS D E 
ra, peninsular, para 3 de familia, que ¡ ÍO 15 y 16 años, para dependiente en el esté dispuesta a ir una temporada al re-
parto I/os Pinos. Se da buen sueldo. 
Monto, 316, antiguo. 
9163 n ab 
Lirio del Prado. Prado, 45. que sepan 
leer y escribir y tengan buenas referen-
cias. 
í>507 14 ab. 
J0VENCIT0 
Como aprendiz de oficina; se necesita. 
Debe entender inglés. Riela, 117, altos. 
9207 11 ab. 
Se solicitan hombres fuertes, para ha-
cer gomas de automóviles, buenas con-
diciones de trabajo y excelente porve-
nir. Dirigirse a la Fábrica de Gomas. 
Puentes Grandes, a las 7 a. m. 
9225 l i ab. 
Se necesitan jornaleros que 
sepan trabajar, para manejar 
carros de mano, picos y pa-
las ; 8 horas de trabajo, buen 
jornal. Dirigirse a Fábrica de 
Abonos de Regla, "The Ame-
rican Agrícultural Chemical 
Company." Edificio número 1 
de los Almacenes de los F . C. 
Unidos, Regla. Estación de 
Fesser. 
TENGO EN EXISTENCIA PAp 
ENTREGA INMEDIATA 
MOTORES 
Trifásicos: 220-440 volts de 12 
HP. hasta 50 HP. Monofásicos; 
110 a 220 volts de 1|4 hasta V% 
HP, Corriente directa. De 12) 
10 HP. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
E . DE BERNARD 
O'Reilly, 16. Tel. M-1691 
C-3092 5d. 
VE N D O : TANQUKS DE HIEKRO m-vos, de planchas de uso, mucha he-
rramienta de fragua, varios yunqcb 
buen estado, herramienta mecánica, dife-
renciales, tarrajas, poleas. Apodaca ¿ 
T. J . 
9196 7 mj 
Tengo en el almacén, O'Reilly, 16, 
dos motores de petróleo crudo, 
"Mietz", de 18 HP., acoplados a 
dinamos de corriente directa, de 
12-112 K. W. 125 volts. Eje 
Bemard. O'Reilly, 16. TeléfoM 
M-1699. 
8942 10 ab 
BA K B E R O , N E C E S I T O t m o QUE S E -pa su obligación ¡ doy 35 pesos; uno 
para sábados. San Miguel, 177. Marqués 
González. 
9234 11 ab. 
SOLICITO SOCIO CON 150 PESOS PARA caua de comidas y tren de cantinas; 
es la mejor de la Habana, para buscar 
gran sueldo sin ser mandado. Garantizo 
el dinero. Informan: Campanario y Con-
cordia, al fondo de la botica; de 12 a 
5 de la tarde. 
92̂ 1 i i ab. 
C-n093 5d, 
A KvtLlTKCTÜfí E INtiüNEEKOS; »• aemos railes vía estrecha y vfá u-
cha, de uso. en buen estado, tuftoi Di' 
sos. nuevos, para calderas y cablllaJ* 
rrugadas "Gabriel," la más reslstenUfl 
menos área. Bernardo Lanzacortj »ft 
Monte número 377. Habana. • 1% 
c 4ftM a H i 
Se compra toda clase de maquinan 
eléctrica. Compramos y vendemos ato 
muladores, dinamos, motores, etc. \* 
paración de toda clase de maquinana 
eléctrica y carga de acumuladora 
Gramme Electric Co. Dragonea, 
Egido y Zulueta. Tel. A-6670-
8137 16* 
SE D E S E A COMPRAR UN TOSTADM para café, nuevo o de uso, marca 
pido Ideal, de procedencia alemana, J 
formes eu la ferretería de Belascoa* 
esquina a San Rafael. I^léfono k-m 
8724 11JL 
SE SOEICITA UN J O V E N \' ALGUNOS muebachos para la prendería -'I/a Sor-
tija." Monte, 2-H. 
0212 u ab. 
SE N E C E S I T A UNA COSTURERA QUE sepa coser toda clase de ropas de se-
ñora y ir ños, y hacer algunas habitacio-
nes. Sueldo, $30. Marianao. 1-7432 
9243 l í ab. 
;j APRENDA A C H A U F F E U R ! ! 
Se gana mejor uueldo, cou menos traba* 
jo que en ningún otro oficio. 
MR. KEJLLiY le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles modwr 
nos. En poco tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. L a 
Escuela de MR. K E L L Y es la única en 
su clase «n la República de Cuba. 
PARA SER UN VERDADERO DRl-
VER APRENDA CON MR. K E L L \ . 
Director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la República de Cuba, 
y tiene todos ios documentos y titulo» 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavo». 
Auto Práctico*. 10 oentavos. 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado na«an oor 
F R E N T E Al . P A K Q n E D E AlACEO 
¡SOCIO! 
Solicito uno con $3.000 para nn negocio 
establecido. Deja al mes $800, pudiéndose 
probar. García y Co. Amistad, 136; de 8 
a 11 y de 1 a 5. 
SE SOLICITA A U X I L I A R D E CONTA-* bilidad, que sea experto eu correspon-
dencia. Dirigirse por carta Indicando pre 
tensiones a J , L . Apartado 2308. 
«W" io ab. 
ATENCION, QUE L E CONVIENE. N E -cesito un socio con $500 para darle 
sociedad en un negocio ya establecido que 
actualmente deja $300 mensuales; el di-
nero est:l garantizado con bienes inmue-
bles. Venga y se convencerá. R. Heres 
Dragones, 44, frente a la Plaza del Va-
por. 
8670 10 ab. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
PERSONA FORMAL! 
Socio que disponga de poco dinero pa-
ra un negocio que deja al mes $150. Si 
no conoce el ramo se enseña a trabajar 
Informa: García y Co. Amistad, 136 Te-
léfono A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 5 
í^47 15 ab 
" V ' E C E S I T O COSTURERAS V A P K E N -
dizas, para hacer camisetas eu taller* 
tambiíu se dan a domicilio, con reco-
mendación, las desconocidas. Mercaderes 
41, altos. J . VidaL 
8056 32 ab 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, &/¿y altos. 
Teléfono A-3070 
Tenemos toda clase de persona que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
ra el trabajo de criados como de gover-
nes, institutri'jes, mecánicoa, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in-
genieros. Bancos y al comercio eu general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Keilly, 9%, altos, o en el fedli'lclo 
Flatiron, departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
c neo aod-i 
MAQUINARÍA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde V 
H. P. a 400 H. P. Calderas t 
ücaies desde 10 H. P. a 60 H. ^ 
Yigres de vapor, cepillos, torno!, 
recoríadores, motores de vapoi. 
taladros, locomotoras, carros paw 
caña, railes y toda clase de eqüif» 
para ferrocarriles, y toda oirá cia-
se de maquinaria que v^p'f 
muy barato. National Steel 0 
Lonja del Comercio. 44K ^ 
Cables de acero. Ya llegaron ¡o» 
tros. Precios muchísimo o»84 D ^ 
que los antiguos. Tencicos trcJ -
dados. Pregúntenos y Podra,C<7¿i 
¿os cables por el precio a ^ 0 . f{<i 
uno. Mián Aguilcni y O . Mercader* 
27. Apartado 575. Habana* 
c-mi 
MAQUINARÍA—ROMANA^ 
Tenemos existencias en 5"e*"¿anii'£ 
para entrega inmediata, de «>" ^ 
ra pesar caña y de todas cw^,, 
ras. donkeys o bombas rn^"1 de9!:rat* 
res. wlnches, arados. ^f^V&Tí̂  *\ 
doras de maíz, carretillas ^rl l l8 , 
Basterrechea Hermanos, v*"1* 
Habana. 
toamt- -rz-in m 
E VENDB, EN ^ ^ ^ t , ' ' J , 
V3 caldera retorno, de 40 
cante James Beggs y ir0̂ . j 18|2«' \ 
de vapor, de a 1 1^0 y de 1 fies. " 
s 
donkeis 'dúplex ^ v a r m ^ 
Vapor forman 
GANGA 
Se venden muy 
eléctricos, de corriente din* H P.. „„« f 




de  H. P y unnn0de 2 S- V J ^ ' .nente nuevos, o de - ^ perf̂ , 
„ 11. P.. de P ^ í 1 " 0 / de^s I V 
condiciones. Pa^a preci0S ^ de l í e -
nles, dirigirse a 1^ 0fi«n iadc, 
ñas de iMatabfimbre, ^o" $ 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A C 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hete!, fonda o esta, 
bieclm'ento, o camareros, criados, depen-
diente*, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mándan a to-
dos ios pueblos d« la Isla y trabajadores 
para el campo. 
8072 . - — • — T f i n M 
CAJAS CONTADORAS NAJ 
flamantes y S^ra 
. mitad de preci^ ^0 y ^ 




con cinta. Véalas «¡n 
p renta 
8433 
San Nicolás, 98. Tel A ^ J ' ^ 
E ^ £ o a ageBcla.. « ^ I s S 
r i r ^ e V o f r e o e ^ r ^ ó - ^ ^ 
un servicio ^» r "¿ara 1 0 i » 
otra .;asa similar* ^ j * - ^ ' ^ 
personal idóneo y 
8020 
léfr 
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rPiADAS DE MANO 
C R i A U A ^ u y [y]ANEJADORAb 
b "ilJsul'V¿iidad y corta familia, se pre-
sa de ^ ^ i f Vedado. Informan en Sol. 
S T de ^ ab 
- r r l KF^OBA KEGÜLAB EDAD, 
TT>A0SN„ ge marea, desea encontrar una V <l\ie "?ie yaya a Asturiaa para ayu-& d n ™ * & viaje. Infarman: Acos-
^, 08, bajos. 5 ab 
941S .... 
T ir>Ao níílo^irse dé manejadora o cna-
P / rmano no dulrme en la colocación, 
d? va pari los barrios extremos. Facto-
Jfc, U . informarán. 13 ab 
T ^ T ' P E V I N S V L A K , D E S E A COLOCAB-
T F i eu casa de moralidad, (le criada 
^ mano Tiene referencias. Informan. 
Héptano, 221. 13 AB 
íHfc2 ~ — . 
TSEA COLOCAKSE L X A MUCHACHA, 
^ninaular joven, do criada de ma-
B P funa casaJ de 'buena familia, pues 
f^ñe auien garantice su buena conduc-
íieI v umbién entiende un poco de cos-
Ĵ1 V2Lra más informes: Amargura, uü-
4 seguudo piso; de 11 a 1 y de 
C9a47l _ Í ? . a b -
T ^ I ^ J O V E X . INGLESA, D E COI.OK, 
í «ipsea colocación de manejadora, quie-
o-.nar $25 y SO pesos. Informan: San 
^ u i f 5!rjlsü8ydel Monte. 
924S h J L L - . 
r T ~ j b V E X , INGLESA, D E COLOR, 
rt^sea colocarse de manejadora, quie-
ra .ranar 25 6 30 pesos; no va al campo, 
í ' fo^ian en la Calzada, 301, Jesús del 
Mogg ; 12 ab 
rTí^orKEtE UNA S I R V I E N T A , YA D E 
1 ) edad para corta familia o señora so-
la tiene recomendación. Informan: E s -
tregli ^ 12 ab 
T T ^ A ' J O V E N . PENINSULAR^ D E S E A 
lj*colocürse, en casa de moralidad, de 
rriadn de mano. Tiene referencas. In-
f ormau: Figuras p Gloria, altos de la 
lechería. 10 . 
<)270 í^_?iE 
TTÉ'DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
p chas, criadas de mano o manejadoras. 
Bevill^gigedo. 70. 
9273 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-caree en establecimiento o casa par-ticular, sabe cumplir con su obllgac'im, 
tiene referencias. Informan: Maloja, 31; 
v en la misma informan de una criada 
de cuartos o manejadora, sabe cumplir 
con su deber y es formal. 
9325 12 ab ^ 
T T N A E S P A S O L A , D E S E A COLOCAR-
\J se de manejadora o criada de ma-
no, aclimatada en el país, y en la mis-
ma una cocinera, no salen de la Ha-
bana. Chacón, número 13 ¡cuarto, núme-
ro «, bajos. • . 
0305 12 ab 
ftH'ltlll1IMTIOTIT°M1lll"lll'" ™THftffaBM*BU'M*' 
C k í A D A S PÁ31Á LIMPIAR 
HABITACIONES O C0SE1? 
UNA J O V E N . PENINSULAR, D E S E A colocación en casa de un matrimo-
nio solo, para cocinar y limpiar; tiene 
buenas referencias; desea buena familia, 
DO siendo así que no se molesten. Suel- A V I S O 
do 30 pesos y ropa limpia. Escobar, Ü8, " ' » , J V 
altos-
__J)47« 13 ab 
/ B O C I N E R A , BUENA, P E N I N S U L A R , 
\ J desea cocinar e ncasa comercio o par-
ticular, prefiere comercio; sabe bien su 
obligación; buenas referencias; no va al 
Vedado; 110 admite tarjetas. Informan en 
Aguila, esquina a Neptuno, puesto de fru-
tas. 041)0 13 ab. 
12 ab 
D' ESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA, para un matrimonio o para una se-fiora sola, sabe coser con perfección y 
entiende de cocina; tiene inmejorables re-
ferencias; no duerme en el acomodo. Vi-
llegas, 7, Informan. , 
0157 y._f..b_ ' 
Ü- >A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse,- en casa de moralidad, de criada (le mano o de habitaciones. Tie-
ne referencias. Informan: Genios, 2. 1 
9326 12 ab 
S^'B "OFRECE UNA SEífORA, PARA acompañar una familia a España. In- i 
formap • Consulado, 86. 
935.3-54 1C ab | 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, de manejadora de un ni-
fio solo o criada de cuartos. Santa Cata- • 
Una, letra F , Cerro, Habana. 
9159 11 ab 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA- j .cba, de criada de mano o de mane-1 
jadora, en casa de moralidad. Informes: 
Monte, número 188, bajos. 
9134 11 ab 
T\Oü JOVENES, PENINSULARES, D E -
JLJ sean colocarse, eu casa de moralidad, 
de criada de mano o de cuartos. Tiene 
referencias. Informan: Gloria, 101. 
9146 11 ab 
QE O F R E C E UNA MUCHACHA7 ESPA-
U ñoJa, para ir con familia al extran-
jero, tiene buenas referencias. Informan: 
callo 17. esquina A, Vedado, frutería. 
t 8922 14 ab 
DOS JOVENES, PIEN IN S ULARES, D E -sean colocarse de maueyadoras o 
criadas de cuartos. Informan en Monte, 
S, vidriera; d© 7 a 11 y de 1 a 5. 
9175 11 ab 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, en casa de confianza y mo-
ralidad. Tiene un niño, es muy tranqui-
lo y sano, para l'mpieza de habitaciones 
y costura, tiene buenas recomendaciones, 
es educada y trabajadora. Sueldo 20 pe-
sos. Informarán en Avenida de Colum-
bla. chalet, 2, Fogolottl. 
0485 13 ab 
¿¡E D E S E A COLOCAR UNA IFÓVEN, pe-
O niusuiar, de criada de cuartos o de 
criada. Informan: Sitios, 42. 
9482 13 ab 
XJNA CRIADA, P E N I N S U L A R , PARA J limpieza de habitaciones, se ofrece 
por un süeido de $25, en C'ienfuegos, 45, 
puesto de frutas. 
9310 12 ab 
CJE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
kJ pañola, para habitaciones y coser, 
tiene referencias de las casas donde es-
tuvo. Informan en Luz, 52, bodega. 
9322 12 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , es-pañola, de triada de habitaciones. Lí-
nea y 12, Vedado. 
9333 • 12 ab 
TpvESEA COLOCARSE E N CASA D E MÔ -
X-P ralidad, una peninsular de mediana 
edad, para limpieza de habitaciones, en-
tiende de, costura y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene referencias. Informan en 
Gloria, 67. 
0370 12 ab. 
T \ I : S E A N COLOCARSE DOS JÓVENES, 
JW peninsulares, una para habitaciones y 
la otra para comedor. Informan: Corra-
les, 8. 
9087 11 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, española, para habitaciones y zurcir ro-
pa, sabe coser a máquina, tiene buenas 
recomendaciones. Carmen, 22. Habana. 
9136 ' 11 ab_ 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , de criada de cuartos o de comedor, sabe 
cumplir con su obiigaelón. Sueldo $̂ 5. 
Calle 9, número 153, entre Jota y K, Ve-
dado. 
__9142 11 ab 
COSTURERA, ESPAÑOLA, D E S E A Co-locarse en casa particular, de mora-
lidad, para coser; no le importa hacer al-
guna habitación; tiene buenas referen-
cias ; no duerme en la colocación. San 
José. 108-A. 
0150 11 ab 
"puESEA C O L O C A R S E D E COCINERA, 
XJ una señora de mediana edad, penin-
sular en casa particular o establecimien-
to, solamente para cocina; no duerme en 
la colocación. Informan: Corrales, 73. 
altos. 
0100 11 ab 
TT^ESEA C O L O C A R S E UNA COCINERA, 
XJ* peninsular. Cocina a la española y 
criolla. Sau Nicolás, 155. 
0352 12 ab 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -ninsular, cocinera, para estableci-
miento de hombres solos. Informes; Te-
léfono A-704S. 
0318 12 ab 
UNA SESORA, ESPAÑOLA D E S E A Co-locarse de cocinera, cocina a la es-
pañola y criolla, con mucha limpieza. 
Informan. Amistad, 16. 
0323 12 ab 
TPkESEA C O L O C A R S E UNA COCÍNERA, 
J_> peninsular, con muchos años de prác-
tica' eu Madrid. Informan: Industria, 73, 
cuarto 11. 
935») 12 ab. 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, peninsular, en casa de comer-
cio o particular, tiene recomendaciones, 
sabe hacer dulces. Informan en Apoda-
ca, IT, esquina a Someruelos. 
9091 11 ab 
J ^ E S E A C O L O C A R S E , MUCHACHA acos-
ÍJ ttnbrada a trabajar, para cocinera 
o manejadora. Informan: Santa Clara, 3, 
teléfono A-7üS5. 
0101 11 ab 
DE S E A N C O L O C A R S E UNA COCINE-ra, una criada de mano y una niña 
de 13 años, en 15 y 18, Vedado. 
9123 11 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de cocinera, para cor-
ta familia y casa de moralidad; no qule-
re plaza ni duerme en la colocación. In-
forman : Kelna. 71. Teléfono A-0595. 
0193 n ab 
A LOS 
HELADORES 
. T O V E N , ESPAÑOL, C H A U F F E U R . M E -
I «J cánlco. se ofrece para casa particular 
o comercio, con título extranjero y del 
país, y buenas referencias. Teléfono 
M-1611. Inquisidor, 25. H. Saavedra. 
0351 12 ab 
SE O F R E C E C H A U F F E U R , J O V E N , es-pañol, para casa particular o del co-
mercio, es mecánico y conoce toda clase 
de máquinas y tiene referencias de donde 
ha trabajado. Preguntar por Fernández. 
Teléfono A-5900. 
0141 ^ 11 ab 
CH A U F F E U R , S E COLOCA, ESPAÑOL, mecánico,' mediana edad, sin preten-
siones para casa particular, comercio o 
canino. Informan: Tel. A-1946. 
0210 11 ab. 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cucharas de lata $6-00 millar 
Id., td., con paletas da cartón $5-00 „ 
PUESTOS E N SU CASA 
Servicio rápido. Mande el dinero en 
g'io postal o cheb. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, española, para cocinar y ayudar 
a la limpieza. Sueldo $25. En la misma 
una señorita para cuartos, sabe coser un 
poco; tienen recomendaciones. Informan: 
calle P. esbulna 17. 
9195 11 ab 
(BOCINERA, PENINSULA,», S E O F R E -^ ce; cocina a la española y criolla; 
es muy limpia; tiene recomendaciones; no 
duerme en la colocación. Para más in-
formes : Villegas, 97, altos. 
9208 11 ab. 
T^iESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E 
J _ / .-(insular, para los cuartos de una se- ! 
ñora o un matrimonio y para coser y i 
cortar por figurín; no admito tarjetas. ' 
Calzada, 133, entre 12 y 14. Tiene que ser 
en el Vedado. 
9209^ 11 ab. 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o de camarera, en un 
hotel. Tiene referencias. Informes: Dra-
gonas, l. Hotel "Aurora." 
Jl ípo _ 11 ab. 
TTNA PENINSULAR, SE O F R E C E PA-
ra ir eu compañía de alguna familia 
o ai cuidado de un niño que se embarque 
para España el próximo mes de Mayo. 
iLformau: Corrales, 78. 
~ m 5 . _ _ 1 1 a b . _ 
"T^ESEA COLOCARSE UNA" JOVEN, P E -
mnsular para manejadora, solo cr'ada 
de cuartos. Informan,: Habana, 136, entre 
iliirulla p Teniente Rey. 
11 ab. 
S I R V I E N T E P R A C T I C O E N SU O B L I -
gacióu, desea colocarse de criado, co-
noce las costumbres del país y también 
las de Europa, por práctica. Sueldo lo 
menos, $40. Informarán: calle B y 11. . 
Teléfono F-1479. Vedado 
9192 • 11 ab 
Q E D E S E A COLOCAR UNO D E L G S 
tO primeros criados de mano, ha traba-1 
jado eu las primeras casas, en Madrid y : 
aquí en la Capital; tiene inmejorables re- 1 
comendaciones. Informan: 17 y 4. Telé-
fono F-1208. 
919Í 11 ab 
BE S E A COLOCARSE UN CRIADO PARA | oficinas o casa de comercio; tiene re-; 
fereucias. Informan: Dragones, 44. Agen- • 
cía E l Comercio. Tel A-4969. ' 
| „ 9230 ^ 11 ab. 1 
i Q E O F R E C E CRIADO D E MANO, D E 
O mediaa edad, fino y práctico en el 
servicio de comedor y con referencias de 
familias distinguidas donde ha prestado 
. sus servicios. Para más informes diríjau-
< se al Teléfono A-Ü506. 
9085 n ab 
COCINERA. P E N I N S U L A R , MUY L1M-pia, cocina española y criolla, no 
duerme en la colocación; sabe reposte-
ría; buen sueldo. Informan en Monte, nú-
mero 3G0. Cuarto número 10. 
9042 11 ab 
COCINEROS 
COCINERO E N G E N E R A L R E P O S T E -ru, cumplidor, desea colocarse en bue-
na casa, tiene referencias va al campo. 
Informes: de 10 a 12. A-4205. 
.- T¿01 , 12 a*> • i Heladoras triples de mano y do mo-
/ ^ O C I N E R O ESPAÑOL, D E S E A COLO-1 torv de todos tamaños. Pida catálogo de carse en casa particular o establecí 
miento; sabe cumplir con su obligación; 
es solo. Informan: Suspiro, 10. Teléfono 
A-3090. 
9379 12 ab. 
Ti i;.afOVIfJ>' ESPAÑOLA. D E S E A CO-
DMOI v .e ^ " ^ d a de mano. Sueldo: 20 
^iS á1, no duerme en la colocación. 
-^!22 10 ab. 
T^ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, D E 
^ar o. edad' de criada de mano o 
cumnl'r' nSabe rePas" bien y zurcir y 




TTfcESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
J L / española, en casa de corta familia, 
también hace limpieza, con buen suel-
do. Para informes: callejón de Espada, 
número 10, entre Cuarteles y Chacón. 
. 9447 " 13 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
española, para casa particular o co-
mercio, no quiere plaza. Su dirección: 
S01, 112 y 114. 
M5¿ 13 ab 
TWO E N G L I S H S P E A K I N G G I R L S wishes possition one as cook the 
Otther Maid or nurce. Calzada, número 
110-A, cuarto 6. Vedado. Hav. Cuba. 
9192 13 ab. 
T>ARA CASA P A R T I C U L A R S E O F R E -
JC ce magnifico cocinero repostero fran-
cés, que conoce prácticamente la cocina 
europea y criolla con perfección y pun-
tualidad. Informan al teléfono A-9467. ¡ 
Blanco, 22. 
9383 11 ab. | 
UN MAESTRO COCINERO. Y ~ R E P O S -tero, capaz de satisfacer el gusto 
más exquisito desea colocarse en casa 
particular, hotel o establecimiento. Tie-
ne referencias, de las casas que ha traba-
jado, prefiere salir al campo especialidad 
en preparación de banquetes; sueldo que 
gana de $60 pesos en adelante. Infor-
man Lealtad, 123, teléfono A-7552. 
9110 | 11 ab 
TPkESEA C O L O C A R S E UÑ COCINERO, 
XJ peninsular, en casa particular o de 
comercio, tiene recomendaciones de las 
casas.dgnde ha trabajado; es solo; no tie-
ne inconveniente en ir a cualquir punto. 
Sabe cumplir con su obligación. Infor-
man: San Ignacio, 27, taller de lavado. 
9050 10 ab 
artícujos para helados a 
CESAREO GONZALEZ 
Fabricante de cajas plegables y platos 
de cartón. 
Paula, 44.—Habana. 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO de ayudante de chauffeurs, sin proien-
siones. Lo mismo máquiaí» que carro de 
carga Informan: Oficios, 7. Preguntar 
por Magín Yáüez. 
_ 9086 10 ab. 
DE S E A N COLOCARSE UN B U E N CHAU ffeur, sin pretensiones, en casa parti-
cular o comercio; entiende prácticamente 
toda máquina y tiene referencias. También 
se coloca un buen criado de mano; un 
portero y dos criadas. Habana, 126. Te-
léfono A-4792 
8065 10 ab. 
m TEÑEDORESrDE LiBROS** 
TE N E D O R D E L I B R O S , QUE T I E N E horas francas, se ofrece para conta- ' 
bllldad, correspondencia o cálculos. No 
tiene pretensiones y si quiere lo garan-
tice. Recibe órdenes por escrito: A, A. C. 
Antón Recio, número 59, altos. 
90S9 11 ab 
UN MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , D E mediana edad, desea colocarse, él de 
portero, jardinero o para limpieza; ella 
de criada, para limpieza o servir la me-
sa. También van a Nueva York si les 
costean el viaje. Informan: Villegas, 103, 
altos- de 3 a 8 de la tarde. 
9486 13 ab 
TODO J E F E DE OFICINA 
Necesita personal competente y adaptado 
a sus costumbres eu relación con sus 
condiciones económicas, y solo puede con-
seguirlo haciéndole su petición detallad 
al director de la Gran Academia de Co-
mercio, Reina, 5, altos. Tel. A-7953, que 
prepara sus alumnos como si fuera en 
la práctica real de acuerdo con la idio-
sincra?ia de cada uno. 
936 r 12 ab. 
UN ESPAÑOL, D E MEDIANA E D A D , se ofrece en casa particular, de por-
tero <. limpiar oficinas, sereno o cosa 
análoga. Tiene referencias. Informan: 
Sol, 96. Teléfono A-051O. 
9164 11 ab 
JOVEN, TAQUIGRAFO MECANOGRA-fo, se ofrece como principlante; tie-
ne amplios conocimientos comerciales. ¡ 
Misión, número 6, altos. Taquígrafo. | 
9147 11 a b 
KÜLL0S PARA AUTOPIANOS 
i L a Reina del Carnaval. Opereta. $1.40. 
" fSESEA COLOCARSE UN HOMBRE, D E Id. Id. Comparsa de Luciérnegas, $1.40. 
JS med'ana edad, para limpieza de esen- E l Coronel. Couplet. $1.30. 
L a Violetera. Couplet. $1.30. 
Soy Cigarrera. Couplet. $1.30. 
Fado Blanquita. $1.30. 
torios, portero o trabajo análogo. Infor 
man en Reina, 85. Teléfono A-3684. 
9174 11 ab 
TE N E D O R D E L I B R O S : S E O F R E C E p ira llevar libros de cualquier giro i 
por horas, desde las 7 p. m. eu adeian- 1 
te. Dirigirse por escrito a F . Perelra. . 
Cuarteles, 14, bajos. 
9124 12 ab I 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E 17 años, para una oficina, sabe escri-
bir en máquina y de contabilidad. Su 
domicilio es en Aguacate, 32, altos. Se-
ñor Antonio Guillem. 
9180 11 ab 
ODISTA, QUE BORDA, CORTA POR 
figurín, especialidad ropa blanca, se 
ofrece para casa particular. Zanja, 128, 
Hortensia. 
8810 10 ab 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor da 
Libros, j'a sea para trabajos perma-
nente o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidacio-
nes, etc. Informan en "Le Petit Tria-
non,' Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 alt in 9 e 
SE O F R E C E UN J O V E N , ESPAÑOL, PA-ra viajar al campo, a sueldo y gastos 
pagos, es relacionado en el comercio, en 
todos los giros. Dirigirse por escrito: 
Egido, 20. Avellno Guerra. 
8710 H ab 
CEÑORITA, T E N E D O R D E L I B R O S , 
O con nociones de mecanografía, var<os 
años de práctica y muy buenas referen-
cias, desea llevar la contabilidad -en ca-
sa do comercio seria u oficina. Llamen 
al Teléfono A-1542. 
9203 7 my 
UNA SEÑORITA S E H A C E CARGO D E hacer trabajos de bordados finos. 
Para más informes dirigirse a Monte, 
289, entrada por Rastro. R. Ortiz, bor-
dadora. 
8829 10 ab 
R:FA AUTORIZADA 
Para el "Asilo La Misericordia" 
1 Premio. Un automóvil "Chandler." 
2 Premio. Un autopiano "Faber." 
3 Premio. Una "Víctor Victrola." 
Se remiten papeletas por correo a l re-
cibo de 50 centavos. 
MANUEL Y GUILLERMO SALAS 
Autopíanos, Rollos y Música. 
San Rafael, número 14. 
Teléfono A-4368« 
C C141 lOd 10 
JA R D I N E R O C O M P E T E N T E , E S P E C I A -lista en cultivos y multiplicaciones 
de todas clases. Se ofrece $90 sueldo. San 
Lázaro, 135, Interior, 24. 
8955 12 ab 
TENEDOR DE LIBROS 
que dispone de algunas horas diarlas, 
se ofrece para llevar o establecer cual-
quier sistema de contabilidad. También 
so dan clases por cuota módica. Infor-
mes : Desagüe, número 3, altos. 
8841 19 ab 
SE ^ E N D E : PIANO Y V I C T R O L A , CON" 52 discos, casi nueva. Bicicleta, neve-
ra manguera, muebles, arañas eléctricas, 
pajarera con canarios en cría etc. Todo 
muy barato. Llamen. Teléfono F-2548. 
8820 12 ab 
TE N E D O R D E L I B R O S , QUE DISPO-ne de algunas horas diarlas, se ofre-
ce para llevar libros por módica retri-
buciói.. Para informes diríjase al Apar-
tado 555. 
8547 10 ab 
L N S ' í ' K L ' M E M T O S 
D E M U S I C A 
••miiiiMiiiiiiniiiifi-iiiiiiii r i — i i — — • 
FONOGRAFOS Y DISCOS, ¿DESEA cambiar o vender sus discos y fonó-
grafo? Visite esta casa y conseguirá lo 
que usted desea. Una grafonola, grande, 
con tapa, y 20 discos, 40 pesos. Una Vic-
trola Víctor, chica, con 15 discos, 20 pe- i 
sos. Plaza Polvorín. Teléfono A-9735. Ma 
nivel Pico. 
9435 17 ab 
CO M P E T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S , se ofrece por horas para cualquier 
parte de la Habana. Dará informes: E 
Goñi. Apartado 1612. Habana. 
7955 11 ab 
CJE V E N D E UN PIANO D E POCO USO, 
\0 de la marca J . L . Stowers, de New 
York, se da barato, puede verse en lier- j 
uaza, 6. i 
9266 23 ab 
VARIOS 
CRIANDERAS 
CR I A N D E R A , D E S E A COLOCARSE una peninsular, tiene buena y abundante 
leche, de 8 meses, sabe cuidar los niños 
y es muy cariñosa con ellos. Rastro, nú-
mero 414. Habana. 
9120 11 ab 
i Q E D E S E A COLOCAR UNA CRIANDERA, 
i klJ leche de 4 meses, tiene buenas refe-
! rencias, no tiene inconveniente en salir 
i al campo. Informes: Neptuno, 221. 
9179 11 ab 
CKAUFFEÜRS 
C E O F R E C E UN HOMBRE, PARA CÜL-
dar jardín o criado de limpieza, pa-
ra ca&a de familia. Con buenas referen-
cias. Egido, 35; cuarto, 4L Posada 
0398 13'ab 
DE S E O ENCONTRAR CASA D E F A M I -iia donde coser por días. Para In-
formes: en San José, 126, letra G. 
9423 13 ab_ 
TOVEN, P E N I N S U L A R , CON 10 AÑOS 
de práctica en el giro de peletería, se 
ofrece para establecimiento o almacén. 
Ha viajado. Se dan referencias. Escr i -
1 bir: Cuarteles, 4. Departamento, 21. 
I 946o 13 ab 
SE O F R E C E UNA L A V A N D E R A , PA-ra ropa fina, sin driles, y en la mis-
ma una para lavar toallas de barbería. 
Aguila, 246, altos, preguntar por Satur-
nina, es para lavar en BU casa. Cuarto, 
número 3. 
945-1 13 ab 
Q U I E R E U S T E D COMPRAR UN B U E N 
Vo¿ piano, casi nuevo y muy elegante? E n ! 
Indio. 18, lo vende su dueño por no nece-; 
sitarlo 1 t v > - • I 
SE V E N D E , E N T E J A D I L L O , 45, UN i plano alemán, de cuerdas cruzadas y 
sordina. 
8849 12 ab 
SE V E N D E UN MAGNIFICO PIANO D E concierto, cuarto de cola, Pleyel, se 
da en $425. Puelé verse de 12 a 4, en 
Agular, 82, altos. 
9343 12 ab 
L I B R O S E I M P R E S O S 
T T L T I M A S OBRAS R E C I B I D A S E N L A 
U librería L a Central, Monte 119, esqui-
na a Angeles. Teléfono A-1836.—1 tomo. 
Manuales de Ajedrez, primera parte, por 
José Paluzle y Lucena, $1.00; 1 tomo, Ma-
nuales de Ajedrez, 2a. parte, por José 
l'aluzie y Lacena, $1.20; 1 tomo, Manua-
les de Ajedrez, 3a. parte, por José Palu-
zle y Lucena, $1.00; 1 tomo. Manuales da 
Ajedrez, 4a. parte, por José Paluzle y 
Lucena, $1.00; 1 tomo. Manuales de Aje-
drez, 5a. parte, por José Palucie y L u -
cena, $1.00; 1 tomo, 6a. parte. Manuales 
de Ajedrez, por José Paluzie y Lucena, 
$1.00. 1 tomo. Primer libro del Ajedre-
cista, confine pociones elementales da 
Ajedrez y la traducción de la obra da 
Phllidor: por José Paluzie, $1; 1 tomo. 
Novela gallega. Ramo Cativo, Jaime Solá, 
$1.00. Existencia constante en novedades 
en efectos Religiosos, modas y Aceceda-
rlos de Marcar y Bordar. Los pedidos a l 
nombre de Antonio R. Vllela. 
9405 13 ab. 
METODO E X P L I C A T I V O P A R A A P R E N der la Mecanografía al tacto en SO 
días, de venta en la Academia ''San Ma-
rio". Reina, 5, altos. Se envía al reci-
bo de $1. 
9369 12 a. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E , UN COCINERO 
XJ' español, de mediana edad en casa de 
comercio o particular, trabaja a la cuba-
na, española, y francesa. Dan razón en 
Empedrado, número 45, Habana, teléfo-
no. A-9081. 
9095 11 ab 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y aHunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
CH A U F F E U R , SE O F R E C E UNO, PA-ra nn camión de reparto. V. Diaz. 
. Arango, 149. Jesús del Monte 
¡ 9275 ( 18 ab 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , PA-ra acompañar a un caballero, tiene 
título y sabe manejar, tiene referencias. 
Informan: San Miguel, 107; de 1 a 4. 
9348 12 ab 
SE O F R E C E A U X I L L A R PRACTICO D E chauffeur, casa particular o comercio, 
conoce el mecanismo y sabe manejar. J . 
B. Iglesias. Inquisidor, 29. 
9148 11 ab 
A VISO: PARA MAYORDOMO, E N C A R -
X gpdo de fonda de Ingenio; se ofrece 
un hombre, peninsular, que ya ha desem-
peñado este cargo, entiende de cocina. 
Razón: Sol, 90. antiguo. L a encargada. 
^ 9332 12 ab 
A LOS H O T E L E S , FINCAS D E R E -creo y a toda persona que sea aman-
te de la estética y le convenga tener un 
hombre fijo todo el año. ofrezco mis 
servicios para trabajos de instalación 
eléctrica, lámparas, albafiilería, pintura, 
carpintería, empapelar habitaciones, ta-
labartería, decorado, tapicería, etc., etc. 
Informan en O'Beilly, 9%, altos. Depar-
tamentos 14 y 15. Teléfono A-3070. 
9316 12 ab 
ROLLOS, ROLLOS, ROLLOS 
Se realizan 5.000 rollos nuevos, para 
toda ciase de pianos automáticos de 88 
cotas, con un 25 por 100 menos de 
su valor. Aprovechen ganga. E. Cus^ 
tin. Obispo, 78, 
7970 11 ab. 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al me». Au-
topiano» de ios mejores fabricante*. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan piano* t auto-
píanos. 
9019 30 ab 
Decano de los de la isla. Sucursal:, 
¡Vlonte, 240. Teléfono A-4854. Serví, 
ció a todas horas en el establo y r©< 
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa 
nos y tuertes, asi como para comba* 
til toda clase de alecciones intestina" 
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burrai 
paridas. 
8933 SO ab 
V e n t C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s | 
V P ^ ^ b k i l ? ^ \ AUTOMOVULES 
Ford y el otrnJ en ,eí. m»mento, uno 
fü su« b a f i o s ^ p ^ J ™ 1 ^ casi c a l a d o s , 
^íono pf-mi' Paseo y Mar, Vedado. Te-
'T.z— 13 ab 
Para S i - , r r 0 w S A W8TOS 
x< eutrp nm^ , f o r m e s San Rafael 
solar. 6 duendo y Marqués González; 
•̂ o Ififio reclbir de los E u mn 
«In defecto'do 
^ H.400„ap¿e(?¿eeante carrocería. Pre 
VintreB y CdevVeedraS|0.en 19- ^ r o 
17 ab 
VENDO 
e ^ ^ ^ r o c ^ i a ^ f marca Dayton, 
C silf0110 A-S900. ^nacto y Qbls-
de í0 . ' ^ V l S a r ^ 0 ' ^ " ^ I 
Tan 86 en Viv«a í ^ l 0 , ? u dueño. Pue-
maderas. ^ 13u- Manuel Vleltlel. 
' 15 ab 
Camión dp w ^ o ^ 
reparto, casi nuevo, 
^ Wato, por no necesitarlo su 
• ^ene 4 gomas nuevas. In-
^ Reina, 15, víveres. Te. 
•««BO A-4385. 
^^Nm^Tr 4d- 10 
« U f e . n ^ T E ^ f s í S í - E F A S X 
^ le s y ^ a h í d o d" nf*/10' íle cuatro 
^ S J 8 a 10 a. ¿ . H0f( ,nt«r- l>ra tra-
\ iiotel Pasaje. 
& capital ?COgPrrí̂ 1o y necesita1 
5̂0 eiéfono A-aTSS. r ia3"80*, Manuel 
**** I olvorín. 
17 ab 
NO COMPRE CAMION 
nueve o de uso sin antes infor-
marse acerca del 
f eawnot también de otras marcas 
cambiados por Autocar. 
* I n » • 
be vende un automóvil Beng, de 7 pa-
sajeros, a precio muy reducido. Pue-
de verse en la calle Padre Várela, es-
quina a Font. Ceiba, Marianao. 
J*™ 13 ab. 
PLANTAS PARA VULCANIZAR 
^Haywood." En existencia de venta ñor 
B e W o Lastra. Salud, 12. V T¿WfoPno 
M7-' 24 ab 
-¿'ÍL. camión marca Ford, de tonelada y 
inedia, completamente nuevív no tiene 
más o.ue tres días de trabajo. Informa-
rán en estos días en el garaje Vizca-
ya, Sul 15 y medio. 
_ 0294 14 ab 
l ^ K N D O CüffA CHANDIiEB, PAKTICU-
V lar, por ausentarme. Funcionamiento 
perfecto, cinco gomas nuevas y ruedas 
de alambre. Pintura p vestidura en muy 
buenas condiciones. Véase en Gloria, nú-
mero uno 
029C 12 ab 
SE VENDE JUA CUSA MAS ELEGAN- . te que hay en la Habana, Apperson i 
Choverliet, G cilindros. También un Chal-
mers, del 17, tí cilindros, cinco personas. 
Se da toda clase de prueba. Cap. F . de 
la Vega. 17 y J , Vedado. Teléfono E1-139L 
9298 18 ab 
k5 a plazos, dando $200 al contado. M"n-
te, ntimero 125. entrada por Angeles, fe-
sús Guardia. 
9112 12 ab 
SE V E N D E UNA MAQUINA MARCA Cliandler, de 7 pasajeros, casi nueva, 
con 5 gomas y ruedas de alambre. In-
forman y se puede ver en San Lázaro, 
número 232, por Malecón; de 8 a 11 a .m. 
y do 1 a 5 p. jn. Su precio $1.500. 
9149 15 ab 
COMPRO GOMAS D E USO Y SI T I E -nen una rotura o dos y no están po-
dridas sus lonas también las compro; ten-
go varias de distintas medidas, a la ven-
ta, algunas que no han recibido heridas 
en sus lonas; también las vendo nuevas. 
Flsk y de otras marcas. Taller de repa-
ración de gomas y cámaras o Planta de 
Vulcanizar. San Lázaro, 352, entre Ger-
vas'o y Belascoaín. 
9299 8 my 
( ^ A N G A : SE V E N D E UN H U P M O B I L E 
VTen^buen estado. Informan en Indus-
fegl 12 ab. 
Q E V E N D E UN B R I S C O E , MODERNO*. 
en muy buenas condiciones, con cin-
co gomas nuevas; se puede ver en Ge-
m°s . 1 basta las 12 del d6a. 
11 ab. 
O E V E N D E UN E O K D , D E L 17 AÍAI 
í^ imero 'V6 reformar- Véase en blanco, 
9183 11 ab 
Se rende un magnífico automóvil 
"White", 45 H. P., siete pasajeros. 
Esta casi nuevo y se da barato por 
ausentarse su dueño. Informa C. Goa-
záleí, Obispo, 68. 
J 13 ab. 
Q E S O R E S AUTOMOVILISTAS: D E J E N 
que le corran el carro pero no el bol-
sillo y no tomen en cuenta el parecer de 
otro; hay casa en que como buena lo 
traban a uno directamente sin la pre-
sencia de otro y hay otros señorea que 
son tan capitalistas como usted o con 
mucho más capital y hace tiempo que me 
mandan a reparar sus gomas y sus cá-
maras, estos son hombres prácticos y pa-
gan buen sueldo al que les sirve y al 
mismo tiempo le exige que no le rom-
pan lo que le cuesta el dinero y lo que 
mand;i a reparar. Taller de reparaciones 
de gomas y cámaras o Planta de Vul-
canizar. San Lázaro, 352, entre Gervasio 
y Belascoaín. 
9300 18 ab 
Q E V E N D E UN F O R D , D E L 17, E N 
O buenas condiciones, i'uede verse: Bar-
celona, 13. 
«32r 12 ab 
GANGA, CAMION 
de 2 toneladas, con motor Ford garan-
tizado, casi nuevo, hrge su venta. Efrl-
do, 18 
18 a b 
^ V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA 
Itala, de 20 caballos, en magníficas 
condiciones, se da barato por no aecosi-
tarlo su dueño. Cuba, número 21; de 8 
a 12 y de 2 a 5. 
9;í44 23 ab 
LIMOÜSINE PANHARD 
So vende uno, en magnífica condición, 
tanto de motor como de pintura, gomas 
y vestiduras, etc. E s ganga. Informes al 
señor E . W. Miles. Prado esquina a Ge-
nios. 
9202 17 ab 
C¡E VENDE UN AUTOMOVIL "MAX-
k3 well," en perfectas condiciones, pro-
pio para un camión. Un donky y calen-
tador de metal. También carros para, 
industrias. Informes: Marqués González, 
número 12. 
8982 13 ab 
SE V E N D E UNA MAQUINA, MARCA Chandler, de 7 pasajeros, casi nueva, 
con cinco gomas nuevas y ruedas de 
alambre. Informan y se puede ver, en 
San Leonardo, número 18, Jesús del 
Monte. 
8846 19 ab 
SE V E N D E UN E O R D , D E L 16, L I S T O para trabajar, con las cuatro gomas 
nuevas Calzada 78, esquina a D, Veda-
do; pregunten por Cayo Kublo. 
910:3 12 ab 
SE V E N D E UN E O R D , D E L 17, E N P E H -fectas condiciones, poco trabajado. Pa-
ra verlo en Concepción da la Valla, nú-
mero 4, entre Manrique y Campanario, 
casa particular. Puede verse de U a 1. 
9177 17 ab 
AUTOMOVIL STUTZ, D E DOS P A S A J E -roe. casi nuevo, magneto doble, go-
mas nuevas, bien equipado, se vende muy 
barato, es una ganga, pues vale el doble. 
Animas, 121, bajos. 
9217 11 ab. 
U T O M O V I L E S : S E V E N D E N CINCO 
Hudson Supcr Six, uno último mode-
lo, uno tipo sport, uno con fuelle Victo-
ria, varios Limousine, una cuña, todos 
para familias de gusto, por haber vendi-
do el garaje. Teléfono A-9581. San Lá-
zaro. G8. 
0218 15 ab. 
SE V E N D E UNA MAQUINA DORT, E N excelentes condiciones, de poco uso, 
con gomas nuevas, chapa particular y de 
alquiler, se da barata por embarcarse 
su dueño. Informan: Compostela, 139, ga-
raje. Teléfono A-S044. 
8861 ' 12 ab 
VEÍNDO UN JORDAN, TIPO SPORT, completamente nuevo; solo 3.000 ki-
lómetros de uso, cinco gomas de cuerda 
nuevas y pintura nueva. Se da en propor- ' 
ción, por tener que embarcarse su dueño. 
Garaje Aguila, entre San liafael y San 
José, para tratar con el dueño. Monte, nú-
mero 1. Méndez. 
8791 11 ab. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL '«FIAT," tipo 3, rueda de alambre, 6 pasaje-
ros. Informan: J . del Monte, 636. Telé-
fono 1-1564. 
8886 14 ab 
SE V E N D E O CAMBIA POR UN E O R D o carro chiquito un Renault, en per-
fecto estado, buenas gomas. Cuba, 22. 
Teléfono A-132S. l i . y F . 
7849 10 ab 
Cuesta como una, pero 
dura por dos 
STOCK ' MICHELÍN." Reina, 12 
Automóvies europeos, en perfecto es-
tado, con todos sus accesorios. Se ven-
den a cualquier precio. San José, 128. 
0081 14 ab. 
SE V E N D E UN F O R D E N P E R F E C T O escado, con todas sus gomas nuevas, 
listas p a r í trabajar, así como todos sus 
accesorios, con vestiduras, fuelles, etc. et-
cétera. Precio módico. Puede verse en San 
José, 120-1]2 antiguo. Talabartería; a to-
das horas. 
9069 10 ab. 
HUDSON S L P E R SIX , D E 7 P A S A J E -ros, todo él tan bueno como uno nue-
vo. E l precio del mismo es asombroso. 
No deje de verlo hoy, pues mañana se-
rá tarde. E n Prado, 3 y 5, todo el día 
y de 8 a 11 de la noche. 
87t>4 11 ab 
Q E V E N D E UN F O R D , E N BUENAS 
O condiciones, para trabajar, tiene cua-
tro gomas nuevas, de las mejores, que 
son 'as de malecón. Informa: en la caJle 
G, número 174, entre 19 y 21, Veda-
do. 
8737 11 ab 
GANGA. SE V E N D E UNA MAQUINA D E siete pasajeros, pintada y vestida de 
nuevo. Informan en San Miguel 210. 
8653-51 14 ab. 
SE V E N D E N DOS AUTOMOVILES, nno Overland, modelo 86, seis cilindros, 
siete asientos, tipo especial, cinco rue-
das de alambre, color gris y negro, con 
tres meses de uso. Su precio único $1.500. 
y otro cufia, de dos asientos, Chevrolet, 
tipo único en la Isla de Cuba. Su precio 
$6C0. S' no convienen los precios, se rue-
ga no tratar el negocio, pues el dueño 
no puede perder el tiempo. Informes: 
O'Reilly y Villegas, zapatería. 
8863 12 ab 
SE V E N D E MUS BARATO UN AUTO, móvil, marca Kisel Kar, con 5 rue-
das de alambre, motor Continental, I 
cilindros, en perfecto estado. InfomutB 
en Empedrado, 40; de 9 a. m. a 5 p. DL 





127 en circulación 127. 
Pedro Fernández de Castro. 
San Lázaro 370. 
s mz. 
AUTOMOVIL D E USO, MARCA O W E N Magnetic, tipo Turismo, de 7 pasa-
jeros, eu magníficas condiciones. Se ven-
de por un precio casi regalado. Pueda 
versa en Prado, 3 y 5, a cualquier hora 
del día y de 8 a 11 de la noche. 
8765 11 ab 
"MACK" Camiones "MACK" 
E l Más Poderoso 
DE 1 a 71/2 Ton. 
CUBAN iMPORTING C 0 . 
Exposición: PRADO. 39. 
MO T O C I C L E T A S : HAN L L E G A D O LOS nuevos modelos Excelslor. Véalas en 
el Garaje Maceo. San Lázaro ,370. 
8689 4 m 
CARROS NUEVOS X D E USO. UN REO, do 7 pasajeros, de uso. Un Hackett, 
de ciL'Co pasajeros, de uso. Un Uudson 
de 7 pasajeros, de uso. Un camión Over-
land, de uso. Un camión Bakard, de uso. 
Carros Westcott, último modelo, 4 y 7 
pa-aleros. Garaje WestcotU Espada, 30, 
I esquina a San Rafael. 
| ftSJó 13 ab 
SE V E N D E UN O V E R L A N D , E N buen estado, vestidura uueva, y un Ford. 
Informan: Porvenir, número 0. 
8983 25 ab 
Q E V E N D E UN M A V E L L , CASI B E G A -
O do, por tener que embarcarse su due-
ño. Acabado de pintar, con magneto 
Bosch y arranque eléctrico, fuelle y ves-
tludra nuevo, propio para alquiler. Pue-
de verse en Concordia, ¿L85-A, garaje. 
8910 ' 12 a b. 
UE G E N T E : POR E M B A R C A R S E LOS dueños a Europa, vendemos dos má-
quinas europeas, una Benz, tipo 16, cua-
renta, y la otra Uniz, tipo 12 caballos, 
acabadas de pintar y ajustar, con guar-
dafangos nuevos, bombeados, y con 5 
ruedas de alambre y 5 gomas. Alumbra-
do eléctrico y magneto Bosch. Informan 
en el taller de mecánica de Jesús Valla 
y Co. Monte, 47, por Someruelos. Se ga-
rantizan las dos máquinas. 
8771 RL AB _ 
Acumuladores- Cargamos toda clase de 
acumuladores. Tenemos en existencia 
para la venta inmediata 50 acumulado-
res a precios asombrosos. Especialidad 
en órdenes del campo. Reparación de 
toda clase de maquinaria eléctrica. 
Gramme Electric Co. Dragones, entre 
4 cilindros, por mitad do su va)or ga- p Zuluefra. A-6670. Habana, njmíístadas. Oaruje Maceo. San Lázaro, • tgia»> y ^UlUe!.«. v 
I oiia 10 ab. io ab 3 Si38 
MO T O C I C L E T A S D E USO: S E V E N -de una Excelslor, de dos cilindros, 
otra de un cilindro, otra Hendersou de 
370. 
8688 
A b r i l 1 0 d e 1 9 1 9 0 D 1 A R 
A T R A V E S D E L A V I D A 
P o t e n c i a l i d a d e s 
El otro día entré en un restaurant, 
con objeto de comer, y cometí esta 
lemendad que el Código Penal califi-
ca de "imprudencia temeraria," por-
que a veces es agradable al espíritu 
humano arrostrar grandes peligros. 
No se entra, impunemente, o por 
mejor decir: no se sale sin castigo 
de un restaurant, cualquiera que sea 
ni apariencia. Jeremías dice que a la 
hora de pagar la cuenta piensa siem-
pre en Doña Mercedes de Lasa, por 
las caritativas instituciones que contra 
(a miseria está siempre levantando es-
ta ilustre paisana nuestra. Cuando se 
sale de un restaurant es cuando ver-
daderamente se aprecia lo que vale 
la vida. 
En la fonda donde yo entré, que es 
una de las fashionables del Parque, 
había un hombre sentado a una me-
sita y en actitud de comer. Era un 
individuo grueso, de aspecto saludable 
/ satisfecho. Se conocía, por su ac-
titud, que se preparaba a ejercitar 
una acción muy importante, como un 
sacerdocio, y tenía un aire respetable 
e imponente. Hay personas que equi-
paran la mesa de comer con la tribu-
na académica o el altar religioso pa-
ra el sacrificio. Otras, como los ame-
ricanos, por ejemplo, comen porque 
es una necesidad material, pero no 
revisten el acto de solemnidad algu 
na. Se conforman con lo que les sir-
ven y rara vez protestan, porque no 
encuentran digno de la estimación a 
la propia persona, el molestarse por 
una cosa tan vil como la comida. 
En cambio me acuerdo que en Pa-
rís, en un gran restaurant, un cliente 
quiso armar una revolución porque le 
habían servido su "cotelette" de car-
nero demasiado tostada a la parrilla. 
Y no olvidarán ustedes la prosopo-
peya de aquel personaje de los Quin-
tero, en "Las de Caín", cuando habla-
ba con unción del vaso de leche que 
tomaba y que él llamaba "mi vaso de 
leche' con la gravedad con que Her-
nani hubiera dicho: "Mi palabra de 
honor." 
El individuo había anudado a su 
cuello una amplia servilleta, cuyas 
puntas al aparecer por detrás de la 
cabeza le daban el aspecto de un ani-
mal muy conocido y apreciado, sobre 
todo en la Nochebuena. 
Me puse a considerar a aquel ser 
felicísimo y hasta sentí, ¡Dios me 
perdone I el gusano de la envidia que 
se me quería meter en el cuerpo. —He 
ahí un hombre—me dije—que goza 
la fortuna de vivir, y que no tiene 
más preocupación que la serie de pla-
ceres que sin interrupción se propor-
ciona. Después que ha comido bien 
y saboreado los platos, que sistemá-
ticamente, siempre critica para que se 
los hagan mejores, va a fumar un 
magnífico puro sacado del más pro-
fundo Hoyo de Monterrey, y la di-
gestión bien hecha, apaciblemente, 
"sin una carta leer" como aconseja 
el prudente adagio, se enterará por 
los periódicos que la vida se está ha-
ciendo cada vez "más imposible" y que 
el que no es obrero ni está en acti-
tud de aprovecharse de "las cocinas 
económicas", se devana los sesos y se 
desespera ante el problema de dar de 
comer, siquiera sea modestísimamen-
te, a su familia. 
Pero el hombre ese no tiene fami-
lia, v hasta en ésto me aventaja, por-
que yo, que tampoco la tengo, estoy 
desolado mientras él se siente conten-
tísimo. 
Es un tipo curioso, que verán us-
tedes frecuentemente, y que no pa-
rece sino que va diciendo a todo el 
mundo': 
—Yo no sé de qué se queja la gen-
te, porque la vida no es tan mala como 
dicen. ^ 
9$ $p 
J a i - A l a i 
T los repfirters en el Frontón. T con 
los chicos del corre, Te, oye, vuelve y 
escribe, aunque no hayas corrido, ni vis-
to, ni oído nada, todo el mundo habane-
ro; en las canchas la burguesía que se 
cruza los centenes verdes, porque son cen-
tenes de papel verde sucio, abarrotado de 
microbios, a los que nadie tiene temor; 
en los tendidos y en las altas graderías 
el pueblo soberano, que trae al agrio de la 
emoción los pesos, sencillamente porque 
soñaron con su terminal, con el color 
azul y con el quinielista Zutano; entre 
el tendido y las canchas la aristocracia y 
«on la aristocracia la mujer. ¡Y qué muje-
res! Y qué lleno el llenazo de anoche en 
el palacio de los gritos. Prueba ésto que 
el repórter activo, trabajador, honrado es 
querido, es admirado y es ayudado por 
todas las clases sociales sabedoras en al -
to grado de los fines nobles, altruistas, 
fraternos, de hermandad, sobre los cuales 
yergue su gentileza la Asociación de Re-
pórters, sol que alumbra nuestra vida 
cuando la vida, agobiada por el trabajo, 
Ke desmaya y cae. Nuestra Asociación es 
nuestro levántate y anda. 
i lea con el tanteador a la paz hasta el 
j tanto 19, donde Cecilio descifró la in-
c ó g n i t a de que el partido era blanco y 
blanco tenía que ser y fué blanco. Los 
azules se quedaron en 22. Palmas. 
Boletos blancos: 490. 
P a g a r o n a $ 3 - 7 0 . 
Boletos azules: 491. 
Pagaban a $3.69. 
Primera quiniela, de sorpresa, porque 
es dupla. De seis tantos. Y que fué bri-
llantemente disputada: 
Se inicia el primer partido, de 26 tan-
tos, que salen a d'sputar los blancos Ce-
cilio y Larrinaga, contra los azulea Ba-
racaldés y Echeverría. E n su primera de-
cena usaron y abusaron de la pelota loa 
blancos; pero, al entrar en la segunda, los 
azules, por no ser menos, usaron y abu-
saron también, para enfrentarse con los 
blancos al pisar los umbrales de la se-
gunda. Luego buena, bella y movida De-
E l P e l i g r o d e l o s C a l l o s 
El peligro da los callos consiste en 
cortárselos con cuchillas, o tijeras 
Bien el tétano y "pasmo"' que mata 
al noventa por ciento de ios atacados, 
o bien uan infección que a veces hace 
necesaria la amputación de un miom 
bro, son la secuela natural de esta 
peligrosa costumbre, tan arraigada en 
algunos, que sin darse cuenta, se 
juegan la vida. Los callos deben ex-
tirparse con un buen tópico. 
"La Casa Lima" que es la casa fa-
bricante del Tópico del Canadá, ha 
autorizado a los señores farmacéuti 
co sde toda la República, para que 
devuelvan el dinero al comprador, si 
el Tópico del Canadá, siempre sin AX 
cepciones, no le arranca de raíz lúa 
callos. 
El Tópico del Canadá arranca de 
raíz, desde el terrible calle que sale 
en la planta del pie y que algunos lia 
man "de espolón", hasta el pequeüo 
y doloroso que sale en los dedos. 
El Tópico del Canadá, producto fti 
rantizado, se vende en boticas y dro-
guerías. 
alt 
Tantos Boletos Pagos 
Cazallz Mayor y 
Echeverría. . . 
Egulluz y Larr i -
naga.. , . . . 
Petit y Arnedillo 
Amoroto y Machín 
Baracaldés y L l -










Ganadores: Amoroto y Machín. 
P a g a r o n a $ 5 - 8 8 . 
Segunda pelea. L a de la baila. 
De 30 tantos. 
Blancos: Egulluz y Llzárraga. 
Azules: Toda la familia Cazallz. 
Comienza y sentimos el calofrío que 
es presentimiento de los grandes acon-
tecimientos. Y el presentimiento se con-
vierte en realidad portentosa, porque el 
partido resulta un partido colosal, en cu-
yo peloteo lucieron su gentileza, demos-
traron su grandeza, consagraron su alta 
categoría de pelotaris diestros, valientes, 
altivos e indomables los dos hermanos, 
el pollo cr'ollo y el gran Llzárraga. 
E l saque fué invisible y rodante, va-
liente el restar, la colocación estupenda, 
la pegada formidable, el rebotear arro-
! gante, el remate avieso y bajo y cruel en 
I el contrarremate; la pelota silbaba, crn-
gía, se arqueaba majestuosa o pasaba 
rasa, de línea, como bala de cañón; se 
enchulaba y moría o se arrimaba ladina 
y suave a la pared izquierda; iba y 
Venía de todas partes pregonera de ma-
tar el tanto; pero no moría, la cesta le 
daba aliento, le prestaba vida, vida y 
viveza, viveza y majestad, elegancia y 
nuevo brío y nueva elegancia y nueva 
lucha y en cada lucha una batalla dura-
dera, trágica, desconcertante, desgarra-
dora en la emoción, dolorosa en su nunca 
acabar, molesta, dudosa, alarmante, es-
tableciendo el equilibrio en el tanteo, nu-
blando la esperanza, ocultando el sol del 
triunfo que no resplandeció en todo el 
partido ni nn solo segundo. 
Demuestra tanta grandeza el cantar de 
las emparejadas que es poema de tesón, 
de virilidad, de sapiencia, de poder, de 
alma contra alma y corazón contra co-
razón. Iguales en 3, en 13, en 16, en IT, 
en 19, en 21, en 25 y en 28. Y señores: 
¡Iguales en 28! 
Egi-.lluz pifió el 29. 
Y Llzárraga el 30. 
Ganaron los azules. Mas no Importa 
perder cuando se juega a la pelota con 
I N A L A 3 
E s t a s R u e d a s d e A c e r o p a r a C a r r e t a s 
¿Hacen m á s y mejor trabajo? 
¿Duran m á s ? 
¿Resul tan m á s económicas?^ 
¿Evitan molestias? 
¿Son m á s baratas que las de madera? 
Es lo único interesante para comprarlas. 
C O N E S T A S R U E D A S 
S E O L V I D A N L A S C A R R E T A S 
ESPECIFíOAOlONBa: 
Medidas: 78" x 8",—Resistencia i 
800 arrobas.—Rayos redondos.—* 
Copilias de presión para grasa. 
V I C T O R G . M E N D O Z A C o 
C U B A N o . S? - H A B A N A 
ANUNCIO OS VA DIA 
tanta gallardía, valor, amor, rencor, des-
treza y alma copio se jugó la noche del 
nueve de Abril florido del año 1919, en la 
Habana, fnncidn a beneficio de la noble 
Asociación de Repórters; partido colo-
sal, en cuyo vibrante peloteo lucieron en 
gentileza, demostraron su prestigio y con-
sagraron su alta categoría de grandes pe-
lotaris los hermanos Cazallz, Emilio Egul-
luz y Pedro Lizárraga. Desde aquella 
noche son honor y prez del deporte más 
deporte del mundo, del vasco deporte. 
Boletos blancos: 879. 
Pagaban a $4.47. 
Boletos azules: 1.27B. : ' ; 
P a g a r o n a $ 3 - i 6 * 
Segunda quiniela. De seis tantos: 
Tantos Boletos Pagos 
Ortiz, » : ¿ s , e 660 7.19 
Larrinaga. . A . 1 
Higlnio. . i i s 8 
Ooenaga. M * ^ 4 
Cecilio. . » i , „ 4 
Echeverría. . . 6̂ 
Ganador: Ortlz. ' 






DON F E R N A N D O 
JUEVES 10 BE ABRIL BE 1919 
Primer Partido, a 25 tantos 
Escoriaza y Goenaga, (Blancos.) 
Hlginio y Pequeño de Abando, (Azu-
les-) 
A sacar los prñneros del cuadro 9 
y los segundo del cuadro 9, con 8 pe-
lotas finas. 
Primera Quiniela, a 8 tantos 
Ortiz, Goenaga, Escoriaza, Abando, 
Hlginio y Cecilio. 
Segundo Partido, a SO tantos 
Petit y Altamira, (Blancos.) 
Amoroto y Machín, (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del cuadro 9, con 8 pe-
lotas finas. 
Segunda Quiniela, a 0 tantos 
Arnedillo, Amoroto, Petit, Cazallz 
menor, Machín y Altamira. 
- B A L L 
A v i s o 
A L A S 
MADRES 
U n " N 1 P " e n l a s C o m i d a s 
CABEZA DE PERRO 
(Dog*8 H e a d , G u i n n e s s S t o u t ) 
TOMAN LAS SEÑORAS. PARA CRIAR A SUS HUOS ROBUSTOS 
'TpL Sr. Claudio Conde, Agente General en Cube de 
'¡J^ las Cervezas Inglesas "DOC'S HEAD" (Cabeza de 
Perro), para demostrar sus insuperables efectos, 
ha resuelto regalar UN PAQUETE DE DOS "NIPSM 
y otros obsequios muy útiles, a toda madre que con 
su niño en la edad de la lactancia (menor de nueve 
mesesTTpresente el adjunto CUPÓN en sus Oficinas, Calle San Felipe 
número 4, Habana, frente a la Quinta Balear. 
Se remite a domiemo si se envía el I En el Interior, fes Sab-Agentrn harán la 
CUPON per correo y previa Identificación. I entrega, una vez satisfechos tes requisitos. 
Donde no haya Agente, escríbase al Sr. Conde pidiendo instrucciones. 
C U P O N ^ D O G ' S H E A D " B a s s y G u i n n e s s . 
Nombre de la Interesadas 
Edad de so MJe: 
Sistema da alimentacIdnL 
OomiclRa: 
Población: 
I A PHOCLAMACIOJí BEL "BELEÍí 
«lANTS» 
En la tarde de ayer, y en el edifi-
cic del Colegio de San Agustín, cele-
Iró sesión la Liga del Campeonato 
oe Base Ball leí Colegio de Belén» a 
fm de hacer la proclamación del 
champion de }M9 de dicho Campeo-
DStO. 
Presidid el señor Legido, el que en 
breves palabras dió a conocer el ot>-
Jeto de la reunión y el resultado del 
C&mpeonato, taciendo en vista de él 
le proclamación del Belén Qdanjts, 
qut obtuvo el primer puesto con 14 
juegos ganados y dos perdidos. 
Al team del English Ccllege, por 
baber quedado en segundo lugar, se 
P O L A N D W A T E R 
SARANTIZADA POR L O S M E D I C O S 
EN TODAS P A K X E S D E L MUNDO. 
E l mAs nflr-un y NATURAL D I U -
R E T I C O conocido, por su» maravi-
llosos efectos estimulan ten sobre los 
ríñones. 
Ha sido recomendada y nmda en 
miles Je casos de Paludismo, ISs-
carlatlna y Fiebre T-'foldea para 
erüfcr QUO estas enfermedades se 
nrrnlgruen, en cvalquler forma, en los 
Intestinos y tiflones. 
E l peligro más grande de la I n -
fluenza Espafiola es el resultado que 
tiene después, en los riflonea o In-
testinos 
AGUA P O I A N D es el agna más 
pura ronocida. Puede tomarse en 
cualqnliir tíantldad con perfecta se-
gar Had. 
Ha sido nsada en to ías partes del 
mundo en casos de fiebre y cuando 
no se ha permitido otra agna. 
Embotellada solamente en Spring 
Sonth Poland, Malne, U . S. A . ba-
jo las condiciones más íanitarias. 
De venta en las Droguería» y Al -
aincene* y Tiendas de Víveres finos 
eu general 
Para más informes y folletos ilus-
trados en Español y en Inglés di-
rigirse a 
POLANB SPROG COMPANT 
1180 Broadway, New York City, 
V. S. A. 
O . 
a n t e n u i l l a 
A f a m a d a P r o d u c c i ó n A s t u r i a n a 
e n l a t a s d e 4f 1 j *4 l i b r a s 
p U R E Z A G A R A N T I Z A D A . 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
| D E V E N T A en t o d a s T a s casas bien s u r t i É s da la ISLA 0£ CUBA 
S Ü P T I D O C O M P L E T O Y E S P E C I A L DE 
B e n i t o F r i t o e i E s c a b e c h e , l a t a s 7 ^ 
S a r d i n a s e x t r a s i d . e n i d . 1 
A n g u l a s e n A c e i t e e n m e d i a s latas 
P E Z P A L O y B U C H E S D E B A C A L A O 
D E V E N T A : 
O F I C I O S 1 2 - 1 4 
H A B A N A 
le adjudicó la copa que donó la casa 
de Vasallo, B-irlnaga y Ca. 
Al San Agustín se le adjudicó una 
•̂apa en premio de su disciplina du-
rtnte ía contienda. 
El champion bp.te de este Campeo-
ra.'o lo ha sido el player J . Esnard. 
dtl Belén Giaius, el cual ha obteni-
>io la medalla de oro que para el 
m*vjor slugger ha donado el Colegio 
da Belén, 
La. Liga volverá a reunirse en bre-
vo para acodar los detalles concer-
nientes a la ^oremonia de entregar 
los premios, y nos atreveiros a Indi-
car como conveniente se hiciese di-
cha entrega en los terrenos en que 
tan brillantemente se ha celebrado 
el Campeonato, dándosele más ani-
mación al acto con la celebración de 
un desafío entre los champions y un 
team de los qû , contendieron o bien 
un team formado por estrellas de loa 
ctros teams. 
No queremos terminar estos ren-
gl:nes sin enviar nuestra felicitación 
a los Reverendos Padres del Colegio 
de Belén, que tan eficazmente labo-
iim por el augí del base-ball y por el 
mejoramiento físico de los alumnos 
de tan acreditado Plante.' ; al señor 
Bdmón S. de Mendoza, Presidente, 
la Liga, que con su experienoi : 
logado llevar a un f e u r S n 
Campeonato y al grupo de i Z!: 
que integran la novena " 
qve han demostrado ser un tea?! 
paz de contender con otros de Z 
ptonatos más importantes 
Con esta nueva victoria'del Befe 
oiuiene un éxi ;o más en su ya 
carrera, el viejo Evaristo Plá, ]J 
ma gloria de nuestro Base Ball,Ti 
cual están ligados tan gratos récqe 
dos de nuestra historia deportm 
Que a él también llegue nuestrâ  
licitación. 
S u l f ú r i c o d e G l e n o 
80 por ciento azufre puro 
Un Jabón medicinal insuperable 
para «1 baño. Emblanquece el cu-
tis, calma la irritación. Limpia y 
embellece. 
Como este jabón ha sido falsi-
ficado en Cnba y Sud América, 
demande el verdadero Jabón Sul-
fúrico de OLK>>: que es e) me-
jor. 
De venta en todas las dr-oRne-
rías. 
C. N. OBITTENTON Ce., Prep. 
115 Fultoa Street. Non York City 
Centary National Chemical Com-
pany. 
46 West Broad-way, New York City 
S e v e n d e arena 
b l a n c a d e p r i m e n 
a $ 2 - 5 0 m e t r o cú 
b i c o . A p a r t a d o 36 
S a n J u a n y Mart 
n e z . 
a 3041 alt. 3M-5 Jt 
e n t t r y C o r r e s 
Mea refocloDedo COD 
el comercio, 
í d l w s , desea co! 




M A T E R I A L P A R A C A P O T A S 
N E V E R L E E K 
«cotí»" 
Bnsqne nsted esta marca en la capota; P*rqn0 , ^ ¿e 1» ^ 
mía y buen servicio para el comprador la garantía "irê ueV.0 el lí,' 
brica, de reemplazar en cualquier tiempo con mater1,, ^ j , . gl)9»,n,fl' 
terlal dañado, mientras dure e l calor, el frío y 1* Ua™1' ^ortl 
de la capota J mente impermeable. Completa el acabado 
•1 aspecto general del automóvi l . ^ . 
De venta eî  los principales almacenes de todas p ay(yr, 
Solicitamos correspondencia del comercio al Por m 
B. c. * 
» . S. OABB COMPANY ' BOSTON, MAS ¿ ' i , , : 
Dirección Xeitg 
•CABKCO 
S . V I L L E G A S . A p a r t a d o 2 3 6 8 , 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L ^ 
Considerado por todos como el mejor tónico y ^constituyeB^^^ 
en todas las Croguerías, Farmacias y Estableciiniemos 
finos, al por mayor y menc; ye» < 
L A V I N A . R E I N A , 2 
T R U C O N O S , A - l 8 2 1 ^ ^ 
ñ 2521 
